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PRESENTATION DE LA DEUXIEME PARTIE DE L'EDITION DE LA
TABULA SUPER SPECULUM HISTORIALE FRATRIS VINCENTII,
de JEAN HAUTFUNEY
Ce troisième numéro des Cahiers de l'Atelier Vincent
de Beauvais,
contient, ainsi qu'il a été annoncé dans le volume précédent (SPICAE 2,
1980), l'édition de la table alphabétique des matières du Speculum histo-
riaZe, écrite par Jean Hautfuney vers 1320, deuxième partie, M-2
. Que le
lecteur veuille bien se reporter à la présentation de la Table qui a été
faite dans SPICAE 2, p . 19-42, pour l'histoire de ce texte, son contenu et
les caractéristiques de l'édition, faite d'après le manuscrit Paris, Bibl .
Mazarine, 1553
.
Outre l'édition de cette seconde partie de la Tabula, qui se
termine par une table des Flores
d'auteurs antiques et médiévaux contenus
dans le Speculum historiale, avec un prologue particulier, nous donnons
aussi un extrait d'une autre présentation de la Table, obtenue grâce à un
traitement informatisé de la matière, réalisé par l'équipe informatique du
C
.R .A.L . (Centre de Recherches et d'Applications Linguistiques), sous la
direction de Pierre Bichard-Bréaud
. Ce traitement a permis d'ordonner la
Table en suivant le cours de la lecture des livres et des chapitres
: il
s'agissait de dégager les notices que Jean Hautfuney avait rédigées cha-
pitre après chapitre au fil de son travail d'analyse
. On voit là, mieux
que dans la présentation alphabétique de la Table, quels sont les intérêts
de Jean Hautfuney, lorsqu'il lit le Speculum historiale : nous avons dit
déjà qu'il privilégie, et de loin, la matière morale
; pour lui, le Spe-
cuZum historiale est un immense florilège de citations d'auteurs classiques
et médiévaux, plutôt qu'un livre d'histoire . Cependant, il rend compte de
façon très utile du contenu hagiographique et proprement historique de
l'ouvrage
.
Cette présentation de la Table de Jean Hautfuney en séquence de
livres et de chapitres peut être consultée
in extenso au C .R .A.L . ; nous
en publions ci-après à titre d'exemple la partie qui correspond au flori-
lège des oeuvres de Grégoire le Grand, Speculum historiaZe, XXIII, 27-103
(XXII, 27-103 dans l'édition courante de Douai, 1624)
.
Ce florilège concerne essentiellement deux "oeuvres à succès" du
7
Moyen Age, la ReguZa pastoralis et les
Dialogorum
libri IV du pape Grégoire
En retenant ici les deux textes les plus importants, on remarque
que les chapitres de la
ReguZa pastoralis, qui transmettent une morale,
donnent lieu à la rédaction d'une dizaine de notices par chapitre, alors
que les chapitres hagiographiques des Dialogues n'ont pas, en moyenne,
deux notices par chapitre (1)
. Ainsi, cet exemple du traitement des oeuvres
de Grégoire le Grand est une bonne illustration de la méthode de Jean
Hautfuney telle que nous l'avons présentée dans notre introduction,
SPICAE 2, p. 35-40 .
Au terme de cette publication de la Tabula super Speculum his-
toriais nous sommes persuadés que l'effort savant de Jean Hautfuney, au
début du XIVe siècle, a abouti à la construction d'un instrument de tra-
vail remarquable et tout à fait utilisable par les chercheurs d'aujourd'hui
quand ils s'intéressent à l'immense matière du Speculum historiais
.
(1) En comptant cinq notices par chapitre en moyenne pour Grégoire le Grand
dans notre présentation de la Table (SPICAE 2, p . 39, note 24), nous
avions considéré l'ensemble de l'oeuvre de Grégoire . Le comptage est
plus véridique, et plus probant en considérant les Dialogues comme un
texte hagiographique .
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le Grand (+ 604),
et quelques extraits des lettres et homélies . Les notices
que Jean Hautfuney consacre à ces extraits des oeuvres de Grégoire se ré-
partissent comme suit
Sp . hist .
nombre de
chapitres
nombre de
notices de J . H .
soit en
moyenne par ch .
XXIII
in Pastorali 27 - 53 27
266 10
in Registro 54 - 58 5
11
in Dialogo 59 -
101 43 77 moins de
2
homeiiae
102 - 103 2 15
E D I T I O N
M - Z
MACEDONIA regio describitur
MACEDONIORUM error describitur
MACEDONII error spiritum sanctum deum esse negantis in
constantinopolitano synodo condempnatur
MACEDONUM regnum oritur et rages eorum numerantur
MACEDONUM regnum dividitur et reges eorum iterum numerantur
MACEDONUM regnum regnante Perseo subvertitur
MACELLIUS apamiensis tanpla ydolorum subvertens martyrio
coronatur
MACER Macrinus Romanorum XIX us imperat et occiditur
MACHARII alexandrini gesta, dicta et vita asperrima
Item
MACHARII egyptii virtutes et dicta moralia
Item
MACHARIORUM et sociorum suorum vita et miracula
MACLOVII vita, promotio et miracula
MACRE virginis vita et passio
MACROBIUS poeta claret
MACROBII monstra describuntur
MACHOMETI perversitas et gesta pessima
MACHOMETUS contrahit matrimonium cum Cadigan eiusque astucia
in assertione legis sue, origo, furta, luxuria,
mendacia, fabule et mors describuntur
MACHOMETI legem, qualiter ipsius successores faciunt
observari quomodo etiam ipso vivante Sarraceni eam
contempnebant
MACHOMETI lex ostenditur non esse a deo ex miraculorum eam
approbantium carentia, ex datoris eius perversitate
atque fallacia et ex contemptorum in es inhonestate et
immundicia
MACHOMETI Alcorannus qualiter sit confectus, destructus et
iterum reparatus
MACHOMETI Alcoranni stili ruditas et materie inhonestas
ostenditur
MACHOMETO adherentium impericia et fictio ostenditur
MACHOMETI nomen falso scriptum asseritur in throno dei
MACHOMETI error confunditur de supersticiosis ieiuniis et
lavacris, de circumcisione, de prohibicione esus carnis
porcine, de repudio uxoris, de (col .b) peregrinacione
in Mecka, iactu lapillorum et fictis miraculis
MACHOMETI lex reprobatur quia homines ad sectam suam trahi
iubeat violenter et falsis promissionibus alliciat
MACHOMETUS paradisum et infernum describit
MACHOMETI legis exposicio et eius impugnacio et sugillatio
MACHUAS episcopus multos Persarum verbis et miraculis
convertit
MACULPHUS abbas baiocensis claret
MADALIS, Tripodis et Basilidis martyrum passio
.II. LXXIII . b .
.XV . X . b .
.XVII . XCVI . a .
.III . XCIII . a . e t e .
.III. XCIIII . c .
.VI . LXVI .
.XVIII . LVI .
.XII . XX . b .
.XV . XVII . a .
.XVIII . LXXI .
.XV . X VII . c . e t s .
.XVIII . LXX .
.XV . LVIII .
.XXII . XCIII . e t s .
.XIII . CXLII .
.II .
.II . XCIII . a .
.XXIIII . XXXIX . e t s .
.XXIIII . XXXIX . e t s .
.XXIIII . XLVIII .
.XXIIII . XLIX .
.XXIIII . LI .
.XXIIII . LV .
.XXIIII . LVI .
.XXIIII . LVII .
.XXIIII . LX . e t s .
.XXIIII . LXII . e t s .
.XXIIII . LXV. e t s .
.XXVI . C XL . e t s .
.XXI . XXVII . a .
.XXIII . XI . f .
.XII . CXIX . f .
MADOLENDES <sc . MAXELLENDIS> virginis passio
MAGASTENES monstra describuntur
MAGDALENA : quere MARIA
MAGDALON castrum describitur
MAGEDO campi situs describitur
MAGISTRUM respicit quicquid discipulis derelinquit
QUERE Discipulus . Doctor . Pedagogus . Prelatus .
MAGLORII dolensis vita et miracula
MAGNANIMITAS est futura pericula non appetere nec presentia
timere
QUERE Audacia . Fortitudo .
MAGNIFICENTIA est rerum magnarum et excelsarum cum animi
ampla quadam et splendide propositione cogitatio et
administratio
MAGNIRARDI martyris passio
MAGNOBODI andegavensis vita et miracula
MAGNA cadunt, inflata crepant, tumefacta premuntur
MAGNUM non decuit ut parva daret
MAGNENTIUS seipsum propria manu interficit
MAGUNTIA sensibiliter a dyabolo impugnatur
MAGORUM trium orientalium geste
MAGORUM corpora Coloniam transferuntur
MAGESTAS <sc . MAIESTAS> auro corrupta tacebit
MAIOLI abbatis virtutes, vita et miracula
MAIGRIS martyris passio
MAIORI cede
MAIGRES et altiores horribilius et periculosius cadunt
MAIGRES placantur facilius quam minores
MAIDRUM nuge negocia vocantur que si fiant a parvis
crudeliter puiiuntur
MAIORIBUS peccata attribuuntur ut qui consimilia faciant non
videantur peccare sed imitari maiores
QUERE Prelatus . Princeps . Rex . Superior .
MAIORICI pueri passio
MALACHIE episcopi Hybernie vita et quasi infinita miracula
MALBODIENSE monasterium fundatur
MALCHI, Prisci et Alexandri gesta et passio
Item
MALEDICERE desinant, maledicta ne sua noscant
MALEDICTA congerit Ovidius contra Ibim
MALEDICTUM commune desinit esse probum
MALEFICIUM, fraternitas et impotencia coeundi impediumt
matrimonium
MALEFICA mulier a demone post mortem punitur
MALICIA est voluptas ex malo alterius sine emolumento suo
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.XXIIII . CXIX . f .
.II . XCIII . C .
.XXXII . LXII . c .
.XXXII . LXIII .
.XXIX XCV (vel LV) . a .
.XXII . CXXI .
.IX . CIII . e .
.VII. XXII . e .
.XXV . XXXVII . b .
.XXIIII . XXXVIII .
.XVIII . CII . c .
.XXVII . CXI . b .
.XV . XIII . d .
.XXV . XLVIII .
.VII . XCII .
.XXX . XII .
.XXI . XXV . f .
.XXV . LXVIII .
.XXI . LXXXIX .
.VI . CVIII . a .
.VII . LXX . b .
.VII . CXX . a .
.XIX . LVIII . b .
.XIX . LVIII . e .
X XI . LXXXVIII .
XXVIII . C V. et s .
.XXIIII . CIIII . e .
.XII . LVII . a .
.LXXXIIII . b .
.VI . LXXIII . a .
.VII . CVI . c .
.IX . CVIII . a .
.IX . LXXXVI .
.XXVI . XXVI .
.VII . XXVI . c .
MALICIAM in auctorem equum est retorqueri
MALICIA vulpina quandoque latet sub specie simplicitatis
MALICIA omnis habet penam occultam
(fa 45 v°, col .a)
QUERE Dolus . Fraus . Peccatum . Vitium .
MALUM nichil aliud est quam corruptio speciei vel ordinis
naturalis
MALORUM multiplicacio prophetatur IIIIto Esdre
MALUM precogitatum mollius venit
MALUM haberi vel reputari non decet quo bene uti licet
MALUM est motibus animi a deo nabis insitis non recte uti
MALUM nichil est nisi privacio boni
MALA omnia fiunt cum deus qui est fons vite peccatorem
relinquit
MALA improvisa gravius feriunt
MALUM quod propriam naturam non habet, quare eterna
sapientia esse sinit
MALUM non approbatur nec perficitur nisi a volente sed
cogitatio mali etiam invito venit
MALUM facere temporale est sed fecisse sempiternum est
QUERE Peccatum . Vitium .
MALO domino serviens remuneracionem non habet
MALUS omnis in malum convertit sicut egrotus stomachus bonus
cibos
MALI vitant peccatum timore
MALIS prodesse propter bonos melius est quam deesse bonis
propter malus
MALOS of fendit quicumque eus non imitatur
MALUM fieri facile est, difficile autem fieri bonum
MALI quandoque extolluntur ut casu graviori ruant
MALUS etiam si regnet, servus est tot daninorum quot
vitiorum
MALI impuiiti infeliciores sunt quam supplicia pacientes
MALI sunt similes avibus quarum intuitum nox illuminat, dies
cecat
MALIS et bonis quare presentia bons canmuniter largiuntur
MALORUM et bonorum mediocriter Tundalus penas videt
QUERE Bonum . Bonus. Peccans . Perversus . Vitiosus .
MAMMERTINI abbatis vita, conversio et visio admiranda
MAMMERTUS vianensis rogationum letanias instituit
MAMMETIS pueri et martyris vita et passio
MANASSES regnat in Israel
MANASSES regnat in Ierusalem
MANASSES idem regno privatus per penitentiam restituitur
MANASSES propter uxorem a summo sacerdotio repellitur
MANDATDRUM viam currere non datur natura sed gratis
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.VII . CXI . e .
.IX . CXXXVII . d .
.XXVII . CVII . e .
II . VIII . e .
.IIII . L .
.IX . CXXXII . d .
.X . CXXII . c .
.XV . LXXX . d .
.XIX . LXII . e .
.XIX . LXIII. e .
.XXIIII . XXXIII . C .
.XXVII . CIIII . c .
.XXVIII . LXIIII . f .
.XXIX . LXXX . e .
.IIII . II . f .
.VI . XXIX . b .
.VII . LXVIII . d .
.IX . CVIII . a .
.XII . LXIIII . b .
.XV . XCI .
.XVIII . CI . b .
.XXI . LXIIII . b .
.XXII . XX . d .
.Ibidem . e .
.XXVII . CXII . e .
.XXVIII . XCVIII .
.XXI . XVII .
.XXI . LVI .
.XII . C XVI . e t s .
.III . XCV . b .
.III . CIIII . a .
.III . CVI . f .
.V. XVII . d .
.XXI . CXI . b .
MANICHEORUM error duo principia affirmans, unum bonorum et
aliud malorum, pululat
MANUELIS imperatoris constantinopolitani quedam gesta
MANUS prophana sacrum targere non debet
MANUS minda esse studeat que sordes curat alienas
MANUS non est vacua a munere si archa cordis plena sit bons
voluntate
MANUS hominis sibi abscisa post annum eidem restituitur
dormienti
MANSUETUDO in prosperitatibus est habenda
MANSUETUDO in corrigendo et iudicando suadetur
QUERE Misericordia . Pietas .
MANSUETOS etiam demones tinrent
MANSUETI et iracundi quomodo sent aliter et aliter admonendi
(col . b)
MARCELLA vidua cammendatur a Jeronimo
MARCELLIANI, Secundiani et Veriani martyrum conversio et
passio
MARCELLINI et Marchi gesta et remolicio in tormentis et
qualiter eos beatus Sebastianus confortat
MARCELLINI et Petri martyrum gesta et passio
MARCELLINI et Petri corpora in Franciam transferuntur
MARCELLINUS ecclesie romane presidens martyrio coronatur
MARCELLINI pueri, Argei et Narcisi martyrum passio
MARCELLINUS anchonitanus urbem suam ab incendia liberat
MARCELLI proconsulis gesta
MARCELLI cabilonensis passio
MARCELLI et Exuperancii martyrum passio
MARCELLUS ecclesie romane presidet
MARCELLUS pape gesta et transitus
MARCELLI parisiensis vita
MARCI Curii gesta
MARCHI Marcelli gesta
MARCHI Tullii qui et Cichero dictus est dicta moralia
MARCHUS Varro philosophus multipliciter commendatur
MARCHUS Verius grammaticus claret
MARCHUS evangelista evangelium scribit
MARCHI eiusdem vita et passio
MARCHI corpus ab Alexandria Venetias transfertur
MARCHUS Anthonius et socii imperant
MARCHUS idem moritur
MARCHUS Aurelius Romanorum XXus imperat
MARCHI et Marcellini martyrum gesta
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Item
.XII . CXX . c .
.XXX . XXIIII . e .
.VII . CVII . b .
.XXIII . XXXII . a .
.XXIII . CII . d .
.XXV. LXVI . e .
.IIII . III . b .
.XXIX . XLIII .
.XVI . XCIII . a .
.XXIII . XL . a .
.XVII . LXX .
.XII . L . et s .
.XIII . X . et s .
Item . XVIII. b .
.XIII . LXXIIII . e t
.XXV . XXXII . c .
.XIII . XCVIII . d .
.XIIII . LXI . a .
.XXIII . LXII . e .
.VI . L . b . et e .
.XI . CIX .
.XIII . LV . e .
.XIII . XCVI .
.XIII . CIII .
.XIII . CIII .
.VI . IX . a .
.VI . XLIII . a .
.VII . VI . et s .
.VII . LVII .
.VII . CV . f .
.IX . XCII .
.X . LVI . f . e t s .
.XXI . LVI . f .
.XI . X CIIII . e t s .
.XI . CXIII . b .
.XII . XX . e .
.XIII . X . et s .
.XVIII . b .
s .
MARCHI et Marcellini corpora in Franciam transferuntur
MARCHI et Marciani fratrum et martyrum passio
MARCHI monachi vita et dicta
.XXV . XXXIII . c .
.XIIII . XLII . b .
.XV . LXV . d .
Item XVII . XCIII .
MARCIALIS lemovicensis creditur fuisse 1lle quern Ihesus in
medio discipulorum constituit dicens : nisi efficiarnini
sicut parvulus iste et cetera
MARCIALIS eiusdem vita et miracula
MARCIANE virginis passio
MARCIANUS pro interfectione Marini pueri <punitur>
MARCIANI, Satiriani et sociorum eius passio
MARCIANUS imperat
MARCIANUS et Avitus imperant
MARCULI episcopi et sororis eius passio
MARIS diverse nanina exprimuntur
MARGARETE virginis vita et passio
MARGARITA filia regis Francie regi Hungarie desponsatur
MARITUS senex genus est infirmissime servitutis
MARIA virgo concipitur, nascitur, educatur eiusque bona
indoles multipliciter cornmendatur
	
V II . LXV . c . et s .
MARIA virgo asseritur sine originali fuisse concepts Ibidem . c .
Item LXVI . f .
Item VIII . CXXI .
MARIA per virge floricionem Ioseph desponsatur et
desponsationis VII . cause assignantur V II . LXXII . e t s .
MARIA virgo ascendens montana salutat Elizabeth VII . LXXV . a .
MARIA virgo ab angelo salutatur VII . LXXVI .
MARIA virgo dicitur et est mater Christi licet ipsum
conceperit opere spiritus sancti VII . LXXVII . e .
MARIA virgo a Christo crucifixo Johanni virgini commendatur
et econverso VIII . XLIII . e .
(f° 46 r°, col . a)
MARIE virginis assumptiorjis hystoria VIII . LXXV . et s .
MARIA virgo a seculo transit VIII . LXXVI . f .
MARIA virgo incorpore et anima assumpta fuisse creditur VIII . LXXVIII . e t s .
MARIE virginis assumptionis in corpore opinio Augustini
refertur VIII . LXXIX .
MARIE assumpcio in corpore revelacione asseritur VIII . LXXX .
MARIE virginis etas in conceptione verbi ac deinde
ostenditur Ibidem . e .
MARIE virginis miracula referuntur VIII . LXXXI . et s .
MARIE virginis ymago iaculum recipiens devotum sibi a morte
liberat VIII . LXXXIII .
MARIA virgo clerico lacte suo resperso sanitatem reddidit VIII . LXXXIIII .
MARIA virgo pregnantem inter undas maris pereuntem illesam
servat VIII . LXXXV .
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.VIII . XXV . b .
.X . XXXIX . e t s .
.XIIII . XXXVI . e t s .
.XIIII . XL . d .
.XIIII . XLII . d .
.XXI . X XXIIII . et s .
.XXI . L . d .
.XXI . LXII . f. e t s .
.II . XXI . d .
.XIIII . X XVI . et s .
.XXX. XL . f .
.X . CXXIIII . a .
a .
MARIA virgo abbatissam sibi devotam licet peccatricem a
confusione liberat
MARIA virgo a puero anulo subarrata ipsum a vitiis revocat
MARIA virgo peregrinum sub undis maris protegit
MARIA virgo maris tempestates sedat
MARIA vinculum lingue mulieris soluit
MARIA virgo imperatricis castitatem a violencia servorum
custodit
MARIA virgo matrem puerum proprio filio susceptum
suffocantem a morte liberat
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.VIII . LXXXVI .
.VIII . LXXXVII .
.VIII . LXXXVIII .
.VIII . LXXXIX . a .
.Ibidem . c .
.VIII . XC . e t s .
.VIII . XCIII . e t s .
.VIII . XCVI .
.VIII . XCVII .
.VIII . XCVIII .
MARIA virgo pauperem viduam morientem visitat
MARIA virgo vestem sacram sancto Bonito donat
MARIA virgo devotum sibi languidum a langore preservat
MARIE virginis nomen et diei sabbati reverencia militem a
fornicacione canpescit
MARIE virginis ymago pictorem a precipicio miraculose
preservat
MARIE virgini alleator blasfemien inferens corporaliter et
eternaliter pin itur
MARIAM virginem quidam abnegare nolens ad bons consumpta
restituitur
MARIA virgo devotos sibi religiosos in labore confortat
MARIE virginis ymago, percusso puero suo a quodam blasfemo,
vestem suam lacerat
MARIE virginis ymaginem Sarreceni dehonestare non possunt
MARIA virgo Iudeum a latronibus liberatum ad baptismum
inducit
MARIA virgo monachum carthusiensem ab insultu demonum
liberat
MARIA virgo matrem misericordie se nominat
MARIA virgo sanctum Dunstanum ad ecclesiam suam cum cantu
ducit
MARIA virgo capellanum suum suspensum a divinis ad officium
restitui precepit
	
Ibidem . c .
MARIA virgo iuvenem libidinose conceptum ab inferno liberat VIII . CXV .
MARIA virgo latronem suspensum sustinendo salvat VIII . CXVI . a .
MARIA virgo monachum quinque psalmos in eius honore dicentem
cotidie post mortes honorat rosis inscriptis Marie
nomine sua vernantibus in sepulchro VIII . CXVI . C .
MARIA virgo peccatricem ressuscitat donec non confessum
confiteatur peccatum VIII . CXVII .
MARIA virgo clericum ab officio destitutum facit (col .b)
restitui officia sua VIII . CXVIII .
MARIE virginis nativitas revelatur VIII . CXIX .
MARIE virginis ymagini mamme carnee crescunt in testimonium
daninice concepcionis Ibidem . b .
MARIA virgo regraciatur Hildefunso super libro de ea ab ipso
canposito quod non sit in originali concepta et cetera VIII . CXXI .
MARIA virgo utero clauso parit Christum Ibidem . b .
.VIII . CVII. e t s .
.VIII . CX . C .
.Ibidem . f .
.VIII . CXI .
.VIII. CXII .
.VIII . CXIII . a .
.VIII . CXIII . b .
MARIE virginis et Ioseph matrimonium verum fuit
MARIE virginis perpetua virginitas asseritur
MARIA virgo Johanni Damasceno manum abscisam restituit
MARIAM virginem non solum Christothechos sed etiam
Theothecos id est matrem dei appellari in calcedonensi
synodo statuitur
MARIE virginis misericordia declaratur in reconciliacione
Theophili qui eam cum filio suo abnegaverat
MARIA virgo puerum iudeum a fornacis incendio liberat
MARIA virgo Constantinopolim ab obsidione liberat,
Sarracenis subversis
MARIE virginis officium monachi quidam dicere obmittentes in
personis et rebus graviter puliuntur
MARIE virginis canpassio in passione filii sui ostenditur
MARIE virginis et filii sui invocacio devotissima cum
confessione eorum pietatis et humane fragilitatis
MARIE virginis misericordiam plus decet dare poscenti quod
non meretur quam ipsimet misericordiam subtrahere que
sibi debetur
MARIA virgo mulierem homicidam morti adiudicatam liberat
MARIE virginis hore dici in diebus sabbati in claremontensi
concilio statuuntur
MARIE virginis miracula circa restrinctionem sacri ignis
MARIA virgo membre consumpta sacro igne cuidam homini
restituit
MARIE virginis laudes omnes creature si converterentur in
lingues sufficienter narrare nequirent
MARIE de Rupe Amatoris quamplurima miracula
MARIA mulierem a lupis horribiliter laceratam sanat
MARIA clericum a terra degluciendum salvat
MARIA virgo magistrum Reginaldum postea fratrem predicatorem
a febre curat habitu eiusdem ordinis sibi dato
MARIA virgo in monte Oliveti transit et in valle Josaphat
sepelitur
MARIE Joseph, Marie Alphei et Marie Zebedei generaciones
describuntur
MARIE Magdalene vita et penitentia et locus penitentie
describuntur
MARIA eadem transfretat, principem marsiliensem convertit
eique filium et uxorem vite restituit
MARIA videt animam Marthe in celum deportari
MARIE Magdalene miracula post obitum
MARIE Magdalene corpus Verzeliacum ab aquis translatum
asseritur
MARIA Magdalena apud Verzeliacum incarceratos liberat,
mulierem naufragantem salvat et cecum illuminat
MARIE ecclesia apud Verzeliacum cum magna utriusque sexus
multitudine concrematur
MARIA Magdalena ignem sacrum in quodam homine extinguit et
Maria virgo membre integra (f° 46 v°, col . a) eidem
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.IX . LXXIIII . d .
.XVII. LXXVII .
.XVIII. CV .
.XXI . XXXV . b .
.XXII . L XIX . et s .
.XXII . LXXVIII . b .
.XXIIII . CXLVII . a .
.XXVI. LIIII . e .
.XXVI . LXXVIII . d .
.XXVI . L XXIX . et s .
.XXVI . LXXX . d .
.XXVI . XC . a .
.XXVI . XCI . e .
.XXVIII . I I . et s .
.XXVIII . I X . e t s .
.XXX . I . e .
.XXX . V . et s .
.XXX . XVI . b .
.XXX . XVII . d .
.XXXI . LXIX . et s .
.XXXII. LXIIII . e .
.VIII. XII . C .
.X . X CII . e t s .
.X . X CIIII . e t s .
.X . CIIII .
.X . CVIII .
.XXIII . C LI . et s .
.XXIIII . CLIII .
.XXVII . XXIX . e .
restituit
MARIE cuiusdam ancille Tertuli vita et miracula
MARIE egyptiace vita quantum ad statum culpe et penitencie
describitur
MARIA eadem corpus et sanguinem domini suscipit et reddito
deo spiritu a Leone et Zozima sepelitur
MARIE de Oegnies vite
MARIE eiusdem abstinentia, lacrime, revelaciones donorum
spiritus sancti, infusiones, miracula et transitus
describuntur
MARIAGNE uxorem occidit
MARIANI lectoris et Jacobi dyaconi passio
MARIANI monachi vita et miracula
MARINE virginis vite et falsa accusatio
MARINI martyris gesta et passio
MARINI pueri passio et miracula
MARINUS romane ecclesie CVIus presidet
MARINI abbatis et Proiecti passio et miracula
MARII, Marche, Asterii et Valentini passio
MARMUNDARIUM monasterium a Sigiberto rege fundatur
MARONIS, Euthices et Victorini passio
MARONIS et sociorum reliquie in Galliam transferuntur
MARSILIA civitas conditur eiusque statuts mirabilia
referuntur
MARSIRII et Beligandi regum gesta
MARTHE hospite Christi vita
MARTHE eiusdem transfretatio, penitentia, miracula,
transitus et sepultura describuntur
MARTHE transitus et miracula circa transitum describuntur
MARTHA a Christo et Frontone petragoricensi Therascone
sepelitur
MARTHE miracula post transitum
MARTHE, Marii et sociorum suorum passio
MARCILLA, Marthe pedisseca, que dixit de Ihesu : Beatus
venter qui te portavit et cetera, obit
MARTINE virginis et sociarum eius passio
MARTINIANI et Processi passio
MARTINUS militat et pauperi clamidem dividit
MARTINI adolescentia, vita, promocio et miracula
MARTINI turonensis vite super vitas aliorum sanctorum
extollitur
MARTINI quedam gesta et quamplurima miracula
MARTINI transitus, quedam gesta, revelaciones et miracula
MARTINI corpus Turones transfertur
MARTINI corpus metu Hastingi transfertur Autisiodorum ibique
multa miracula ostenduntur
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.XXVIII . I X . e t s .
.XI . L XXXVI . e t s .
.XVI . LXV. e t s .
.XVI . LXXII . e t s .
.XXXI . X .
.XXX . X VI . e t s .
.VII . LVI .
.XII . LII . b .
.XXI . X VIII . e t s .
.XVI . LXXIIII . e t s .
.XII . LVII . d .
.XIIII . XXXVIII .
.XXV . XLVIII . b .
.XXI III . CXIX .
.XII . X CIX . e t s .
.XXIIII . CIIII . a .
.XI . XLV . a .
.XXV . LXXXVIII . d .
.III . CXI . d .
.XXV . X VIII . e t s .
.X . X CII . e t s .
.X . X CIIII . e t XCIX . e t
s .
.X . CV .
.X . CVI .
.X . CVII . a .
.XII . XCIX . e t s .
.X . CVII . f .
.XII . XXVII . e t s .
.X . LIIII .
XV . XIII . e .
.XVIII . X I . e t s .
.XIX . X IX . e t s .
.XIX . X X . e t s .
.XIX . X XXIII . e t s .
.XXI . LVII .
.XXV. XLV . d .
MARTINI corpus ab Autisiodoro cum multis miraculis Turones
reportatur
MARTINI solitarii vita et miracula
MARTINUS ecclesie romane LXXII us presidet eiusque gesta
describuntur
MARTINUS monachus volare temptat
MARTYRUM gesta in romans ecclesia non leguntur
MARTYRUM passorum in Nichomedia, Palestina et Egypto
supplicia describuntur
MARTYRES mille septingenti infra XXX a dies paciuntur
MARTYRES cyacenses linguis sibi abscisis loquuntur
MARTYRUM premium Tundalo revelatur
MARTYRIUM et passio pro Christo suadetur
MARTYRIUM refugiens coronam perdit sibi preparatam
col. b)
MARTIRIUS signum crucis in pane miraculose imprimit
MASSE candide id est trecentorum militum passio
MASSE candide alterius id est XVIII . martyrum passio
MASSAGETARUM mores describuntur
MASSAMUTI qui et Moabite dicuntur Mauritanie regnum occupant
et regem eius suspendunt et regem Bugie occidunt et
Siciliam atque Apuliam invadunt
MATERIA tocius Speculi hystorialis in generali tangitur
MATERIA cuiuslibet quatuor partium principalium eiusdem
libri exprimitur
MATERIE repugnantia reddit laudabiliorem effectum
MATERIAM informem Greci ylen vocant et primam rerum materiam
nullo modo formatam sed omnium corporalium formarum
capacem et cetera
MATRIS septem Machabeorum notabilis commendacio
MATREM filia sua in carcere clausa uberum lacte nutrit
MATER impudica filium innocentem quem ipsa stuprare voluerat
accusat
MATHARIE pro lege dei zelus ostenditur
MATHEMATICI qualiter possunt prescire futurs
MATHEMATICORUM iudicia Augustinus arguit
MATHEI apostoli vita et miracula
MATHEUS idem iussu Hyrtaci a tergo gladio occiditur
MATHIAS a ceteris apostolis in apostolum <electus est>
MATILDIS filia regis Anglie Normanniam occupat
MATRIMONII lex datur et cormixtiones illicite prohibentur
MATRIMONIUM contrahentibus bona plurima consuluntur
MATRIMONII pericula et incommoda ostenduntur
MATRIMONIUM contrahere Theofrastus dissuadet
MATRIMONIUM inter equales contrahendum est
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.XXV . LIIII . c .
.XXIII . LXXVIII .
.XXIIII . LXXXIIII .
.XXVI . XXXV .
.I . XIII . d .
.XIII . X XI . et s .
.XIII . XCVIII . d .
.XXI . XCI .
.XXVIII . C . d .
.XII . LXVIII .
.LXXII .
.XV . LIX . d .
.XXIII . LXVII . a .
.XII . LXXXIII . d .
.XIII . CXXX .
.II . LXXXVII . b .
.XXVIII. CXXVII . e .
.I . XV . a .
.I . XVII .
.IX . CXXVIII . e .
.II . XVI .
.VI . LXVIII . b .
.VII . CXXV .
.X . LXVII . c .
.VI . LXVII . d .
.XI . XXXVI . b .
.Ibidem .
.X . L XXIIII . e t s .
.X . LXXVI . f .
.VIII . LXV . c .
. XXVI II . XI I I . a .
.III . XXXVI II .
.IIII . XXXIX . b .
.IIII . LVIII . e .
.VI . I II . e t s .
.VII . CVII . c .
MATRIMONII sacramentum tractatur
MATRIMONIUM diffinitur et cause I,,,or ipsius contrahendi
assignantur
MATRIMONIUM spirituale solvitur per mortem spiritualem sicut
carnale per mortem carnalem
MATRIMONIUM consensu contrahitur, alias non
MATRIMONIUM qualiter sit de iure naturali
MATRIMONII tria sunt <bons> fides, proies et sacramentum
MATRIMONII bonum proies est quandoque, quandoque non
MATRIMONIUM quales persone contrahere possunt
MATRIMONII multiplex est effectus
MATRIMONII species distinguntur quia aliud est legitimum,
aliud est clandestinum et cetera
MATRIMONIUM Marie et Ioseph verum fuit matrimonium
MATRIMONII impedimenta numerantur
MATRIMONIUM error impedit, non autem impedit benedictionem
et quare
MATRIMONIUM impedit et dirimit votum sollempne continencie
MATRIMONIUM impedit cognacio carnalis, legalis et
spiritualis
MATRIMONIUM quandoque impedit adopcio, quandoque non
MATRIMONIUM impedit et quandoque dirimit crimen
MATRIMONIUM impediunt quedam crimina
MATRIMONIUM impedit dispar cultus
MATRIMONII consensum impedit me tus et coactio
MATRIMONIUM impedit ligamen et publica honestatis iusticia
MATRIMONIUM impedit affinitas
MATRIMONIUM impedit maleficium, frigiditas et impotencia
coeundi
(f° 47 r°, col, a)
MATRIMONIUM potest quilibet coniugum accusare
QUERE Bannum . Conditio . Coniugium . Consanguinitas . Error . Frigiditas,
alias Fraternitas .
Maleficium . Nuptie . Sponsalia . Uxor .
MATRONA quedam orat pro vita tyranni ne deterior eo sibi
succedat
	
IIII . LXXIII . d .
MATRONARUM romanarum facinus ostenditur V . XXI . d .
MATRONARUM curiositas in recuperando ornatu superfluo qui
fuerat prohibitus declaratur VI . LVI . c .
MATRONA quedam ad martyrium ultro currit et parvulum filium
ut secum paciatur martyrium secum gerit XV . XCVIII . b .
MATRONE verecundam succinctamque sui exigunt narracionem XXII . XLVIII . c .
QUERE Femina . Mulier . Uxor .
MATURINI vita et transitus XIII . CLVIII .
MATURINI, Sisinii et Alexandri passio XIX . XXXVI . f .
MATURINI martyris passio XI . XCIX .
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.IX . LXVIII . e t a .
.Ibidem . a .
.IX . Ibidem . d .
.Ibidem . e .
.IX . LXIX . c .
.IX . LXXII .
.Ibidem . f .
.IX . LXXIII . a .
.IX . LXXIII . c .
.IX . LXXIIII .
.Ibidem . d .
.IX . LXXV . f . e t s .
.IX . LXXV .
.IX . LXXVII .
.IX . LXXVIII .
.IX . LXXX .
.Ibidem .
.IX . LXXXI .
.IX . LXXXII .
.IX . LXXXIII .
.Ibidem .
.IX . LXXXV .
.IX .LXXXVI .
.IX . LXXXVIII . c .
MAUGERIUS rothomagensis obtentu ducis Normannie deponitur
MAURICII et sociorum eius passio et miracula
MAURICIUS capadocus imperat eiusque gesta describuntur
MAURICIUS idem cum uxore et liberis a Foca successore suo
occiditur
MAURICIUS parisiensis episcopus vita et sciencia claret
elemosinamque sib pacto quod non esset parisiensis
episcopus acceptare recusat
MAURICIUS idem fundatis IIII or abbatiis a seculo migrat
MAURILII andegavensis vita, promocio, exilium, transitus et
miracula
Item transitus et quedam miracula
MAURILII rothomagensis vita, gesta, visio et transitus
MAURITANIA regio describitur
MAURITANIUM : Quere COMITATUS
MAURISII episcopi la cani vita et passio
MAURII consulis geste
MAURI monachi et martyris vite et passio
MAORI et Papie martyrum passio
MAURUS abbas a beato Benedicto in Galliam mittitur eiusque
miracula et vita austerissima describuntur
MAURI detractores piniuntur et centum viginti usus monachi
parvo tempore moriuntur
MAORI corpus metu Normannorum in Franciam transfertur
MAUXENTII tyranni crudelitas
MAUXENTII abbatis pictavensis gesta, transitus et miracula
MAXIME, Donatille et Secunde virginis passio
MAXIMIANI et Dyocleciani sevicia in christianos
MAXIMIANUS et Dyocletianus insignia imperalia deponunt
MAXIMIANUS moritur de proditione convinctus
MAXIMIANI miraculum, qualiter se et sucs a naufragio
1iberavit
MAXIMINI aquensis vite
MAXIMINUS Romanorum XXIIus imperat
MAXIMINUS idem crepans miserabiliter moritur
MAXIMINI Galerii luxuria et crudelitas describitur
MAXIMINUS idem a deo puiitus a persecutione ecclesie cessat
MAXIMINUS iterum convalescens persequitur christianos
MAXIMINI astucia ut fidem catholicam redderet contemptibilem
.Ibidem . e .
MAXIMINI punicio et mors miserabilis describitur
MAXIMI treverensis gesta et miracula
(col . b)
MAXIMI cornicularii vita et passio
MAXIMI et Olympiadis martyrum passio
MAXIMI, Claudie et Prepedigne martyrum passio
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.XXVI . XL . a .
.XIII . I I . e t s .
.XXIII . I .
.XXIII . XVII . f . e t s .
.XXX. XXI . d .
.XXX. LVIII . c .
.XVIII . X X . e t s .
.XVIII . XXVII .
.XXVI . XL . c .
.II . LXXVII . a .
.XXI . LXII . c .
.VI . X CVIII . a . e t s .
.XII . CXXI .
.XIII . CXXI .
.XXII . LXVIII . b . et s .
.XXII . LXXI . e t s .
.XXV. XXXIX . d .
.XIIII . IIII .
.XXII . XXII .
.XII . LXXIII . d .
.XIII . CLXI . a .
.Ibidem . f .
.XIIII . I . C .
.XXIII . LXXXII . d .
.X . CXI .
.XII . XXXI . a .
.XIII . CII . d .
.XIIII . IX .
.XIIII . XI .
.XIIII . XII . a .
.XIIII . XLV .
.XV. VII .
.XII. XXIII . b .
.XII. LII . b .
.XIII . CLIX . a .
MAXIMI levite et martyris passio
MAXIMI regis Britannie geste
MAXIMUS et Iustina mater sua in exilium relegantur
MAXIMUS idem miserabiliter moritur
MAXIMUS ab Ambras in excommunicatus a Theodosio in bello
docetur et interimitur
MAXIMUS taurinensis claret et libri eius numerantur
MAXIMUS tyrannidem exercens Eudoxiam relictam Valentiniani
violenter rapit
MAXIMUS tyrannidem exercens occiditur et membratim cesus in
Tyberim proicitur
MAXIMI monachi et sociorum eius passio
MEDARDI et Gildardi vite
MEDARDUS suessionensis migrat a seculo et basilicam in
honore eius Suessionis edificatur
MEDERICI abbatis translatio, vita et miracula
MEDIA regio describitur
MEDICINA perfecta non est ubi incurabilis invenitur
MEDICUS verborum docet amicum suum qualiter regem erga se
turbatum valeat delinire
MEDICUM malum expertus bono etiam se timet cammittere
MEDICI parum docti et satis seduli sunt vitandi
MEDICI opus si expectas, oportet ut vulnus detegas
MEDIOLANENSE concilium celebratur
MEDIOLANENSIUM et Papiensium belle
MEDITACIO est frequens cogitatio modum, causam et rationem
uniuscuiusque rei investigans
MEDITACIONUM tria sunt genera : in scripturis, creaturis et
moribus
MEDITACIONEM in moribus quid promoveat et quid impediat
MEDITACIO est sagax et assidus retractatio cogitacionis
involuta explicare nitens vel scrutans penetrare
occultum
MEDITACIO crucis Christi, apertionis lateris et sepulture
eius devote suadetur
QUERE Cogitatio . Contemplacio . Mens . Mos . Studium
MEDIUM in omnibus est tenendum quia securum
MEDORUM regnum oritur et reges eorum numerantur
MEDORUM imperium per Cyrum transfertur ad Persas
MEGESTUS, Cestus et Longinus, Pauli interfectores,
convertuntur
MEL colligendi usus invenitur
MELANA multis virtutibus claret
MELANIE urbice vite
MELANIE minoris vite
MELANII redonensis vita et miracula
MELANTIS episcopi virtutes
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.XIIII . XLII . e .
.XVII . XVII . b .
.XVII . XCVI . f .
.XVIII . V . f .
.XVIII . LII . f .
.XX . V .
.XXI . XLIX . a .
.XXI . L . b .
.XXI . XCIIII . f .
.XXII . LXII . b .
.XXII . LXXVII . e .
.XXV . XCII . d .
.II . LXV . c .
.XXI . CXI . d .
.XVI . I III . et s .
.XIX . LXVIII .
.XXII . XLVII . b .
.XXII . XVII . e .
.XV . IX .
.XXXI . VII . a .
.XXVII . XC . a .
.Ibidem .
.Ibidem . e . et s .
.XXVII . C . a .
.XXIX . XXIX . e t s .
.VII . CXVI . d .
.III . XCIII . d .
.IIII . I . a .
.X . XX . e .
.III . LIII . b .
.XV . XCVI . f .
.XVIII . LXXXIX .
.XVIII . XCII . e .
.XXII . XXIII . e t s .
.XV . LXIX . d .
MELCHIADES papa romane ecclesie presidet
MELEOSIPPI, Speosippi et Eleosippi martyrum vite et passio
MELESII episcopi passio
MELLINUS nascitur eiusque vaticinia de Arthuro et de
Normannis et Anglicis recitantur
MELLINI vaticinium de drachone ante ortum Arturi in celo
apparente
MELLONIS rothomagensis vite et transitus
MEMBRA diversa diversis officiis deputantur
MEMBRA humana describuntur a Secundo philosopho
MEMBRUM corruptum amputandum est ut securius cetera membre
vivant
MEMBRORUM singulorum gestus indecens arguitur
(f° 47 v°, col . a)
MEMMILINUS rex cum multis Sarracenis Hyspaniam impugnans a
Francis occiditur
MEMORIA est signum boni ingenii in iuvene
MEMORIA qualiter continet ymagines rerum sicut corporum,
continet etiam res ipsas sicut ymagines artium,
continet etiam nociones sicut affectionum
MEMORIAM secundum Augustinum bruta habent
MEMORIA mediante reperitur vestigium vite eterne
MEMORIA, sensus et ratio humana intercipitur ubi mens supra
se rapta in superna elevatur
QUERE Anima . Animus . Intellectus
MENANDER poeta claret
MENDACIUM de libero servum facit, veritas vero liberum facit
de servo
MENDACIUM scripti mendacio verbi turpius est
MENDACIUM etiam deficiente causa consuetudine canmittitur
MENDACIUM tenue est et parvum diligenter consideranti
MENDACIUM ita neno vult dicere ut non velit cognoscere quod
sit verum
MENDACII suspicione ostentacio nulla caret
MENDACII suspicionem purgare solet rusticitas inculti
sermonis
MENDACIUM contra regulam Christi quid minus erubescunt quam
mendacium seu barbarismum contra requise Prisciani
QUERE Mentiri . Sermo . Veritas . Verumdicens .
MENDACES premiantur et veridici pLniuntur
MENDEMUS philosophus insignis habetur
MENELAUS regnat in Macedonia
MENNE militis passio
MENNE solitarii vita et miracula
MENNII <sc . MEMMII> cathalaunensis vite et miracula
MENTEM perversam quidlibet corrumpere potest
MENTIS bone fuidamentum est non gaudere vanis
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.XIIII . XXIII. b .
.XII . C IX . c . e t s .
.XV . VIII . f .
.XXI . XXX . c .
.XXI . XLIX . c .
.XII . LXXIIII .
.II . XXXII .
.XI . LXXII . f .
.XVIII . CI .
.XXVII . LVII . e t s .
.XXXI . II . a .
.X . CXXI . b .
.XIX . LXXIX .
.Ibidem . f .
.XIX . LXXX .
.XXVIII . LXXX . b .
.VI . V .
.III . XCI . f .
.IX . CXXIIII . d .
.IX . CXXVI . d .
.IX . CXXXIII . d .
.XIX . LXXXIX . d .
.XXII . XIIII . b .
.XXV. CII . b .
.XXVIII . LXXII . d .
.IIII . VII . d .
.VI . V . f .
.III. LIX . b .
.XIII . XIX .
.XXIIII . LXXIX . e t s .
.X . X LV . e t s .
.VII . CXIX . f .
.IX . CXXII . b .
MENS bons si venderetur non haberet emptorem, non sic autem
de mente mala
MENS bons deo non caret
MENS sana ut sit in corpore sano orandum est quia diceret
canmuniter non est ita
MENS nisi studio excitetur languescit
MENS humana superioris est impaciens
MENS mala semper malis et varus affectibus occupatur
MENTEM sanctam spontaneam et cetera exponitur
MENS ad perfectionem consurgere debet, corpore senescente
MENTEM dolere deterius est quam stomachum
MENS Augustini qualiter serenatur ad cognitionem veritatis
MENTIS integritas ventris coheret inedie
MENS non habens quo principaliter inhereat per moments
singula varietate mutatur
MENTIS purgacio a pravis cogitationibus docetur
MENTEM non interpellari cogitationibus impossibile est,
suscipere vero eas vel respuere possibile
MENTIS sterilitatis tepor vel indevocio tribus de causis
accidit scilicet negligentia nostri, temptatione
dyaboli et dispensatione dei
MENS iusti immobilis stare debet inter prospera et adversa
MENS qualiter in bono cogitatu debeat stabiliri
MENS mobilis est nec potest consistere ociosa
MENTIS perfecta stabilitas in hac vita obtineri non potest
nisi ab eis qui Christi dulcedinem prelibarunt
MENS nostra aliquam orationis formulam habere debet ad quam
post vagaciones et circuitus (col, b) revertatur
MENS vaga qualiter in oratione valeat stabiliri
MENS humana sine affectione meroris vel gaudii non subsistit
MENS tanto impuriorem se conspicit quanto ad perfectiorem
contemplacionis pervenerit pis itatem
MENS quanto ad alciora conscenderit tanto ampliora videt
sibi adhuc superesse quo tendat
MENTIS bone sors est paupertas
MENS illesa violato corpore nichil perdit, invitas carnis
vulnera non maculant
MENS mala numquam gaudia pacis habet
MENTEM transquillam et vacuam a curis sapientia replet
MENS eorum sepe est honesta quorum frons est imbecillis
MENS illa est nubile ubi regnant gaudium, timor, spes et
dolor
MENS ignara boni semper per inania currit
MENS imper invenitur ad singula dum confuse mente dividitur
ad multa
MENS in exteriori dispositione sollicita, sui ignara, scit
multa cogitare se nesciens
MENS que verum bonum amare nescit numquam potest esse
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.IX . CXXXI .
.IX . CXXXVIII . d .
.X . CXXI . c .
.X . CXXIII . b .
.Ibidem . e .
.XII . XLIIII . e .
.XII . LXIII . b .
.XVII. LXVIII . d .
.XIX . LXIX . e t s .
.XX . XXVI . c .
.XX. XLI . b .
.XX. XLIII .
.Ibidem . a .
.XX . XLIX . b .
.XX . LVIII . a .
.XX . LX .
.Ibidem . a .
.Ibidem . c .
.XX . LXXI . e .
.XX . LXXIII .
.XX . LXXVII . f .
.XX . CXIII . e .
.XX. CXVIII . f .
.XXI . XXV . c .
.XX . LX . d .
.XXI . LXI . b .
.XX . LXI .
.XXII. XIIII . c .
.XXII . XVI . f .
.XXII. LII. f .
.XXIII . XXVII . e .
.Ibidem . f .
stabilis
	
XXVII . LXXII . b .
MENTIS evagatio per cogitationes illicitas exemplo digne
prohibetur XXVII . LXXVI . d .
MENS impudica desiderio suo fruitur dum intus per
cogitationern rem concupitam amplexatur XXVII . LXXXIIII . e .
MENS lubrica semen perversum quod primum sine molestia
concipit postmodum sine pudicicia effundit XXVII . CIII . f .
MENS ociosa cito voluptate torpescit .XXVIII . XXXVI . d .
MENS quam adhuc curarum secularium procella exagitat
torrente voluptatis non potatur quanto minus inebriatur XXVIII . LXIX . c .
MENTIS illuminacio ad cognoscendum et diligendum deum
qualiter incipiat et proficiat XXIX . CXXIIII .
MENTEM occurrat domatque respectus honesti XXX. CXXIII . f .
QUERE Affectus vel A ffectio . Anima . Animus . Cogitatio . Ingenium .
Intellectus . Meditatio . Volunta s .
MENSA propositionis et aureole describuntur III . XVIII . a .
MENSE habundantiam si cogitemus, sapientie operam dare non
possumus V . XL . f .
MENSE divitum propter multa incommoda reprobantur et mense
pauperum commendantur XVIII. XLIIII . c .
MENSURA grani et aliorum liquidorum .II . CXVI .
MENTIRI volentes plures invenimus, qui autem falli velit
neminem XIX . XCV .
MERCATORUM cupiditas detestatur VII . CIX . d .
MERCURII trimegisti flores V. X .
MERITUM facit leviter omnia tollerari VII . CVII . b .
MERITUM Christi describitur VIII . L I . et s .
MERITUM auget gravitas laboris circa rem honestam XVI . LXXXIX . d .
MERITI est alterius et alterius pacem inhertem facilitate
consequi et triumphun gloriosis virtutibus promereri XX . CXIII . c .
MERITA pauca cum securitate acquirere melius est quam ad
maiora cum periculo anelare XX. CXXIIII .
MERITA grandis non obscurat pena levis XXI . LX . b .
QUERE Labor . Retribucio . Premium . Retribuere
MEROVEUS filius Hilperici Adoveram relictam (f° 48 r°, col .
a) avunculi in uxorem accipit et tandem dolo
Fredegundis in monachum tonsoratur XXII . CXXX . a .
MEROR est de animo expellendus IIII . XXV . d .
MESSIA regio describitur II. LXXI . d .
MESOPOTAMIA regio describitur II . LXV . e .
MESSES dum florere inciperent amputate, iterum fructificant XXX . XXXVII . e .
METALLA distinguuntur II . XXI .
MERANNI martyris passio XIIII . XLI . a .
METUS opinio impendentis malum quod intolerabile esse
videtur et cetera VII . XXVI . b .
METUS quandoque prestat audaciam VII . CXIX .
QUERE Pusillanimitas . Timor .
MICHAELIS archangeli ecclesia in monte Gargano edificatur XXI . CII .
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MICHAELIS eiusdem monasterium in periculo maris edificatur
MICHAELIS in periculo maris monasterium fulgure concrematur
MICHAEL imperator Grecorum desipiens a quodam servo
occiditur et regnat pro eo idem servus
MICHEAS prophetat
Item
MICHEE et Abacuch corpora revelantur
MIDAS rex potu sanguinis tauri moritur
MILDRITE et Milburge virginum vite
MILITES primo eliguntur
MILITEM esse senem turpe est
MILES lubricus a corruptione puelle ob reverentiam nominis
Marie et diei sabbati cessat
MILITIS cuiusdam sepulcrum rosa vernante decoratur
MILES idem iussu beate Marie ecclesiastice traditur
sepulture
MILITUM X . milium conversio et passio
MILITUM XL . passio
MILITUM trecentorum qui dicuntur massa candida passio
MILITES instruuntur exemplo Nepociani militis
MILITES fortissimi bellis subitis perturbantur
MILES et monachus ex eodem panno sibi cucullam et clamidem
partiuntur
MILITUM Templi et aliorum bonorum commendatio et exhortatio
ad pugnandum pro Christo
MILITUM secularium curiosus apparatus quem non reveretur,
gladius delicatus, vestitus et crinitum caput arguitur
MILITUM scies de celo in terram descendere videntur et facta
pugna disparent
MILITES quales a principe eligi debeant ostenditur et eorum
officia describuntur
MILITES hodie ad bella et ad nuptias dealbati procedunt, in
castris de conviviis et in conviviis de armis loquntur
MILITES ecclesias defendere iuramento tenentur
MILITUM iuramenta et modus eos faciendi exprimitur
MILITES qualiter dec et principi obedire tenentur
MILITES qui manus sunt rei publice si pauperes opprimunt,
manus principis sanguine plene sunt
MILITES in necessitatibus bellorum se filios esse <dei>
confitentur eiusdemque suffragia petunt
QUERE Animatio. Audacia . Cynegirus . Pugnator .
MILICIE Alexandri condiciones laudabiles
MILICIE ordinate usus est tueri ecclesiam et sacerdotium
venerari et cetera
MILO crotuniensis interficit pugno bovem
MILO monachus claret
MINCATIS martyris corpus in Galliam transfertur
26
.XXIIII . CXXXVII . b .
.XXVII . XI . a .
.XXV. XXXIX . b .
.IIII . LXXXVI . c .
.XCVII . e .
.XVIII . CVI .
.III . CV . c .
.XXVI . XXXIII . a .
.III . CIII .
.VII . CVIII . e .
.VIII . CII .
.VIII . CIII . e .
.Ibidem . f .
.XI . LXXXVIII . e t s .
.XII . LXXXIII . a .
.Ibidem . d .
.XVII . LXXIII .
.XVIII . C . a .
.XXIX . XCIIII . d .
.XXIX . C XXVI . e t s .
.XXIX . CXXVII . a .
.XXX. LIII . b .
.XXX. CXXXI .
.Ibidem . a .
.Ibidem . d .
.Ibidem .
.XXX. CXXXII . a .
.Ibidem . f .
.XXXI . LV .
.V . XXIII . e .
.XXX. CXXXI . d .
.III. CXI .
.XXV. XLIIII . e .
.XXV. LXXXVIII . e
MINISTRIS iuris divini deus honoratur aut spernitur
(col . b)
MINERVA lanificium invenit
MINORES a maioribus cammuniter opprimuntur
MINISTERIUM est servorum quos conditio sua eo loco posuit ut
usum eorum que prestat imputet superiori
MINORI turpe non quod maiorem decet
MINUTHIA virgo viva inhumatur
MIRABILIA Indie que vidit Alexander describuntur
MIRABILIA que vidit Postumianus in peregrinatione sua
describuntur
MIRABILIA dei circa peccatores conversos ostenduntur
MIRITE dyaconi et Elpidefori arriani increpatio
MISCENARUM reges numerantur
MISERUM contempnere noli
MISER esse volens turban hominum rerumque desideret
MISER non est cui facile est mori
MISERUM esse ante tempus stultum est
MISERUM esse nichil est nisi cum esse putes, et becta est
sors animi equanimitate tollerantis
MISERI et prosperitate fruentes quomodo su-nt aliter et
aliter admonendi
MISERI cogitent quanta in eos divina misericordia vigilat,
qui eos in sua desideria non relaxat
MISERACIO dei crudelis est quia in presenti non corrigit
peccatorem
MISERETUR deus homini, prelatus subdito et homo proximo
tribus modis
MISERIA solius hominis est non aliorum
MISERIE future horrende sunt sed cum venerint mansuescunt
MISERIA in aliena quisque sui ipsius miseretur
MISERIA non miserante seipsum nichil est miserabilius
MISERIA vite humane multipliciter ostenditur quantum ad
brevitatem, pericula et erumpnas
MISERIA condicionis humane describitur licet ad aliquam
magnan gloriam exaltetur
QUERE Adversitas . Homo . Infortunium .
MISERICORDIA et iusticia qualiter suit in deo
MISERICORDIA est egritudo de alterius rebus adversis
MISERICORDIA est egritudo ex miseria alterius vel iniuria
laborantis
MISERICORDIA nulla virtus acceptior, nulla enim re homines
propius ad deos accedunt
MISERICORDIE genus est cito occidere
MISERICORDIA, longanimitas et psalmodia iracundiam reprimuit
MISERICORDIA plus debetur iustis quam iniustis
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.XXX . CXXVII . e .
11 . X. f .
.1III . II . b .
.VI . CVI . f .
.VII . CIX . C .
.V. XXI . b .
.V . L III . e t s .
Item LVIII . e t s .
.XIX . I X . e t s .
.XX. LXXXI .
.XXI . XCIII .
.III . LVII . f .
.VI . C VIII . e t s .
.IX . CXI . f .
.IX . CXIII . f .
.IX . CXXIII . a .
.XXII . XVII . b .
.XXIII . XLIII . c .
.Ibidem . e .
.XXIX . X . C .
.XXVIII . XXVI . d .
.IX . 0XIIII . b .
.IX . CXXXVI . b .
.X . CXXIIII . e .
.XIX . LVIII . d .
.XXVII . XLVIII . a .
.XXIX . LXVIII . c .
.II . V . e .
.VII. XXV . f .
.VII . XXVI . b .
.VII . XXX . C .
.IX . CVII . b .
.XVI . C . e .
.XVIII . XXXV . b .
MISERICORDIA ex causa et pro loco et tempore uberius se
diffundit
MISERICORDIE exemplum in Flacella uxore Theodosii
imperatoris
MISERICORDIA non iracundia est peccatoribus exhibenda,
nostra precipue fragilitate pensata
MISERICORDIA dei vincit diuturnitatem peccatorum
MISERICORDIE via bonis mentibus semper est proclivior
MISEIRICORDIE et pietatis exemplum in Johanne elemosinario
MISERICORDIAM dei et matris eius plus decet dare poscenti
quod dum <sc . nondum> meretur quam ipsi deo vel matri
eius sLb trahere misericordiam que sibi debetur
MISERICORDIA dei erg@ homines multipliciter ostenditur
MISERICORDIA dei peccatis nostris quominus nostri miseretur
vinci non potuit
MISERICORDIE contra veritatem deceptatio et eorum concordia
in fil11 dei incarnatione
(f° 48 v°, col . a)
MISERICORDIA dei circa animam lapsam per peccatum
MISERICORDIA veniali nichil est turpius
QUERE Clementia. Miseracio . Misericors . Pietas .
MISERICORDES, rapaces et medii quomodo sunt aliter et aliter
admonendi
MISERICORDES elacionem vitare debent
MISERICORDES cum peccata elemosinis redimant, redimenda
iterum non canmittant
MISERICORS adhuc peccata canmittens sua dat deo, seipsum
dyabolo
MISERICORS fructum sue misericordie non solum in patria sed
etiam quandoque recipiunt <sc . recipit> hic in via
QUERE Elemosina . Misericordia .
MISSAS et ministeria divina deserere dat in deserentibus
dyabolo potestatem
MISSA compleatur antequam populus recedat et benedictionem
sacerdotis vel episcopi recipiat
MISSAS pro se celebrari mortui petunt
MISSARUM celebracio mortuos a purgatorii pena liberat
MISSARUM celebracio monachum proprietarium a purgatorio
liberat
MISSE celebracio captivum a vinculo et nautam liberat a
naufragio
MISSA prodest illis mortuis qui in vita meruerunt quod sibi
prodesse deberet
MISSA multipliciter conmendatur
MISSAM celebraturus qualiter se disponere debeat et postes
qualiter debeat se habere
MISSA post mortem non indigebimus si ante mortem ipsi deo
hostia fuerimus
MISSARUM celebratione soror beati Malachie deo reconciliatur
28
.Ibidem .
.XVIII . LV . a .
.XX. LXXV . d .
.XXI . CXI . e .
.XXII . XLIX . f .
.XXIII . C IX . e t s .
.XXVI . LXXX . d .
.XXVII . XLVIII . c .
.Ibidem . d .
.XXVII . XCII .
.XXVII . C XII . et s .
.XXX. CXXVIII . e .
.XXIII . XLII .
.Ibidem .
.Ibidem . a .
.Ibidem . d .
.XXVI . LX . b .
.XVIII . LXX . f .
.XXII. XXII . b .
.XXIII . XCVIII .
.Ibidem . et s .
.XXIII . XCIX .
.XXIII . C . b .
.XXIII . CI . a .
.XXIII . CI . b .
.Ibidem . b .
.Ibidem . f .
.XXVIII . CVII .
QUERE Corpus Christi . Eucharistia .
MISSUS est : evangelium beati Luce de incarnatione verbi
pulcre exponitur
MITRIDATIS geste
MITRIDATES devincitur a Lucullo
MITRIDATES miserabiliter moritur
MOABITE Hyspaniam vastant et quinquaginta milia
Christianorum occidunt
MODERACIO in omnibus est necessaria
MODESTIA est per quam pudor honestus claram et stabilem
comparat auctoritatem
MODESTIA in loquela suadetur
MODESTI pedagogi, Viti pueri et Crescencie nutricis passio
MODINI civitatis situs describitur
MODUS in omnibus est tenendus, quod enim excedit modum
excedit et vires
MOLOSIA regio describitur
MONACHALIS observantia per negligentiam derelicta per
continuum exercicium recuperatur
MONACHARI servi non debent sine licentia daninorum
MONACHATUM suscipiens nichil debet de suis temporalibus
retinere
MONACHATUS licet sit bonus non est tamen omnibus suadendus
MOMACHUS cartusiensis ab insultu demonum per Mariam virginem
liberatur
MONACHIS Maria suadet escas viles, abiectas vestes et semper
aliquid operari
MONACHI debent per bons opera dyabolum repellere ab omnibus
officinis
MONACHUS dicens quinque psalmos in honore beate Marie rosis
inscriptis nomine Marie decoratur in morte
(col, b)
MONACHORUM orationem sols legendi occasio interrumpat
MONACHORUM instructio circa victum, vestitum et colloquia
mulierum
MONACHORUM egressus a domo debet esse rarus et necessarius
MONACHIS murera sunt vitanda nisi que ad victum pertinent et
vestitum
MONACHORUM instructio de labore exercendo post orationem et
oratione post laborem
MONACHI vagantes extra claustrum cito spiritualiter
moriuntur sicut pinces extra aquam
MONACHUM conservant labor, humilitas et oratio, contraria
vero perdunt
MONACHORUM avariciam Hylarion arguit
MONACHUS qui depressionem ab aliis illatam patienter non
tolerat non est vere monachus
MONACHOS malum est celare patribus mentes suas
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.VII . LXXVI .
.VI . C . a . et s .
.VI . CIIII . b .
.VI . CXII . d .
.XXX. LVII . b .
.VII . CXXIIII . b .
.VII. XXII . f .
.XVIII . XXXIIII . a .
.XIII . L XXI . e t s .
.XXXII . LXV . b .
.XXVIII . XXV . a .
.II . LXXII . c .
.XVI . XC. a .
.XXI . XXXV . e .
.XVI . LXXX . b .
.XX . CXXII . b .
.VIII . CXII .
.Ibidem . f.
.VIII . CXIIII .
.VIII . CXVI . c .
.XXV . VI . c .
.XV . VI . c .
.Ibidem . e .
.Ibidem . f .
.XV. Xliii . e .
.Ibidem . f .
.Ibidem .
.XV. XXV, d .
.XV. LIX . c .
.XV. LXIIII . c .
MONACHORUM cupiditas arguitur in possessionibus ampliandis
	
XV. LXVI . e .
MONACHORUM decus est pallor, macies et humilitas XV. LXXIII . f .
MONACHORUM abstinentia eorum prefertur labori .Ibidem .
MONACHIS ciborum et vestimentorum curiositas dissuadetur XV . LXXXII . d .
MONACHUS auctoritate propria aliquid agens vicio laborat
superbie XV . LXXXIII . d .
MONACHUS non solum debet in operibus communibus stare sed
debet opera supererogationis adicere Ibidem . e .
MONACHORUM bonorum vite multipliciter commendatur eisque
optima documenta traduntur XV . XCV .
MONACHI militare nolentes ad Valentis imperium corriguntur XV. XCVIII . a .
MONACHORUM bonorum duorum passio sub rege Avennir XVI . V I .
MONACHUS debet facto sua die qualibet perscrutari XVI . LXXIX . d .
MONACHUS debet continue laborare manibus et orare Ibidem .
MONACHORUM tres actiones per Noe, Job, Daniel figurantur Ibidem . f .
MONACHORUM instructio quantum ad contemptum temporalium XVI . LXXX .
MONACHUS pecunias tractans out rem qua non indiget accipit
aut vanam gloriam querit XVI . LXXX . b .
MONACHUM pauperem esse melius est quam ipsum rem utilem
fratribus possidere Ibidem, e .
MONACHUS incontinens, fur et cetera, post monitionem ab
aliorum consortio est privandus Ibidem, f .
MONACHI instruuntur de contemptu carnalis affectionis XVI . LXXXI .
MONACHUS non debet reputare se habere alium patrem quam deum Ibidem . a .
MONACHUS etiam sorori se visibilem exhibere non debet Ibidem .
MONACHUS non debet bons sui monasterii parentibus pauperibus
erogare Ibidem . f .
MONACHUS se glorians in loquendo de arduis questionibus ab
abbate Pemnon arguitur XVI . XCI . a .
MONACHORUM instructio de vitanda occasione peccati XVII . XX . e t s .
MONACHUS debet habere curam anime sue non rei familiaris XVII . XX . f .
MONACHUS instruitur de vilitate habitus Ibidem .
MONACHORUM instructio de labore et oratione atque lectione XVII . XXII . a .
MONACHI pomposi, proprietarii et secularem vitam ducentes
arguuntur XVII . XXIII . e .
MONACHI et clerici qui panem grossum in paterno tugurio vix
habebant nunc similas fastidiunt XVII . XXVII . a .
MONACHUM habere vilem vestem et bursam repletam non est
laudabile Ibidem . e .
MONACHIS appetende est sollicitudo XVII. XXIIII .
MONACHORUM instructio generalis ad fugiendum vitia et
adipiscendum virtutes XVII . XXXV .
(f° 49 r°, col, a)
MONACHUS sepe de pecuniis loquens institor est, non monachus Ibidem . e .
MONACHIS contemptus seculi et patrie suadetur XVII . XXXVIII .
MONACHUS in patria sua perfectus esse non potest XVII . XXXIX . e .
MONACHI vagi et garruli arguuntur XVII . XLI .
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MONACHUS proprietarius, iudicio patrum, cum sua pecunia in
sterquilinio sepelitur
MONACHORUM tria genera describuntur scilicet cenobitarum,
anachoritarum et remoytharum
MONACHI prima virtus est hominum contempnere iudicia
MONACHORUM instructio ad humilitatem, contemptum generis et
temporalium et cetera
MONACHUS non solum debet temporalia abicere sed vanam
gloriarn
MONACHI ditiores in religions qua<m> fuerant in seculo
arguuntur
MONACHORUM officium est plangere non docere
MONACHORUM et mulierum privata colloquia arguuntur
MONACHUS et virgo de loco ad locum transiens caritate
frigescit
MONACHI ancieni vita et misericordie opera
MONACHI alterius cum Heracliade conversantis vite sanctitas
MONACHORUM et episcoporum dissentio super libris Origenis
MONACHUS quidam contemplationi vagans et cibos corporales
renuens pane celesti pascitur
MONACHORUM futurorum vite perversitas abbati Panthomio <sc .
Pachomio> revelatur
MONACHIS laborem manualem suadet Augustinus
MONACHORUM vestes nec vilitate nec preciositate debent esse
notabiles
MONACHI singularitas in vestitu vel alias aut superfluitatem
aut elationem ostendit
MONACHI administrationem habentes vel habere cupientes
arguuntur
MONACHI de mense disciplina instruuntur
MONACHUS quidam pro tribus granis lenticule minus diligenter
tractatis asperrime corrigitur
MONACHI avari et proprietarii arguuntur
MONACHORUM singularitas arguitur quia cibis canmunibus
minime contentantur
MONACHIS egypciis refectio lautior exhibetur ut cordis
elatio de nimia abstinentia reprimatur
MONACHI quidam cruces materiales humeris portant propter
illud verbum : qui non accipit crucem suam et cetera
MONACHI ex cura negociorum secularium frequenter dyabolo
instigante vexantur
MONACHUS abrupte nichil debet diffinire
MONACHORUM quattuor genera et eorum mores et origines
describuntur
MONACHORUM mens figenda est in deo et corpus in claustro
MONACHI hominum frequentiam omnino vitare non debent
MONACHI et clerici coniuratores gradum amittant
MONACHI non debent se negociis secularibus immiscere
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.XVII . LIII . e .
.XVII . LVII . (alias
LIIII) .
.XVII . LXIX .b .
.Ibidem .
.Ibidem . c .
.XVII . LXXIII . e .
.XVII . LXXIX . d .
.Ibidem . f .
.XVIII . IX . C .
.XVIII . XCV . a .
.XVIII . XCVIII .
.XIX . XI .
.XIX . XIII . d .
.XIX . XLVII . e .
.XIX . X CVIII . e t s .
.XX . XVI . a .
.Ibidem . b .
.XX . XX . C .
.XX . XXI . a .
.Ibidem . d .
.XX . X XIX . e t s .
.XX . LIIII . b .
.XX . LXI . a .
.Ibidem . e .
.XX . LXVII .
.XX . XCIIII . b .
.XX . XCVIII . e t s .
.XX. CXXI .
.XX. CXXVI .
.XXI . XXXV . f .
.XXI . XXXV . e .
MONACHUM in re quacumque velle sibi daninium usurpare est
indicium voluntatis superbe
	
XXI . CVI .
MONACHORUM instructio de vitando favore mundano, de
obedientia superioribus exhibenda, de abstinentia et
vestis humilitate XXI . CVI . e t s .
MONACHUS qui pecuniam furatus fuit octies a demonio est
vexatus XXIII . LVII . b .
(col . b)
MONACHUM apostatare volentem canis niger a beato Andrea
missus nititur devorare Ibidem . d .
MONACHUS alter apostatare volens a demone vexatur XXIII . LVIII . a .
MONACHI apostatare volentes beati Andree meritis ad
monasterium revocantur Ibidem . c .
MONACHI ortolani patientia in furem deprehensum XXIII . LX .
MONACHUS de monasterio sine benedictione exiens
miserabiliter moritur
MONACHUS gulosus palam abstinens et clam comedens
miserabiliter moritur
MONACHUS proprietarius iussu beati Gregorii in sterquilinium
sepelitur
MONACHI uxores ducere et moniales viros per Constantinum
imperatorem compelluntur
MONACHI sancti Martini turonensis nimis delicate viventes ab
angelis exterminantur
MONACHUS contra regulam carnem comedens et sine licentia
minutus graviter puiitur
MONACHUS gulosus a demone morte puiitur XXVI . II .
MONACHI officium beate Marie dicere obmittentes in personis
et rebus graviter puiiuntur XXVI . LIIII . e .
MONACHI cistercienses reiciunt frocas, peliceas, sagimen et
cetera, abdicant etiam oblaciones, sepulturas, villas
et cetera et decimas sibi usurpant XXVII . I . b .
MONACHORUM cluniacensium sanctitas dyabolum artat et
excludit a singulis officinis XXVII . VII .
MONACHUS causidicus multipliciter arguitur XXVIII . XXXIX .
MONACHI de superbia lectorum et vestium et curiositate
ciborum arguuntur
MONACHORUM institutorum quedam subsunt dispensacioni
superiorum, quedam non
MONACHORUM insignia sunt labor, latebre et paupertas
voluntaria et cetera
MONACHORUM excessus in cibis, potibus, edificiis et vestibus
arguitur
MONACHORUM antiquorum perfectio et modernorum imperfectio
ostenditur XXIX . CII . b .
Item . CXIIII .
MONACHORUM superflue curiositas in cibis preparandis et
appetitibus provocandis arguitur XXIX . XCII . b .
MONACHI etiam in preparandis ovis sunt multipliciter curiosi Ibidem . d .
MONACHI omnes consilium apostoli de sumendo vino sciunt sed
modico quod ipse apposuit pretermittunt Ibidem . e .
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.XXIII . LXXI . a .
.XXIII . XCIII . e .
.XXIII . XCIX .
.XXIIII . CLXVII .
.XXIIII . CLXXIII
.XXV. LXVII .
e .
. b .
.XXVIII . X L . e t s .
.XXIX . LI . et s .
.XXIX . LXXXIIII . f .
.XXIX . XCII . S .
MONACHI sani et sine necessitate carnes comedentes arguuntur XXIX . XCIII .
MONACHI iterum de superfluis curiosis et preciosis vestibus
arguuntur
	
XXIX . XCIIII . d .
MONACHUS et miles ex eodem panno partiuntur sibi cucullam et
clamidem .XXIX . XCIIII . d .
MONACHI lapsi planctus et exhortacio ad resurgendum XXX . CXXXIIII . e t s .
MONACHUS multipliciter inducitur ut ad claustrum redeat .XXX . C XLV. e t s .
QUERE Abbas . Affectio . Claustrum . Clericus . Obedientia . Ociosus .
Ociu m .
Oratio . Perseverare . Prelatus . Seculum . Tabernaculum .
MONASTERIA non sont sine consensu episcopi edificanda XXI . XXXV . e .
MONASTERIA plura ab Elfredo rege Anglie edificantur XXV. LII .
QUERE Cenobium . Ecclesia .
MJNOCHELITHARUM heresis pululat
MONACHELITARUM error unau naturam in Christo astruentium
confunditur
MONENS aliquem licet nolit ipse moneri, si tibi sit carus,
noli desistere ceptis
(f° 49 v°, col . a)
MONGALORUM et Tartarorum terra, gesta, ritus et mores
describuntur XXXI . III . e t s .
MONIALIS loquax licet continens post mortem punitur XXIII . XCVI . b .
MONIALIUM clericalium regule instituuntur XXV. XXVI . c .
MONIALIUM sancti Johannis laudunensis monasterium monachis
applicatur XXVIII . V .
MONTIUM f anosorum namina et situs describuntur I I . LXXXIIII . e t s .
MONS quidam super Rodanum multis diebus mugiens in Rodanum
cum habitatoribus cadit XXII. XCII . b .
MONS Cassinus a Longobardis dirimitur XXIII . X . e .
MONTIS Cassini cenobium reedificatur XXIIII . CXXXVIII . C .
MONSTRORUM diversa genera describuntur I I . XCII . e t s .
MONSTRUM habens duo capita, ante quidem effigiei hominis,
retro vero canis nascitur XXVII . XLVI . a .
MORALIS scientia trifarie dividitur et divisionis membra
describuntur II . LIIII . a .
MORCULPHUS qui imperium constantinopolitanum occupaverat
miserabiliter occiditur XXX. XCI .
MORI discere Tullius docet VII . XXIIII . e .
MORIENDI mille sunt modi VII. CVII . d .
MORI optimum est dum placet vivere IX . CIX . a .
MORIMUR omnes et quasi aque dilabimur et cetera VII . CXVII .c .
MORI cui est facile non est miser IX . CXIII . f .
MORIMUR peiores quam nascimur IX . CXXII . b .
MORI didicisse est super omnem potenciam IX . CXXIIII . b .
MORI ante mille annos non est plus flendum quam ante mille
annos non fuisse natum IX . CXXXII . f .
MORI velle est res pa<ra>tissima impetui X. CXXV . d .
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.XXIIII . XXXIX . a .
.XXIIII . CXVIII .
.VI . CVIII . b .
MORI cum honore prestancius est quam vivere cum pudore
MORI in corpore levius est et eligibilius quam mari in anima
MORITURUM qui se cogitat faciliter contempnit omnia
MORS misera prospere vite quandoque succedit
MORS duplex describitur a Platone, naturalis scilicet et
civilis que est recessus a viciis
MORS probatur non esse mala quia nullum malum gloriosum,
mors quandoque est gloriosa ergo et cetera
MORTEM in alterius spem tu tibi ponere noli
MORS timenda non est quia, et si bons non est, finis tamen
malorum est
MORTEM non metuit qui scit contempnere vitam
MORS corporis umbram semper sequitur, ideo tempora longs
vite tibi tu promittere noli
MORS est gravior in iuvene quam in sene
MORS est requies erumpnarum
MORTIS premeditacio lites reprimere debet
MORS pulsat palatia regum et tuguria pauperum
MORTIS mora plus habet pene quam mors ipsa
MORS nemini parcit
MORS incerta sepe prevenit differentes vitam
MORS sive exitus a vita aunes equos facit
MORS est lex sive tributum nature
MORTEM optant quandoque timentes
MORS premeditacione minus timetur
MORTE contenta, omnia ad mortem tendentia contempnuntur
MORS diligentia, felicitate vel potentia non vincitur vel
vi tatur
MORS non solum per tonitrua est timenda, aliter enim
multipliciter accidere solet
MORTEM timere est crudelius ipsa morte
MORS sine metu mortis optanda est
MORTEM vincere maius est quam Carthaginem vicisse
(col . b)
MORS non est timenda quia post ipsam nichil potest auferri
nec aliquid potest timeri
MORTEM accelerare tedio vite ridiculum est
MORS de quolibet indicat qualis in vita fuerit
MORS ubique expectanda est
MORTEM hylariter non suscipit nisi qui ad eam se disposuerit
MORS intercipit vitam, non eripit
MORS non precedit et sequitur, ideo minus habet timeri'
MORS amicorum ita equo animo tolerari debet quo mors propria
expectatur
MORS nemini placet licet annis homo etiam stultus se
moriturum cognoscat
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.XXI . LV . f .
.XXIX . CXXVI . f .
.XVII . LXXXIII . f .
.IIII . XXII . d .
.IIII . LXXVIII . b .
.VI . XXVI . a .
.VI . CVIII . e .
.VI . CX . b .
.Ibidem .
.Ibidem . f .
.VII . XVII . C .
.VII . XXXIII . e .
.VII . LXVII . b .
.VII . LXX . a .
.VII . CVII . d .
.VII. CX . C .
.IX . CII . d .
.IX . CX .
.Ibidem . c .
.Ibidem . e .
.Ibidem .
.IX . CXI . a .
.Ibidem .
.Ibidem . b .
.IX . CXII . d .
.IX . CXIII . a .
.Ibidem . b .
.Ibidem .
.Ibidem . d .
.IX . CXXIIII . a .
.Ibidem . b .
.IX . CXXV . a .
.Ibidem . b .
.IX . CXXVIII . C .
.IX . CXXXI . f .
.IX . CXXXII . e .
MORS non est gloriosa sed mori fortiter gloriosum est
MORS corporis non tantum quantum verecundia est timenda
MORS ostendit quanta sint corpora hominum
MORTE privata perire non videbitur qui rerum finem et
beatitudinem cognoverit
MORS est preordinanda ut pauca inveniat que aboleat
MORS describitur a Secundo philosopho
MORTIS contemptus et martyrium suadentur
MORTE alterius non est nostra vita tuenda
MORS corporis lacrimabilis est sed mors anime inconsolabilis
esse debet
MORS dampnat iniustos et premiat pios
MORS ipsa bonis proficit quia illos facit ipsa beatos
MORS mille modis rapit homines : ferra, peste, fame et cetera
MORS mala non est putanda quam vita bons precessit
MORS hominum felix que se nec dulcibus annis ingerit et
mestis sepe vocata venit
MORS spernit altam gloriam, omnia involuit equatque summis
i nf ima
MORS plurium personarum divinitus revelatur
MORTIS amaritudo et effectus eius circa corpus humanum
describuntur
QUERE Mortalitas . Pestilencia .
MORTUIMARIS monasterium cisterciensi ordini applicatur
MORTUORUM officia seu orationes non debent fieri negligenter
MORTUI non obliviscuntur vivorum sicut Augustinus velle
videtur
MORTUORUM memoriam Odilo cluniacensis fieri instituit
MORTUUS quidam clericus socio apparere et ei penam quam
patitur sensibiliter innotescit
MORTUUS absolucionem ab abbate Hugone petit de peccato super
quo vivus non fuerat absolutus
MORTUUS quidam in ecclesia beati Ludovici in Francia
suscitatur
MORTUUS quidam miles resurgit, futurs predicit et diu sine
cibo vivit
MORES diversarum nationum describuntur
MORES bonos corrumpunt confabulaciones male
MORES temporibus sapiens sine crimine mutat
MORES dissimiles nostris in aliis odimus et similes amamus
MORES novas rudes vix suscipiunt
MORES hominum tot sunt quot sin t in orbe figure
MORES componere magnum opus est
(f° 50 r°, col . a)
MORES faciunt educacio et disciplina
MORES malos pecunia primo intulit
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.IX . CXXXV. a .
.IX . CXXXVIII . c .
.IX . Ibidem . d .
.X . CXIIII . c .
.XI . LXVII . f .
.XI . LXXI . e .
.XII . LXVIII .
.XVIII . XXXVIII . b .
.XVIII . XLV . a .
.XVIII . CI . f .
.XXI . LX . d .
.XXI . LXIII . b .
.XXI . LXIIII . b .
.XXII . XVI . a .
.XXII. XVIII . c .
.XXIII . LXXXVIII .
.XXIX . XXVI .
.XXVIII . XV . c .
.VIII . CIX . b .
.XIX . LXXV . b .
.XXV . CIIII .
.XXVI . LXXXIX .
.XXX . XXXV . c .
.XXX . LIIII . f .
.XXX . LX . a .
.II . LXXXVI . e t s .
.VI . V . a .
.VI . CVIII . b .
.VII. LXVIII . f .
.VII . CVII . a .
.VII . CXI . f .
.VII . CXIII . b .
.IX . CII . c .
.IX . CXXXVIII. b .
MORIBUS in sanctis pulcra est concordia pacis
MORUM divicie suit patrimonia cordium
MORES in alio nemo amplexatur nisi quos in se formaverit
MORES hominum perversi describuntur
MORUM est barbarismus sermo iocundus et animus afflictus
MORES hominis lingue pandit
MORUM corruptoris <sc . corruptores> non solum pro peccatis
propriis sed pro peccatis corruptorum ab eis pLnientur
MORUM meditacio in duobus pariter consistit, scilicet ut
honesti simus foris ad famam, intus ad conscienciam
MORUM concordia facit amicum proximo, humilitas vero deo
MORIBUS in bonis licet simulatis non debemus honestatem
deserere sed intencionem mutare
MORES convictu formantur
MOS suus id est consuetudo cuilibet suus est
MOS est mentis habitus quo singulorum operum habitus manat
QUERE Consuetudo . Usus .
MORTALITAS quedam horrenda describitur
MOTUS ingenii celeritas ad cogitandum vim prestat ad
operandum
MOTUS mali a principio sunt refrenandi, alias in deterius
procedunt
MOTUI et transmutacioni cuncta sibsunt
MOTUM vel impetum regere non posse est vicium iuvenile
MOTIBUS animi a deo nobis insitis male uti malum est
MOTUS suos quilibet credit equos et quodcumque volunt
homines se bene velle putant
MOTUS creaturarum quadruplex : naturalis, localis, animalis
et rationalis, est principium cognicionis divine
MOTUS cordis quando procedit a deo, a dyabolo vel a carne
ostenditur
MOYSES nascitur et educatur
MOYSES cum Ethiopissa matrimonium contrahit
MOYSES super Egyptii homicidio excusatur
MOYSES ducatum populi Israel suscipit
MOYSI lex decalogi datur
MOYSES legem recapitulat et causa recapitulacionis
ostenditur
MOYSES moritur
MOYSI Sarracenorum episcopi gesta et dicta moralia
MOYSI ethiopis ex latrone monachi vita
MOYSI collatio de puritate cordis, de contemplacione
divinitatis, de purgacione mentis, de vers humilitate
et discrets refectione
MUCII heremite vita, conversio et miracula
MULIER mortua partum vivum edit cum ad sepulcrum portatur
MULIERES romane capillis suis reparant cordas machinarum
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.XXI . LX . a .
.XXI . LXVIII . a .
.XXII . XXVIII . f .
.XXII . XLVII . c .
.XXII . XLVIII . f .
.XXIIII . XXXIIII . a .
.XXVI . XXX . C .
.XXVII . XCI . a .
.XXVIII . L . c .
.XXVIII . LXXV .
.XXX . CXXVIII . a .
.VI . LXXIII . f .
.XXX . CXXVII . d .
.VI . LXXXIIII . d .
.VII . XVIII. b .
.VII . CXIIII . a .
.VII . CXVII . e .
.IX . CXIII . a .
.XV. LXXX . d .
.XXI . LXIII . a .
.XXVII . LXVIII .
.III . L .
.III . LII . d .
.XV . LIX .
.XVIII . LXXIIII .
.XX . X LI . e t s .
.XV . LXXI . e t s .
.IIII . LIIII . c .
.IIII . LXXXI . f .
MULIER puicra adamatur, feda facile concupiscit
	
VI . III . f .
MULIER deformis cum minori miseria habetur puas formosa
servetur Ibidem .
MULIERIS importunitas super civitatis consilio revelando
caute eliditur VI . VII . C .
MULIERES cum instancia petunt ut plures viri dentur uni
mulieri, non econtra plures mulieres uni viro Ibidem .
(col . b)
MULIERES quandoque pre gaudio moriuntur VI . XLIIII . f .
Item .VII. CXXIX . d .
MULIERES ferme ut pueri levis sunt sententie VI . LXXIII . f .
MULIERES cymbre zelo bono horribiliter se occidunt .VI . XCIII . d .
MULIERES de sedulitate circa pregnantes edocentur VII . LXXXV . b .
MULIERUM ornatus multos decipit VII . CXIIII . f .
MULIER quando vult plorat VII . CXV .
MULIERES scilicet tres Marie ad sepulchrum domini veniunt VIII . L .
MULIERIBUS eisdem utrum apparuerit unus angelus vel plures
ostenditur VIII . LIIII .
MULIERI zelotipe vir suus per beatam Mariam restituitur VIII . C .
MULIERUM confabulaciones in ecclesia dyabolus scribit VIII . CXVIII .
MULIERES turpes sunt impudice frequenter IX . CXII . b .
MULIERUM instructio ad pudiciciam conservandam Ibidem . c .
MULIERIS miserabilis allocucio ad filium ab ea occidendum et
edendum XI . V .
MULIER describitur a Secundo philosopho XI . LXXI . d .
MULIERUM approximacio, convictus et aspectus dissuadentur XII . XV .
MULIER est gluten quo dyabolus occupatur XII . XV .
MULIEREM decepisse Adam non est mirandus quia inexpertus
erat astucie mulierum Ibidem . e .
MULIER ornatu curioso homines alliciens non est a peccato
immunis XII . LXV . a .
MULIERUM ornatus curiosus et superfluus arguitur et
dampnatur Ibidem .
MULIERUM colloquia quomodo sint a religiosis et clericis
exercenda XV . V I . C .
MULIERUM etiam sanguine propinquarum accessus non sunt in
monasteriis admittendi XV. LX . d .
MULIERES fatue plus nituntur placere hominibus quam homines
deo placere nitantur XV. LXII . e .
MULIERUM aspectus plus allicit ad se homines quam aurum vel
argentum vel lapides preciosi XVI . XLI .
MULIERUM frequencia precipitat in peccatum luxurie XVI . XCVII . d .
MULIERUM consortium sustinere solum cum sola periculosum est Ibidem . e .
MULIER temptans heremitam de luxuria subito moritur sed ab
eo suscitatur Ibidem .
MULIERUM consortia detestantur XVII . XX . C .
Item XXI . f .
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MULLUKUM quanto vilior condicio, tanto ruina facilior
	
XVII . XX . d .
MULIERES monachorum nomina scire possunt sed faciem nesciant XVII . XXIII. f .
MULIERUM consortia clericis suit valde periculosa
MULIERES non vestibus sed moribus sunt ornande
MULIERUM minuscula sanctus amor non habet
MULIERUM cutis nitens animum sordidum ostendit
MULIERUM curiositas in gestu et cetera ut appareant speciose
arguitur
MULIERES plures clause et non procedentes in publicum non
caruerunt infamie famulorum
MULIERUM consortia fugienda docentur
MULIERUM amor insaciabilis est ignis, extinctus enim
reaccenditur et cetera
MULIERUM amor aliud cogitare non sinit
MULIERUM nuptarum sollicitudo circa temporalia arguitur
MULIERES se pulcras et iuvenes sophistice simulantes
erguuntur
MULIERES etiam sanguine propinquas in domo sua Jeronimus
habitare non sinit
MULIERIS vise memoriam propter temptacionis periculum
Arsenius a corde suo orat deleri
MULIER quadam a quodam malefico in iumentum maliciose
mutatur
(f° 50 v°, col . a)
MULIERIS aspectus vitandi exemplum in Carilepho videre
reginam Francie renuente
MULIERUM visarum memoria profunde temptat etiam viros
sanctos
MULIERUM cohabitacio continentissimos etiam viros temptat
MULIERIS approximacionem quidam statim moriturus horrescit
MULIEREM fugiat qui vult esse a fornicacione securus
MULIERIS gamelle portentum in Normannia apparet eiusque
significacio vel exposicio ponitur
MULIER quedam a demone incubo liberatur
MULIERUM aspectus, auditus et tactus sunt tria tela luxurie
MULIER ethymologice figurat molliens herum, quod est verum
active et passive
MULIERES leodienses multipliciter commendantur earumque
detractores refelluntur
QUERE Caro . Clericus . Concupiscentia . Femina . Matrona .
superfluus . Temptacio .
MULTILOQUIUM multipliciter dissuadetur
MULTILOQUII contra temperatam taciturnitatem conflictus
describitur
MULTIS indigent qui multa possident, minimo vero qui
habundanciam suam metiuntur necessitate nature
MUNO NIA tanto suit magis flenda quanto minus fletur in eis
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.XVII. XXV . b .
Item XXXVI .
.XVII . XXV . d .
.Ibidem . e .
.XVII . LXII . d .
.Ibidem .
.XVII . LXII . e .
.XVII . LXXV .
.Ibidem . a .
.Ibidem .
.XVII . LXXVII . e .
.XVII . LXXXVI . a .
.XVIII . LII . d .
.XVIII . LXIII . e .
.XVIII . LXX . f .
.XXII . XLIIII .
.XXII . LIIII . e .
.XXIII . LXXIII .
.XXIII . LXXXV . c .
.XXIIII . XXXII . e .
.XXVI . XXXVIII . a .
.XXVIII . XIIII . a .
.XXVIII . XIX . c .
.XXX . CXLII . d .
.XXXI . X I . e t s .
Or net us
.XXIII . XXXIX . e .
.XXIII . LIII . d .
.XXII. XVII . C .
.XIX . LXXVII . a .
MUNDA NA credere appetenda est falsis bonis decipi et illudi
MUNDICIA, paciencia et obediencia debent in hominibus
honorari
MUNDICIE carnis contra fornicacionem conflictus describitur
MUNDA ab immundis secundum legem mosaycam discernuntur
QUERE Manus .
MUNDI malicia describitur
MUNDUM finiri debere Ovidius asserit
MUNDI creacio asseritur
MUNDUS describitur a Secundo philosopho
MUNDUS communiter suis amatoribus illudit
MUNDI vanitas, malicia et deceptio describuntur
MUNDI amatores a Barlaam parabolice arguuntur
MUNDO placent que Christo displicent
MUNDI pericula quantum ad religiosos describuntur
MUNDI prior etas canmendatur et presens arguitur
MUNDI contemptus contra eius cupiditatem conflictus
describitur
MUNDI contemptus suadetur
MUNDUS est quidam liber digito dei scriptus, id est dei
virtute creatus, in quo singule creature sunt quasi
figure
MUNDI amor in principio dulcis esse videtur sed finem habet
amarum, econtra de aurore divino
MUNDI concupiscentiam si declinare volumus prius necesse est
ut mundi memoriam a cogitatione nostra penitus
excludamus
MUNDI amatoribus mundus traditur quia quibus eternorum
dulcedo tollitur, mundi gaudia exponuntur
MUNDI astucia quomodo religiosos decipit ostenditur
MUNDI contemptus iterum suadetur et suavitas iugi Christi
describitur
(col . b)
MUNDI innovacio adventum Christi ad iudicium precedet
MUNDI qui secundum speciem peribit non secundum substantiam
innovacio describitur
QUERE Res .
MUNUS exiguum si det tibi pauper amicus, accipito placide et
cetera
MUNERA capiunt homines et deos
MUNUS videtur reicere qui statim aliud remittit
MUNERA Eustochii et Marcelle Jeronimus ccmmendat
MUNERA a peccatore accipiens punitur
MUNUS iniuste petitionis notam non habet quod devocio
liberalitatis obtulit, non improbitas deprecantis
ex torsit
MUNUS nec a turpi neque turpiter nec ob turpia capiatur
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.XIX . XCI . b .
.XVI . LXXIX . a .
.XXIII. LIII . e .
.III . XXXIII .
.VII . CXVI . a .
.Ibidem . c .
.X . XXX . d .
.XI . LXXI . b .
.XV. XVIII . b .
.XVI . X IIII . e . e t s .
.XVI . X V . e t s .
.XVII . XXXV . f .
.XVII . XXXIX . b .
.XXII . XVIII .
.XXIII . LIIII . a .
.XXIII . Cil .
.XXVII . LXIII . F .
.XXVII . LXXIII . c .
.XXVII . LXXXIIII . d .
.XXVII . CVII . c .
.XXVIII . XX . b .
.XXIX . III .
.XXXII . CXI .
.XXXII . CXXI .
.VI . CVIII . f .
.VII . CXIII . f .
.IX . CVIII . c .
.XVII . LXXXVIII .
.XXIIII . LXXXII . c .
.XXX . CXXIIII . e .
.Ibidem . f .
MUNERA a manu, a causa, a tempore, a loco vel modo splendent
vel vilescunt
QUERE Donum .
MURIS saturate parabola contra divites inducitur
MURES homines infestant
MURI Ierusalem dedicantur
MUSCE tres egypti moraliter impediunt sacrificium cordis,
orationis et mortificacionis carnis
MUSCIOLE matrone et Hyrenei dyaconi passio
MUSICA a Iubal invenitur
MUSICE Christi sex sunt voces inter se concordes scilicet
humilitas cordis, mortificacio carnis et cetera
MUSICA instrumenta enervant animos
MUTABILIS est omnis perfectio creature
MUTACIO loci vicia non deponit quia homo semper secum fert
semetipsum
MUTACIO triplex est : localis, formalis et imperialis ; harum
autem nulle est in deo
MUTUUM dans amico et amicum et pecuniam perdidisti
40
.Ibidem .
.VII . LXVIII . c .
.XXVI . CXVII .
.IIII . XLVIII . b .
.XXVIII . XLVII . f .
.XII . CXIX . c .
.II. LVII . e .
.XXVIII . XLV . f .
.VII . CXIII . e .
.XX. LVIII . c .
.IIII . LVIII . a .
.XXVII . LXIX .
.V . XXIX . b .
NABATHEA regio describitur
NABORIS, Nazarii et Corgonii corpora de Roma in Galliam
transferuntur
NABURZADAM templum spoliat et incendit
NABUGODONOSOR Syriam obtinet
NABUGODONOSOR in hominem reformatus in regnum restituitur
NACHOR nascitur
NACHOR magus Barlaam se esse simulat ut Josaphat seducat
NACHOR idem fidei catholice veritatem et gentilium errorem
declarat
NACHOR idem per Josaphat ab errore conversus heremum petit
NADAB et Abiud propter ignem pereunt alienum
NAGOSUS templum spoliat
NAMURCII cames a militibus regis Francie capitur
NARCISI jerosolomitani gesta
NARCISI alterius vita
NARCISI eiusdem et Felicis dyaconi passio
NARCISI, Algei et Marcelli pueri passio
NARRANDO omnia possunt condempnari
NARRACIO brevis super omnia sine labore facit manisfestam
veritatem
NARSES patricius a patriciatu depositus Longobardos contra
Iustinum invitat
(f° 51 r°, col . a)
NASCENDI neccessitas abiecta est, vivendi misera, moriendi
dura
NATALIE uxoris sancti Adriani vite
NATALIA eadem maritum suum ad martyrium invitat
NATALIE eiusdem transitus describitur
NATALIS confessor a Paulianorum heresi revocatur
NATANAELIS monachi geste et fortitudo contra temptaciones
dyaboli
NATIVITAS damini describitur
NATIVITAS beate Marie revelatur
NATURA nichil solitarium amat
NATURA abici non potest
NATURA ex alias rebus alias res producit
NATURA solum panem et aquam desiderat, horum autem nemo
pauper est
NATURA omnia omnibus sunt communia
NATURA lus commune genuit sed usurpacio ius privatum fecit
NATURA fecit optimum quicquid est commune
NATURE bona in malis augent pondera peccator<um>
NATURA semper equalibus gaudet et familiare sibi est aune
quod simile est
NATURA paucis immo minimis est contenta et si superfluis
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.II . LXVIII . a .
.XXIIII . CLVIII . f .
.III . CXIIII . e .
.III . CXVII. b .
.III . CXXI . e .
.II . XCVIII .
.XVI . XXVIII .
.XVI . X XXXIII . e t s .
.XVI . XXXVII . e t s .
.III. XXXI . e .
.V . XV . e .
.XXX . LXI . F .
.XII . XVIII .
.XIII . CLI . e t s .
.XIII . CLII . f .
.XIIII . LXI .
.VI . LXXIII . F .
.XXIX . LXVI . b .
.XXII . CI . b .
.XXII . XLVIII . e .
.XIII . LXXXI . et s .
.Ibidem . e . et s .
.XIII. LXXXIIII .
.XII . V . a .
.XVIII . XCVII .
.VIII . LXXXVII .
.VIII . CXIX .
.IIII . LXXX . c .
.VII . LXVIII . d .
.VII . CXVII. f .
.IX . CXXIII . e .
.XVIII . XXXV . a .
.XVIII . XXXV . a .
.XXI . XXV . e .
.XXI . LX . c .
.XXII . XIIII . b .
urgere velis sut iniocundum quod infunderis fiet sut
noxium
NATURE humane ista est conditio ut si se cognoverit, ceteris
rebus excellat et si se cognoscere desierit, infra
bestias redigatur
NATURE quidem minimum satis est, avaricie nichil
NATURA sepe moribus immutatur et consuetudine superatur
NATURE opera describuntur
NATURE debet homo regraciari quia homo est secundum Platonem
NATURALIA instituts omnino sunt immutabilia
NAVIS cuiusdam omnia instrumenta servata sua forma propria
in lapidem convertuntur
NAUM prophetat contra Ninivem
NAYM civitatis in qua Christus filium vidue suscitavit situs
describitur
NAZARETH civitatis situs describitur
NAZAREI sanctificati decimas precipiunt
NAZARII et Celsi passio
NAZARII et Celsi corpora Mediolanis a beato Ambrosio
reperiuntur
NAZARII, Naboris et Gorgonii corpora de Roma in Galliam
transferuntur
NEBRIDIUS de bono usu divitiarum et pudicitia canmendatur
NECESSITAS est custos infida castitatis
NECESSITAS est lex temporis et quandoque causa salutis
NECESSITATIS tempore frumenta abscondentes arguuntur
NECESSITATIS metas in cibo et potu non excedere difficile
est
NECESSITAS felix est que ad meliora nos compellit
NECESSITAS non habet legem, ideo excusat dispensacionem
QUERE Multum .
NEEMIAS reedificat muros Ierusalem
NEGLECTUS et contemptus ubique sunt dampnabiles
NEGLIGENTIA succedente depereunt que fuerunt per diligentiam
acquisita
(col, b)
NEGLIGENTIA eruditionis est noverca, artium enim mater est
instantia
NEGLIGENTIA nostra de non obediendo vocationibus divinis
confunditur
NEGLIGENTIUS custoditur quicquid facile creditur reparari
NEGOCIUM alienum sic est agendum ut proprium minime
negligatur
NEMESII martyris passio
NEOMENIE festum describitur
NEOPHITI non sunt ad episcopatus apicem promovendi
NEPTALIM id est ymaginacionis intelligentie permixte
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.XXII . XVII . C .
.XXII . XVIII . a .
.XXII . XIX . b .
.XXIIII . XXXIIII . b .
.XXVII . CV . b .
.XXX. CX . d .
.XXIX . LII . e .
.XXIII . CVII .
.III . XCVI I . b .
.XXXII . LXII . f .
.XXXII . LXII . e .
.III . XLIII . e .
.X . LI . et s .
.XIX . I . b .
.XXIIII . CLVIII . f .
.XVII . LXVI .
.VII . III . S .
.IX. CXII . e .
.XVIII . XXXVIII . e .
.XIX . LXXXIII . f .
.XXIX . LI . d .
.XXIX . LIIII . e .
.IIII . XLVI .
.XXIX . LVI .
.XX . LVIII . d .
.XXII . XXVIII . e .
.XXIX . . d .
.XX . XLIX . d .
.IIII . LVIII . b .
.XII . XXXIX . f .
.III . XLVII . b .
.XVII . XXXVII . F .
officium describitur quod est consideracione premiorum
bons desideria inflammare
NEPOTIANI militis ccmmendacio
NEQUITIA est que te non sinit esse senem
NEQUICIA improbis est supplicium sicut probitas ipsa est
probis premium
NEQUICIA si miseros facit miserior est diuturnior nequam
QUERE Scelus .
NEREI et Achillei passio
NERO imperat eiusque forma, studia, mores et bons initia
describuntur
NERONIS diligentia circa cantum et ludum ostenditur
NERONIS luxuria et prodigalitas
NERO matris concubitum appetit
NERO matrem occidi facit
NERO, Petro crucifixo, in alios christianos seviens a
Christo arguitur
NERONIS perversitas et mortis sue prestigia describuntur
NERO ab urbe fugiens horribiliter se occidit
NERVA imperat
NERVA Traiano in filium adoptato, moritur
NERVA decreto sanatus <sc . senatus> inter deos est relatus
NESTALIS mulier romana in stupro cum simia deprehensa viva
defossatur
NESTERONIS collacio de vita activa et contemplativa et quod
curatio mentis est curacioni corporis preferenda
NESTORIS episcopi et martyris passio
NESTORII constantinopolitani in heresim lapsi error
describitur
NESTORII et suorum sequancium error in calcedonensi synodo
condempnatur
NECTHANABI gesta
NECTHANABUS ab Alexandro filio suo precipitatus moritur
NECTHANABI versucia in Olympiadem revelatur
NECHAO Egyptiorum secundus regnat
NEURORUM transformacio describitur
NICHANOR ab exercitu Iude Machabei occiditur
NICEA civitas per terremotum destruitur
NICEA eadem alias pluries concussa funditus evertitur
NICENUM concilium celebratur
NICETA et Aquila fratres qui Faustus et Faustinus dicti sunt
a matre recognoscuntur
NICETE et Aquilins matronarum passio
NICHASII et sociorum eius passio
NICHOFORI, Victorini et Victoris martyrum passio
NICHOLAITARUM heresis pululat
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.XXVIII . LXV .
.XVII . LXXIII .
.VII . CXVIII . c .
.XXII . XX . b .
.Ibidem . c .
.XI . XV .
.X . I .
.X . VI .
.X . VII .
.X . VII . c .
.X . VIII . d .
.X . XV . d .
.X . CXVIII .
.X . CXIX .
.XI . XXXVIII . a .
.XI . XLV . f .
.Ibidem .
.IIII . XL . f .
.XX . LXXXIIII . e t s .
.XII . LII . a .
.XXI . II . f. et s .
.XXI . XXXV . b .
.V . I . c . et s .
.V . XI . c .
.Ibidem . d .
.III . CIX . f .
.II . XCV . d .
.VI . LXXI .d .
.XV . X . f .
.XV . LI . f .
.XIIII . LXII .
.X . XXVIII .
.XIIII . XXV .
.XXI . XXXVII . e t s .
.XII . CXXI . d .
.VIII . LXXIII .
NICHOLAI dyachoni, unius de septem primis dyaconis, geste
	
VIII . LXXIII . d .
(f° 51 v°, col . a)
NICHOLAI episcopi mirrensis vite, miracula, promotio et
transitus describuntur XIIII . LXVII, et s .
NICHOLAI eiusdem corpus de Mirrea civitate cum multis
miraculis Barrum transfertur XXVI . LXXXIII .
NICHOLAUS romane ecclesie CIIIIus presidet XXV . XXXVII . c .
NICHOMEDIS presbiteri passio X . XXXVIII . f .
NICHOSTRATI, Claudii, Castorii et Sempronii martyrum vite et
passio XIII . VIII . e t s .
NICHOSTRATI alterius, Victorini, Castorii et Simphoriani
martyrum passio
NIGROMANTIA et alie artes inhibite in Francia a Guiberto
docentur
NIGROMANTICE illusiones non possunt in aqua fallere
in tuentem
NILUS fluvius plus solito crescit in assercionem quod non
ydolorum obtentu sed dei nutu elementa ducuntur
NINI filii Vini <sc . Nini> geste
NINIVE civitas edificatur
NINUS regnat a quo Ninive edificatur et denominatur
NINUS idem moritur
NIVARDUS remensis claret in Gallia
NIVARDI archiepiscopi et Belcharii monachi vite
NIVELLENSE monasterium fundatur
NIVERNIS civitas igne conflagratur
NIVERNIS civitas a regaliis asseritur fuisse exempta
NOBERTI premonstracensis ordinis fundatoris vite
NOBERTI eiusdem in episcopum parthonopalensem promoti
miracula et transitus XXVII . XLIII .
NUBILES in moribus informantur VII . XX . a .
NOBILES efficiuntur non generis claritate sed humilitatis
virtute XXI . C I . c .
QUERE Claritudo . Generositas .
NOBILITAS animi sola honore digne est IX . CXXXVIII . c .
NOBILITAS casualis non est ignobilitati fortuite preferenda IX . CXXXVIII . c .
NOBILITAS non est habentibus grande quid sed contempnentibus
mirabilis XIX . XLVIII . b .
QUERE sicut supra .
NOCERE nulli parum est nisi et studeas multis prodesse XXI . LXIIII . f .
NOCENDI fraus eo committitur vel fit quo non speratur
potencior XXXII . CXX . e .
QUERE infra Nocitura . Nociva .
NOMMES divine explicantur II . III . f .
NOCITURA quamvis sint cara relinque, utilitas enim opibus
preponi tempore debet VI . CVIII . b .
NOCITURA tarde creduntur VII. CVII . a .
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.XIII . XVI . e .
.XXV. XCIX .
.XXV . C . F .
.XVIII . LIX . b .
.II. CIIII <=CIII> . e .
.II . CII . a .
.II . CI . b .
.II . CIII . a .
.XXIIII . CXIII . f .
.XXIIII . CXIIII .
.XXIIII . CVII . e .
.XXX . IIII . f .
.XXXI . CXXIIII .
.XXVII . X XVIII . e t s .
NOCIVA non dare beneficium est
NOE nascitur
NOE archam fabricat
NOE inebriatur et pudenda detegit
NOMADUM populorum mores
NOMEN magnum fugiendum est et quare
NORMANNIE ducum cathalogus et eorum origo
NORMANNIA a Matilde filia Henrici regis Anglie occupatur
NORMANNIA Philippo regi Francie submittitur, rege Anglie
contumace .XXX . LXVII . c .
Item XC . d .
NORMANNORUM sit dominio Angliam redigendam Mellinus
prophetat
NORMANNI Gallias impetunt et causa sue denominacionis
exprimitur
NORMANNI Franciam usque Parisius impugnant
NORMANNI plures civitates Aquitanie capiunt
(col . b)
NORMANNI Andegavis capiunt
NORMANNI Picardiam et partem Germanie sibi subiciunt
NORMANNI regem habuisse dicuntur
NORMANNI Parisius obsidentes facto pacto de recedendo
regionem ultra Secanam recipiunt
NORMANNI Parisius iterum impugnant et usque Tullum
Burgundiam depopulantur
NORMANNI ab imperatore Arnulpho horribiliter debellantur
NORMANNI a Ricardo duce Burgundie debellantur
NORMANNI Ludovicum regem Francie capiunt et incarcerant
NORMANNI Leonem papam capiunt et incarcerant
NORMANNI Gregorium septimum ab imperatoris Henrici
persecutione fugientem suscipiunt et tuentur
QUERE Anglia . Anglicus . Francus . Guillelmus .
NOSCERE seipsum perfecta sapiencia est secundum Apollinis
oraculum
NOTICIA repellit timorem
NOTUS hominibus qui non fuerit iustus ad eterna supplicia
perveniet condempnatus
NOVACIONORUM heresis pululat
NOVATI fratris Timothei, Praxedis et Potenciane passio
NOVATI confessoris gesta
NOVEM milium martyrum conversio et passio
NOVICIORUM in religione institutio et instructio
Item
NOVICIORUM instructio de usu corporis sui, de ocio cavendo
et temptationibus fugiendis
NOVICIORUM instructio de aurore dei et contemptu sui
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.IX . CVII . C .
.II . LVIII .
.II . LIX .
.II . LXI . a .
.II . LXXXVI .
.VII . CXX . a .
.XXV . LIII . d .
.XXVIII . XIII . a .
.XXI . XXX . f .
.XXV. XXXIIII . e .
.XXV. XXXV . f .
.XXV . XXXVI . e .
.XXV . XLI . f .
.XXV . XLVII . c .
.XXV . XLVII . d .
.XXV . XLVIII . f .
.XXV . LIII .
Ibidem .
Ibidem .
.XXV . LXIX . f .
.XXVI . XXVIII . d .
.XXVI . LXXXII . a .
.XXX . CIX .
.IIII . VIII . a .
.XXI . CV .
.XII . XLI . a .
.X. XCI . f .
.XI . CVI . a .
.XI . LXXXVIII .
.XX . XIX .
.XXIIII . et s .
et s .
.XXIX . CIII .
.XXIX . C XV . e t s . a .
NOVICII cisterciencis tanptacio et visio sibi revelata de
gloria paradisi et penis inferni
	
XXX . VI . et s .
NOVICII tempore beati Benedicti vestimenta non mutabant nec
canam deponebant XXX . CXLVII .
QUERE Monachus . Religio . Religiosus .
NOVIOMENSIS ecclesia et pars civitatis igne crematur XXVIII . VII . f .
NOX in magnam partem diei protenditur IIII . XCIII . f .
NOX inducit ad malum quia pudore caret VII. CVIII . b .
NUDITAS tua pauperum induat nuditatem XXI . CIX .
NUGE magnorum negocia vocantur que si fiant a pueris
graviter puniuntur XIX . LVIII . b .
NUGE in ore secularium nuge sunt, in ore vero sacerdotis
blasfemie XXIX . LXIX . d .
NUGARUM mater et noverca virtutum est ociositas, ideo
fugienda XXIX . LXIX . d .
NUMA Pompilius Romanorum secundus regnat eiusque gesta
describuntur III . CIIII . a .
NUME eiusdem libri canburuntur Ibidem . d .
NUMA primo dat leges Romanis IIII . XLV . b .
NUMERIANUS Romanorum XXXIII us imperat XII. CXX .
NUMIDIA regio describitur II . LXXVII . f .
NUNCII domini pape mittuntur ad Tartaros XXXII . III .
NUPTIAS sine dote puellarum fieri Ligurgus statuit ne uxores
contemplacione pecunie quererentur III . XC . d .
NUPTIE dissuadentur a Socrate IIII . LVIII . e .
NUPTIAS Epycurus dissuadet V . XI . a .
NUPTIAS Theophrastus dissuadet eorumque describit incommoda VI . I II . a . e t s .
NUPTIIS non detrahit qui virginitatem anteponit XVII . XLVII . b .
NUPTIE quia virgines generant sunt laudande Ibidem . f .
NUPTIE secunde dissuadentur XVII . LXIIII . f . e t s .
Item LXVIII . e .
Item LXXV . a .
(f° 52 r°, col . a)
NUPTIE non tantum obtinent que sperant quantum timere debent
quod potest accidere circa eas XVII . LXV . d .
NUPTIIS virginitas antefertur XVII . LXXIIII .
NUPTIE et virginitas tantum differunt quantum peccare et
benefacere secundum Jeronimum XVII . LXXIIII . c .
NUPTIE replent mundum, virginitas paradisum Ibidem . e .
NUPTIE finiuntur in morte sed virginitas post mortem incipit
coronari Ibidem .
NUPTIAS quidam faciens contra interdictum ecclesie cum
quadam sua consanguines fulminatur XXVI . LXI . a .
NUPTIE quibus temporibus regulariter contrahi debeant et
quibus non ostenditur XXVI . XCI .
QUERE Matrimonium . Sponsalia . Virginitas .
NUPTORUM et nuptarum mulierum curiositas et sollicitudo
46
circa temporalia describitur
	
XVII . LXXVII .
NUPTARUM onera eas impediumt ab oratione et contemplacione
divinorum Ibidem . f .
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OBEDIENS quidam pater filii sui lacrimas et verbera negligit
et eum de precepto senis in fluvium proicit
	
XX. XXII . b .
OBEDIENTIA quidam saxum evertere nititur quem multi homines
cammovere non pussent XX . XXII . a .
OBEDIENTIA libentius impenditur remissius imperanti I X . C V . f .
OBEDIENTIA voluntaria acerbitatem servitutis evitat IX . CXXIX . b .
OBEDIENTIE multa exempla in vite Pauli simplicis XV. XV .
OBEDIENTIA, patiencia et munditia debent in quolibet homine
honorari XVI . LXXIX . a .
OBEDIENTIA opus est monachorum XVI . LXXXVI . c .
OBEDIENTIA superioribus exhibita multipliciter canmendatur XVII . XXIII .
UBEDIENTIA monachum iussu abbatis clibanum intrantem a
combustione preservat XIX . XVII . C .
OBEDIENTIA virgam aridam diu de precepto abbatis rigatam
florere facit Ibidem .
OBEDIENTIE strictissime exemple in monachis egyptiis XX. XX . a .
Item XXII .
OBEDIENTIE modus et qualiter exhiberi debeat ostenditur XX . XL . f .
OBEDIENTIA suadetur exemplo fluviorum sanctis viris
obedientium XXIII . LXXIIII . d .
OBEDIENTIE exhibite exemplum et miraculum XXIIII . CXIIII . b .
OBEDIENTIE exemplum in Lamfranco qui magis obediendum
censuit deo quam Donato XXVI . XXXVI . f .
OBEDIENTIA multis placet ut extra obedientiam esse possint XXVIII . XXXV . b .
OBEDIENTIAM perfectam duo impediunt scilicet amor
deserendorum et timor tolerandorum XXVIII . LXVII . b .
OBEDIENTIAM duo promovent amor scilicet abstinencie et vigor
paciencie Ibidem . c .
OBEDIENTIE odor circumquaque dispergitur quando nulle
molestia val inopia studium obedientie prepeditur Ibidem . d .
OBEDIENTIE meta qualiter a prelatis ait imponenda et a
subditis adimplenda XXIX . LIIII .
OBEDIENTIA illa imperfecta est que voti finibus coartatur XXIX . LV . a .
OBEDIENTIA perfecta legem nescit nec terminis coartatur et
cetera Ibidem .
OBEDIENTIA aliter et aliter est exhibenda secundum
substanciam preceptorum et auctoritatem precipientium XXIX . LVI .
OBEDIENTIE duriciam et importabilitatem accusantes
refelluntur XXIX . LVIII .
OBEDIENTIE quecumque transgressio non est peccatum sed
repugnare et nolle obedire Ibidem . f .
OBEDIENTIE importabilitatem accusantes multis remediis
consolantur XXIX . LIX .
(col . b)
OBEDIENTIA in aliquibus preceptis plus premiatur quam circa
eadem inobedientia puniatur sicut in difficilibus XXIX . LX . b .
UBEDIENTIA perfecta non discrevit quid vel quare precipitur
sed ut fideliter et humiliter fiat quod imperatur XXIX . CII . e .
QUERE Abbas . Difficile . Disciplina . Inobedientia . Monachus .
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Prelatus .
Religio . Religiosis .
OBEDIRE nolle maioribus et sibi velle a minoribus obediri
iniquum est
OBEDIENDUM non est bonis prelatis in malum nec perversis
contradicendum in bonum
OBEDIENDUM est prelato quando non precipit contraria deo
QUERE Discipulus . Subditus, et cetera ut supra .
OBITUM quorumdam hominum demones quandoque sciunt et
revelant
QUERE Mors .
OBLACIONES sanctis factas defraudans punitur
OBLIGATUS debitis vel ratiociniis utrum sit ordinandus
OBSECRATIO est quando neccessitas devocius precibus
insistere cogit
OBSECRATIO est in observantiis spiritualibus anxia ad deum
instantia
OBSEQUIUM amicos, veritas odium parit
OBSEQUIO quam dulces retinentur amici
OBSEQUIO cuncta flectuntur
QUERE Servicium .
OBSERVANTIA est . . .
OBSTINACIO in peccatum maxime in sene arguitur
OBSTINATOS corripere insipientia est
OBSTINATORUM tres species distinguntur et earum quelibet
de testatur
OCCADES vel Orcades insule describuntur
OCCASIONEM nocendi calumpniator semper querit
OCCASIONES quatuor peccandi religiosis maxime inhibentur
OCCEANUM describitur a Secundo philosopho
OCCIDERE scelus est ubi etiam mori remedium est
OCCIDERE hominem zelo ulciscendi vel typo vincendi non est
bona victoria
QUERE Homicidium .
OCIOSITAS fugienda est quia est mater nugarum et noverca
virtutum
OCIOSUM ardorem in facinus erumpere necesse est
OCIOSUS monachus ab innumeris demonibus devastatur et
operans ab uno solo pulsatur
OCIOSUM verbum est quod aut ratione iuste necessitatis aut
intencione pie utilitatis caret
OCIOSA sunt omnia verba que sont nociva, inhonesta aut
inutilia
OCIOSA sectari pro vitando ocio ridiculum est
OCIOSUM est quod nullam habet utilitatem vel utilitatis
intencionem
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.XIX . XCIX . f .
.XXVIII . XXXV, f .
.XXIX . LVII .
.XXVI . LVIII . a .
.XXVII . XXI .
.IX. LXIII . d .
.XXVII . XLIX . d .
.XXIX . CXVI . b .
.VI . LXXIII . e .
.VI . CIX, a .
.VII . CXII . b .
.<VII> .<XXII> .
.XXVIII . XXXVII .
.XXVII . LIX . d .
.XXVIII . X XXVII . e . e t
s .
.II . LXXVIII .
.IIII . IIII . b .
.XXVIII . XIX .
.IX . LXXI .
.IX . CXII . d .
.XXIX . CXXVI . f .
.XXIX . LXIX . d .
.X . CXXIIII . d .
.XX . XXXVI . d .
.XXIII . XXXIX . f .
.XXVII . LIX . a .
.XXIX . CHI . f .
.Ibidem . f .
OCIUM industrie studio maxime videtur esse contrarium
OCIUM est causa viciorum
OCIO qualiter sit utendum
OCIUM prudens vitat
OCIO gloriari inhers est ambicio
OCIUM malum facere solet tedium vite
OC IUM sine litteris mors est et vim hominis sepultura
OCIUM favente fortuna lascivire facit
OCIUM dissuadetur
OCIUM fructuosum commendatur et suadetur
OCIUM in religiosis arguitur
(f° 52 v°, col . a)
OCIUM dissuadetur et laboris exercicium commendatur
OCIA sancta non corrumpuntur operibus virtuosis si tamen a
peccatis libers corda vacent
OCIO deditus cita luxuria sLbripit
OCIUM stulticiam, labor vero scienciam generat
OCIA et rumores religiosis multa incommoda subministrant
OCIUM inhers omnium temptacionum et cogitationum malarum et
inutilium est inicium et sentina
OCIUM non propter hoc est vitandum ut per occupationem dies
cum delectatione et sine tedio transigatur sed ut
aliquid boni in throno consciencie redigatur
OCII multa incommoda describuntur
OCIA corpus alunt animusque pascitur illis
QUERE Labor .
OCULTANDI bonum si in animo sit voluntas, non erit de
ostentacione ulla temeritas
OCULUS unus patris pro filio eruitur ut utrique beneficium
videndi remaneat et equitas observetur
OCULOS amississe libertas est tocius hominis
OCULORUM incommoda numerantur
OCULI intellectuales quibus deus intuetur prevalent oculis
carnalibus qui nobis cum bestiis sunt communes
OCULIS egris odiosa est lux que puris est amabilis
OCULORUM temptaciones multiplices ostenduntur
OCULORUM regina lux est que absens contristat animum
OCULO non sufficit quod ante se est intueri
OCULORUM vanitas et eorum multiplicia incommoda describuntur
DCULI prius mundandi suit a viciis et tunc aperiendi suit in
contemplacione veritatis
OCULUS pudicus pudici cordis est nuncius
OCULUM frustra erigit ad videndum deum qui non est ydoneus
ad videndum seipsum
OCULUS interior intellectus quando vult reflectitur in
seipsum, quod non potest facere oculus exterior
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.IIII . LXVI .
.VII . CXXI . a .
.VII. CXXVII . e .
.IX . CIII . c .
.IX . CXXX .
.IX . CXXXIII . c .
.IX . CXXXV . a .
.X . CXXIIII . b .
.XVII . XXII . a .
.XVIII . XXXVIII . a .
.XIX . XCVIII . e t s .
.XX . XXXVI .
.XXI . LXII . a .
.XXIIII . XXXII . f .
.XXVIII . XXXVI . e .
.XXVIII . LIII . d .
.XXIX . CIII . e .
.XXIX . CIII . f . e t s .
a .
.XXX. CXLIII . b .
.Ibidem .
.XXIII . L . d .
.III . CV . f .
.X . CXXIIII . a .
.Ibidem .
.XV . LV . f .
.XVIII . XLIX .
.XIX . LXXXV .
.Ibidem . a .
.XXII . XVI . a .
.XXVII . C . d .
.XXVII . CIIII. a .
.XXVIII . XX . b .
.XXVIII . LXXVIII . a .
.XXIX . CVII . e .
OCCUPATIONES mundane amputande sunt
OCCUPATIO menteur seu intellectum impedit
OCCUPATIO talis ait ut possibilitatem extra mensuram non
excedat
OCCUPATIONES bone maxime cartusiensibus suadentur
OCHOSIAS filius Achap regnat in Samaria
OCHOSIAS filius Achaz, Joas et Amazias in Christi genealogia
non ponuntur
OCHOZIAS filius Joram regnat in Ierusalem
OCTO: quere Otho
OCTOVIANUS Romanorum II us imperat eiusque forma, mores,
strenuitas, liberalitas et humilitas describuntur
OCTOVIANUS idem prohibet dominum se vocari
OCTOVIANI equitas et pietas in sib ditos, parsymonia in
victu, ingenium et eloquencia describuntur
ODA uxor ducis Aquitanie claret in Gallia
ODILONIS cluniacensis vita, transitus et miracula
ODILO idem in eodem monasterio commemoracionem instituit
fieri mortuorum
ODIUM est ira inveterata
ODII et dilectionis conflictus describitur
QUERE Ira . Iracundia .
ODO filius Roberti ducis, contempto Karolo filio Ludovici
balbi, regnat in Francia
(col, b)
ODONIS cluniacensis bons initia et miracula
ODONIS eiusdem exemplum contra monachos gulosos et
inobedientes
OFFENDIT unum quod placet alteri
OFFENSIO potentum frequenter incurritur pro iure tuendo
OFFERENDA sunt deo que non possunt sibi auferri
OFFICIALES rei publice a maioribus surit honorandi
OFFICIALES rei publice non sunt frequenter mutandi
OFFICIALIUM et collateralium disciplina prelatis et
principibus suadetur
QUERE Minister .
OFFICIA publics diu per unam progeniem regi non debet
OFFICIA publics non sunt canmendenda inopi vel avaro
OFFICIUM est exhibitio obsequii a filiis, uxore et personis
quas necessitas suscitat et opem ferre iubet
OFFICII iudicis vitandi exemplum in Manlio
OFFICIUM assumptum sine reluctacione est exercendum
OFFICIUM quod quis bene exercet non est in alium minus
ydoneum transferendum
OFFICIA publics sunt voluptuosis auferenda
OFFICIUM nolens assumpsisse probatur qui voluntarie recedit
ab eo
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.IX . CXXI . c .
.IX . CXXVIII . b .
.XXVII . XCI . e .
.XXIX . CIIII . a .
.III . LXXXVI . d .
.III . XCI . e .
.III . LXXXVII . d .
.VII . X LIII . e t s .
.VII . XLV .
.VII . X LVI . e t s .
.XXIIII . CXXXVII . d .
.XXV . C II . e t s .
.XXV . CIIII .
.VII . XVI . d .
.XXIII . LI . b .
.XXV. LI .
.XXV . L IX . et s .
.XXV . LXVII .
.VII . CXV . a .
.XXII . XVI . d .
.XVII. LXXXV . a .
.VIII . I . d .
.VIII . CXXVI . d .
.XXX . C XXVIII . e t s .
.VI . VIII . c .
.VI . XLVIII . b .
.VI . CVI . e .
.VII . CXXVI . a .
.IX . CXXII . a .
.X. CXXII . a .
.XI . I . c .
.XII . XXXVII . d .
OFFICIA secundum persone congruitatem sunt singulis
deputanda
OFFICIA publics per tenerum pectus tractari nesciunt vel non
volunt
OFFICIUM est debitum exequendi que unicuique ex institutis
aut moribus sunt agenda
OFFICIO publico tenta debetur reverentia quanta est
eminentia cuiuslibet magistratus
QUERE Ministerium .
OLIMPIAS primo constituitur
OLIMPIAS uxor Philippi macedonis a Necthanabo callide
seducta cognoscitur et concipit Alexandrum
OLIMPIAS cum Philippo marito reconciliatur
OLIMPIAS regnat sed cito post decreto populi occiditur
OLIMPIADIS et Maximi nobilium passio
Item
OLIMPUS mons describitur
OLIVA ad sepulchrum sancti Torquati in eius vigilia
miraculose fructus maturos annuatim producit
OMNIA motui et transformacioni subduntur
OMNIUM sanctorum festivitas in urbe instituitur
OMNIUM sanctorum festivitas generaliter incipit celebrari
ONESINI Pauli discipuli passio
ONYAS, Symeonis iusti filius, claret
OPERA sex dierum creacionis mundi exprimantur
OPUS commune qui impedit pravus est
OPUS suum quisque tuetur
OPERA mortificata per peccatum non mortua a sui principio
per caritatem post habitam reviviscunt et omnino mortua
a principio ad quid prosunt ostenditur
OPERA tua omnia fiant quasi ab omnibus videantur
OPERA et verba concordare debent
OPERA bona videri volunt, mala autem abscondi
OPERA mala audientiam dant frequenter
OPERI bono facilius detrahitur quam illud imitetur
(f° 53 r°, col . a)
OPERA bona cum permixtione malorum facientes suit sicut qui
proiciunt aqua in cisternam pertusam
OPERIBUS in virtuosis diversis diversa placent
OPUS bonum non est propter periculum inanis glorie
dimittendum
OPERA bona licet exigua premiabuntur sicut peccata licet
minima punientur
OPERA illa debemus facere non que licet sed que decent
OPUS bonum semper esse in manibus suadetur
OPERA pietatis diebus festis non sunt inhibita sed mala
opera dampnant omnes dies
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.XVIII . XXXVI . d .
.XVIII . CI . a .
.XXX . CXXVII . b .
.Ibidem . d .
.III. XCVI . b .
.V . III . d .
.V. XIII . f .
.VI . X .
.XII. LII . b .
.XCI . a .
.II . LXXXIIII . d .
.IX . VI . d .
.VII . CXVI I .
.XXIII . CXVII .
.X . XLIX . b .
.VI . XXXVII . a .
.II . XVII . e t s .
.IIII . LXXXIX . f .
.VII . CXXII . f .
.IX . XLVII <=XLVI> . c .
.IX . CXXIII . b .
.IX . CXXV . a .
.IX . CXXVI . b .
.IX . CXXVI I I . b .
.XV . XCI . d .
.XVI . LXXIX . e .
.XVI . LXXIX . b .
.XVI . XCII . f .
.XVIII . XLV . e .
.XVIII . CI . d .
.XIX . VI . c .
.XXI . LXII . a .
OPERA recta facere nescimus nisi prope populares aures et
inanes rumores
OPUS bonum quandoque in occulte, fit cum fit piblice et in
publico cum fit occulte
OPUS tuum tale erit qualis intencio fuerit
OPERA aliena in eorum oculis vilescunt qui de se immoderata
senciunt
OPERA nostra qualia esse debeant ostenditur
OPUS quadruplex mundi opifices et modus operandi
describuntur
OPERA bona non suit abicienda quamvis inchoata fuerint
intencione mala
OPUS suum debet quicumque presidens consideracione triplici
pervenire an scilicet liceat, deceat et expediat
(QUERE)
OPUS supererogacionis est libertas arbitrii non finis
imper ii
OPUS supererogacionis si agitur, redditur, si non, non
imputatur
OPERA supererogacionis et opera necessaria describuntur et
qualiter prefertur unum alteri ostenditur
OPINIO hominum in diversa dividitur
OPINIO que verisimilitudini innititur si assercionem habeat
temeraria est
OPPRESSORES ab aliis oppressoribus opprimuntur
OPPRESSA vidua pro longs vita oppressoris orat ne deterior
sibi succedat
OPTATA per perseveranciam obtinentur
OR abbatis vita et qualiter pane angelico per triennium
substentatur
OR mons Arabie describitur
ORACIUS poeta satiricus claret
ORACII dicta moralia
ORANCII et Vincentii fratrum passio
ORARE septies in die unde sumitur ex scriptura
ORANDO pro Iudeis in parasceve genua non flectuntur
ORANDI modus docetur
ORANDI modum et formam in oratione daninica dcminus nobis
tradit
	
XX . LXVIII .
Item LXX . e .
ORANDI modus secundum horas determinatas docetur XXIX . CIX .
ORATIONES fiunt in collatione ordinum exemplo apostolorum
qui in ordinacione VII . dyaconorum oraverunt VIII. LXX . e .
ORATIO 0 Intemerata hominem quemdam a suffocatione preservat VIII . C I .
ORATIONES pro mortuis debite non debent fieri negligenter VIII. CIX . b .
ORATIONI debent adiungi opus bonum et elemosina XII . LXVII . e .
DRATIONES monachorum sola legendi occasio interrumpat XV . V I . c .
ORATIO post laborem et labor post orationem est via facilis
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.XXII. XVIII . b .
.XXIII . XLVIII . e .
.XXIIII . XXXIIII . f .
.XXVII . LXXVIII . a .
.XXVII . XC . f .
.XXVII . CV .
.XXVIII . LXXV . b .
.XXIX . LXXI . a .
.XV . VI . c .
.XXVII . XC . b .
.XXVII . XCI .
.IX . CXXIIII . a .
.XXIX . LXXVIII . d .
.IIII . VI . a .
.IIII . LXXIIII . b .
.VII . CXI .
.XV. LXX . a .
.XXXII . LX .
.VI . CXVI . d .
.VII . LXVII . et s .
.XIII . XXXVIII . a .
.IIII. XLVII . e .
.VIII. XLII . b .
.XII . LXVII .
ad salutem
(col, b)
ORATIO, humilitas et labor conservant monachum, contraria
vero perdunt
ORATIONI aliorum nemo se ita cammittere debet, quin etiam
ipsemet pro se oret
ORATIO cuiusdam monachi quemdam demonem ne ulterius
transiret per decendium sistit
ORATIO liberat a temptacione carnis et similiter
consideratio pene dampnatorum et premii beatorum
ORATIO fugat dyabolum et eius temptaciones
ORATIO, lectio et vigilia solidant mentes mutantes
ORATIO horis determinatis virginibus suadetur
ORATIO armet egredientes de hospicio
ORATIONE sunt cogitationes male a cordibus repellende
ORATIO et lectio semper cibi sumptionem sequantur
ORATIONIS modus et eius impedimenta et adiutoria ostenduntur
ORATIONEM uniformiter semper facere nemo potest
ORATIONUM I,,or species describuntur
ORATIONIBUS nostris celestia non temporalia suit petenda
ORATIO debet esse affectuosa et confidens de optinendo quod
petit
ORATIO secundum Anthonium perfecta non est in qua monachus
se vel hoc ipsum quod orat intelligit
ORATIONIS exaudiende diverse cause assignuntur
ORATIONUM importunitatem deus non despicit sed laudat et ad
hoc invitat
ORATIO formatur secundum qualitatem mentis orantis
Item
ORATIONIS formulam scilicet Deus in adiutorium et cetera ad
mentis stabilitatem abbas Ysaac docet
ORATIONIS fervor et attentio nobis quasi in conspectu dei
existentibus suadetur
ORATIONIS maior debet esse attentio coram deo quam
persuasionis coram iudice mundano
ORATIONES sanctorum valent ad conversionem et sanacionem
peccatorum
ORAT10NES vivorum a penis liberant animas fidelium
defunctorum
ORATIO fratrum ad vitam et penitentiam revocant monachum
fornicatorem mortuum et dampnatum
ORATIO devota ad deum cum confessione sue bonitatis et
humane fragilitatis
ORATIONIS modus instruitur, quid et quo affectu petere
debeamus
ORATIONEM devotio perficit
ORATIO est mentis devotio et conversio in deum per pium et
humilem affectum, fide, spe et caritate innixa
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.XV. XIIII . e .
.Ibidem .
.Ibidem . f .
.XV . XXXIX . a .
.XVI . XLII . F .
.XVI . XCVI . e .
.XVI . C . e .
.XVII . LV . a .
.Ibidem .
.XVII . LXVIII . a .
.XVII . LXXXVIII . e .
.XX . LXVI . e t s .
.XX. LXVII . e .
.XX . LXVIII . a .
.Ibidem . d .
.XX. LXIX .f .
.Ibidem .
.XX. LXX . a .
.XX. LXX . b .
.XX . LXXI . a .
.LXXIII . e .
.XX . LXXII . e t s .
.XX . CXVI . d .
.Ibidem .
.XXIII . XCIII . d .
.XXVI . LXIII . f .
.XXVI . LXII . c .
.XXVI . CXV .
.XVII <=XXVII> .
XLVIII . a .
.Ibidem . d .
.Ibidem . f .
ORATIONIS tres species dividuntur et describuntur scilicet
supplicatio, postulatio et insinuatio
	
XXVII . XLIX .
ORATIO pure que est supplicationis species diffinitur Ibidem . c .
ORATIONES oscitacionibus et sincopis intercise arguuntur XXVIII . XXXVI . e .
ORATIO citius exauditur que est ex corde humiliato et
contrito profecta XXVIII . LX . b .
ORATIONIS pure faciende modus docetur XXIX . XXII . b .
Item XXIIII . a .
ORATIONI ubique vacandum est quia deus orationes nostras
approbat et dat quod petimus vel melius XXIX . XXIII . a .
ORATIONE illa facio iniuriam deo qui eum precor ut eam
audiat, ego autem non audio nec attendo XXIX . XXIIII . a .
ORATIONUM IIII or species describuntur scilicet postulatio,
obsecratio, oratio et graciarum actio XXIX . CXVI .
ORATIO est hominis deo adherentis affectio et familiaris
quedam et pie allocutio et cetera XXIX . CXVI . c .
ORATIONIS effectus aliquando ultro, aliquando'cum
difficultate obtinetur et quare XXIX . CXVII .
QUERE Hore canonice . Intercessio . Intercessor . Monachus. Petitio .
Postulatio . Preces . Supplicati o .
(f° 53 v°, col, a)
ORATOR magis sibi quam aliis persuadere deberet IX . CII . e .
ORATIONIS rhetorice partes describuntur VII . XXI . b .
ORATIONIS daninice dignitas et prerogativa ostenditur VIII . XV . e t s .
ORATIONIS daminice grimis tribus petitionibus fit mentio de
deo et in III, r ulteris de nobis et quare VIII . XVII . a .
ORATIO dominica multipliciter commendatur XX . LXVIII . e .
ORATOR futurus a puero discat homines non timere X . CXXI . c .
ORATOR talis querendus est ad orandum qui sit ydoneus ad
placandum XXIX . LVII . b .
ORATOR poeta claret eiusque versus de actibus apostolorum
inseruntur XXII . L I .
ORATORIUM spirituale et modus orandi describitur XXVIII . LIIII . e t s .
ORBIS universitas a Cesare Augusto describitur VII . LXXXVII . a .
ORCADES insule describuntur II . LXXVIII . e .
ORDINANDORUM conditiones secundum Apostolum describuntur IX . LXI . a .
ORDINANDORUM impedimenta ponuntur IX . LXIII . a .
ORDINANDORUM etas assignatur IX . LXVI . a .
ORDINANDI debent esse sine ruga et vite contagio XXIIII . CXIII . c .
ORDINATUS sub ratihabitatione debent a proprio episcopo
approbari vel reprobari IX . LXVII . f .
ORDINATI prevaricatores sont ab executione ordinum
prohibendi XXIIII . CXIII . c .
ORDO vel gradus excellentie librorum auctenticorum
ostenditur I . XII .
ORDINIS sacramentum tractatur I X . LX . e t s .
ORDINUM singulorum officium ostenditur et qualiter et quando
a Christo fuerint instituts IX . LX . c .
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ORDINEM impedit sexus muliebris
ORDINES quibus temporibus conferantur
ORDINES minores dcminicis et precipuis festis possunt
conferri
ORDO subdyaconatus a domino papa diebus dominicis potest
dari
ORDINUM collatio a sabbati usque ad sequentem dominicam
potest continuari
ORDO sacerdotalis in sabbato et episcopatus immediate
sequenti dcminica potest dari
ORDINES pretermissi qualiter in ordinatis per saltum
suppleantur
ORDINE id est religions artiori quidam sunt quandoque
deteriores et in inferiori quidam sunt meliores
ORDO cluniacensis incipit eiusque quedam statuts ponuntur
ORDO premonstracensis sib Noberto patre incipit
ORDO teeplariorum incipit
ORDINES predicatorum Vallis scolarium et de Monte Carmeli ab
Honorio 111 0 approbantur
ORIGENIS gesta et eius ardens martyrii desiderium
describitur
ORIGENIS promocio et laudes eius multiplices explicantur
ORIGENES zelo castitatis se castrat
ORIGENIS errores et errorum cause describuntur
ORIGENIS libri numerantur
ORIGENIS planctus sive penitentia
ORIGENES super sibi impositis erroribus se excusat
ORIGENES in Cypro sepelitur
ORIGINALI peccato in humana natura multe miserie
successerunt
ORIGINALIS peccati quedam incommoda describuntur
QUERE Peccatum originale .
ORNATUS comptus tanquam instrumentum luxurie est vitandus
ORNATUS mulierum multos decipit
ORNATUS curiosus in virginibus arguitur
ORNATUS et cultus superfluus arguuntur
(col, b)
OROSIUS hystoriographus floret, libri eius numerantur et
flores ponuntur
ORPHEUS clarus habetur
ORTHIGIA regio describitur
ORTOLANI monachi paciencia in furem ab eo deprehensum
OSEE prophetat
OSOVALDUS : Quere Osvaldus .
OSTENTANDO fame bone precium recipere minuit precium bone
consciencie
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.IX . LXVI . d .
.IX . LXVII .
.Ibidem .
.Ibidem . c .
.Ibidem . d .
.Ibidem .
.Ibidem . e .
.XXIII . XLIIII . f .
.XXV. LIX . a .
.XXVII . XXVIII .
.XXVII . XXIX . f .
.XXXI . CXXIII .
.XXXII . LX . d .
.XXVI . LXXII . b .
.XXVII . CVII .
.IIII . XXIIII . d .
.VII. CXIIII . f .
.XII. LXV . a .
.XVII . XXXVII . C .
.XIX . VI .
.III. LVIII . b .
.II . LXXXI . b .
.XXIII . LX .
.III . XCII . e .
.XXII . XVI . d .
OSTENTACIO nulla caret suspicione mendacii
OSTROGOTHORUM regnum oritur
OSTROGOTHORUM regum cathalogus et aliqua gesta
OSVALDI regis quedam gesta
OSVALDUS idem occiditur et circa partes corporis sui quedam
miracula apparent
OSVALDI eiusdem qûedam miracula
OTHONIS imperium, forma et mores describuntur
OTHO interficit semetipsum
OTHO Il Us imperat eiusque gesta et victorie describuntur
OTHO idem Lothoringiam sibi subiugat
OTHO idem moritur
OTHO III us imperat eiusque gesta describuntur
OTHO idem Franciam vastat
OTHO idem cum Grecis pugnans ab eis victus capitur
OTHO idem moritur et dissencio de imperii succesione oritur
OTHO IIII us regnat
OTHONIS eiusdem quedam gesta et mors describuntur
OTHO dux Saxonie et dux Suevie de imperio discordant
OTHO Vus contra voluntatem Romanorum in imperatorem ab
Innocentio coronatur et post pauca tempora ab eodem
depositus excommunicatur
OTHO idem a Philippo rage Francie debellatur
OTHONIEL iudicat Israel
OTHUS regnat in Perside
OVIDIUS Naso nascitur
OVIDIUS idem floret, libri eius numerantur et flores
po nun tur
OVIDIUS moritur
OVORUM diversitas exprimitur
OVUM emittens drachonem gesta figurat Alexandri
OZEE regnat super Israel
OZIAS qui et Adarias dictus est regnat in Iudea
OZIAS idem sacerdotium usurpans lepra percutitur
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.XXII . XIIII . b .
.XVII . XII . e .
.XVII . XIIII .
.XXIIII . LXVIII . b .
.XXIIII . LXXIX . b .
.XXVI . XXXII . a .
.X . CXXVI .
.Ibidem, f .
.XXV . LXIX . a . e t s .
.XXI . LXXI . c .
.XXV. LXXXVIII . f .
.Ibidem .
.XXV. XC . a .
.XXV . XCI . a .
.Ibidem . e .
.Ibidem . f . et s .
.XXV. CVII .
.XXX . LXI . a .
.XXX . CVI .
.XXXI . LVI . e t s .
.III . LVII . a .
.IIII . XCI . a .
.VII . XLVIII . c .
.VII . C VI . e t s .
.VIII . V . b .
.II . XXVI . e .
.V . IIII . e .
.III . XCIX . a .
.III . XCII . a .
.Ibidem . b .
PACCATI et discordes quomodo sunt aliter et aliter admonendi
PACCATI vitare debent ne dum pacem desiderant, hominum malos
mores non arguant
PACUBIUS traiediarum scriptor claret
PACIENS iniuriam et remittens secundum Christum est, non
ledens nec ledi volens secundum hominem, iniurians vero
secundum dyabolum
PACIENS quamcumque iniuriam reputare debet quod pro peccatis
suis iniuriam huius paciatur
PACIENS homo sibi ipsi videtur quamdiu turbis hominum non
miscetur
PACIENTES et impacientes quomodo sunt aliter et aliter
admonendi
PACIENTER ferre memento quod merito pateris
PACIENTER ab uno ferendum est quod multis accidit
(f° 54 r°, col . a)
PACIENCIE exemplum in Abel
PACIENCIE exemplum in David
PACIENCIA David a beato Augustino commendatur
PACIENCIE exemplum in Socrate ab uxore urina perfuso
PACIENCIE exemplum de morte propria in Philipomene rege
patientissime moriente
PACIENCIE aliud exemplum in Machabeis
PACIENCIA est honestatis causa rerum arduarum voluntaria
perpessio
PACIENCIA quandoque frangitur hominum temeritate et
contumacia
PACIENCIA levius est dolor exiguus, magnus auteur gloriosus
PACIENCIA maximorum facit contempnere penas parvorum
PACIENCIA multipliciter cammendatur et suadetur
PACIENCIA, mundicia et obedientia debent in quolibet homine
honorari
PACIENCIA exemplis pluribus suadetur
PACIENCIE exemplum erga auferentes rem summe necessariam,
pute vitam
PACIENCIE exemplum ergs persequentes hominem in persona
PACIENCIE exemplum in quodam qui irrisores suos et
iniuriatores sucs reputabat amicos, adulatores vero
inimicos
PACIENCIE exemplum in Zacharia pallium suum conculcante
PACIENCIE exemplum contra improperantes vitia et defectus
PACIENCIA contra irrogantes convicia et rogare que pacis
suit facit virtutem demonum màrcescere
PACIENCIE exemplum in fratre sputum fratris recipiente in
ore ut se campesceret a contristacione fraterna
PACIENCIE exemplum in Hamonio heremita
PACIENCIE exemplum in Eulogio elephanticum conservante
PACIENCIA describitur quia per medias acies stabat modeste
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.XXIII . XLIII . a .
.Ibidem .
.VI . LXXV . b .
.XVI . LXXXVII . c .
.Ibidem . d .
.XX . XXXII. e .
.XXIII . XXXVII .
.VI . CX . a .
.XXIIII . XXXII . a .
.II . LVII .
.III . L XIIII . et s .
.III . LXV .
.IIII . LVII . b .
.VI . LX . a .
.VI . LXVIII .
.VII . XXII . f .
.IX . CV . a .
.IX . CIX . a .
.IX . CXIIII . a .
.XII . LXX .
.XVI . LXXIX . a .
.XVI . LXXXVII .
.Ibidem . a .
.Ibidem . b .
.Ibidem . e .
.Ibidem . f .
.Ibidem .
.XVI . LXXXVIII . b .
.Ibidem . d .
.XVIII . LXIX . e .
.XVIII . LXXV . e t s .
gravique vultu et cetera
PACIENCIA quieta manet et fortis ad omnes celorum nimbos
PACIENCIE virtus non solum non irascendo iuste sed non
irascendo simpliciter proficiscitur
PACIENCIE virtute perfectio cordis acquiritur
PACIENCIE exemplum in quodam sene alexandrino
PACIENCIA ficta tacens acrius ad iracundiam quam sermo
suceendit
PACIENCIA suadetur et modus quo acquiri debeat ostenditur
PACIENCIA vers absque cordis humilitate non acquiritur nec
tenetur
PACIENCIE proprie examinatio docetur et qualiter ipsa
paciencia debeat obtineri
PACIENCIA philosophum esse declarat
PACIENCIAM Gregorius multipliciter suadet
PACIENCIE et ire conflictus describitur
PACIENCIA iterum multipliciter suadetur
QUERE Ira . Mansuetudo . Tolerare . Tolerantia .
PAGANI jecur Sirilli comedentes dentibus privantur
PAGANORUM trecentas sectas Themistius asserit
PALATO non sano pena est panis, qui sano est suavis et
cetera
PALESTINA regio describitur
PALLADII monachi gesta
PALLADIUS ad Scotos convertendos a Celestino papa mittitur
PALLANTIS corpus Rome integrum reperitur cum epitaphio et
lumine
PALLOR in ore conscii dat signa reatus
(col . b)
PALUMBI presbyteri malicia describitur
PAMBI monachi vita et dicta moralia
PAMBUS idem se reputat satis scire si didiscerit in lingue
non delinquere
PAMBUS idem sine labore panem non comedit nec de verbo
prolato penituit
PAMBONIS vel Pambi heremite vita
PAMMACHIUS monachus a Jeronimo commendatur
PAMPHILIA regio describitur
PAMPHI presbyteri gesta et passio
PANCRACII pueri gesta et passio
PANCULI basiliensis passio
PANDEA gens describitur
PANDEORUM populorum mores
PANECII philosophi dicta moralia
PANOCHII describuntur
PANUM sacerdotalium lex datur
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.XVIII . CII . a .
.Ibidem . b .
.XX . XXXIII . e .
.XX . XXXIIII . d .
.XX . LXXXI . F .
.XX, XC .
.XX . C .
.Ibidem . b .
.XX . CVI .
.XXII . XVIII . b .
.XXIII . XXXVII . b .
.XXIII . LI . c .
.XXIIII . XXXIII . C .
.XV . XXXII . d .
.XV . XCIX .
.XIX . LXX . f .
.II . LXLII . f .
.XV . LXIX . d .
.XXI . XXIII .
.XXVI . XXXIIII . b .
.XVIII . CII . d .
.XXVI . XIX .
.XV . LXII .
.Ibidem . d .
.Ibidem, f .
.XVIII . LXVIII .
.XVII . LXIX .
.II . LXX . e .
.XIIII . XIX . b .
.XIII . LXXIII . d .
.XXI . XL . e .
.II. LXIIII . f .
.II. XC . a .
.VI . XLIX .
.II. XCII . d .
.III . XXXIX . b .
PANNONIA regio describitur
Item
PANSANIAS vel Pausanias amore Olympiadis inflammatus occidit
Philippum macedonum et interficitur ab eodem
PANTHALEONIS medici gesta et passio
PANTHENII philosophi gesta et scripta
PAPA non interest obsequiis defunctorum et quare
PAPA sabbati ante ramos palmarum debet pauperibus ministrare
et quare
PAPE absolutio sex casuum reservatur
PAPAM Anthidius arguit de peccato sibi per demonem revelato
PAPA Formosus efficitur qui parum ante fuerat ab omnibus
ordinibus degradatus
PAPE et imperatoris dissentio que longo tempore duraverat
sedatur
PAPE exhortatio quod quandoque supersedeat a continua
auditione causarum et vacet meditationi legis et
edificationi spirituali ecclesiarum
PAPA vel quicumque alius prelatus non in tam partes agat
alienas quam seipsum negligat
PAPE implicatio in secularibus causis et negociis
dissuadetur
PAPE suadetur ut consideret quid sit in natura, quis in
persona, qualis in moribus et quis fuerit et modo sit
PAPE et aliorum prelatorum officium describitur
PAPA quodlibet opus suum trina consideratione preveniat an
scilicet liceat, deceat et expediat
PAPE dissuadetur exempciones facere
PAPA super pomposo apparatu et incessu arguitur
PAPE est etiam gladius materialis, sua enim nutu licet non
sua manu est evaginandus
PAPE est imputandum quicquid ab eo fit qui sine ipso nichil
po test facere
PAPA instruitur de cura rei familiaris quod eam alicui
fideli cammittat et vacet divinis
PAPA instruitur qualiter se habeat in palatio et in domo
PAPE angustias infinitas et miserabiles sollicitudines
Adrianus describit
PAPA aut Romanis servit, aut fit expontifex aut exromanus
QUERE Cardinalis . Causa . Episcopus . Prelatus .
PAPAROISSE gesta contra Turcos
PAPATUS miserie et sollicitudines describuntur
PAPIE jerapolitani gesta, scripta et errores describuntur
(f° 54 v ° ), col . a)
PAPIE, Claudiani, Dyoscori et Serapionis martyrum passio
PAPIE et Mauri martyrum passio
PAPHNUCII episcopi vita et miracula
PAPHNUCII alterius gesta et transitus
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.II . LXXI . e .
.LXXIIII . a .
.V. XVIII . c .
.XIII . XCV . e t s .
.XI . CXXV <=CXXVI> .
.III . XXXIX . e .
.VIII . XXXI . f .
.IX . LV .
.XX . III . a .
.XXVI . LV .
.XXVII . IX .
.XXIX . LXIII . f . e t s .
.XXIX . LXIIII . b .
.Ibidem . d .
.XXIX . LX <=LXVII> .
.XXIX . LXX . e .
.XXIX . LXXI . a .
.Ibidem .
.XXIX . LXXIII . d .
.Ibidem . e .
.XXIX . LXXIIII . b .
.XXIX . L XXVI . e t s .
.XXIX . LXXVII . c .
.XXX . III . a .
.Ibidem . c .
.XXXI . CXXXIX . e t s .
.XXX . I I . e t s .
.XI <=X> . XCIII. c .
.XII . CXXI . e .
.XIII . C . e .
.XIIII . LXV . a .
.XV. LXXVI .
PAPHNUCIUS idem Thays meretricem propter dei timorem
convertit
PAPHNUCII collatio de trina conversione et triplici
renunciatione
	
XX . XLVIII .
PAPIENSIUM et Mediolanensium bella describuntur XXXI . VII . a .
PAPIRIUS consul claret VI . VI . c .
PAPIRIUS idem caute matris importunitatem elidit super
revelando consilio civitatis VI . VII . c .
PAPIRII martyris passio XI . XCVII . c .
PARIUM Francie aliqui et alii barones in Runciavalle per
Ganalonem produntur XXV. XVIII .
PARIUM eorumdem sepulture et exequie describuntur XXV. XXI .
PARABOLE Barlaam heremite contra mundi amatores XVI . XV . e t s .
PARADISUS terrestris describitur II . LXIII . c .
PARADISUS terrestris iterum describitur secundum
Childebertum cenomonensem XXVI . CXV . e .
PARADISUS Heraclidis id est liber ab eo compositus
describitur XVIII . LXIII .
PARADISI celestis et inferni secundum Machometum descriptio X XIIII . LXV . e t s .
PARADISI gaudia et inferni supplicia Guillelmo puero
revelantur X XVIII . XC . e t s .
PARADISI ostium facta apertio lateris Ihesu Christi XXIX . XXX .
PARADISUS et infernus cuidam cisterciensi novicio revelantur XXX . VIII . e t s .
QUERE Beatitudo . Gloria beatorum . Patria celestis . Tundalus .
Vita eterna .
PARCENDUM est quandoque in meritis VII . CXXI . b .
PARTIALITATES in preferendis personis de suis partibus
arguuntur XVVII . CVII . b .
PARENTES prolem maledicere non debent nec dyabolo obligare VIII . CXV .
PARENTES primi secundum Jeronimum in paradiso virgines
permanserunt XVII . LXXIIII . d .
PARENTUM consideracione non est vite solitaria dimittenda XX . CXX . d .
PARENTES et carnales amici a perfectis sin t vitandi et
fugiendi XX . CXXIII .
QUERE Mater . Pater .
PARIANDER tyrannidem exercet III . CIX . f .
PARILLUS in tauro ereo ab eo fabricato ptnitur III . XCVII . d .
PARISIENSES vici quia lutosi erant et ideo Parisius Lutecia
dicebatur, pavimento sternuntur XXX . XXXVIII e .
PARISIENSIS civitas muris cingitur XXXI . I . f .
PARISIENSES scolares ad invicem dissenciunt et de Parisius
recedunt XXXI . CXXXVII . a .
PARNASUS sons describitur II . LXXXIIII . f .
PAROS insula describitur II . LXXXI . f .
PARSYMONIA sicut nulli statui adimitur ita nec integritas
corporis denegatur XX . XXVI . b .
PARSIMONIE contra gulam conflictus describitur XXIII . LIII . b .
PARSIMONIA non tantum consitit in temperamento refectionis
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.XV . LXXVII .
sed in contemptu cibi lautioris
QUERE Abstinentia . Jeiunium . Sobrietas .
PARTHEMII et Calocerii martyrum passio
PARTHIA regio describitur
PARTICULARIUM sensuum alique proprietates assignantur
PARVULUS in discipulorum medio constitutus fuisse creditur
Martialis lemovicensis
PASCHE celebracionem debito tempore debere fieri miraculo
.XX . VI . b .
Item XXII . CXXVI . a .
.XXV. XXVI . b .
.XXV . XXVII. b .
declaratur
PASCHALIS romane ecclesie presidet
PASCHALIS idem coniuracionem contra imperatorem se purgat
(col . b)
PASCHALIS idem moritur
PASCHASIUS consularis recipit sententiam capitalem
PASSAGIUM generale fit in subsidium terre sancte
PASSAGII eiusdem causa et signa ipsum precedentia
describuntur
PASSAGIUM terre sancte per Cystercienses impeditur
PASSIONES animi et earum remedia describuntur
PASSIO Christi describitur
PASSIONEM Christi homo quicumque recolens libenter debet
adversa omnia tolerare
PASSIO Christi si ad memoriam reducitur nichil est adeo
durum quod non equanimiter toleretur
PASSIONIS et incarnacionis memoria suadetur
PASSIONIS Christi meditatio et ipsius compassio suadetur
PASSIONIBUS corporalibus omnino cessantibus, homo preter
virtutes aliquid cogitare non potest
PASTORIS et Iusti martyrum passio
PASTORIS abbatis geste et dicta moralia
PASTORES dici volumus non tamen esse intendimus, officii
enim nostri vitamus laborem at appetimus dignitatem
PASTORUM imperitia quandoque de meritis accidit subditorum
PASTOR cum per arbusta graditur, necesse est quod ad
precipicium grex sequatur
QUERE Episcopus. Prelatus .
PASTORALIS regiminis cura et modus eam accipiendi vel
renuendi docetur
PASTORALE magisterium qua temeritate ab imperitis suscipitur
quando ars artium est regimen animorum
PASTORELLI sive pueri transfretant sed vacui redeunt
PATHOMII scithiotici vita et agones contra temptaciones
c arnis
PACHOMII tabennensis cui angelus regulam monasticam dedit
gesta
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.Ibidem . c .
.XII . LII . b .
.II . LXV . f .
.XXVII . LXV . d .
.VIII . XXV . b .
.XXVII . XXVI .
.XIIII . III . f .
.XXVI . XCII .
.XXVI . XCVI .
.XXVIII . CXXVI . f .
.VI . XXXII . a .
.VIII . XXXVI . e t s .
.XXI . LXIII .
.XXIII . LI . d .
.XXV. LXXVIII .
.XXIX . XLVII .
.XVII . LXXXIIII . e .
.XIII. CXXIX . b .
.XV . LX .
.XXI . XXVI . b .
.XXIII . XXVII .c .
.XXIII . XXVII . d .
.XXIII . XXVII . e t s .
.Ibidem . b .
.XXXI . V . e .
.XXVIII . LXXIX .
.XVIII . LXXXII .
Item XIX . XLVII .
PACHOMIO eidem malus status monachorum futurorum revelatur
PATER, verbum et spiritus sanctus in divinis a rege
Bragmanorum asseruntur
PATRUM dicta moralia
PATRES educti de inferno ubi fuerunt usque ad ascencionem
domini
PATRUM exultatio in exitu de inferno describitur
PATRES antiqui ita per fidem future passionis et cetera
sicut nos per fidem iam preterite sunt salvati
QUERE Parens .
PATI pro Christo suadetur quia piissimum est
PATRIA sua renanere beatum est
PATRIA allicit homines nec possunt eius faciliter oblivisci
PATRIAM suam defectu victualium laborantem periculosum est
habitare, crudele deserere
PATRIA est incolentibus locus quem exilium vocas
QUERE Hylaritas .
PATRIA celesti dilectio non erit minor laudatione nec
laudatio dilectione
QUERE Beatitudo . Gloria eterna . Paradisus . Vite eterna .
PATRIARCHE super quibusdam factis que superficietenus
videntur culpabilia excusantur
PATRIARCHE excusantur si quando fecerunt que temporibus
istis facere non liceret
PATRIARCHE jerosolimitani suffraganei et loca religiosa sibi
sib dita describuntur
PATRICIDARUM et fratricidarum pene in inferno secundum
Tundalum describuntur
(f° 55 r°, col . a)
PATRICII hybernici quedam gesta
PATRICIUS idem a Celestino missus Hyberniam convertit
PATRICIUS idem sexaginta mortuos resuscitat, trecentos
sexaginta quinque episcopos consecrat et totidem
ecclesias findat, tria milia sacerdotes ordinat et XII
milia hominum baptizat et cetera
PATRICII orationes contra Hybernicos eiusque purgatorium
describitur
PATRINORUM responsiones in baptismo qualiter debent
intelligi
PATROCLI martyris gesta et passio
PATROCLI et Privati corpora Coloniam transferuntur
PAULE matrone et Eustochii filie sue vita
PAULE virtutes
PAULE eiusdem transitus et exequie describuntur
PAULIANORUM heresis pululat et describitur
PAULINA matrona romana a Mundo milite sub Anubis specie
fraudulenter cognoscitur
PAULINE filie Archenii, Candide uxoris eius et ipsius
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.XIX . XLVII . e .
.V . LXIX . d .
.XVI . L XXIX . e t s .
.VIII . LIII . f .
.VIII . LXI . d .
.XIX . LXXXIX . d .
.XXII . LII . d .
.VII . CIX . e .
.VII . CXXI . a .
.XXII . XIIII . f .
.XXII . XVII . b .
.XXI . CX. f .
.II . CXI .
.XIX . LXIII . a .
.XXXII . LXVI . a .
.XXVIII . XC . a .
.XVIII . LXII . e .
.XXI . II . e .
.XXI . XXIII .
.Ibidem . et s .
.IX . XXIII . e .
.XII . CVIII .
.XXV. LXXXII . a .
.XVIII . LXXXIX . a .
.XIX . XXVIII .
.XIX . L .
.XII . V . a .
.VIII . IIII .
Archenii gesta et passio
PAULINE alterius matrone virtutes et transitus describuntur
PAULINI episcopi et confessoris geste et exilium
PAULINI eiusdem vita et transitus
PAULINUS idem pro filio vidue servituti se tradens concives
suos a captivitate liberat
	
Ibidem .
Item XXI . XLIX . b .
PAULINUS nolanus claret eiusque libri numerantur XXI . XXVI . b .
PAULINI eiusdem et plurium aliorum sanctorum corpora
inveniuntur XXVI . XLIII .
PAULI apostoli conversio et alia gesta VIII . LXXIIII .
PAULUS idem primo venit Jerusalem ad alios coapostolos VIII . CXXII . a .
PAULUS et Barnabas terciodecimo anno post dominicam
passionem in apostolos ordinantur IX . IX .
PAULI et Barnabe predicatio IX . X .
PAULUS propter verbum dei lapidatur Ibidem . e .
PAULUS eodem anno quo passus est Christus asseritur fuisse
conversus IX . XC . c .
PAULUS et Petrus tricesimo nono anno a passione domini
paciuntur Ibidem .
PAULUS Petrum arguit de observacione legalium cum baptisme IX . XCI .
PAULI et Barnabe discessio et discessionis causa et eorum
excusatio super istis
PAULUS et Timotheus a quibusdam provinciis per sanctum
spiritum prohibentur
PAULI geste transeundo Macedoniam
PAULI ultimus adventus in Ierusalem et gesta ibi
describuntur
PAULUS Cesarem appellans ad Cesarem mittitur
PAULI Romam venientis geste describuntur
PAULUS, Patroclo suscitato, qui de fenestra corruerat,
capitur a Nerone
PAULUS constanter Christum coram Nerone confitens decapitari
iubetur
PAULUS dum ad decapitandum mittitur suos ductores convertit
PAULO decapitato, plura miracula consecuntur
PAULUS in amphoram Plautille restituit et in conspectu
Neronis assistit
PAULUS excutit serpentem ipsum mordere volentem
PAULUM et Petrum eadem die passos Gelasius asserit
PAULUM Jeronimus asserit virginem permansisse
PAULUS commendatur ex divins electione et fructuosa
predicatione
QUERE Petrus . Saulus .
PAULI nerbonensis vite
PAULI et Andree martyrum passio
PAULI heremite vita et transitus
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.XIII . LXXIIII .
.XIX . X LVIII . e t s .
.XV . XII . f .
.XIX . XXXVII . e t s .
.IX . XCV . c .
.IX . XCVI . a .
.IX . X CVII . e t s .
.X . XVI .
.X . XVII .
.X . X VIII . e t s .
.X . XIX .
.X . XX .
.X . XXI .
.X . XXI .
.XVII . XLVIII . a .
.XXII . LII . a .
.X . XLIX . e .
.XII . XLVI . b .
.XII . LXXXVI . e t s .
(col, b)
PAULI heresiarche error describitur
PAULI et Reveriani episcoporum passio
PAULI constantinopolitani passio
PAULUS constantinopolitanus ab exilio reducitur
PAULI simplicis vita et miracula
PAULI et Johannis martyrum vita et passio
PAULI abbatis vita
PAULI syri et Esaye abbatum vita
PAULI monachi conversio, vita et miracula
PAULI leonensis vita, promocio et miracula
PAUPER nichil cupiens ditior est rege omnia cupiente
PAUPER non eris si ad naturam vivas, si vero ad opinionem
numquam dives
PAUPERI verecundo honeste succurrit Archesillas
PAUPER et avarus non suit ad publica officia sumendi
PAUPERES propter aliud non sumus nisi quia esse credimus
PAUPERES secure et faciliter transeunt ubi divites
retinentur
PAUPERIBUS curia clauditur
PAUPERIS est numerare pecus
PAUPER non est cui quantumcumque modicum satis est
PAU PER est non qui parum habet sed qui plura cupit
PAUPER frequenter et fideliter ridet, divitis vero hylaritas
ficta est
PAUPER coram latrone cantabit
PAUPERES ardentius et sincerius amant quam divites
PAUPERIS nomen multis est occasio avaricie
PAUPERES et viles persone honorandi sunt quia venturi
iudicis suit precones
PAUPERES et viles persone quantum ad exteriora frequenter
habundant virtutibus, nobiles vero et divites viciis
PAUPERIBUS non divitibus -sunt elemosine largiende
PAUPERES boni suit bonis divitum sustentandi
PAUPER est quantumcumque habeat qui continue concupiscit
PAUPERUM salus et vita non est in sacculis includenda
PAUPERUM mensa ccmmendatur et divitum convivia detestantur
PAUPERIBUS rapit qui expendenda recondit et nulli tribuit
PAUPERIBUS tribuenda qui inutiliter retinet est alienorum
retentor
PAUPERIBUS te superiorem non credas eoque ipsos pascas aut
nutrias
PAUPER in angusto regnat
PAUPERES quandoque spoliantur ut ligna et lapides vestiantur
PAUPERES spiritum licet divitias possideant cammendantur
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.XII. XCVI . a .
.XII . CXIX . C .
.XV. XII . B .
.XVII . XCVII. f .
.XV. XV .
.XV . XXXIIII .
.XV . LXIX, d .
.XV . LXXIIII .
.XVIII . LXXVII . et s .
.XXII . CXXII . e t s .
.IIII . LXVIII . c .
.V . XLI . b .
.VI . XXIIII . e .
.VI . XLVIII . b .
.VII . LIX . e .
.VII . LXVIII . c .
.VII . X . d .
.VII . CXVII . d .
.IX . CXV . C .
.Ibidem . f .
.IX . CXXXIII .
.IX . CXXXVIII . d .
.X . CXXV . C .
.XV. XX . d .
.XVI . X . a .
.Ibidem . d .
.XVII . LXXIX . b .
.XVII . LXXIX . a .
.XVIII . XXXV . d .
.XVIII . XXXVII . C .
.XVIII . XLIII . c .
.XXI . LXI . d .
.XXI . LXIIII . e .
.XXI . CiX . d .
.XXI <=XXII> . CXXVI . f .
.XXVIII . XVIII . d .
.XXVIII . XXIX . a .
PAUPERUM res non pauperibus dare par sacrilegio crimen esse
dinoscitur
PAUPERUM patrimonium sunt facultates ecclesiarum et eis
crudeliter subripitur quicquid inde ultra victum et
vestitum accipitur a prelatis
QUERE Dives. Divitie . Inops .
PAUPERTAS diviciis pulcherrime antefertur
PAUPERTATIS secundum Aristotelem hoc solum est incommodum
quod pauper nequit egentibus subvenire
PAUPERTAS leta honesta res est nec paupertas est si lets non
est
PAUPERTATIS honus pacienter ferre memento, infantem nudum
cum te nature creavit
PAUPERTATIS consolacio
PAUPERTAS secura divitiis periculosis antefertur
(f° 55 v°, col . a)
PAUPERTAS in divitiis exerceri debet ne imparatos nos
deprehendat
PAUPERTATIS beneficio amici cognoscuntur
PAUPERTAS secura est et sine securitate nichil est iocundum
PAUPERTAS nichil habet durius quam quod semper pauperes
irridentur
PAUPERTATEM esse ambiciosam commune vicium est
PAUPERTAS est odibile borxrm
PAUPERTAS in monacho laudabilior est quam rem fratribus
inutilem possidere
PAUPERTAS non facit pauperem carnmendabilem si peccata non
vitet
PAUPERTAS voluntaria confirmat homines in bono
PAUPERTATEM voluntariam impugnantes per falsam scripturarum
expositionem arguuntur
PAUPERTAS soror est bone mentis
PAUPERTATIS voluntarie exemplum in Ysaac spoletano
PAUPERTATIS voluntarie exemplum in beata Maria de Oegnies
QUERE Dives . Divicie .
PAUSANIAS amore Olympiadis inflammatus occidit Philippum
macedonem et interficitur ab eodem
PAX inter pugiles est tractanda dum adhuc pares existunt
PACIS tempore Christus nascitur et quare
PAX decet homines, ira feras
PAX cum hominibus et bellum cum viciis est habenda
PAX et vie pauperi sunt obsesse
PACEM fraternam servare exemplis pluribus suadetur
PACEM fraternam servare melius est quam carnes non canedere
PAX est precium belli transacti preciumque periculi
PAX si deficiat nichil est gratum deo nec munus ad aram
PAX inflata non tumet, non invidet emula fratri et cetera
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.XXIX . IX . e .
.Ibidem .
.III . CV . b .
.IIII . LXXXII . c .
.V. XLI . a .
.VI . CVIII . f .
.IX . CIX . b .
.IX . CXIII. d .
.IX . CXXI . a .
.IX . CXXI . d .
.Ibidem . f .
.IX . CXXXVIII . a .
.Ibidem .
.XI . LXXI . d .
.XVI . LXXX . e .
.XVII . LXVI . a .
.XVIII . IX . c .
.XX . XXX . b .
.XXI . XXV . e .
.XXIII . LXXV . f .
.XXXI . XXIX .
.V . XVIII . c .
.VII . V . e .
.VII . LXXI . f .
.VII . CXIII . d .
.IX . CII . e .
.IX . CXIX . f .
.XVI . LXXXVIII .
.Ibidem . a .
.XVIII . CII . e .
.Ibidem . e .
.Ibidem .
PAX lesa numquam tumet sed cuncta offendicula demit
PAX cupit per veniam occasum precurrere colis
PAX perniciosa succedit si pugna carnis adversus spiritum
subtrahatur
PALIS et dilectionis conservande causa debent adversa omnia
tolerari
PALIS federa non debent haberi cum viciis
PACE dei spernenda sunt prelia mundi
PALIS concordia pulcra est in moribus sanctis
PACEM refutanti in bello male succedit
PACE communi fruatur qui aere canmuni vescitur
PAX vers cohabitatione cognoscitur quam quandoque lingua vel
habitus exterior simulatorie loquuntur
PACEM soluit lingua dissoluta
PAX tordis est nulle huius mundi oblectamenta concupiscere,
nulla eius adversa formidare
QUERE Bellum . Concordia .
PECCANTIUM multitudo pudorem tollit peccandi
PECCANTES occulte et bons agentes publice pensent quod sine
teste est bonum quod publice faciunt et non sine teste
est malum quod committunt occulte
PECCANTES occulte et bons agentes publice et econtra quomodo
sunt aliter et aliter admonendi
PECCANTES publice et bons facientes secrete quomodo sunt
aliter et aliter admonendi
PECCANTES acienter et bonum respuentes demonibus
assimilantur : bonum respuunt et malum committunt
(col, b)
QUERE Criminosus . Malus . Peccator .
PECCARE contingit multis modis sed recte agere uno modo
PECCARE humanum est sed dyabolicum perseverare
PECCANDI potestas mslis concessa est eis ira dei ad ipsorum
punicionem maiorem
PECCARE humana formidine metuant qui divins iudicia non
formidant
PECCAMUS tripliciter, suggestione, delectatione et consensu
PECCANDI IIII or occasiones religiosis maxime inhibentur
PECCANDI libertas que est gradus superbie describitur et
de testatur
PECCATOR penitens melior est quam homo nec penitentiam
intelligens nec peccatum
PECCATOREM magis se videt qui magis deo appropinquat
PECCATOREM de cella propter temptacionem expulso, exit abbas
cum eo quia se similiter noverat peccatorem
PECCATORIBUS conversis miranda beneficia confert deus sicut
guloso parsimoniam, tyranno mittitatem et cetera
PECCATORES tanto sunt obligatiores quanto minus apud homines
puniuntur
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.Ibidem . f .
.Ibidem .
.XX . L . a .
.XX . LXXXIX . d .
.XXI . LIX . a .
.Ibidem . f .
.XXI . LX . a .
.XXV . XLII . c .
.XXVI . XXII .
.XXVIII . LIII . b .
.Ibidem . c .
.XXVIII . LXVI . b .
.IX . CVIII . a .
.Ibidem . b .
.XXIII . XLVIII .
.Ibidem . c .
.XXX . CXI . b .
.IIII . LXXXVIII . b .
.XVIII . XLV . f .
.XXI . LX . c .
.XXIII . XXXIII . b .
.XXIII . XLV . d .
.XXVIII . XIX .
.XXIX . L . a .
.XVI . LXXXIII . f .
.XVI . LXXXVI . b .
.XVI . XCIIII . f .
.XX . LXXXI .
.XXIII . XXXIIII . a .
PECCATOR quanto in peccato iacebit diutius tanto cadet
profundius
PECCATORES habebunt demones tortores in penas quos habuerunt
incentores in culpa
QUERE Criminosus . Malus. Peccans .
PECCATUM multipliciter dividitur et divisionum membre
describuntur
PECCATUM tripliciter punitur
PECCATUM est dictum, factum vel concupitum contra legem dei
PECCATUM geminat ille quem non pudet delicti
PECCATA qualiter intelligantur redire post relaxum auctor
ostendit
PECCATORUM tuorum magis te conscium quam alium pertimesce
PECCATUM cum possit non prohibens illud iubet
PECCATI pars maxima tollitur si testis assit
PECCATI noticia inicium est salutis
PECCATA nobis auferunt nosmetipsos
PECCATA ideo committimus quia de partibus vite non de tota
vite deliberamus
PECCATUM animi tanto est visibilius quanto maior qui peccat
habetur
PECCATA quando sunt publica licita reputantur
PECCATUM quandoque est homini causa vite melioris
PECCATORUM punicio non est omnino propter contemplacionem
celestium relinquenda
PECCATUM addens peccato similis est illi qui apponit pondus
oneri quod portare non potest
PECCATA sua quisque melius videt extra turbam hominum quam
in turba
PECCATI vilitatis consideracio hominem inducit ut ad
penitentiam revertatur
PECCATUM semper est per penitentiam curabile donec peccator
in eo deprehensus occumbat
PECCATA horrere propria laudabilius est quam horrere aliena
PECCATUM fratris nostri quando tegimus, deus nostrum tegit
peccatum, quando vero prodimus, prodit nostrum
PECCATUM grande grandes habet necessariam satisfactionem
(f° 56 r°, col . a)
PECCATUM quod penitentia curatur vitandum est, sicut vulnus
quod colore curatur
PECCATA puniendo deus bonorum operum recordatur
PECCATA preterita non dolere est supervenientibus locum dare
PECCATA maioribus attribuuntur ut qui consimilia faciunt non
videantur peccare sed imitari maiores
PECCATA sine divino adiutorio non vitantur
PECCATUM dupliciter committitur in proximum primo si
ledatur, secundo si cum potest non adiuvatur
PECCATUM principale malum est in rebus mundanis, virtus vero
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.XXX . CXXXIX . b .
.XXXXII . CXXVII . b .
.II . X LIII . a . e t s .
.II . XLVIII . a .
.II . CXI . d .
.IIII . LVIII . d .
.IX . LVIII . a .
.IX . CII . F .
.IX . CXIII . a .
.IX . CXVIII . e .
.IX . CXXIIII . e .
.IX . CXXVI . a .
.IX . CXXXI . a .
.IX . CXXXVIII . C .
.XII . LXIIII . b .
.XV . XVII . a .
.XV . LXVI . d .
.XVI . LXXIX . d .
.XVI . LXXXII . e .
.XVI . LXXXIII . c .
.XVI . XC . f .
.XVI . XCV . e .
.Ibidem .
.XVII . LXIII . f .
.XVII . LXVIII . d .
.XVII . LXXXIIII . e .
.XVIII . XLV . d .
.XIX . LVIII . e .
.XIX . LXXXIII . d .
.XIX . XCII . C .
principale bonum, cetera omnia sunt media
PECCATUM tria vitare faciunt : spes premiorum, fides
suppliciorum, amor dei et virtutum
PECCATUM vitare propter metum pene imperfectius est quam ab
ipso bono propter ipsum bonum nolle recedere
PECCATIS alienis non condolere sed censura rigida vindicare
signum est mentis a viciis non eliquate
PECCATI corporis destruendi conveniens modus docetur
PECCATORUM preteritorum maxime carnalium recordatio post
confessionem non est utilis propter periculum
ingerentis se delectacionis
PECCATA eadem imperfecti non reputant que a perfectis gravia
reputantur
PECCATO carere ille solus se reputet qui synaxim, id est
sine peccati venialis interpellatione, se noverit
celebrasse
PECCATIS gaudens feliciter uti infelix nimis est
prosperitate sua
PECCATUM in pravis bons nature non minuunt set augmentant
PECCATORUM festina purgatio suadetur
PECCATIS dissimilia sunt adhibenda remedia sicut ex
dissimilibus causis proveniunt ipsa peccata
PECCATA sua quamdiu quis ignorat aliena curiose considerat
PECCATA aliena nobis et nostra aliis sic sunt occulta ut
sanctus inter peccatores lateat et famam sancti
peccator obtineat
PECCATA compescunt amor dei et timor supplicii
PECCATORUM diuturnitas si misericordiam vinceret non in
etate ultima mundi Christus venisset et cetera
PECCATA quandoque privant peccatores donis gratis datis
exemplo quorumdam episcoporum qui propter peccatum dona
huius perdiderunt
PECCATA laudantes in tot personas iniquitates exhibent quot
audientium mentes iniqua docent
PECCATA commitenda vitantes sed commissa non plangentes
multipliciter arguuntur
PECCATA sua laudantes et non laudantes quomodo sent aliter
et aliter admonendi
PECCATA sua laudantes quandoque plus ore quam opere
delinquunt
PECCATA accusantes et non deserentes, quid sont aliud quam
sui ipsius precones et cetera
PECCATA minima frequenter casmittentes qualiter sunt
admonendi
PECCATA gravia ab hiis faciliter committuntur qui frequenter
minima sine penitentia commiserunt
PECCATA modica in hoc seculo puniuntur et magna bons in alio
remunerentur
PECCATA que in vite esse peccata nesciebantur in purgatorio
puniuntur
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.XX . LVII . b .
.XX . LXXV .
.Ibidem . c .
.Ibidem . f .
.XX . LXXVII .
.XX . CVIII . b .
.XX . CXVIII .
.XX . CXVIII . d .
.XXI . LX . b .
.Ibidem . c .
.XXI . LXI . b .
.XXI . LXVI .
.XXI . LXXII <=LXVII> .
c .
.Ibidem .
.XXI . LXXI . a .
.XXI . CXI . e .
.XXII . LIX .
.XXIII . XLVI . a .
.XXIII . XLV . e .
.XXIII . XLVI .
.Ibidem . a .
.Ibidem . e .
.XXIII . XLVII .
.Ibidem . b .
.XXIII . LXXXVII . e .
.XXIII . XCIIII . f .
(col, b)
PECCATI conscius sicut factor peccati tenetur obnoxius
PECCATA non sanantur sine confessione nec producuntur sine
confusione
	
XXVI . LXXIX . c .
PECCATI proprii lapsum Anselmus deplorat XXVI . LXXXI .
PECCATORUM irm undicia mundatur aqua, manu et igne, id est
merore, labore et caritatis igne XXVIII . LVI . f .
PECCATUM erubescere est ordinatam verecundiam habere XXVIII . LXXII . a .
PECCATUM qui prius non odit veraciter non erubescit Ibidem . b .
PECCATUM factum in abscondito magis est timendum quam factum
in aperto et quare XXIX . XXV .
QUERE Carnale peccatum . Concupiscentia carnis . Crimen . Culpa .
Malicia .
Malum. Reatus . Scelus . Tribulatio . Vicium .
PECCATUM in spiritum sanctum diffinitur et dividitur
PECCATO orginali nichil ad predicandum nocius nec ad
intelligendum secrecius
PECCATO originali in natura humana multe miserie
sucoesserunt
PECCATI originalis incommoda describuntur
QUERE Originale peccatum .
PECCATO veniali nemo omnino caret vel caruit, Christo
dumtaxat excepta
Item
PECCATI venialis VII . genera describuntur
PECCATO veniali perfecti omnino non carent
PECCATA veniali a perceptione eucharistie non suspendunt
PECUNIE tuende et acquirende modum oportet habere
PECCUNIAM mutuo dans amico et amicum et pecuniam perdidisti
PECCUNIA rerum et sollicitudinum causa est et caput
PECCUNIAM interdum negligere maximum est lucrum
PECCUNIE amor dissuadetur
PECUNIA omnia obtinentur : fama, forma, fides et cetera
PECUNIA imperat aut servit
PECUNIA facit hominem fortem, sapientem et etiam regem
PECUNIAM cure et sollicitudines camitantur
PECUNIE quantum habent homines tantum fidei
PECUNIA primo intulit malos mores
PECUNIA magnis curis et laboribus congregata pluribus est
strangulacionis causa
PECUNIE amissio maiori tumultu plangitur quam mors amicorum
PECUNIA crescente, amor pecunie crescit
PECUNIA cum labore acquiritur et cum metu servatur
PECUNIE contemptus suadetur
PECUNIAM tractare virum religiosum non decet
PECUNIA est pocius amittenda quam frater contristandus
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.XXIIII . XXXIIII, d .
.II . XLVII . f .
.XIX . XCI . c .
.XXVI . LXXII . b .
.XXVII . CVIII .
.XX . CXV .
.CXVIII .
.XX . CXV .
.XX . CXVIII .
.XX . CXIX .
.IIII . LVIII .
.V. XXIX . b .
.VI . LV . b .
.VI . LXXIII . e .
.VII . VIII . a .
.VII . LXVIII . c .
.Ibidem . d .
.VII . LXIX .
.VII . LXX . d .
.IX . CXXXVIII .
.IX . Ibidem . b .
b .
a .
.Ibidem . d .
.Ibidem . e .
.Ibidem, f .
.Ibidem .
.XVI . LXXX .
.Ibidem . b .
.XVI . LXXXVIII . c .
PECUNIA plus operatur pauperibus in cibo quam divitibus in
saccul o
PECUNIE contemptus forma est iusticie
PECUNIE incrementis cupiditatis rabies augetur
PECUNIE cupiditas ad commissionem multorum peccatorum
inducit
PECUNIA ubi cola regnat, quid faciunt leges, quasi diceret
nichil
PECUNIA omnia facit : dat vires clausumque possidet archa
Iovem
PECUNIA tunc est preciosa cum translata in alios usu
largiendi desinit possideri
PECUNIE thesaurus et thesaurus ire dei pariter cumulantur
(f° 56 v°, col . a)
QUERE Avaricia . Avarus . Cupiditas . Cupidus . Dives .
PECUNIOSUS etiam ad umbram arundinis timet
PECUNIOSUS secura navigat aura fortunamque suo temperat
arbitrio
QUERE Dives .
PEDAGOGORUM mores discipuli et adulti retinent exemplo
Alexandri
PEDAGOGUS a te non recedat donec tibi sit reverentia tui
QUERE Discipulus . Doctor . Magister .
PELAGIE uxoris Dyonisii passio
PELAGIE meretricis gesta et conversio
PELAGIANA heresis describitur
PELAGIUS romane ecclesie presidet
PELAGIUS idem decem prefationes in missis instituit
decantari
PELEZ episcopi et martyris passio
PELEMON philosophus Xenocratem ad honestatem revocat
PELEPONENSIS regio describitur
PENA brevis licet gravis tolerabilis est
PENA potest demi, culpa perhennis erit
PENA nulla est nisi pacienti invite
PE NA gravior est consciencia mala
PUMA dampnatorum duplex erit scilicet separari a consortio
iustorum, et hoc erit gravissima, et cruciatus
inferorum
PENDA rex Mentiorum <sc . Merciorum> occiditur
PENITENTIA dividitur et divisionis membra describuntur
PENITENTIE utilitas ostenditur
PENITENTIE exemplum in David
PENITENTIA sequitur consilium velox
PENITENTIAM comparat qui data pecunia fornicatur
PENITENTIE sacramentum tractatur
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.XVIII . XXXVII . C .
.Ibidem . e .
.XX . XXIX . C .
.Ibidem . d .
.XXI . xxv .
.Ibidem . f .
.XXII . XVII . f .
.XXIX . IX . a .
.IX . CXXXVIII . d .
.XXI . XXV . f .
.V . V . f .
.IX . CXXIII . f .
.X . LXIIII . f .
.XII . X CVI . b . e t s .
.XIX . XLII . b .
.XXII . LXXVII .
.XXII . CXXXII . a .
.XIII . XCVIII . C .
.VI . XI .
.II . LXXII, f .
.VII . X .
.VII. CXXI .
.X . CXXV . b .
.XXIIII . XXXIIII . b .
.XXXII . CXVII
<=CXVIII> . C .
.XXIIII . CVII . b .
.II . XLVIII . c .
.II . XLVIII . f .
.III . LXXIIII . et s .
.IIII . LVIII .
.IIII . XCI . e .
.IX . XXXVII . et s .
PENITENTIA est mala preterita plangere et plangenda iterum
non ccmmittere
PENITENTIE sacramento quid sit res et sacramentum ostenditur
PENITENTIE sacramenti effectus ostenditur
PENITENTIE tres suit partes in scriptura multipliciter
f igur ate
PENITENTIE tres suit species
PENITENTIE seu pene que, quales et quante sunt pro peccatis
singulis iniungende
PENITENTIE pulchrum exemplum in beata Martha
PENITENTIA peccatorum sanctorum meritis obtinetur
PENITENTIE exemplum in discipulo beati Johannis per eundem
a flagiciis revocato
PENITENTIE exemplum in Thays meretrice
PENITENTIE exemplum in iuvene propter assecutionem sue
luxurie dyabolo oblinato quem beatus Basilius liberavit
PENITENTIE exemplum in
	
£a prodigo et ove perdita et
inventa
PENITENTIE exemplum in Maria egyptiaca
PENITENTIAM facilius toleramus ex consideratione pene
dampnatorum et premii beatorum
PENITENTIA nobis blandire non debet ut spe ipsius malum
canmittere presumamus
PENITENTIA de peccatis reconciliat deo
PENITENTIE exemplum in virgine lapsa que plus placuit deo
per penitentiam quam per virginitatem
PENITENTIA perfecta describitur qua peccata quibus nostra
consciencia remordetur numquam de cetero committamus
PENITENTIE exemplum in latrone ad columpnam sancti Symeonis
post VII . dies mortuo
PENITENTIA si non deserit sperantem nec spes penitente
salubris est conversio
(col . b)
PENITENTIA apud deum non est sera in cuius conspectu semper
habentur pro presentibus tam preterita quam future
PENITENTIE exemplum in Genebaudo laudunensi
PENITENTIE exemplum in Theophilo qui Christum et matrem eius
negans per penitentiam reconciliatur
PENITENTIE multa exemple ponuntur
PENITENTIE exemplum in Theodoro inquieto de mortis confinio
ad penitentiam revocato
PENITENTIAM et conversionem infirmitas quandoque inducit
PENITENTIE sustinende exempla
PENITENTIE exemplum in quidam latrone converso
PENITENTIAM quidam pro alio suscipiens et non faciens post
mortem puiitur
PENITENTIA peccati fit tribus modis : ore, corde et ore simul
et corde
PENITENTIE diebus sumptuosum convivium faciens punitur
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.Ibidem . a .
.Ibidem . b .
.IX . XXXVIII .
.IX . XXXIX .
.IX . XLVII .
.IX . L . et s .
.X . C .
.X . CIX .
.XI . XLII .
.XV . LXXVII .
.XV . LXXIX .
.XVI . XIII . b .
.XVI . L XVIII . e t s .
.XVI . LXXXIII . c .
.XVII . LXVIII . d .
.XVIII . VIII . f .
.XVIII . XCV . d .
.XX. CVIII .
.XXI . LIII . f .
.XXI . CXI . e .
.Ibidem . f .
.XXII . VII .
.XXII . LXIX . et s .
.XXIII . LII . e .
.XXIII . XCIII . a .
.Ibidem .
.XXIIII . C XX . e t s .
.XXV . LXI . b .
.XXVI . LIX . f .
.XXVIII . XXVI . a .
.Ibidem . f .
PENITENTIA post mortem non recipitur
PENITENTIE arma sunt saccus et ieiunium
PENITENTIE exemplum in latrone dextro
PENITENTIE exemplum in Maria Magdalene
PENITENTIE laborem non abhorret qui veraciter penitet
PENITENTIE arma non sunt abicienda durante conflictu cum
carne, dyabolo atque mundo
PENITENTIAM peccatorum quatuor provocant : iudicii veritas,
iudicis severitas, tormentorum eternitas et peccatorum
enormitas
QUERE Confessio . Contricio .
PENITENS sollempniter ordinari non debet et quare
PENITENS pene est innocens
PENITENTES et non penitentes quomodo sunt aliter et aliter
admonendi
PENITENTES de misericordia quam postulant non presumant et
de spe sic presumant ne incauta securitate sic
torpescant
PENITENTES flendo se inaniter mundat qui vivendo nequiter se
inquinat
PENITENS qui admisse plangit nec éamen deserit pene graviori
se sibdit
PENITENTES ex corde in hiis que paciuntur adiuvantur a
Christo
PENITENTIS reconciliacionis modus et pulcra scripturarum
allusio circa eam
et in labore de cavendis futuris
PENTHAPOLIS regio describitur
PENTHAPOLIS igne et sulphure subvertitur
PENTHECOSTES festum legale instituitur
PEREGRINUM in terram sanctam beata Maria sub undis maris
protegit
PEREGRINI et ignoti quomodo debeant ad ordines promoveri
PEREGRINI autisiodorensis gesta et passio
PEREGRINI, Eusebii et Vincencii ramanorum predicatio
PEREGRINI et sociorum passio
PERFECTIONES plures quandoque retrahunt a peccato
PERFECTIO omnis in hoc mundo imperfecta est
PERFECTIO cordis non tan separatione ab hominibus quam
pacientie virtute acquiritur
PERFECTIO quelibet creature mutabilitatis subiacet passioni
PERFECTIONES omnes quicumque sequitur, necesse est ut nullam
perfecte assequatur
(f° 57 r°, col . a)
PERFECTIONIS dono sibi a deo collato quisque debet esse
contentus
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.XXVII . XCIII . e .
.XXVIII . XXXII . a .
.XXIX . XXVIII .
.XXIX . XXXIIII .
.XXIX . XLIX . d .
.XXIX . XCIII . b .
.XXX. CXL .
.IX . LXIII . a .
.IX . CXIIII . f .
.XXIII . XLV .
.Ibidem . a .
.Ibidem . d .
.Ibidem .
.XXVI . CXVI . c .
.XXVIII . LV . a .
PENITENS verus semper est indolore de peccatis preteritis
.XXIX . XXI . d .
.II . LXVII . f .
Item LXXVI . c .
.II . CVI .
.III . XLVII . e .
.VIII . LXXXVIII .
.IX . LXV . e .
.XI . LXXV . b .
.XI . CXIX .
.XI . CXXI . e t s .
.XVII . XX . a .
.XVII . LXXXIIII .
.XX. XXXIIII . d .
.XX. LVIII . c .
.XX . LXXXV . a .
.XX . LXXXV . a .
PERFECTIONIS maioris status propter periculum inanis glorie
aliquando pretermittitur
PERFECTIO hominis est qua daninetur ratio viciis, qua
subiciatur corpus anima et animus deo
PERFECTIONES diverse diversis sapientibus attribute
quandoque in recommendacione alicuius sumuitur : sentit
ut Pitagoras, dividit ut Socrates et cetera
PERFECTIO tribus gradibus acquiritur et illi tres gradus
describuntur
QUERE Religio
PERFECTIS non est lex ponita quia supergrediuntur mandata
PERFECTUM neminem facit cavere que prohibentur vel facere
que precipuuntur in lege
PERFECTI peccata gravis reputant que ab imperfectis minime
gravis reputantur
PERFECTI a peccato veniali non sunt omnino irmunes
PERFECTORUM aliqua facta ab infirmis non sunt in exempla
trahenda
PERFECTI centuplum consolacionis pro perfectione sua
recipiunt in hac vita quam imperfecti de sua voluptate
PERFECTIS semper superest unde possint fieri perfectiores
PERFECTORUM humilitas et modus proficiendi incipientium
ostenditur
QUERE Religiosus .
PERFIDORUM et infidelium pene in inferno describuntur
PERGENTII et Laurentini martyrum passio
PERICIE genus est quandoque vitare quod placeat doctis
QUERE Prudentia . Sapientia . Scientia .
PERICLES et Sophones Atheniensibus principantur
PERICULA et iniurie melius previsione caventur
PERICULUM consideracione maioris periculi non timetur
PERICULIS secure se offerre nullus hominum diu po test
PERICULUM quandoque inveniet eum quem sepe pertransiit
PERICULA virtus acrius preoccupat quam es irroget crudelitas
QUERE Perire .
PERIPATHETICORUM secta describitur
PERIRE non pusse securius est quam iuxta periculum non
perire
PERIURUS testis non potest sufficienter conduci
PERIURI ad sepulchrum beati Maximini treverensis
horribiliter puniuntur
PERMENE dyaconi qui fuit inus de septem primis dyaconis
passio
PERMENIDES philosophus claret
PERMENII presbyteri et sociorum eius passio
PERPLEXITAS quandoque in agendis occurrit
PERSARUM mores
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.XX . CII . e .
.XXI . LXXII . e .
.XXII . XLVII . e .
.XXIX . CI . et s .
.XX . CXII .
.Ibidem . e .
.XX. CXVII .
.XX. CXVIII .
.XX . CXXII .
.XX . CXXIX . e t s .
.XXI . LIX . f .
.XXIX . CXVIII .
.XXVIII . XC . b .
.XII . LII . c .
.XXII . XLIX . b .
.IIII . XLII . a .
.VI . XLIX . b .
.IX . CXI . c .
.IX . CXIIII . a .
.Ibidem .
.IX . CXXIII . a .
.IIII . LXXXIII .
.XVII . LXII . b .
.VII . CVIII . f .
.XV . VII . d .
.VIII . LXXIII . b .
.IIII . XLIIII . f .
.XII . XC .
.VII . CXVIII . c .
.II . LXXXVIII .
PERSEVERANCIA suadetur exemplo arboris frequenter
transplantate que fructificare non potest
	
Ibidem .
PERSEVERANCIA in bono opere et lucta contra propriam
voluntatem magnam remunerationem meretur Ibidem . f .
PERSEVERANCIE exemplum in Nathanaele monacho XVIII . XCVII .
PERSEVERANCIE contra dissolutam evagacionem conflictus
describitur XXIII . LII . b .
QUERE Constancia . Inconstancia . Perseverare . Stabilitas .
PERSEVERARE in errore insipientis est VII. XX . e .
PERSEVERARE debet monachus in loco sui) et non mutare locum
nisi propter jurgium fraternum, laudem humanam et
fornicationis temptacionem vitandam XVI . LXXXIX . c .
PERSEVERARE debet monachus inquirendo deum sicut canis
venaticus inquirendo leporem XVI . XCI . f .
PERSEI regis filius pre inopia discit artem fabrilem VI . LXVI . e .
PERSIDA regio describitur II . LXV . d .
PERSIUS poeta satiricus claret eiusque dicta moralia
ponuntur IX . CXXXVII . a .
PERSONE tres in deo sunt una essentia et in Christo tres
substancie sunt una persona XXIX . LXXIX . e .
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Item
PERSARUM reges numerantur
PERSARUM regnum destruitur
Item
PERSE obtinent Egyptum
PERSARUM ducenta milia ab Atheniensibus occiduntur
PERSARUM regni origo et regum eorum cathalogus
PERSARUM regnum ad Sarracenos transfertur
PERSECUCIONES ecclesie describuntur
PERSECUCIO quinta ecclesie sub Severo incipit pertinace
PERSECUCIONES gravissime ecclesie affricane sub Honorico
rege Wandalorum describuntur
PERSECUCIONES et exilia quas passi sirnt sancti
carthaginenses et tocius cleri exilium describuntur
PERSES in Macedonia regnat
(col . b)
PERSEVERANCIE exemplum in <Amaxagora>
PERSEVERANCIA obtinentur optata
PERSEVERANCIA studii propter mentis meliorationem suadetur
PERSEVERANCIA in bonis inceptis suadetur
PERSEVERANCIAM in laboribus spes utilitatis inducit
PERSEVERANCIA et mentis stabilitas iterum suadetur
PERSEVERANCIE exemplum in quodam abbate quadraginta noctibus
stante inter spinas et non dormiente
PERSEVERANCIA non est pretermittenda propter occurrentes
tribulaciones quia nemo caret tribulacione etiam una
die
.XCI . d .
.IIII . IX . b . et s .
.Ibidem .
.V. XXXVII . f .
.III . XXII . f .
.IIII . XXXIIII . f .
.XVII . II . d .
.XVII . II . d .
.X . XI .
.XII . I . e .
.XXI . LXXV . e t s .
.XXI . XCII .
.VI . LXV . c .
.IIII . XXXIII . c .
.VII . CXI . d .
.IX . CXX . b .
.X . CXXII . e .
.X . CXXIIII . f .
.XVI . LXXXIX .
.Ibidem . a .
.Ibidem .
PERSONARUM in divinis trinitas et essentie unitas confitetur
et ostenditur
PERSUADETUR tunc melius aliis quando sibi ipsi primo
suadetur
PERSUASIO fit quinque modis : pecunia, gracia, auctoritate,
dignitate et aspectu
PERSUASIO non faciliter fit invitis
PERSUASIO aliter facienda est lectione saciatis, aliter
mediocri gustacione suspensis et cetera
QUERE Suasio .
PERVERSES latere inter bonos sicut paleam iuxta granum non
est mirandum
PERVERSOS in melius correptione mutare est gratia qua nescio
si deus potest maiorem conferre
PERTINAX in respuenda prelatione dignus esse non debet nec
etiam se ingerere
PERVERSORUM et dampnatorum penalitates describuntur
PESTILENCIE accidunt ex peccato
PESTILENTIA gravissime invalescit
PESTILENCIE multe, terremotus, fulgura, pluvie et fames et
mortalitas Angliam devastant
PETENTES se Christus amat et ipse solus irascitur si non
petatur
PETERE difficilia est sibi ipsi negare
PETITO quod iustum est vel quod videatur honestum
PETICIONI iuste libenter est assenciendum
PETICIO temeraria procedit a manu vacua
QUERE Postulatio . Supplicatio .
PETRA Oreb describitur
PETRONILLA, Petri apostoli filia naturalis, claret
(f° 57 v°, col . a)
PETRONILLE corpus Rome transfertur
PETRONII bononiensis vita et dicta moralia
PETRUS apostolus post primam Christi vocationem ad propria
rediit
PETRUS Christum negat et pro eius negatione amarissime
1acrimatur
PETRI predicatione in Penthecoste quasi tria milia hominum
convertuntur
PETRUS paraliticum curat ad speciosam portam templi
PETRUS et Johannes pro resurrectionis testimonio carceri
mancipantur
PETRI alfa gesta et miracula
PETRUS ab Herode incarceratus per angelum liberatur
PETRUS Antiochie sedit annis septem, Rome vero XX . quinque
PETRUS et Paulus tricesimo anno a passione danini paciuntur
PETRUS a Paulo arguitur de observatione legalium cum
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.XXVI . CXIIII .
.X. CXXIII . e .
.X. CXXII . c .
.Ibidem . e .
.XXII . XLIX . b .
.XX . C . F .
.XXVIII . LXXI . F .
.XXIII . X XVIII . e t s .
.XXIX . LXXX .
.II . LXXXVII . e .
.XXIIII . CVII . a .
.XXVI . LXXXVII .
.XVII . LXXXV . e .
.IIII . LVIII . c .
.VI . CIX . a .
.XXII . XLIX . d .
.XXX . CXXVIII . c .
.XXXII . LX . b .
.X . XXXVIII . a .
.XXIIII . CLVIII . b .
.XXI . XXV .
.VIII . VIII . d .
.VIII . XXXVIII . e t s .
c .
.VIII . LXVII . c .
.VIII . LXVII . c .
.Ibidem . e .
.VIII . CXXII . b .
.IX . VIII . a .
.IX . XC . e .
.Ibidem .
baptismo
	
IX . XCI .
PETRI geste cum Symone mago X . XII .
PETRUS Neronis persecutionem declinans a Christo monetur ut
Romam revertatur
Item LIIII . c .
PETRUS cruce piissime allocuta crucifigitur resupinus X . XIIII .
PETRUM Marcellus sepelit X . XV . a .
PETRUM et Paulum eodem die passos Gelasius asserit X . XXI . b .
PETRUS IX . mensibus a Nerone in carcere detentus multos
baptizat qui martyrio coronantur X. LVI .
PETRI cathedra in qua sedit Antiochie usque hodie in Cesarea
reservatur XII LIX . e .
PETRUS commendatur ex claritate fidei et ex dilectione
Christi et cetera X XII . L I . e .
PETRI et Pauli corpora concives sui a Romanis repetunt sed
ostenso miraculo repelluntur
PETRI eiusdem baculus et plura sanctorum corpora Coloniam
transferuntur
PETRI pueri passio
PETRI nichomediensis crudelissima passio
PETRI aulani qui et Balsamus dictus est passio
PETRI et Marcellini martyrum vita et passio
PETRI et Marcellini corpora in Franciam transferuntur
PETRI et Silvani episcoporum et sociorum suorum passio
PETRI eiusdem miracula et visio de heresi arriana
PETRI alexandrini gesta
PETRUS damascenus in Syria martirizatur
PETRUS maiumenus in Syria martyrio coronatur
PETRI Damiani apologia super episcopatu dimisso
PETRI eiusdem narraciones mirabiles
PETRI Alphunsi conversio et librorum eius contra ludeos et
Sarracenos flores
PETRI Leonis cupiditas et eius ad papatum ambicio
describuntur
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.XXIII . LV . a .
.XXV . LXXXII . a .
.XII . XLVI . a .
.XIII . XX . a .
.XIII . XXXVII . e .
.XIII . L XXIIII . e t s .
.XXV . XXXII . c .
.XIIII . XIII . a .
XIIII . XV .
.XV. LVII . a .
.XXIIII . CLI . e . e t s .
.Ibidem .
.XXVI . L II . e t s .
.XXVI . L III . et s .
.XXVI . C XVIII . e t s .
.XXVIII . VI . a .
.XXVIII . XIIII . f .
.XXVIII . XVII .
.XXVIII . LXXXIII . a .
PETRUS idem impenitens moritur
PETRI Abaelardi errores aliqui describuntur
PETRUS idem ad senonense concilium convocatus Romam appellat
PETRI error circa diffinitionem fidei quam dicit
estimationem confunditur
PETRI tarentasiensis archiepiscopi vita et miracula
(col . b)
PETRUS lanbardus parisiensis episcopus librique sententiarum
canpilator claret eiusque alii libri exprimuntur XXX . I . a .
PETRUS Comestor hystorie scolastice compilator claret et
quosdam versus devotos de beata Maria canponit Ibidem . d .
PETRI clarevallensis bona initia, promotio, pacientia et
transitus XXX . XXVII . e t s .
.XXIX . LXXXII .
.XXVIII . CXXIIII . e t s .
PETRUS cames autisiodorensis in imperatorem
constantinopolitanum a papa Honorio coronatur
PETRI martyris ordinis predicatorum vita, passio et miracula
PHACEYA regnat in Israel
PHANUS mirabilis super cancros vitreos edificatur
PHARE virginis vita
PHARAMUNDUS regnat in Francia
PHARAO rex Egypti moritur
PHARISEORUM heresis oritur
PHARISEORUM secta describitur
PHARONIS meldensis promotio et miracula
PHASE festum Iudeorum describitur
PHENICIS et Arabie loca describuntur
PHETON incendit Ethiopiam
PHILEE episcopi thymiensis gesta et constantia
PHILEE eiusdem libri et passio describuntur
PHILEMON philosophus qui et Pelemon dictus est claret
Item
PHILEMONIS, Ascle et Apolonii martirum passio
Item
PHILEPOMENES vel Philopomenes Archiorum imperator
pacientissime moritur
PHILIBERTI abbatis vite et miracula
PHILIPPICUS imperium sibi usurpans oculis privatur
PHILIPPUS macedo de uxoris adulterio callide placatur
PHILIPPUS idem cum Cleopatra matrimonio copulatur
PHILIPPUS subiugat sibi Greciam
PHILIPPUS idem Pausaniam interficit et interficitur ab eodem
PHILIPPI mores callidissimi describuntur
Item
PHILIPPI dicta, geste et epistole
PHILIPPI dyaconi gesta qualiter eunuchum baptizat et in
domino requiescit
PHILIPPI apostoli gesta et miracula
PHILIPUS cretensis episcopus claret et librum dictum
Marcionem scribit
PHILIPPI patris Origenis gesta
PHILIPPUS I us imperat et Philippus filius eius et pars
maxima populi ronani per beatum Pontium convertitur
PHILIPPUS idem et Philippus filius eius dolo Decii
occiduntur
PHILIPPUS Ludovici grossi filius quodam porco se ingerente
sub equo suo precipitatus moritur
PHILIPPUS regnat in Francia
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.XXXI . LXXVIII . f .
.XXXII . C III . e t s .
.III . XCV . e .
.VI . XIIII . d .
.XXIIII . X V . e t s .
.XX . XI . a .
.II . CXXIIII . a .
.VI . CV .
.VII . XCVII . a .
.XXIIII . XVII . e t s .
.III. XLVII . d .
.XXXII . LX .
.III . LIIII . f .
.XIII . XXIIII . e t s .
.XIIII . XIIII . C .
.VI . V . b .
.XI .
.XIII . L .
.XIIII . XII . d .
.VI . LX . a .
.XXIIII . XCIIII . e t s .
.XXIIII . CXXXVII . F. et
s .
.V. IIII . a .
.V. XIII . b .
.V . XV . C .
.V. VIII . d .
.V . XIX . a .
.XXII . b .
.V . XX . a .
.VIII . LXXII . a . e t s .
a .
.X. LXXXVIII .
.XI . CXII . f .
.XII. III .
.XII. XXXV .
.Ibidem . et s .
.XVII . IIII . f .
.XXVI . XXXV . f .
PHILIPPUS idem quia vivante uxore aliam superduxit a papa
Urbano excommunicatur
PHILIPPUS idem obit et Ludovicus filius eius regnat
PHILIPPUS Ludovici filius cleri et populi precibus
impetratus nascitur
PHILIPPI eiusdem bons initia et gesta laudabilia
PHILIPPUS idem et canes Flandrie pro Viromandia (f° 58 r°,
col . a) discordantes ad concordiam reducuntur
PHILIPPUS necessitati terre sancte succurrit stipendiariis
proprio sumptu misais
PHILIPPI et Henrici regis Anglie dissentio et dissentionis
causa
PHILIPPUS idem et Henricus reges, duo archiepiscopi et duo
episcopi et undecim comites crucesignantur in subsidium
terre sancte
PHILIPPUS idem et Henricus rupto federe iterum simul pugnant
PHILIPPUS Cenomonis et Turonis capit
PHILIPPUS et Ricardus filius Henrici regis ad concordiam
revocantur
PHILIPPUS idem datis quibusdam legibus et statu regni
salubriter ordinato transfretat
PHILIPPUS Acon obsidet
PHILIPPUS Acon capta in Franciam redit
PHILIPPUS reversus in Franciam ab Arsacidis mortem sibi
dubitat intentari
PHILIPPUS Gissorcium et Vulcasinum Normannicum a rege Anglie
occupatum capit
PHILIPPUS sororem regis Danorum in uxorem ducit sed
maleficiatus ean respuit
PHILIPPUS Ebroicas et Vallem Ruolii in Normannia capit sed
Rothomagum obsidens nichil proficit
PHILIPPUS Vernolium obsidet, Ebroicas evertit et bons
episcopatuum et abbatiarum in proprios usus convertit
PHILIPPUS idem et Ricardus rex Anglie nutu divino ad
concordiam revocantur
PHILIPPUS Mariam filiam ducis Moravie ducit in uxorem
PHILIPPUS ecclesias persequitur, Judeos Parisius introducit
et a rege Anglie plura incommoda patitur
PHILIPPUS Normanniam vastat
PHILIPPI exactiones in ecclesias et personas ecclesiasticas
ac etiam seculares describuntur
PHILIPPUS et Johannes rex Anglie, data Blancha filia regis
Castelle Ludovico primogenito eiusdem Philippi,
paciscuntur
PHILIPPUS Ingeburgem quam repudiaverat reassumit et
superinductam dimittit
PHILIPPI filius et filia ex uxore superinducta nati a papa
Innocentio legitimantur et heredes declarantur
PHILIPPUS Normanniam occupat, Johanne rage Anglie vocato
Parisius sed non canparente
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.XXVI . XC . f .
.XXVII . IX . f .
.XXX. XIII .a .
.XXX. XXII .
.XXX. XXXVII .
.XXX . XXXVIII . a .
.XXX . XLII .
.XXX . XLV . a .
.XXX . XLVI .
.XXX . XLVII .
.XXX . XLVIII . b .
.XXX . XLIX . a . e t s .
.XXX . L .
.XXX. LII .
.XXX. LIII . e .
.XXX . LIIII . d .
.XXX . LV . a .
.Ibidem . e .
.XXX . LVI .
.XXX . LVII . a .
.Ibidem . f .
.XXX . LX . c .
.XXX . LXI . d .
.XXX . LXIII . d .
.XXX . LXVI . a .
.Ibidem .
.XXX. LXVII . a .
.Ibidem . c .
PHILIPPUS Normanniam, Aquitaniam et plures terras alias
impugnat
PHILIPPUS contra regem Anglie Johannem ire parat
PHILIPPUS mimos a curia sua fugat
PHILIPPUS contra Ottonem imperatorem, Ferrandum comitem
Flandrie, Reginaldum de Bolonia et multos alios pugnat
et eosdem devincit
PHILIPPUS constitutionem facit in favore Christianorum
contra usuras Iudeorum
PHILIPPUS idem moritur eiusque acquisiciones et testamentum
recitantur
PHILOMENA poetice docet sagittarium tria utilia documenta
PHILON scriptor insignis habetur eiusque libri numerantur
PHILOPOMENES : quere supra Philepomenes
PHILOROMI presbyteri vita
PHILOSOPHIA tripharie dividitur
PHILOSOPHIA est meditatio mortis tociusque philosophie robur
pacientia est
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.XXX . LXVIII . a .
.XXXI . V .
.Ibidem . F .
.XXI <=XXXI> . L III . e t
s .
.XXXI . LXXXV . d .
.XXXI . CXXV . b .
.XVI . XII . b .
.VIII . CXXXI .
.XVIII . LXXXVIII .
.IIII . LXXV . d .
.IIII . LXXIX . c .
Item
PHILOSOPHIA secundum Hermetem est in cognoscenda divinitate
(col . b) frequens obtuitus et sancta religio
	
V. X . d .
PHILOSOPHIE nomen semper erit sacrum et venerabile,
invalescente quacumque malicia, alias nequicia IX . CXIX . f .
PHILOSOPHIA simulari potest, eloquencia non potest X . CXXIII . f .
PHILOSOPHIA non est nimis a viris ecclesiasticis amplectenda XII . X . b .
PHILOSOPHIA talia dat arma que nisi prior abieceris, iniusta
<sc . invicta> te firmitate tuerentur XXII . XVI, b .
PHILOSOPHI nanen invenitur IIII . XXIII . b .
PHILOSOPHI honorandi sunt ubi agitur de litteris, milites
vero ubi agitur de anis VI . LXXX . c .
PHILOSOPHUS tacere debet, non loqui IX . CXXI . C .
PHILOSOPHI vite et dicta concordare debent Ibidem .
PHILOSOPHUS quidam in concilio niceno a quodam viro simplici
vincitur et convertitur XIIII . LXIIII .
PHILOSOPHI defectum salis futurum prevident et suas defectus
presentes non vident XIX . LXVII . e .
PHILOSOPHORUM studia infructuosis affectuum spinis necant
uberem fructibus segetem rationis XXII . XVI . b .
PHILOSOPHUM esse pacientia declarat XXII . XVIII .
PHITONIS filie in puteum se precipitant zelo virginitatis
servande IIII . LXIII. f .
PHORONEUS floret et primo dat leges et ab eo forus nominatur I I . CX. c .
PIAMONIS presbyteri vita XV. LXV . a .
PIAMONIS collatio de I,,,or generibus monachorum, de
humilitate et pacientia et detestatione invidie X X . XCVII . e t s .
PIATONIS seu Piati martyris passio XIII. CLIX . a .
PICTOR a casa seu precipicio, sustinente eum ymagine beate
Marie, preservatur VIII . CIIII . a .
. XVII. LXX . f .
PICTURE superflue et superfluus ornatus pavimentorum et
parietum arguuntur
PIETAS est per quam sanguine coniunctis patrieque benivolis
officium et diligens cultus tribuitur
PIETAS est quandoque causa supplicii
PIETAS nul lis cordibus vilescit
PIETATIS exemplum in quadam filia matrem suam lacte uberum
in carcere nutriente(m)
PIETAS ad parentes est de iure naturali
PIETATE nulla vis maior
PIETAS libens penas subit et cetera
PIETAS eum quem vincit victorem facit
PIETAS nimia in sucs impietas est in deum
PIETAS ad proximos cammendatur et suadetur
PIETAS est maxima rerum hominique tutissima virtus
PIETATIS opera non sunt diebus festis inhibita sed mala
dampnat opera omnis dies
PIETATIS modicum habere utilius est quam multum de corporali
exercitatione
PIETAS in corrigendo non sit remissa nec severitas rigida
QUERE Clemencia . Mansuetudo . Mansuetus . Misericordia .
PIGNE NII presbyteri passio
PIGMEORUM mores
PIGRI que facere nolunt vel nequeunt ab aliis fieri
erubescunt
PIGRICIA est <metus consequentis laboris>
PIGRICIAM quandoque avaricia excitat
QUERE Accidia . Negligentia . Torpor .
PIISSIMI monachi vita
PILATUS efficitur procurator Iudee sub Tyberio Cesare
PILATUS propter erectionem ymaginum Cesaris odium Iudeorum
incurrit
PILATI epistola ad eumdem Tyberium super morte Christi (f°
58 v°, col . a) et eius resurrectione
PILATUS Lugduni unde fuerat oriundus in exilio moritur
PILOSITAS est signum atrocis animi
PINDARUS poeta claret et moritur
PINUSCII collatio de perfecta penitentia
PIONIS seu Prioris abbatis vita et miracula
PIONII, Iustini et quorumdam aliorum martyrum passio
PIPINUS in regem Francie eligitur et a sede apostolica
confirmatur
PIPINUS in Francia regnans Neustriam sibi subiugat
PIPINUS obit et Karolum Martellum dereliquit heredem
Item
PIPINUS II
US regnat in Francia
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.XXIX . X CVI . e t s .
.VII . XXII . c .
.VII . CVII . e .
.VII . CXXV . a .
.Ibidem . b .
.Ibidem . c .
.IX. CXIII . c .
.X . XXIIII . f .
.XIIII . XLVII . e .
.XVII . LXII . f .
.XVIII . XXXVIII . b .
.XXI . XXV . f .
.XXI . LXII . a .
.XXIX . XC . c .
.XXIII . XXXIIII . d .
.XV . XXXVIII . b .
.II . XC. a .
.XIX . XX . d .
.VII . XXVI . d .
.IX . CXXXVII . e .
.XVIII . LXXXVIII .
.VIII . V . f .
.VIII . VI .
.VIII . CXXIII .
.VIII . CXXIIII .
.IX . CXXXVIII .
.IIII . XL . a .
.XX . CVIII .
.XV . LXI .
.XI . XCVII .
.XVII . IIII . b .
.XXIIII . CXXVIII . f .
.XVIIII . CXXVIII . d .
.CLXI .
.XXIIII . CLIIII . e .
PIPINUS obtentu Stephani pape contra Longobardos
proficiscitur
PIPINUS Saxones impugnat et plures civitates Aquitanie sibi
subiugat
PIPINUS rex Aquitanie in adventu rel quiarum beati Johannis
Baptiste Wandalos debellat
PIPINUS filius Karoli super Ytaliam in regem inungitur
PIPINUS Karoli ex concubina filius contra patrem coniurans
in monachum tonsoratur
PIRENEUS tuons describitur
PIRRI mors describitur eiusque clemencia erga obloquentes
PISCINE inferioris et superioris moralis expositio
PISCIUM diverse species describuntur
PISCES in aquis moriuntur
PISISTRACHUS Athenis regnat et tyrannidem exercet
PISISTRACHUS filiam osculanti indulget
PITHACUS milenus claret
PITHAGORAS philosophus claret
PITHAGORE gesta et doctrina
PLUS post Yginum ecclesie romane presidet
PLACELLE uxoris Theodosii imperatoris misericordia et alfa
bona opera describuntur
PLACENDUM est magis paucis bonis quam multis pravis
PLACERE vix potest quod non decet
PLACERE deo omnem mercedem temporalem excedit
PLAGE Egypti numerantur et describuntur
PLAGE Egypti de diversis peccatis moraliter exponuntur
PLAUTI poste comici dicta moralia
PLAUTUS orator insignis habetur
PLANETE distinguuntur et describuntur
PLATO nascitur
PLATO floret eiusque gesta recitantur
PLATONIS libri numerantur
PLATONIS dicta moralia
PLATO moritur
PLINIUS floret et Traianum de martyrum suppliciis
reprehendit
PLINII dicta moralia
PLOTINUS vel Plotius philosophus claret eiusque dicta
moralia recitantur
PLOTINUS idem primus rhetoricam Rome docet
PLUTARCHII philosophi vita et doctrina
PLUVIE maxime inundant quas mortalitas sequitur
PLUVIE et tonitrua tanta inundant quod segetes dissipate in
campis iterum germinantes fructificant
PLUVIE nimie inundant quas fames et mortalitas insequuntur
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.XXIIII . CLVI .
.XXIIII . CLIII . b .
.XVIII . LXI . c .
.XXIIII . CLXXI . f .
.XXIIII . CLXXV. b .
.II . LXXXV. c .
.III . LXVII . e .
.XXVII . XCV .
.II . XXVII .
.XXVI . LXXXIIII . a .
.IIII . XIIII . b .
.Ibidem . d .
.III . CXX . d .
.IIII . XXIII . a .
.IIII . XXIIII . e t s .
.XI . XCI . b .
.XVIII . LV .
.IX . CIII . d .
.X . CXXI . f .
.XVIII . XLV . c .
.III . V . d .
.XXVIII . XXXVIII . C .
.VI . LV .
.VII . LX . b .
.II . XXV .
.IIII . LX .
.IIII . LXXIIII . e t s .
<IIII> . LXXVII . a .
.IIII . LXXIX .
.V . VI . a .
.XI . LXVI .
.XI . LXVII .
.V. VIII . a .
.VI . CII . d .
.XI . XLVII . e t s .
.XXIII . VIII . d .
.XXIIII . CXXIII . b .
.XXV . XCVII. a .
(col, b)
PLUVIARUM inundacio rupes et montes dissoluit pluresque
villas destruit
PLUVIARUM inundacio segetes vastat
POETARUM dicta quandoque assumuntur a sanctis
POETE admiranda canunt sed non credenda quandoque
POLEMON vel Pelemon philosophus Xenocratem ad honestatem
convertit
POLICARPI martyris vita
POLICARPI et sociorum eius passio
POLICARPI alterius vita
POLICRATES tyrannus crucifigitur
POLICRATES Ephesiorum episcopus claret
POLICRATIS assertio quod pascha luna XIIII a celebretur
POLITRONII episcopi passio
POLLUCIO nocturna licet non ad plenam culpam perveniat,
signum tamen est mentis imperfecte in castitate
	
XX . XXVIII . d .
POLLUCIONES nocturnas moderatum ieiunium reprimit XX . XXVIII . e .
POLLUCIONUM cause species et quando sent peccatum et quando
non ostenditur
POLLUCIONIS nocturne tres cause assignantur
POLLUCIONES nocturnas diebus quibus devotiores et puriores
esse proponimus dyabolus sua fraude procurat
POLLUCIO nocturna quando impedit a sacra canmunione et
quando non ostenditur
POLLUTUS non solum a misse celebratione sed et a ministerio
ceterorum ordinum debet humiliter abstinere
POLONIE et Hungarie regna a Tartaris devastantur
POMPEIUS mittitur in Indiam
POMPE II victoria contras Asculum
POMPE II bella contra Tygranem
POMPEIUS occiditur
PONTIANI martyris passio
PONTIANUS ecclesie romane presidens martyrio coronatur
PONTIANI et Eusebii corpora in Franciam transferuntur
PONTIUS Pilatus : quere Pilatus .
PONTII martyris vita
PONTII eiusdem quedam gesta et passio
PONDUS temptacionum est hympnis et laboribus minuendum
PONTEM super Rhenum fluvium Iulius Cesar magna subtilitate
edificat
PONTICI martyris passio
PONTIFICUM legalium vestimenta describuntur
PONTIFICUM romanorum cathalogus
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.XXVI . LXXXII .
.XXX . LI . c .
.1 . VIII . a .
.VI . CX . b .
.VI . XI . c .
.XI . XCIII. a .
Item XCV, et s .
.XI . XCVI .
.XII . CIX .
.IIII . XXII . e .
.XII . XVI .
.Ibidem . b .
.XII . LXXXIX .
.XX . LXVIII .
.XX . CXIII .
.Ibidem . f .
.XX . CXIIII .
.XXVIII . CXXI . a .
.XXXI . CXLIX .
.VI . XXXVI .
.VI . XCVII . a .
.VI . CXII . e .
.VII . XXXV . f .
.XI . CIIII .
.XII . XXXI . b .
.XXV. XXXVIII . d .
.XII . XXXIIII . et s .
.XIII . LXXVIII . e t s .
.XVI . LXXXIX . b .
.VII. III . c .
.XI . CI . a .
.III . X XI . e t s .
.IX . XCIII . et s .
PONTIFICUM legalium numerum David augmentat et quare
PONTIFICIS condiciones describuntur
PONTIFICATUS legalis cessat a transmigratione Babilonis
usque ad reditum ab eadem
POPULUS Israel aptus ad prelium numeratur
PORPHIRIUS philosophus claret
PORPHIRII gesta et revocatio ab exilio
PORPHIRII lapsus in heresim arrianam
PORCUS faciem habens hominis nascitur
PORI Indorum regis gesta et qualiter ab Alexandro occiditur
eiusque divicie occupantur
PORTENTA diversa bellum servile Sicilie antecedunt
POSSESSIONUM dissipatio quandoque est homini causa salutis
POSSESSIONES quidam in ingressu religionis relinquunt sed
non proprias voluntates
(f° 59 r°, col. a)
POSSIDENTES multa multis indigent, minimo vero qui
habundantiam suam metiuntur necessitate nature
QUERE Dives .
POSSIDET omnia qui nichil concupiscit
POSSIDERE multa cupiditati propinquum est
POSSIDONIUS stoycus claret
POSTULATIO est determinate petitioni inserts narratio
POSTULATIONIS tres suit species scilicet obsecratio, rogatio
et simplex postulatio
POSTULATIO est circa obtinenda temporalia vel huius vite
necessaria petitio
QUERE Petitio . Dratio . Supplicatio .
POSTUMIANI narrationes
POTENTIA et sapientia dei notificantur
POTENTIE anime distinguuntur et describuntur
POTENTIA est ad sua conservanda et alterius obtinenda ydonea
rerum facultas
POTENTIA nulla longa est
POTENTIA est per pauca velle moderanda
POTENTIAM ne desideres quia per eam multis periculis
subiacebis
POTENTIANE virginis passio
POTENTIANI senonensis vita et miracula
POTENTIANI, Eusebii et Vincencii romanorum predicatio
POTENTIANI et sociorum passio
POTENTIBUS non est utile sociari
POTENTIBUS magis est necessaria pacientia
POTENTIUM seculi conversio militat acquisitionibus Christi
POTENTEM censes eum qui satellite latus ambit qui quos
terret ipse plus metuit
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.X . III . C .
.X . XXXVII . C .
.X . III . e .
.III . XLI . a .
.XII . XXXII . b .
.XIIII . CII . b .
.Ibidem .
.XXVII . IX . f .
.V . X LVIII . e t s .
.VI . LXXXII . b .
.IIII . XXXIII . b .
.XXIX . XVII .
.XXII . XVII . c .
.VI . XCV . e .
.XXVIII . XXX . f .
.VI . CV . f .
.XXVII . XLIX . a .
.Ibidem . d .
.XXIX . CXVI . b .
.XIX . I X . e t s .
.II . IIII . a .
.II . XXXVII, a . et s .
.VII . XXIII . e .
.VII . CXVI . d .
.IX . CXIII .
.XXII . XIX . c .
.<X> . XLIX .
.X . XXXVIII, c .
.XI . CXIX .
.XI . C XXI . e t s .
.IIII . III . e .
.IX . CXIII . a .
.XXI . CXI . a .
.XXII . XIX . e .
QUERE Princeps . Rex .
POTESTATEM summam summam putantes beatitudinem arguuntur
quia potestas summa summa est inquietudo
POTESTAS culminis quid aliud est quam tempestas mentis
PRASSIA gens describitur
PRATI monasterium fundatur
PRAXEDIS et sociorum eius passio
PRAXEDIS virginis vita
PRESBYTER contra conscienciam sacrificium offerens punitur
PRESBYTERI duo mortui cum casulis ferreis dyacono apparent
PRESBYTERORUM filii ex concilie claromontense non debent
promoveri nisi per religionis ingressum
PRESBYTER quidam statim celebrata missa fulmine perit
PRESBYTERORUM cupiditas et negligentia in pascendis
gregibus, fornicatio et symonia arguuntur
PRESBYTERI luxuriosi indigne tractantes corpus Christi
arguuntur
PRESBYTER Johannes de terra sua Tartaros caute repellit
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.XXII . XLVII . b .
.XXIII . XXX . f .
.II . LXIIII . e .
.XXVIII . XIII . a .
.X . XCI . F .
.XI . CVI .
.XV. XCVI . f .
.XXVI . LV . a .
.XXVI . XCI . d .
.XXVIII . CXXVI . a .
.XXIX . VII .
.Ibidem . c .
.XXXII . IIII . d .
QUERE Clericus . Curatus . Intercessor . Prelatus . Sacerdotium .
Sacerdos .
PRECEPTA decalogi numerantur et describuntur
	
I II . IX . e t s .
PRECEPTA decalogi omne malum inhibent Ibidem . d .
PRECEPTORUM legis quedam sunt agenda, quedam significativa IX. XIII . d .
PRECEPTA evangelica complentes causa iactancie arguuntur .XVIII . XLIIII . c .
PRECEPTA dei negligi et precepta grammaticorum
inviolabiliter observari absurdum est XIX . LVIII . e .
PRECEPTO non est opus ut homo se diligat XIX . XCV . a .
PRECEPTA dei evolvere sermone non opere non est satis XXI . LIX . f .
(col, b)
PRECEPTORUM quedam sont vix mutabilia que scilicet sunt ab
homine, quedam pene immutabilia que scilicet sunt a
deo, quedam penitus immutabilia que scilicet sunt
necessaria et eterna ratione instituts XXIX . LII .
QUERE Dispensatio . Mandatum .
PRECES iniquas deum non exaudire utile est petentibus XXI . LXIII . a .
PRECIPERE ubi nullus obtemperat, nichil est agere
QUERE Imperare . Jubere .
PRECOGITATIO molestias futuras attenuat
QUERE Previsio .
PREDA est corruptio pugnatorum
PREDA sordide non habet bonos eventus
PREDA vocat furem
PREDESTINATIO describitur
PREDESTINATORUM heresis pululat et describitur
PREDICANDA sunt taliter bons ut non ex latere iubeantur mala
PREDICANTES non ad audientium utilitatem sed ad suorum
.VI. LXXIII . c .
.XXIIII . XXIII . C .
.IIII . XXXVIII. e .
.VII . CVIII . f .
.VII. CX . c .
.II . IIII . e .
.XX . V . d .
.XXIII . XLIX . e .
vitiorum polliationem arguuntur
PREDICARE in aliis quod ipse non habes est confessio
verecunda
PREDICATIONIS officium non est timidis committendum
PREDICATIONIS officium potest laudabiliter appeti et etiam
respui
PREDICATIONIS officium digne appetit qui altaris calculo
propria vicia vero purgavit
PREDICACIONIS officium tutius declinatur quam appetatur
QUERE Doctor . Doctrina . Episcopus . Prelatus .
PREDICATORIS opera et verba concordare debent, alias eius
predicatio despicitur
PREDICATORIS excusatio quando sapientioribus se predicat
PREDICATORIS lingua suadet, vita iubet
PREDICATORI quandoque sermo subtrahitur quando non est qui
sermonem operetur
PREDICATOR predicando contra vicia neminem debet nominare
PREDICATOR instruitur qui in doctrina sua permaneat
PREDICATOR non sit risus excitator nec presumptuosus
incognita exponendo
PREDICATOR hoc agat quod libenter, intelligibiliter et
obedienter audiatur, quod magis sit in oratione quam
sermone
PREDICATOR prius debet esse orator quam doctor
PREDICATORIS vita plus facit ut libenter audiatur quam
lingua
PREDICATOR dicendo aliquibus que non facit aliquibus prodest
sed longe magis prodesset si faceret quod docet
PREDICATOR ex offïcio et si sancte vivit et perdite viventes
non arguit, cum eis qui eo tacente pereunt perit
PREDICATORI quid prodest non puniri suo, qui puniendus est
alieno peccato
PREDICATORES non arguentes sed venerantes peccatores divites
arguuntur
PREDICATOR lacrimas quas vult fundi ab auditoribus primus
findat
PREDICATOR instruitur quod mala nullo modo nec etiam bons
proferat importune
PREDICATORES qui peccata accusant et non deserunt,scientiam
adeptam in adiutorium negligunt et eam contra se in
testimonium vertunt
PREDICATORUM vox singulis subditorum viciis sit (f° 59 v°,
col. a) congrua et tamen numquam sibimet sit diversa
PREDICATORIS vox qualiter arguendo vicia et conmendando
virtutes sit rationabiliter temperanda
PREDICATOR bonus in sermone, malus in opere, est sicut
pictor turpis ymaginem pulcram pingens
PREDICATORES aliqui magis erubescunt de vicio prolate
orationis quam de vicio concepte de predicatione
elationis
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.XXI . LXXI . d .
.XVII . LXXXI . f .
.IX . XCV . d .
.XXIII . XXIX .
.Ibidem . d .
.Ibidem . e .
.XII . LXIII .
.XV . VI . b .
.Ibidem . c .
.XVI . LXXXIIII . a .
.XVII . XX . b .
.XVII . XXVII . b .
.Ibidem . d .
.XIX . XCVII . C .
.Ibidem . d .
.Ibidem .
.Ibidem . e .
.XXI . LXVI . a .
.Ibidem .
.Ibidem . b .
.Ibidem . e .
.XXIII . XXXII . d .
.XXIII . XLVI . e .
.XXIII . XLIX . a .
.Ibidem .
.Ibidem . F .
.XXVIII . LXXII . e .
QUERE Canis. Doctor . Doctrina. Prelatus . Vivere . Vita .
PREDICATORU M ordo a papa Honorio 111 0 confirmatur
Item
PREDICATORES iidem primo habuerunt abbatem
PREDICATORUM dispersio et revelationes super statu ordinis
PREDICATORES et minores primo ad Tartaros transmittuntur
Item
PREELECTIO ut precedat vel concomitatur liberum arbitrium
describitur
PREELECTIO est causa peccati vel iuste actionis
PREGNANTES romane pestilencia feriuntur
PRELACIONEM indigne accipientes arguuntur
PRELACIONIS multa pericula describuntur
PRELACIONIS pericula ostenduntur, status tamen non
reprehenditur
PRELACIONIS fuga seu recusatio quando est probabilis vel non
Gregorius ostendit
PRELACIONEM respuendo dignus esse vero debet pertinax et
preterea ingerere se non debet
PRELACIONEM appetentes indigni arguuntur
PRELACIONEM appetentes multa quandoque bona facere proponunt
in quibus adeptis prelacionibus frequenter deficiunt
PRELACIONIS officium accipiens qualis vite esse debeat
PRELACIONUM receptio de laycorum manibus in claromontensi
concilie prohibetur
PRELACIONIS reddit indignum subiectionis dedignatio
QUERE Dignitas . Episcopus . Episcopatus . Regimen .
PRELATUS vel quicumque superior videtur precipere quicquid
facit
PRELATUS arguitur qui non vult ad misericordiam suscipere
subditum qui peccavit
PRELATI multi sunt pessimi pictores virtutum quia exemplaria
sunt corrupta
PRELATO non satis est non esse malum sed eum bonis omnibus
oportet esse preditum
PRELATUS non debet metiri propriam bonitatem ex conparatione
ad maliciam alienam
PRELATI non debent subditos ad bonum violenter trahere sed
verbis et exemplis dulcibus suadere
PRELATORUM peccata quantum sint inferioribus periculosa
ostenditur
PRELATI qui alios habent docere debent carere viciis et
sapientes esse
PRELATORUM iudicio debent religiosi cuncta facere vel vitare
PRELATUS instruitur qualiter ad regimen veniat et qualiter
se habeat in eodem
PRELATI quando lumen sciencie perdunt ad portandum
peccatorum curvantur onera qui sequuntur
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.XXXI . L XV . et s .
.CXXIII . a .
.XXXI . LXXVII . e .
.XXXI . LXXVII . e t s .
.XXXII . II .
.XIX. et s .
.XVI . XVIII . d .
.Ibidem . e .
.VI . VI . C .
.XV. XCI . d .
.XV . XCII . e t s .
.XXIII . XXVII . f .
.XXIII . XXVIII . f . e t
s .
.XXIII . XXVIII . e t s .
.XXIII . XXIX . e .
.XXIII . XXIX <=XXX> . C .
.XXIII . X XXI . e t s .
.XXVI . XCI . a .
.XXIX . LXXXIIII . a .
.X. CXXIIII . b .
.XV. XIIII . b .
.XV. XCII . a .
.Ibidem . b .
.Ibidem .
.Ibidem . c .
.XVIII . XXXIII . e .
.XVIII . XXXVII . a .
.XX . X LVI . e t s .
.XXIII . XXVII . b .
.Ibidem . c .
PRELATI arguuntur qui lumen sciencie male vivendo conculcant
(col . b)
PRELATO nomen sanctitatis habente et male vivante nemo in
ecclesia magis nocet
PRELATIS aliquibus dantur dona virtutum pro utilitate
aliorum que sibi quandoque adimunt si vocati regimen
suscipere renuunt
PRELATUS qui gregem dominicum renuit pascere pastorem summum
convincitur non amare
PRELATI contemplativi et solitarii pro tantis rei sent
quantis venientes in publicum prodesse potuerunt
PRELATUS presumptuose percussum mederi properat, qui in
facie vulnus portat
PRELATI qui alios mundare habent mundi primitus esse debent
PRELATUS debet esse bonis operibus precipuus ut subditis
viam vite vivendo denunciet
PRELATUS sit discretus in silentio et utilis in verbo ne aut
tacenda proferat aut proferenda reticescat
PRELATUS instruitur de contemplacione et compassione ad
subditos
PRELATUS instruitur qualiter et quando subditis equare se
debeat et preferre
PRELATI preesse hominibus non gaudeant sed prodesse
PRELATUS in illa correptione non superbit in qua non suam
gloriam sed dei iusticiam querit
PRELATI superbi qui se estimant secundum dicta aliorum non
secundum conscienciam propriam arguuntur
PRELATUS cum magis viciis quam fratribus dominatur tum locus
summus bene regitur
PRELATI de modo corrigendi et instruendi subditos secundum
diversos status hominum instruuntur
PRELATI oculum qui previdendis gressibus preminet cura
pulveris non obscurret
PRELATI et subditi quomodo sunt aliter et aliter instruendi
PRELATI tot mortibus digni sunt quot perditionis exempla ad
subiectos transmittunt
PRELATI sic curas aliorum expleant quam et suas agere non
desistant
PRELATUS tanta debet in opere exsolvere quanta constat eum
aliis precepisse
PRELATI cuiusdam luxuria graviter punitur
PRELATORUM delicata convivia pauperibus famelicis
remanentibus arguuntur
PRELATUS bona ecclesie alienans punitur
PRELATI ad subditos et subditi ad prelatos qualiter se
habere debeant instruuntur
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.Ibidem . d .
.Ibidem . e .
.XXIII . XXVIII . a .
.XXIII . XXVII
.Ibidem . d .
.XXIII . XXXI .
.XXIII . XXXII
.Ibidem . b .
.Ibidem .
.Ibidem . e .
.XXIII . X XXIII . e t s .
.Ibidem . a .
.Ibidem . c .
.Ibidem . d .
.Ibidem . f .
f .
.XXIII . XXXVI
.Ibidem . a .
.Ibidem . b .
.Ibidem . c .
.XXVI . XXII . e .
.XXVI . LII . e .
.XXVI . LXIII . d .
.XXVII . LII . c .
.XXIII . X XXIIII . e t s .
.Ibidem .
Item XXVIII . XXXII . d .
PRELATI minus sollicite custodientes gregem sibi commissum
arguuntur
	
XXVII . XCIX .
PRELATI voluptuosi in cibis et subditis abstinenciam
rimponentes refelluntur
	
XXVIII . XXXI . f .
PRELATI instruuntur qualiter se habeant ad subditos et
subditi ad prelatos XXVIII . XXII . d .
PRELATORUM tas religiosorum quam secularium negligentia
arguitur et diligentia canmendatur XXVIII . XXXIII . e t s .
PRELATUS unitatem cum grege suo tenere debet in habitu et
cibo nec non in compassione cum infirmis et
dispensatione cum delicatis .XXVIII . XXXIIII . C .
PRELATI fugientes gregem se subtrahendo, que sua sunt
querendo, peccata dissimulando, ocio torpendo et cetera
arguuntur Ibidem .
PRELATIS bonis non est obediendum in malum nec perversis
contradicendum in bonum XXVIII . XXXV . f .
PRELATI perversi dolent dum vident religiosorum (f° 60 r°,
col . a) numerum augmentari XXVIII . XXXVIII . a .
PRELATORUM excessus arguitur in camparatione ad actus
Malachie episcopi XXVIII . CXVI . d .
PRELATORUM excessus arguuitur qui ecclesie stipendia gulose
et luxuriose consumunt et ecclesiis nundum prosunt XXIX . IX .
PRELATORUM cecitas arguitur qui credunt quod deus de eorum
abusionibus rationem in iudicio non requirat XXIX . X .
PRELATI qui sicut angeli esse debant si in eis inveniatur
pravitas punientur supra punicionem humanam Ibidem . e .
PRELATI instruuntur de cavendis astuciis advocatorum et
decidendis causis XXIX . LXVI . a .
PRELATUS monstruosa res est cui gradus summus et animus
infimus, sedes summa et vite yma et cetera XXIX . LXVII . e .
PRELATI ad considerationem sui circumscriptis dignitatibus
inducuntur XXIX. LXVIII . et s .
PRELATUS cotidie examinare se debet utrum proficiat de
virtute in virtutem XXIX. LXIX . b .
PRELATO est imputandum quicquid ab eo fit qui sine ipso
nichil potest facere XXIX . LXXIIII . b .
PRELATI minorera curam gerentes de animabus quam de
facultatibus arguintur XXIX . LXXVI . e .
PRELATI instruuntur de cura rei familiaris quod eam alicui
fideli canmittant et divinis vacent Ibidem .
PRELATORUM ministerium non cultu vestium, non fastu equorum
et cetera sed bonis moribus honoretur XXIX . LXXXIII . c .
PRELATORUM instructio de diligencia cure, de fuga pompe, de
iusta beneficiorum distributione et cetera .Ibidem .
PRELATORUM superfluus et pomposus apparatus et pauperum
paucus vel nullus succursus arguitur XXIX . LXXXV .
PRELATORUM in danibus cuncta venalia sunt : mores, sciencia,
eloquencia et cetera, ibidem non prosunt XXX. CXXXVIII . C .
PRELATI super exactionibus officialium maxime ianitorum
arguuntur Ibidem .
QUERE Abbas. Credulitas . Curatus . Episcopus . Intercessor . Magister .
Maior. Monachus . Obedire . Obedientia . Pastor . Pastoral e .
Presbyter . Presidens . Presul . Princeps .
Rector . Reges. Rager a .
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Regimen . Religiosus . Rex . Sacerdos . Subditus .
Superbia . Superio r .
PREMIATIO bonorum et pin itio malorum asseritur
PREMIDRUM magnorum spes ad certamina movet
PREMIUM debet esse cuius est dampnum
PREMIA sunt inductive virtutum
QUERE Meritum . Probitas . Retributio .
PREMONSTRACENSIS ordo incipit sub patre Noberto
PREPEDINE, Claudii et Maximi martyrum passio
PREPUCII arborum lex datur
PRESAGIA multa bellum sociale precedunt
QUERE Prodigia .
PRESIDENTIUM, malorum prelatorum et principum pene in
inferno Tundalo revelantur
PRESIDENS quicumque quodlibet.opus suum triplici
consideratione preveniat : an liceat, deceat et expediat
QUERE Prelatus et cetera sicut ibi .
PRESIDIUM civium non armis sed benivolentia debet queri
PRESIDIA in adversitate facile non inveniuntur que non
fuerunt in pace quesita
(col . b)
PRESCIENCIA dei notificatur
PRESTIGIA multa apparent Carthaginensibus confederatis
Romanis
PRESULIS vita tantum debet transcendere actionem plebis
quantum distat a grege vita pastoris
QUERE Prelatus et cetera sicut ibi .
PRESUMPTIO et iactancia dissuadentur
PRESUMPTIO arguitur in Iohanne monacho volante vivere sine
vestimento et cibo
PRESUMPTIO refellitur ex consideratione meliorum et
humilitas inducitur
PRESUMPTIO de bonis operibus facit incidere in peccatum
PRESUMPTIO que est gradus superbie describitur et
presumptin sorum conditiones detestantur
QUERE Elatio . Fastus . Superbia .
PRETERITE incipientia gratissima sunt
PRETOR non solum manus et linguam sed et oculos debet
continentes habere
PREVISIO ad cavenda pericula multum valet
PRIMICIE de omni nostra sLbstantia, extrinseca et intrinseca
sunt domino offerende
PRIMOGENITORUM sacrificatio describitur
PRIMI et Feliciani fratrum passio
Item
PRINCIPIA rerum ab Aristotele, materia et forma et cetera
assignantur
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.X. XXX . C .
.VII . CVII . e .
.IX. CXII . d .
.IX . CXXXVIII . d .
.XXVII . XXVIII . a .
.XIII . CLIX . a .
.III . XXXIX . a .
.VI . XCVI . a .
.XXVIII . XCVII .
.XXIX . LXXI . a .
.VII . XX . b .
.XXI . LXIIII . f .
.II . IIII . C .
.IIII . XCIII . F .
.XXIII . XXXI . F .
.XVI . XCI .
.Ibidem . e .
.XVI . XCVI . e .
.XVIII . VIII .
.XXIX . XLVIII . d .
.IX . CXIX . a .
.IIII . XLII . F .
.VI . XLIX . b .
.XX . CXI .
.III . VI . e .
.XIII . LXIX .
.CXXXIII . F .
.IIII . LXXXII . a .
PRINCIPIS omnia esse qualiter intelligatur secundum Senecam
PRINCIPIS voluntas qui a multis inspicitur irreprehensibilis
esse debet
PRINCIPIS mutatione mutabile vulgus mutatur
PRINCIPEM decet maiora tribuere quam ab inferiore videatur
accepisse
PRINCEPS esse non debet iuris ignarus
PRINCEPS sit ad penam piger, ad premia velox et doleat
quociens cogitur esse ferox
PRINCEPS eorum particeps est quos voluit dum potuit emendare
PRINCIPI IIII or suit necessaria : reverentia dei, cultus
sui, disciplina officialium et affectus subditorum
PRINCEPS omnia rectissime geret si a se non recesserit et se
disposuerit ad virtutem
PRINCIPES super exactionibus officialium arguuitur
PRINCEPS ille solus bonus est cuius sententia ex
contemplatione assidua est equitatis ymago
PRINCIPES instruuntur qualiter se habeant in punitione
nocentium
PRINCIPIBUS exemplis pluribus suadetur quod affectum
habeant ad sib diti ad ipsos
PRINCIPEM melius protegit amor sibditorum quam quecumque
excubie
QUERE Judex . Prelatus . Potestas . Rex .
PRINCIPATUS meritis debetur non sanguini
PRINCIPATUS ostendit virum
PRINCIPIO bono et semper debent succedere meliora
PRINCIPIO flebili semper melior fortune succedit
PRINCIPIUS suessionensis claret
PRISCIANUS gramaticus floret eiusque libri numerantur
PRISCILLIANISTARUM error dampnatur
PRISCILLIANI clerici passio
PRISCI martyris natale Capue celebratur
PRISCI, Alexandri et Mardi <sc . Malchi> martyrum passio
PRISCI alterius passio
(f° 60 v°, col . a)
PRISCI presbyteri, Priscilliani clerici et Benedicte passio
PRISCI et sociorum eius corpora beato Germano autisiodorensi
revelantur
PRIVATI martyris passio
PRIVATI et Patrocli corpora Coloniam transferuntur
PROBITAS ipsa bonis est premium sicut nequicia est malis
supplicium
PROBITATIS neccessitas magna nobis est indita nisi
dissimulare velimus, qui omnia agimus in conapectu
iudicis cuncta cernentis
QUERE Bonitas . Virtus .
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.VI . XXX . c .
.XIIII . L . e .
.XVIII . CI . d .
.XXII . XLIX . f .
.XXX. CXXII .
.XXX . CXXIII . c .
.XXX . CXXV . d .
.XXX . C XXVI . a . e t s .
.Ibidem . b .
.XXX. CXXXVIII . C .
.XXX. CXXXII . b .
.Ibidem .
.XXX . CXXXIII .
.Ibidem . e .
.XI . LXIX . c .
.VII . CVII . c .
.VII . CXVII . a .
.XXI . CIII . d .
.XXII . L . b .
.XVII . XCVI . b .
.XV . XXXVIII . a .
.X . XCI .
.XII . LVII .
.XII . CXIII. a .
.XV . XXXVIII . a .
.XXI . XXX . a .
.XII . LXXV .
.XXV. LXXXII . e .
.XXII . XX . b .
.Ibidem . f .
PROBUS Romanorum XXXI us imperat et occiditur
PROCESSIO obviat regi de precepto danini
PROCESSI et Martiniani passio
PROCHORI dyaconi, unus de septem primis dyaconis, passio
PROCURATORES a Romanis in Iudeam transmittuntur
PRODESSE malis propter bonos melius est quam deesse bonis
propter malos
PRODIGIA multa et horrenda apparent
PRODIGIA horribilia et miranda bellum punicum precedunt
PRODIGIIS Romani terrentur
PRODIGIA multa insolita apparent
PRODIGIA multa, terremotus, faces, stelle cadentes et panis
sanguineus apparent
PRODIGIA multa, terremotus, duo soles, diversicolores stelle
de die, cometes et cetera
PRODIGIA multa apparent ex quibus mala plurima consequuntur
.XXVII . XI .
PRODIGIA magna apparent, nives maxime, pluvia sanguines et
hyatus terre
PRODIGIA apparent, monstra nascuntur, eclipsis innaturalis,
scies ignee et cetera
PRODITOR terre sancte et Christianorum ibidem existentium
morte sibita moritur
PROFECTUS maxima pars est velle proficere
QUERE Presagia .
PRCFESSIONIS cuiuslibet homines debent in es sequi meliores
PROGODITORUM populorum mores
PROHIBITA durius urunt et concessa fastidiunt
PROHIBITA appetuntur et licita non curantur
PROIECTI arvernensis passio, miracula et tyrannorum punitio
PROLES est quandoque bonum matrimonium, quandoque non
PROLIXIIAS in rebus apertis vitanda est, in arduis vero
negociis multum valet longior diligentia
PROMETHEUS frater Athalantis floret
PRCMISSIO est tenenda exemplo pueri ymaginem beate Marie
subarrantis
PROMISSIONES facti factas frustrantes piniuntur
PROMISSIO impia est que scelere impletur
QUERE Pranittere . Sponsio . Votum .
PROMISSAM tibi rem noli promittere certam
PROMISSIS dives quilibet esse potest
PROMISSA solvere et sacramentum custodire quandoque contra
officium est
PROMISSUM inhonestum non solvere tolerabilius est quam
facere quod sit vile
QUERE Transgressor et cetera ut supra .
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.XII . CXX . b .
.V. XXXII . b .
.X . LIIII .
.VIII . LXXIII . b .
.VII . CV .
.IX . CVIII . b .
.VI . XXIII . a .
.VI . XL . a .
.VI . XLIII .
.XXV . CVI . e .
.XXVI . XC . e .
.XXVI . CXVI .
.XXVII . XXIII . a .
.XXVII . XXVII . a .
.XXX . XLIII . e .
.IX . CXXXI . a .
.XVII . XXXIIII . d .
.II . LXXXVIII . f .
.VII . CIX . f .
.IX . CXXX . C .
.XXIIII . CXIX
.IX . LXXII . f .
.XXII . XIIII . e .
.II . CXVI . e .
.VIII . LXXXVII .
.XXVII . XVI .
.XXIIII . XXXIIII . b .
.VI . CVIII . d .
.VII . CXI . C .
.XVIII . XXXVI . f .
Item XXXIX . b .
.XVIII . XXXIX . b .
PROMITTERE nulli bis velis quod statim potes prestare
(col . b)
PROMITTERE nichil ledit, promissis dives quilibet esse
po test
QUERE Vovere .
PROPHETIE de destructione regni Medorum impletur in Herode
Ascalonita
PROPHETIA illa : conflabunt gladios sucs in vomeres et cetera
impletur in Christi nativitate
PROPHETISSA falsa deprehenditur
PROPICIACIONIS festum describitur
PROPICIATORIUM et archa federis describuntur
PROPOSITUM servare eque laboriosum est ut honesta proponere
PROPRIETATES personarum in divinis assignantur
PORRI gesta
PROSAPIAM et invidiosas divicias fortuna largita est
PROSPER acquitanicus floret dictaque eius moralia recitantur
PROSPER idem propter cure periculum voluit dimittere
episcopatum et petere solitudinem
PROSPERITAS est post adversitatem iocundior
PROSPERITATEM turba, adversitatem solitudo sequitur
PROSPERITAS sepe deicit quos adversitas superare non potuit
PROSPERITATE fruentes et miseri quomodo suit aliter et
aliter admonendi
PROSPERITATE fruentes admonendi sunt ne in hiis que a deo
sibi dantur animum figant et viam pro patria diligant
PROSPERITAS quandoque datur ut ad vitam meliorem provocet,
aliquando vero ut in eternum plenius dampnet
PROSPERITATES huius mundi non facile contempnuntur nec
adversa facile tolerantur nisi futurs tormenta et
eterna penitentia assidue cogitentur
PROSPERITAS stultorum perdet eos
QUERE Beatitudo . Felicitas . Sanitas .
PROSPERE vite misera mors quandoque succedit
PROSPERA equa mente faciliter non feruntur
PROSPERA moderari et adversa fortiter tolerare eiusdem est
virtutis
PROSPERIS quilibet facilius eliditur quam adversis
PROSPERE res que sapientum animas fatigant plus obfuerunt
Salomoni quam sapientia eidem profuit
PROSTRACIONES breves diuturnis prostrationibus preferuntur
PROTHASII et Gervasii vita
PROTHASII et Gervasii passio
PROTHASII et Gervasii corpora Ambrosius Mediolani invenit
PROTHOGORA sophista claret
PROTHI et Iacincti vite
PROTHI et Iacincti passio
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.VI . CVIII . f .
.VII . CXI . c .
.VII . LII .
.VII . LXXI . f .
.XXV . XXXVI . b .
.III . XLVIII . b .
.III. XVII .
.IX . CXX . b .
.II . III . a .
.VI . XXIII . e .
.V . VII . f .
.XXI . LVIII . e t s .
.XXI . LXVI . d .
.VII . XXXI . d .
.IX . CXVIII . c .
.XX. XLIX . f .
.XXIII . XLIII . c .
.Ibidem .
.Ibidem . d .
.XXVIII . LXVI . e .
.XXX . CXLIII . b .
.IIII . XXII . d .
.VII . CXII . d .
.XX. LVII . d .
.Ibidem .
.XXX . CXLIII . b .
.XX. XVII . e .
.X . LI . a .
.X . LIII . e .
.XVIII . XXVIII . c .
.IIII . LV . a .
.XI . CXV .
.XII . LXXVI . f .
PROTHI et Iacincti reliquie in Franciam transferuntur
PROVIDENTIA dei pro christianis contra astucias paganorum
ostenditur
PROVIDENCIA dei de rebus rationibus asseritur et non omnia
agi secundum Cenesim
PROXIMOS non despicere si egeant perfecta libertas est
PROXIMUS est in facie arguendus non occulte detrahendus
PRUDENTIS animus est tripliciter dispensandus
PRUDENS ocio non marcet
PRUDENTIS est quod in quolibet optimum est suum facere
QUERE Sapiens .
(f° 61 r°, col . a)
PRUDENTIE carencia est principium tocius miserie
PRUDENTIE virtus docetur et suadetur
PRUDENTIA bonos mores in viris procurat et custodit
pudiciciam in feminis
PRUDENTIA in bellis debet esse canes fortitudinis
PRUDENTIE liberalitas quo pluribus fluxerit eo exercitatior
erit
PRUDENTIA rerum exitus metitur
QUERE Sapientia .
PRUDENTIUS poeta claret eiusque libri numerantur
PRUDENTII dicta moralia
PRUDENTI non ita cito canmittenda est cura rai familiaris
sicut fideli si utrumque in eodem nequat inveniri
PRUDENTIS Pauli discipuli vite
PRUSIAS rex Bithinie os continuum loco dentium habet
PSALMODIA, lorgani<mi>tas et misericordia reprimunt
iracundiam
PSALMODIANDI modus docetur, brevis psalmodia prolixe
preponitur
PSALMORUM utilitas et excellentia ostenditur
PSALMOS quinque in honore beate Marie monachus quidam dicens
rosis vernantibus decoratur in morte
PSALMOS impertinentes ad orationem sicut : quare fremuerunt
et cetera quare in horis canonicis dicimus
PSALTERIUM Jeronimus transfert cum obstericis et obelis
PSEUDOPROPHETISSA multos in Germania decipit
PTHOLOMEUS Sother regnat in Egypto
PTHOLOMEUS Philadephus regnat in Egypto
PTHOLOMEUS idem canones astrorum canponit
PTHOLOMEUS idem Iudeos a servitute liberat
PTHOLOMEUS per epistolam interpretes biblie ab Eleazaro
petit
PTHOLEMEI potencia et divitie describuntur
PTHOLOMEUS Evergetis regnat in Egypto
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PTHOLOMEI eiusdem gesta
PTHOLOMEUS Philopatoris regnat in Egypto
PTHOLOMEUS idem moritur
PTHOLOMEI Ephiphanis regnantis in Egypto gesta
PTHOLOMEUS idem a ducibus suis veneno interficitur
PTHOLOMEI Philonetoris regnantis in Egypto gesta
PTHOLOMEI Phisconis regis Egypti gesta pessima
PTHOLOMEUS idem filium ex sorore susceptum in frusta
concidit
PTHOLOMEI Alexandri regis Egiptiorum gesta
PTHOLOMEI Phisconis secundi geste
PTHOLOMEUS Dyonisii regnat
PTHOLOMEUS rex Alexandrie occiditur
PTHOLOMEI et Lucii passio
PTHOLOMEI alterius et sociorum eius passio
PUBLIUS Valerius pauperrimus moritur
PUBLICE honestatis iusticia impedit matrimonium
PUBLICA peccata reputantur licita
PUBLICUM bonum semper evertunt studia privata
PUDENTIS patris sancte Potenciane geste
PUDICA est mulier cui licuit peccare sed noluit
PUDICICIA nulle arte reparatur
PUDICICIA et forma raro conveniunt in eodem
PUDICICIA bonos mores procurat et custodit in feminis,
prudentia autem in viris
PUDICICIA inter epulas difficile conservatur
PUDICICIE fama tenera res est in feminis
(col . b)
PUDICICIA I,,,or de causis servatur et licet ex
necessitate non ex voluntate servetur, proficiscitur in
virtutem
QUERE Castitas . Continentia .
PUDOREM tollit peccantium multitudo
PUDOR cum amittitur redire nescit
PUDOR seu verecundia in animo nutriri debent et si in eo
perduraverint, spes est boni
PUDOR plures retrahit a peccato quam bona voluntas
PUDOR et fames simul non habitant
QUERE Erubescentia . Verecundia .
PUELLA quedam ob naninis Marie reverentiam a corruptione
servatur
PUELLA quedam tribus annis ab ovni cibo ieiunat
PUERI quidem in suo ortu locuntur
PUERI columpnas marmoreas elevant que non poterant per
magnam multitudinem elevari
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.VI . XCV . a .
.VI . CII . a .
.VI . CIIII . a .
.VII . XXXVI .
.XI . XCI . f .
.XII . XL .
.IIII . XXXV . a .
.IX . LXXXIIII . f .
.XII . LXIIII . e .
.XXII . XLVII . F .
.X . XLIX . d .
.VI . III . f .
.VII . CVII . b .
.IX . CXXXVIII . d .
.XII . LXIII . e .
.XVIII . LXII . d .
.XVII . LXVII .
.XXI . LXIX . c .
.IX . CVIII . a .
.IX . CXIIII . C .
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.XXV . XXVII .
.VI . XLI . c .
.VIII . LXXXI . b .
PUER offert Christi ymagini micam panis salique ymago
suscipit
PUERORUM vitia et auctoritatem senum habere dampnabile est
PUERORUM mollis educatio arguitur
PtERORUM ingenia severitate nimia correptionis deficiunt
PUEROS honorare beneficiis non est eos alere sed extinguere
PUERORUM VII. a Iuliano martyre conversorum passio
PUERORUM eorumdem et viginti militum passio
PUERI faciliter capiunt vicia pedagogi
PUERORUM delicta sunt parentibus imputanda
PUERORUM ieiunia non sunt propter teneritatem corporis
approbanda
PUER gemellus ab umbilico sursum divisus et inferius
coniunctus nascitur
PUER quadrupes et alter cum duobus capitibus nascuntur
PUER quinquennis dampnatur
PUER quidam XI . annorum donum sciencie miraculose suscipit
PUERI non suit ad beneficia ecclesiastica promovendi
QUERE Infans .
PUERICIA est etas apta regi
PUERICIA plura voluit que pudet senectus
PUERICIA est etas apta informationi
PUERICIE sue peccata canmemorat Augustinus
QUERE Adolescentia .
PUERPERE leges dantur
PUGNE exitus malus esse non poterit si bons fuit causa
pugnantis
QUERE Bellator . Bellum .
PUGNATORUM corruptio preda est
PUGNATOR capitaneo non obediens graviter pu-iitur licet
victoriam obtineat
QUERE Animatio . Bellator .
PULCRUM te facit non tua natura sed spectancium infirmitas
PULCRA non sent omnia ut magis pulcra sint universa
QUERE Formosus .
PULCHERRIMA corpora turpissima viderentur si oculi interiora
penetrarent
PULCRITUDO a Secundo philosopho describitur
QUERE Foira .
PUNICUM bellum paratur et describitur
PUNITUR quisque in eo in quo delinquit : exemplum in Herode
PUNIRE deus non cessaret si omnia peccata puiiret
PUNICIONIS malorum exemplum in Syracusano
PUNICIO proximi alios facit timere
(f° 61 v°, col . a)
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.VIII . XCIX . d .
.IX . CXVI . d .
.X . CXXI . a .
.X. CXXII . a .
.XI . LXIX . c .
.XIII . CXIII .
.XIII . CXVII . e .
.XVII . LXI . b .
.XVII . LXI . a .
.XVII . LXI . d .
.XVIII . LXIIII . a .
.XXIII . X . d .
.XXIII . LXXVII .
.XXVIII . IIII .
.XXIX . LXXXVI . e .
.VII . CXI . a .
.IX. CXXIIII . c .
.X . CXXI . d .
.XIX . LVIII .
.III . XXXIIII .
.XXIX . CXXVI . d .
.IIII . XXXVIII . e .
.V. XVII . f .
.IIII . LXXXII . d .
.XXVII . CIIII . a .
.IIII . LXXXII . d .
.XI . LXXI . d .
.VI . LXXVII . a .
.VII . XCVIII .
.VII . CXIX .
.IIII . LXXII . d .
.VII . CXIX .
PUNICIO quandoque a maioribus exercetur sine culpa minorum
	
VII . CXXII. b .
PUNICIO a mitibus viris inflicta gravior apparet I X . C V . e .
PUNICIONIBUS gaudere ferinum est non humanum Ibidem . f .
PURGATORII igne aliqua peccata purgantur post mortem XXIII . XCIIII .
PURGACIONIS festo Constantinopolis instituto mortalitas
magna cessat XXII . LXXIII .
QUERE Ypapanti .
PUSILLANIMITAS pusillanimitate corrigitur III . IX . b .
PUSILLANIMITAS et inconstancia arguuitur XVI . XC .
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QUADRAGESIME ieiunium quasi decima temporis domino est
solvendum
QUADRAGINTA militum passio
QUADRATUS atheniensis claret
QUARANTENE montis in quo dominus ieiunavit situs describitur
QUATUOR Coronatorum vita et passio
QUATUOR Cornicularum vita et passio
QUERELA est proclivior ubi est affectio tenerior
QUERENTIBUS vans nichil sufficit
QUERITUR primo de diviciis hominum, ultimo de moribus
QUERERE qui dedit, addet ut inveniat
QUERENDUM est bonum sine fine bonum, nec est modus in tali
inquisitione habendus
QUESITA male per parentem peius per filium consummuntur
QUESITA servare maius est quam nova acquirere
QUESITA per diligenciam possunt per negligentiam deperire
QUESTIONES Darius suis cubiculariis proponit : quis esset
fortius, vinum, rex vel mulieres
QUESTIONES multe circa rem quamlibet possunt queri
QUESTIONUM tractatio et si non instruit animum exercet
ingenium
QUESTIONES ardue de deo et celestibus ac contemplabilibus
circa ea non sunt sine testimonio scripturarum
astruende
QUIES sine desidia debet esse
QUIES illa sola placida est que ratione canponitur
QUIES corporalis expellit omne bonum ab animo sicut fumus
apes a favo
QUIES in hoc seculo et in alio invenitur si nullus a te
spernitur vel iudicatur
QUIES summa est nichil velle supra id quod postulat usus
debitus
QUIES vers non invenitur nisi in deo
QUERE Requies .
QUIESCERE semper et semper inquietum esse utrumque vicium
est
QUIESCERE non potest cor nostrum nisi in deo qui fecit nos
ad se
QUIETI a mundi strepitu scrutari melius possunt legem dei
QUINQUAGINTA oratorum per beatam Katherinam conversorum
gesta et passio
QUINQUAGINTA monachorum passio
QUINQUENNIS puer dampnatur
QUINTILLIANUS claret eiusque flores morales ponuntur
QUINTILLIANUS primus Rome scolam publicain tenet
QUINTILLIANI et Cassiani et sociorum suorum passio
QUINTILLUS frater Claudii ad imperium electus septima die
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.IX . CXXXVIII . a .
.XXI . LXI . b .
.XXI . LXIII . b .
.XVIII . CI . e .
.Ibidem .
.XX. LVIII . d .
.IIII . XXIX .
.IX . CXXXVI . e .
.XXI . LXV . b .
.XXVIII . LXXIX . e .
.IX . CIIII . b .
.IX . CXXVIII . d .
.XV . LX . d .
.XVI . XCIIII . f .
.XVIII . CII . d .
.XIX . XVIII . f .
.IX . CXVI . c .
.XIX . LVI . a .
.XXI . LIX . f .
.XIIII . VI . f .
.XV . VIII . f .
.XXIII . LXXVII .
.X . C XXI . e t s .
.XI . XI . f .
.XIII . CXXX . a .
occiditur
QUINTINI martyris vita et passio
(col, b)
QUINTINI eiusdem corpus Eusebia invenit
QUINTINI corpus iterum amittitur
QUINTINI corpus sanctus Eligius novomensis invenit
QUINTINUS suspensum a morte liberat, falsum testes naso
absciso manifestat
QUINTINI ecclesia dilatatur et corporis eius invencio
recapitulatur
QUINTUS Ennius Tarenti nascitur
QUIRIACI et sociorum eius passio
QUIRIACI jerosolimitani vite et passio
QUIRIACUS idem fuit Iudas per quem Helena crucem daminicam
invenit
QUIRILLI incarcerati transitus
QUIRINI et Hermetis martyrum vita et passio
QUIRINI alterius vite et passio
QUIRINI tribuni passio
QUIRINI et Pampilli martyrum passio
QUIRIUNIS, Candidi et sociorum suorum passio
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.XII . Cil . f .
.XIII . CXXXVI . e t s .
.XIII . CXXXVIII .
.XIII . CXXXIX . f .
.XXIIII . LXXXIX .
.XXIIII . XC .
.XXV. LXXXVII . a .
.VI . XXXIX . b .
.XIII . CLIIII .
.XV . X L . et s .
.XV. XLI . c .
.XIII . IX . d .
.IX . LXXIII .
.XII . XCVIII .
.XII . CXIX . e .
.XIIII . XIX . a .
.XIIII . LIX .
RABANUS abbas fuldensis floret, libri eius exprimuntur et
flores eius morales recitantur
RABANUS idem efficitur episcopus maguntinus
RABERIUS monachus lobiensis claret
RABONDUS : quere infra RATBONDUS,
RACANADIUS in soldanum Turquie eligitur
RADEGUNDIS regine uxoris Lotharii vita, pietas et miracula
RADEGUNDIS a beato Medardo efficitur monialis
RADEGUNDIS Pictavis monasterium edificat et ibi efficitur
abbatissa eiusque virtutes multiplices ostenduntur
RADECUNDIS miracula ante obitum et post
RADO, Ado et Dado, qui et Audoenus dictus est, clarent in
Gallia
RADULPHUS bituricencis claret
RAGINALDUS Bolonie cames, redditis regi Francie omnibus que
in regno tenebat, ab eodem regno recedit
RAGINALDI eiusdem mali mores describuntur
RAGINALDUS a Philippo rege Francie capitur sibique facta
beneficia improperantur
RAME civitatis situs describitur
RAMARUS abbas cisterciensis
RAMESIENSE monasterium findatur
RAPINE vulpium fiunt sepe abscondita luporum
RAPINA magis est contra naturam quam mors ipsa
RAPINE gaudium non durat licet de ea quandoque feliciter
cedat
QUERE Furtum .
RAPTORES, misericordes et medii qualiter sont aliter et
aliter admonendi
RAPTORES pena maxima puniendi sunt si asperrime puniuntur
qui sua indebite tenuerunt
RAPTOR porci vidue in corpore graviter punitur
QUERE Fur .
RATBODI ducis Frisonum gesta
RATIO et sensualitas notificantur
RATIONE se regenti omnia sufficiunt
RATIONE homo cetera animalia antecellit
RATIO debet motus sensualitatis regere sicut auriga currum
RATIO non debet dimittere appetitum sed eum continue
camitari
(f° 62 r°, col . a)
RATIO iram superare debet
RATIONIS imbecillitas ad contemplandum divina ostenditur
RATIO et affectus, sensualitas et ymaginatio per Lyam et
Rachel ac earum ancillas pulcherrime figuratur
RATIO parit consilia recta, affectio desideria sancta
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.XXVI . LVI . a .
.XXIIII . CXLV . et s .
.II . XXXVIII . a .
.IX . CXXV . c .
.IX . CXXXII . a .
.XVII . LXXVI . c .
.XVIII . XXXVI . e .
.XVIII . CI . e .
.XIX . XC . d .
.XXVIII . LIX .
.Ibidem . b .
RATIO numquam ad cognitionem assurget nisi sibi ymaginatio
formam rerum visibilium representet
RATIO primo recipit ab ymaginatione species quam ipsa
considerat circa eas
RATIONIS est discernere sicut intelligere
RATIO humans, sensus et intelligentia intercipiuntur ubi
mens supra se rapta in superna elevatur
RATIO semper amat exerceri in en quo utile et honestum est,
exercicio enim proficit, desiderio marcescit
RATIO inutiliter bonum a malo discernit nisi reprobat malum
et eligat bonum
QUERE Intellectus . Mens .
RATIONALE iudicii describitur
RAYMUNDUS cornes tholosanus tamquam hereticus condempnatur
REATUS signum est pallor in ore
REBELLIO que est species vel gradus superbie detestatur
QUERE Inobedientia .
REBUCH loci a quo Iudei Christum precipitare voluerunt situs
describitur
RECTOR primitus homo sui debet esse, deinde rei publice
REDDITUS ampli non sLn t magis appetendi quam vicinus equalis
in moribus bonis
REDEMPTIONIS humane congruitas secundum modum culpe primi
parentis ostenditur
REFECTIO lautior monachis egipciis exhibetur ut cordis
elatio de nimia abstinentia reprimatur
REFECTIONE tua non voluntas <sc . voluptas> expleatur sed
infirmitas substentetur
QUERE Cibus .
REGENTIS vita plus monet sensus humanos quam quecumque
edicta
Item
REGERE hominem est ars artium quia homo moribus est varius
et voluntate diversus
REGERE seipsos nescientes ad aliorum regimen illusione
dyabolica assumin tur
QUERE Prelatus. Rector . Res publica .
RELIA res est scelus
REGIA res est succurrere lapsis
REGIMINIS occupatione borum opus quandoque perditur quod in
transquillitate tenebatur
REGIMEN suscipiat pollens virtutibus, eis non vacuus nec
vocatus accedat
QUERE Cura . Prelatio . Regimen . Res publica .
REGINALDUS : quere supra Raginaldus .
REGINA Sabba visitat Salomonem
REGINE virginis vita et passio
REGINULPHA virgo claret in Gallia
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.XXVIII . LXI . a .
.XXVIII . LXXVII . e .
.XXVIII . LXXX . b .
.XXIX . CXIX . a .
.XXX . CXIIII . e .
.III . XXII . a .
.XXXI . IIII . f .
.XVIII . CII . d .
.XXIX . XLIX . f .
.XXXII . LXXXII . e .
.V. IX . b .
.XXII . XLVII . b .
.XIX . XCIII . b .
.XX . LXI . a .
.XXI . CIX . b .
.XVIII . CI . c .
.XXX . CXXI . c .
.XV . XCII . d .
.XX. CXXIIII . f .
.VII . CXVIII . f .
.VII . CXXII . a .
.XXIII . XXX .
.XXIII . XXXI . a .
.III . LXXXIIII . c .
.XIII . XXIX . e t s .
.XXIIII . LXXX . a .
REGISTRI Gregorii flores
REGNANTIS facultas turc fit ditior cum remittit
REGNAT inutiliter qui rex nascitur et regnum non meretur
REGNUM Israel dividitur
REGNUM de domo Iheu transfertur
REGNA secundum Dyomedem nichil sunt nisi magna latrocinia
REGNUM Syrie, Babilonis et superiorum partium orientis
oritur
REGNUM breve non parcit populis
(col . b)
REGNUM Iudeorum in persona Herodis ad alienos transfertur
REGNI respuendi exemplum in Genitio exilium potius eligente
quam regnum
REGNUM est nolle regnare cum possis
REGNA vel imperia violenta parum durant
REGNUM non in opibus sed in virtutibus vel moribus consistit
REGNA cum scelere sunt exiliis graviora
REGNORUM plurium origines describuntur
REGNUM romanorum minui incipit et labare
REGNUM dei tantum valet quantum habes
REGULARIA institutarum quandoque sunt necessaria, quandoque
voluntaria
REGULI bella contra Carthaginenses
REGULUS idem a Carthaginensibus crudeliter occiditur
REGULI arelatensis postmodum silvanectensis vita
REGULUS idem corpora sanctorum Dyonisii <et sociorum eius>
reperit, eorum passione sibi apud Arelatum revelata
REGULUS ranis apud Fulliacum perpetuum silencium imponit et
a seculo transit
RELIGIO est que superioris cuiusdam nature, quam divinam
vocant, curam cerimoniamque affert
RELIGIONIS ingressus invitis parentibus non est peccatum
RELIGIONI pertinentia sont ex devotione et bono proposito
facienda
RELIGIONIS canmendatio et religiosorum optima instructio
RELIGIONIS titulus dat quandoque patrocinium malignandi
RELIGIONIS ingressus suadetur
RELIGIONIS duriciam metuentes arguuntur
RELIGIONIS asperitas consideratione passionum Christi et
eius premiorum facilius tollerantur
RELIGIONI personas inutiles dedicantes arguuntur
RELIGIONEM ingredientes tanto ibi accedunt felicius quanto
durius fuerunt educati
RELIGIO debet recipere ignobiles, ignobilia enim mundi
elegit deus
RELIGIONE ubi fiunt senatores laboriosi, non debent esse
opifices ociosi
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.Ibidem . b .
.IX . CXIIII . b .
.XVII . I . et s .
.XVII . I . c .
.XXIII . CII . c .
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.VI . XXXV .
.VI . XXXVI . f .
.XI . XXVII . e t s .
.XI . XXVIII .
.XI . XXXII . c .
.VII . XXII . c .
.VII . CIIII . b .
.XV . LXXXIII . e .
.XV . XCV .
.XVII . XXIII . e .
.XVII . XXXVIII . e t s .
.XVII . XL .
.XVII . LV . c .
.XVII . LVI . b .
.XIX . XCIX . a .
.Ibidem .
.Ibidem . d .
RELIGIONEM intrare volentes qualiter probari debeant
RELIGIONEM intrans tribus debet renunciare : facultatibus,
viciis et memorie mundi
RELIGIONEM intrans unico agro vel domo contentus innumera
monasteria tamquam propria possidebit
RELIGIONIS vere et simulacionis conflictus
RELIGIONIS ingressum quidam promittens et votum differens
adimplere pin itur
RELIGIONIS ingressum quidam promittens et differens a libro
vite deletur
RELIGIONUM noviter exortarum scilicet premonstracensis,
cisterciensis, cluniacensis, cartusiensis, templi et
hospitalis profectus ostenditur
RELIGIONIS et claustri securitas multipliciter ostenditur
RELIGIONIS novem magna beneficia describuntur
RELIGIO pauperi est habundans et divitibus tollerabilis et
sufficiens
RELIGIONIS suavitas prefertur multipliciter adversitatibus
mundi
RELIGIO infirmis est largo et compaciens delicatis
(f° 62 v°, col . a)
RELIGIO fortioribus est moderata et penitentibus misericors
RELIGIO perversis est severa et bonis optima
RELIGIO malis est optima, mundus vero bonis pessimus
RELIGIO suavis est, mitis et secura et in es unum istorum
altero temperatur
RELIGIONIS instructio de numero, de loco competenti et de
possessionibus moderandis
RELIGIONIS XII . abusiva : prelatus negligens, discipulus
inobediens et cetera describuntur
RELIGIONIS ingressus non est propter habendam maturiorem
deliberationem vel parentum consilia differendus
RELIGIONEM ingressurus probare se debet utrum es que
religionis sunt poterit consummare
RELIGIO ostenditur portabilis fortibus et infirmis
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.XX. XLVIII . c .
.XX. CXXIX . e .
.XXIII . L . d .
.XXVI . LVI . b .
.XXVII . XLII .
.XXVIII . VII .
.XXVIII . XX .
.XXVIII . X XI . e t s .
.Ibidem .
.XXVIII . XXII .
.XXVIII . XXIII, et s .
.XXVIII . X XV . e t s .
.XXVIII . X XVII . e t s .
.XXVIII . XXVIII . a .
.XXVIII . XXVIII . b .
.XXVIII . XXIX . C .
.XXVIII . XXXIII . e t s .
.XXIX . XIII .
.XXIX . LVIII . d .
.XXX . CXXXVIII .
QUERE Conversio . Correptio . Monasterium . Novitius . Perfectio .
Relinquere . Renunciar e .
RELIGIOSUM delicatum beata Maria ab electuarii perceptione
repellit
	
VIII . CVIII .
RELIGIOSI super suis defectibus a mortibus arguuntur VIII . CIX . d .
RELIGIOSUM sibi devotum beata Maria a morbo curat Ibidem . e .
RELIGIOSORUM in obtrectationem secularium invidia communiter
inardescit X V . V I . d .
RELIGIOSORUM instructio generalis X V. LXXXII . e t s .
Item LXXXVII . c .
Item XVII . XXXV .
RELIGIOSORUM habitus est quasi eorum pedagogus ab inhonestis
preservans XV. LXXXII . f .
RELIGIOSORUM actus inhonesti turpiores sunt quam ceterorum
hominum
RELIGIOSUS a religiono debet humiliter obsequium suscipere
RELIGIOSI intromittere se non debent de eis officio non
commisso
RELIGIOSUS solus ad solam mulierem non debet accedere sed
cum arbitris et certo tempore
RELIGIOSI qui mundi renunciaverunt voluptatibus non iterum
eas querere debent
RELIGIOSORUM instructio de modo convivendi
RELIGIOSI ad silentium inducuntur
RELIGIOSI cum tunica mutare debent animum
RELIGIOSI dissoluti et domos viduarum nimium frequentantes
arguuntur
RELIGIOSI de se nimium confidentes per negligentiam
dampnantur ubi per sollicitudinem seculares salvantur
RELIGIOSI vacui a labore manuum arguuntur
RELIGIOSI debent habere certas horas ad laborandum, alias ad
orandum et alias ad legendum
RELIGIOSIS melius esset laborare manibus quam causis
intendere disputandis
RELIGIOSI superbi et vagi arguuntur
RELIGIOSORUM vagantium seu vagari volentium perversitates
quamplurime ostenduntur
RELIGIOSI desidiosi et vagi describuntur et arguuntur
RELIGIOSIS laborare manibus suadetur et otium prohibetur
RELIGIOSI debent prelatorum arbitrio omnia facere vel vitare
RELIGIOSI mali sanctitatem simulantes, cupidi et superbi
arguuntur
RELIGIOSIS consolationes centuplices sunt in religione quam
erant ipsismet dum in seculo remanebant
RELIGIOSI qui ab aliis volunt recipere famulatum debent
nichilominus aliis exhibera
RELIGIOSI de modo sancte et honeste conversationis
instruuntur
RELIGIOSOS ante cibum hylares et post cibum tacitos esse
docet et quare
(col . b)
RELIGIOSI instruuntur qualiter se habeant ad superiores,
pares et inferiores
RELIGIOSORUM disciplina in habitu, gestu, locutione et
refectione
RELIGIOSI in vestibus curiosi quo hominibus magis placere
cupiunt eo contemptibiliores existunt
RELIGIOSIS sub colore boni dyabolus indiscretas suadet
disciplinas
RELIGIOSI instruuntur qualiter debent occasiones vitare
peccandi
RELIGIOSI vagabundi qui querunt occasionem prodeundi in
publicum arguuntur
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.Ibidem .
.Ibidem .
.XV . LXXXIII . f .
.XV . LXXXIIII . d .
.XV . LXXXVIII . c .
.XVI . LXXIX .
.XVI . LXXXIIII .
.XVII . XXXII . e .
.XVII . LI . a .
.XVIII . IX . F .
.XIX . XCIX . b .
.Ibidem . e
.Ibidem .
.Ibidem . f .
.XX . XXIX . e .
.XX . XXXV .
.XX . XXXVI
.XX . XLVI . e t s .
.XX . LI .
.XX . C XXIX . e t s .
.XX . CXXIX . f .
.XXVII . LI .
.Ibidem . e .
.XXVII . LII .
.XXVII . L IIII . e t s .
.XXVII . LV . f .
.XXVIII . XVIII . e .
.XXVIII . XIX . f .
.Ibidem .
RELIGIOSORUM inconstantium, astutorum et superborum mores
aliqui describuntur
	
XXVIII . XXI . b .
RELIGIOSI quidam de seculo ad religionem veniunt qui in domo
sua non nisi contemptibiles esse potuerunt Ibidem .
RELIGIOSORUM perfectorum conditiones describuntur
RELIGIOSORUM garrulorum, infirmorum et murmuratorum
conditiones describuntur
RELIGIOSI perversi, occulti et aperti per Goliath et
Achitophel moraliter figurantur
105
.Ibidem . e .
.XXVIII . XXIII .
.XXVIII . XXVII . c .
RELIGIOSI falsi locum mutant non animum, vestem non mentem XXVIII . XXIX . b .
RELIGIOSI si solitarii habitent vel in modico numero extra
claustrum observantias regulares non tenent, super quo
arguuntur Ibidem . e .
RELIGIOSIS curiosa, picta et sumptuosa edificia ac
possessionum superfluitas inhibetur XXVIII . XXX . a .
RELIGIOSORUM instructio circa cibum et vestitum XXVIII . XXXI . e t s .
RELIGIOSIS lis in capitulo prohibetur ipsumque capitulum in
quo corriguntur vitia canmendatur XXVIII . XLIII .
RELIGIOSI qui propter aliquid donum gratie superbiunt
arguuntur XXVIII . XLIIII . a .
RELIGIOSI falsi structioni moraliter comparantur XXVIII . XLVI . e .
RELIGIOSI diligentes circa terrena et negligentes circa
spiritualia arguuntur XXVIII . XLVIII . b .
RELIGIOSORUM peccata noviter converses ad retrocedendum
inducunt XXVIII . LIII . e .
RELIGIOSORUM premium Tundalo revelatur
RELIGIOSORUM instituta quandoque sunt necessaria quandoque
voluntaria
RELIGIOSORUM vota non sunt augenda sine eorum voluntate nec
minuenda sine necessitate
RELIGIOSORUM instituts in duo partiuntur, in remedia et
precepta
RELIGIOSI de stabilitate in loco proprio et de transitu ad
religionem aliam instruuntur
RELIGIOSI de religione propria gloriantes et aspernantes
religiones alias arguuntur
RELIGIOSI instruuntur de aliis non iudicandis, de
perseverantia in bono, de vitando indiscreto transitu
ad aliam religionem XXIX . XCVIII .
RELIGIOSIS aliquibus sicut non expedit a minoribus bonis ad
maiora transire, ne precipitentur, sic nec de magnis
bonis ad minora descendere, ne apostatentur Ibidem .
RELIGIOSI instruuntur qualiter se habeant ad recenter
conversos XXIX . CXIII. b .
QUERE Abbas . Apostata . Correptio . Libertas . Monachus . Novitius .
Obedientia . Profectus . Prelatus . Religio . Relinquere .
Renunciare .
Rumor . Seculum .
RELIQUIT multa qui sibi nichil retinuit XXIII . CII . a .
RELIQUIT multa qui desiderio habendi renunciat Ibidem . b .
.XXVIII . CI . a .
.XXIX . LI . c .
.XXIX . LIII . e .
.XXIX . LIX . e .
.XXIX . LXI .
.XXIX . L XXXVII . e t s .
(f° 63 r°, col . a .)
QOE RE Renunciare .
RELIQUIE Israel descendunt in Egyptum
RELIQUIE quedam sacre a locis in quibus offeruntur fugant
pestilentiam atque famem
RELIQUIIS sanctorum reverentiam exhibentes remunerantur et
non exhibentes puniuntur
REMACLUS vel Romaclus episcopus traiectensis claret
Item
REMEDIUM contra venenum Helynandus docet
REMENSE concilium ab Innocentio secundo celebratur
REMIGIUS remensis divinitus prenunciatus nascitur eiusque
nomen imponitur
REMICIUS in remensem archiepiscopum ordinatur
REMIGIUS cecum illuminat et vinum miraculose augmentat
REMIGIUS Genebaudum in laudunensem episcopum consecrat,
demoniacum liberat et a seculo migrat
REMIGIUS Vedastum attrebatensem episcopum ordinat
REMIGIUS frater Pipini rothomagensi ecclesie presidet
REMIGIUS autisiodorensis claret
REMISSIONES vel indulgentie quantum valent
QUERE Venia .
REMITTENDO acquiruntur nobiles thesauri fame, neglecta
vilitate pecunie
REMOYTHORUM id est tertii generis monachorum modus vivendi
de seribitur
REPUS et Romulus generantur
REPUS idem occiditur
RENUNCIARE debet intrans religionem facultatibus, viciis et
memorie mundi
REPREHENDERE ex presumptione eum in quo non nisi bona
videntur iniquum est
REPREHENDERE nemo audet in quo se reprehensibilem videt
QUERE Corrigere .
REPTILIUM diversa genera exprimuntur
REQUIE carentia diu non durant
QUERE Quies .
RERUM universitas oppositions mutua decoratur
REBUS tuis sic utere ut non indigeas alienis
RES age que prosunt, simul vitare memento in quibus error
inest, nec spes est certa laboris
RES debita haberi et non habita est quid turpe sicut
defectus barbe in viris
RES natura non minus honestum si vitio nocentium nocent
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.III . XCV .
.XXV . XLIII . d .
.XXVII . XIX .
.XXIIII . LXXX . a .
.CIIII . a .
.VI . C . f .
.XXVIII . VI . e .
.XXI . XXXIIII . C .
.XXI . LVI . f .
.XXI . C .
.XXII . V II . e t s .
Item LXVVII . a .
.XXII . X . a .
.XXIIII . CLIIII . e .
.XXV. LIII . c .
.IX . L VI . e t s .
.XXII . XLIX . e .
.XVII . LIIII . e .
.III . LXVI . b .
Item . XCVI . b .
.III . XCIX . F .
.XX. XLVIII . c .
.XXI . LXIIII . a .
.XXIX . XCV . a .
.II. XXXIX . a .
.VII . CVII . b .
.II . VI . d .
.IIII . LVIII . b .
.VI . CX . C .
.VII . CXVII . e .
.IX . CX .
4RES continue mutantur et quasi permanentes a pluribus
appetuntur
RES imperfecte crescere possunt
RES sui opinione non naturali bonitate iuditium hominis
decipiunt
RES quantumcumque similes aliqua proprietate differunt
RES invente non suit alienande si eorum dominus valeat
inveniri
REIfamiliaris nimia sollicitudo arguitur
REM perditam parvo ere redimere tucius est quam in ambiguam
litem descendere
RERUM mutacio non sine fluctu animorum contigit
RES dulcescunt postquam migraverunt
RES muidi quid suit labilitate docent
RES hominibus necessarie suit communes sicut aqua, aer et
cetera, ille autem que a cupiditate humana superflue
appetuntur sunt abscondite a natura
(col, b)
RERUM sacrarum immunitates convellere est insurgere contra
deum
REBUS sacris est reverentia a principibus habenda
RES publica beata foret si aut eam sapientes regerent out
eius rectores sapientie studerent
REI publice nemo rector debet esse donec sciat regere
semetipsum
REI publice zelator eius utilitatem saluti proprie anteponit
REI publice rectoribus utilia precepta donantur
RES publics describitur ad modum corporis humani cuius
princeps caput est et cetera
QUERE Princeps . Regens . Regere . Rex .
RESBACENSE monasterium a beato Audoeno f uidatur
RESPONDERE obiectis si culpa sit, multo magis culpa est
alium ad responsiones huius provocasse
RESTITUTIONIS rei aliene lex datur
RESTITUTIONIS rei aliene exemplum in quodam pithagorico
RESTITUTIONIS faciende de male acquisitis exemplum
QUERE Satisfactio .
RESURGENTES cum Christo ubi fuerunt usque ad Ascencionem
RESURGENTES cum Christo resurrectionis sue testimonium
perhibent
RESURGENTIUM cum Christo relatio de gestis in inferno in
Christi resurrectione
RESURRECTIONIS Christi figure recitantur
RESURRECTIONIS Christi hors assignatur
RESURRECTIONIS dominice argumenta ponuntur
RESURRECTIONEM Christi custodes sepulcri et alii Iudei
testificantur
RESSURECTIO Christi causa est nostre resurrectionis
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.IX . CXXVIII . F .
.IX . CXXX . b .
.IX . CXXXIIII . f .
.X . CXXIIII . f .
.XVI . LXXX . a .
.XVII . LXXXVII .
.xx1 . XXV, c .
.XXII . XVII . a .
.XXII . XXVIII . f .
.XXVI . XCIX . a .
.XXVII . LXV . b .
.XXX. CXXVII .
.XXX. CXXVII .
.IIII . LXXIX . b .
.V . IX . b .
.VI . XXXVI . e .
.VII. VIII . d
.XXX. CXXVI . c .
.XXIIII . LXVIII . f .
.XVIII . C . b .
.III. XLIII . a .
.IIII . XXVI . b .
.XXXI . XXXI .
.VIII . LIII . f .
.VIII . L VIII . et s .
.VIII . L IX . et s .
.VIII . XLIX . f .
.VIII . LIII . a .
.VIII . LV .
.VIII . LVI . d .
.XXXII . CXIII . c .
RESURRECTIO generalis et glorificatio in tercio libro Esdre
prophetice asseritur
RESURRECTIONEM generalem Seneca sentire videtur
RESURRECTIONIS generalis ventes per hystoriam VII .
dormientium suadetur
RESURRECTIONEM negantium heresis pullulat
RESURRECTIO generalis et resurgentium conditio describitur
RESURRECTIO generalis erit miraculosa et non naturalis
RESURRECTIONIS nostre causa est resurrectio Christi
RETRIBUENS cito invitus debet
RETRIRUTIONES divine aliquando differuntur ut de
perseverantia consciencie hominum interrogentur
REVERENTIA deo et sacris rebus debet a principibus exhiberi
REVERENTIANI episcopi et Pauli presbyteri passio
REUS in multis multa timet
REI id est culpabilis causa non est tuenda
REGIS Tracie mores describuntur
REGE omnia cupiente ditior est pauper nichil cupiens
REX Sydoniorum ab Alexandro de ortorum adaquatore creatur
REGI processio obviat de precepto danini
REX salutem propriam in aliorum preiuditium procurare non
debet
REGES et principes in convenientibus moribus instruuntur
REX avarus sive magnum cive parum petentem callide repellit
REGUM insignia describuntur
REGES vincere et facere eque pulchrum sanctit Pompeius
REGES quatuor in Iudea constituuntur
REGUM menus longe sunt id est cupide a longinquo
(f 0 63 v 0 , col . a)
REGES oves id est subditos tondere debent non penitus
deglutire
REX non est tutus ubi nichil est tutum per eum
REGES ad clementiam inducuntur quia clementia facit regem
securum
REX lesus animum suum in potestate sua habere debet
REX debet esse exorabilior in iniuriis propriis quam alienis
REGI eque turpia sunt multa supplicia sicut medico multa
vulnera
REX regens lents manu amatur
REGIS ira debet esse inhennis exemplo regis apum
REX, princeps vel daninus omnia scire volens multa ignoscat,
necesse est
REX vel princeps tanto est principatu dignior quam est ab
ambitione remotior
REGIBUS et principibus documenta notabilia dat Plutharchus
REX, princeps vel daninus trahere debet timorem,
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.IIII . XLIX .
.IX. CXXV . c .
.XXI . X XXI . c . e t s .
.XXI . XXXII . a .
.XXXII . CXII .
.XXXII . CXIII .
.Ibidem .
.IX . CVIII . c .
.XXVII . CVII . f .
.XXX. CXXVII .
.XII . CXIX . c .
.VII . CVIII . a .
.VII . CXXI . b .
.II . LXXXIX . d .
.IIII . LXVIII . e .
.V. XXV . f .
.V . XXXII . b .
.V. XXXVI . b .
.V . LXI . e .
.VI . XXXIX . d .
.VI . LXXV . f .
.VI . CXII . f .
.VII . CII . a .
.VII . CVII . f .
.VIII . I . e .
.IX . CV . e .
.IX . CV . d .
Ibidem .
Ibidem .
.IX . CV . e .
.IX . CXIIII . b .
.IX . CXV .
.X. CXXII . f .
.XI . XLVIII . b .
.Ibidem . f .
ordinationem et amorem
	
XII . LXIII .
REX iniqus sicut est primus in throno hominum, sic in penis
habebit primatum Ibidem . f .
REGUM et principum voluntas que a multis inspicitur
irreprehensibilis esse debet XIIII . L . e .
REGUM instructio qualiter in sua regimine debeant se habere XVI . LIIII . et s .
REGUM et principum exemplum quod excommunicationem timeant
et mandatis ecclesie se supponant XVIII . LIII . e t s .
REGUM familiares regia potestas sepe incolumis et sepe
elapsa prosternit XXII . XIX . b .
REGES hominibus, regibus vero desideria daminantur XXII . XLVII . b .
REX Francorum excommunicatur a papa quia vivente uxore
legitima, aliam superduxit XXVI . XC . f .
REGUM trium seu magorum orientalium qui Christum adoraverunt
in cunis corpora Coloniam transferuntur XXX . XII . e .
REGIBUS et principibus quantumcumque gloriosis paupertas in
morte est humilitatis exemplum XXX . LIIII . e .
REX suus non est sed sib ditorum XXX. CXXI .
REGUM mores multipliciter instruuntur Ibidem . et s .
REX illiteratus est sicut asinus coronatus XXX. CXXII . c .
REGIBUS et principibus pietas et humilitas suadetur XXX . CXXIII .
REX sit ad penas piger, ad premia velox et doleat quociens
cogitur esse ferox Ibidem . c .
QUERE Maiestas. Potens . Potestas . Princeps . Rector . Regia .
Re s .
Regnare . Regans . Regnum .
RICHARDI ducis Normannie et Richardi filii sui gesta et
transitus XXVI . XIII .
RICHARDUS de Sancto Victore floret, libri eius nominantur et
flores aliquorum ponuntur XXVIII . LVIII .
RICHARDUS regnat in Anglia XXX. XLVIII . b .
RICHARDUS idem transfretans paganis aliquantulum favere
videtur et Cyprum bis vendit XXX . LII . c .
RICHARDUS idem multa incommoda sustinens redit in Angliam XXX . LIIII . a .
RICHARDUS, rupto pacis federe, contra regem Francie rebellat XXX . LVIII. a .
RICHARDUS quarello vulneratus moritur et apud Fontem Ebrardi
sepelitur XXX . LXI . c .
RICHAREDUS in Hyspania regnat regnumque purgat ab heresi
arriana XXII . CXXXV . f .
RICHAREDUS idem inquietat Romanos XXIII . X . b .
RICHAREDUS idem concilium tholetanum congregat ubi dampnatur
heresis arriana Ibidem . d .
RICHARII pontiniensis vita et miracula XXIIII . XCVI . e t s .
RICHARII et Valerii corpora a beato Bertino ad (col . b) loca
propria transferuntur XXXI . CXXVI . C .
RICTIONARUS tyrannus igne consumptus moritur XIII . CXLVI . e .
RIDERE non debet religiosus sed pocius lacrimari XVI . LXXXIII . a .
RIDERE non debent fratres in prandio quia caritatem
manducant XVIII . V . f .
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RIDERE nemo solus solet nisi nimis ridiculum sensibus
occurerit animo
QUERE Risus .
RIEVALLENSE monasterium fundatur
	
XXVIII. VII . f .
RIFFEI montes describuntur II. LXXXIII .
alias LXXXIIII . d .
RIGORIS austeritas est quandoque laxanda XX. CXXVII .
RISUS inordinatus reprehenditur IX . CIIII . a .
RISUS pauperis frequens est et fidelis, divitis vero
hylaritas ficta est IX . CXXXIII .
RISUS cum incompositis moribus signum est incontinentie XV . LXXXII . C .
RISUS incompositus animi solet inconstanciam emollire Ibidem .
RIXA in disputationibus prohibetur XVI . LXXXVIII .
RIXA et omnis contencio dissuadetur X X . XC . e t s .
ROBERTUS Guichardi, filius Richardi ducis Normannie, Apuliam
et alias plures terras acquirit
ROBERTUS idem sub umbra statue marmoree thesaurum invenit
infinitum
ROBERTUS filius Hugonis Chapeth regnat in Francia et
sequentias antiphonas et responsoria plura facit
ROBERTUS idem moritur et Henricus filius eius regnat
ROBERTI rothomagensis archiepiscopi, fratris Richardi ducis
Normannie, quedam gesta et transitus
ROBERTUS canes attrabatensis, frater regis Francie, a
Sarracenis iuxta Mansoram occiditur
ROBOAM regnat in Ierusalem
RODOALDUS treverensis archiepiscopus ordinatur
RODULPHUS regnat in Burgundia
RODULPHUS Richardi ducis Burgundie filius regnat in Francia
RODULPHUS idem Berengarium regem devincit regnumque Ytalie
obtinet
RODULPHUS moritur et Ludovicus regnat
RODULPLUS contra Henricum ad imperium assumptus per
Hildebrannum moritur
RODUS insula describitur
ROGACIANI et Domiciani martyrum vita et passio
ROGANS timide docet negare
ROGARE verbum molestum est
ROGARE post impetracionem verbum acerbum est
ROGARE diu argumentum est nil merentis
ROGANDI non est locus ubi rogato non licet facere quod vult
ROGATIONUM letanias Mamertus vianensis instituit
ROGATIONES instituuntur cum ieiunio celebrari et vacatione
ab opere servili
ROGATIONES clerici non servantes sed episcopi arbitrium
puniantur
ROGATI monachi et sociorum eius passio
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.XIX . LX . e .
.XXV . LIII . e .
.XXVI . XVII . C .
.XXV . CVII . b .
.XXVI . XV . f. et s .
.XXVI . XIII . d .
.XXXII . XCIX . e .
.III . LXXXVI . a .
.XXIIII . LXXX . d .
.XXV . LI . f .
.XXV . LXIII . e .
.Ibidem . f .
.XXV . LXIX . b .
.XXVI . LXV . b .
.II . LXXXI . c .
.XIII . LXXIII . a .
.IX . CXIIII . C .
.IX . CVII . a .
.Ibidem .
.XXII. XXVIII . f .
.XXIX . LXXIIII . d .
.XXI . LXVI . a .
.XXII . XXIII . C .
.Ibidem . d .
.XXI . XCIIII . f .
ROGERUS rex Sicilie plures civitates Affrice occupat vi
armorum
ROGERUS idem moritur et Guillelmus eius filius ei succedit
(f° 64 r°, col . a)
ROLLANDI et Feracuti pugne describuntur
ROLLANDI mors . e t sepultura
ROLLO dux Normannie Britones, Cenomannos et Flandrenses
debellat
ROLLO Carnotum obsidens per camisiam becte virginis
debellatur
ROLLO baptizatur
ROLLO Guam filiam regis Anglie in uxorem accipit et
Normanniam recipit ab eodem
ROLLO pedem regis Francie deosculaturus, regis pede sursum
ab eo elevato, regem de sede resupinat
ROMA a Remo et Romulo gemellis conditur
ROMA primo regitur per reges, postes per consules, postmodum
per tribunos plebeyos et ditatores, post hoc iterum per
consules, demum per imperatores
ROME reges deficiunt
ROMA pestilentia corripitur
ROMA clade ignis et aque horribiliter vastatur
ROMA capitur ab Alerico rege Wisigothorum
ROMA est danicilium legum, gignasium litterarum, curia
dignitatis, vertex mundi
ROMA felix esset si dominus ipsa carereret vel daminis esset
turpe carere fide
ROMANA ecclesia non statutis synodicis sed voce domini aliis
est prelata
ROMANAM ecclesiam super omnes exaltandam Constantinus
declarat
ROMANE ecclesie iura et insignia imperialia Constantinus
concedit
QUERE Ecclesia .
ROMANORUM reges numerantgr
ROMANORUM consulum primus fuit Brutus
ROMANI et Carthaginenses fedus ineunt
ROMANIS interfectis, Hanibal Carthaginem mittit tres modios
snulorum
ROMANI a Mitridate occidi iubentur
ROMANORUM est proprium pecunia corrumpi
ROMANUM imperium oritur
ROMANA res piblica per consules regitur
ROMANE rei piblice rectores et eorum tempora recitantur
ROMANIS carior est pecunia quam fides
ROMANIS cupiditas cum pecunia venit
ROMANORUM diversa bella et victorie describuntur
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.XXVIII . LXXXVII . e .
.XXX. II. d .
.XXV . XV . et s .
.XXV . X IX . e t s .
.XXV . XLV .
.XXV. XLVI . e .
.XXV. LIII . e .
.XXV. LIIII . a .
.Ibidem . b .
.III . XCIX . f .
.III . LXVI . c .
.IIII . XXXI . b .
.IIII . XC . a .
.VI . XXXVIII . c .
.XX . IIII . b,
.XXII . XLVII . a .
.XXVI . CVIII . a .
.XIIII . LV .
.XIIII . LVI .
.III. LXVI . c .
.IIII . XXXI . a .
.IIII . XCIII . e .
.VI . XLV . b .
.VI . CI . e .
.VI . CXIII . d .
.VI . CXVII . c .
.VII . I .
.Ibidem .
.VII . XXXIIII . c .
.VII . CXVIII . b .
.VII . LXI . a .
ROMANORUM pontificum et qudt annis sederint cathalogus
ponitur
	
IX . XCIII . e t s .
ROMANE urbis annus millesimus renovatur .XII . XXXIII . b .
ROMANORUM regnum minui incipit XVII . I . c .
ROMANAM curiam adeunt de toto orbe ambiciosi, avari,
symoniaci et cetera XXIX . LXIII . c .
ROMANUS populus quantum ad multas pessimas conditiones
describitur XXIX . LXXIII . a .
ROMANI impii sent in deum, temerarii in sanctos, sediciosi
invicem, quos neminem amantes nemo amat et cetera Ibidem . c .
ROMANI martyris passio XII . XCIII . e .
Item XIIII . XVII . e t s .
ROMANDS blaviensis obit XVII . XCVII . F .
ROMANUS ecclesie romane CXIIIIus presidet XXV. LVII . f .
ROMANI imperatoris Constantinopolis quedam gesta XXV. LXVI . f .
ROMANUM eumdem filii ab imperio eiciunt et in monachum
atondunt XXV. XXI . a .
ROMARICI abbatis vite, transitus et miracula XXIIII . LXXI . et s .
(col . b)
ROMARICUS idem traiectensis episcopus ordinatur XXIIII. LXXX . d .
ROMULUS in urbe regnat III . LXVI . c .
ROMULI exemplaris sobrietas describitur III . XCIX . f .
ROMULUS nusquam comparet III . CIII . f .
ROTHOMAGENSIS civitas a regibus Francie et Anglie obsidetur XXX . XXI . a .
RUDES vix suscipiunt novos mores VII . CVII . a .
RUBEN officium describitur quod est ex imperio obedientie se
in operibus iusticie exercere XXVIII . LXVII .
RUFFINE et Iustine virginum vita et passio XIIII . XXXIIII .
RUFFINI et Valeriani vita et passio XIII . CXLVIII .
RUFFINUS Aquileye presbyter claret et libri ipsius
exprimuntur XVIII . XCIX .
RUFFINI et Jeronimi invectiva XIX . XXXV . b .
RUGI populi a Longobardis destruuntur XXI . XCIX .
RUINA de alto semper est deterior X XIII . L I . a .
RUINA summa venit a summo gradu XXVI . CIX . a .
QUERE Casus .
RUNCIVALLE bellum describitur XXV . XVIII .
RUPPIS Amatoris quedam miracula recitantur XXX . X . et s .
RUSTICITATEM sanctam habere melius est quam eloquenciam
peccatricem XVII . XXVII . f .
RUSTICITAS sancta solum sibi prodest et quantum edificat ex
vite merito, tantum nocet si destruentibus non resistit XVII . LXXXIII . b .
RUSTICITAS non obest ad capescendam animi puritatem XX . LXXIII . f .
RUSTICORUM iusticia sols in extremo iudicio erit facunda XVII . LXXXV . c .
RUMORES vani multos terrent IIII . IIII . b .
RUMORES fuge ne incipias novus actor haberi VI . CVIII . c .
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RUMORES libenter audiunt homines
	
VII . CVII . f .
RUMORES crudeles non sent faciliter audiendi XXI . LIX .
RUMORES in claustra et vane confabulationes in religiosis
arguuntur XXVIII . XLII .
RUMORES et ocia religiosos ad diversa mala inquinant XXVIII . LIII . d .
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SABARAYTARUM monachorum perversitas et origo describitur
SABATISMUS anni septimi instituitur
SABELLII heretici condempnatio
SABERGE <sc . SALABERGE> abbatisse vita
SABINE matrone passio
SABINE, Vincencli et Christine passio
SABINIANUS romane ecclesie presidet
SABINIANUS idem liberalitati Gregorii detrahens ab eu
corripitur
SABINI assissini vita et passio atque miracuia
SABINUS canusinus in Ytalia claret eiusque vita describitur
SABINUS placentinus Padum fluvium exuberantem ad locum suum
oratione revocat
SACERDOTUM legalium vestimenta et usus eorum describitur
SACERDOTIBUS legalibus sanctimonia precipitur
SACERDOTES Epheborum ymaginem beate Marie virginis secrete
adorant
SACERDOS sciens solum missam de beata virgine et ob hoc
suspensus ea iubente ad officium restituitur
SACERDOTES tripliciter ligant vel solvunt
SACERDOS vel episcopus qualiter in matrimonio gerit typum
ecclesie et in aliis typum Christi, uxor vero econtra
(f° 64 v°, col . a)
SACERDOTUM ignominia est propriis studere divitiis
SACERDOTIS ydolorum astucia ostenditur qua matronas sub
deorum specie suo adulterio maculabat
SACERDOTIS honore non debet frui qui sacerdotis vitam
contempserit imitari
SACERDOTES uxorati in occidentali ecclesia a divinis
officiis suspenduntur et ob hoc infinita scandala
eonsecuntur
SACERDOTES et religiosi plus solliciti circa terrena et vana
quam circa spiritualia arguuntur
SACERDOTIS ore nuge sunt blasphemie
SACERDOTIBUS digne missas celebrantibus angeli reverenter
sssistunt
QUERE Presbyter . Prelatus . Sacerdotale . Sacrificium .
SACERDOTALE officium primo exercetur
SACERDOTALES sanctimonie leges dantur
SACERDOTALE officium esse debet eorum qui vivunt sine
querela
SACERDOTIO vendito ab Antiocho, ignis iugis sacrificii
extinguitur
SACERDOTIUM venditur a Valerio procuratore Iudee
SACERDOTIO quisque sit dignior quanto se reputat minus
dignum
QUERE Presbyter . Sacerdos . Sacerdotale .
SACIATI rebus optimis quandoque grate recipiunt viliora
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.XX . XCIX . a .
.III . XL .
.XIIII . LXII .
.XXIIII . XXX .
.XI . LXXXI .
.XIII . CXXIX . d .
.XXIII . CVII .
.Ibidem . c .
.XIII . LV . et s .
.XXII . LXII . c .
.XXIII . LXXIIII . d .
.III . XX .
.III . XXXIX . d .
.III . CXVI .
.VIII . CXIII . c .
.IX . LIT . b .
.IX . LXII . c .
.XVII . XXVII . a .
.XVIII . LVIII .
.XIX . IIII . b .
.XXVI . XLV .
.XXVIII . XLVIII . b .
.XXIX . LXIX . b .
.XXXI . XLII .
.II . CIIII . c .
.III . XXXIX . a .
.XVI . LXXXVI . b .
.VI . LXIII .
.VIII . V . e .
.XVII . LXXIII .
.X. CXXIII . f .
SACIETAS etiam panis et aque vitanda est
QUERE Abstinentia .
SACRAMENTA veteris legis in nove logis sacramentis mutantur
SACRAMENTA nove legis in multis excedunt sacramenta veteris
legis
SACRAMENTA nove legis numerantur et describuntur
SACRIFICIORUM veteris logis distinctio ponitur
SACRIFICIA pro peccatis sacerdotum et principum describuntur
SACRIFICIUM illud solum deus accipit quod ante oculos eius
flamma caritatis ascendit
SACRILEGII pars est res pauperum dare non pauperibus
SACRILEGIUM commitens in oblacionibus sacris ponitur
SACRILEGORUM et furum pena Tundalo in inferno revelatur
SACRUM tangere manus prophana non debet
SADOCH prophetat
SADUCHEORUM secta describitur
SAFFO et Arceus poete clarent
SAGARUM et cortinarum tabernaculi dispositio ostenditur
SAGUNTINI populi ne ab hostibus capiantur ultro se igne
consumant
SALABERGE abbatisse vita et miracula
SALVII ambianensis vita et miracula
SALHADINUS regnum Sarracenorum occupat
SALHADINUS totum sibi subiugat orientem
Item
SALHADINUS moritur et duo filii succedunt eidem
SALOMON regnat in Ierusalem eiusque gesta describuntur
SALOMON edificat domum regiam eademque dcmus describitur
SALOMON edificat muros Ierusalem
SALOMON ydolatrat
SALOMON penitet et moritur
SALON vol Solon atheniensis claret
SALPES tuons describitur
(col, b)
SALVANTUR quidam homines per vitam solitariam, alii per
c am mun em
SALVATORIS infancie gesta aliqua referuntur
SALVII et discipuli sui passio, corporis inventio et
miracula
SALUTEM anime impediri deterius est quam rem familiarem
mi nui
SALUTE sua quisque magis astringitur quam quocumque munere
SALUTIS remedia non requirit qui vulneris dolorem non sentit
SALUSTIUS scriptor hystoricus nascitur
SALUSTIUS idem floret, libri eius numerantur eiusque et
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.XX . CXIII . C .
.IX . XVII .
Ibidem, b .
.IX . XVIII .
.III . X XVI . b . e t s,
.III . X XIX . e t s .
.XXIII . XXXVII . d .
.XVII . LXIX . c,
.XXVII . XXI .
.XXVIII . XCII .
.VII . CVII, b .
.III . LXXXIIII . f .
.VII . XCVII . C .
.III . CX . d .
.III . XVI .
.VI . XL . f .
.XXIIII . XXX .
.XVII . XC . C .
.XXX . XL .
.XXX . XL . f .
.XLIII . et s .
.XXX . LIIII . e .
.IIII . L XXVI . a . e t s .
.III . LXXXIII .
.III . LXXXIIII . a .
.Ibidem . e .
.Ibidem .
.III . CXX .
.II . LXXXV . d .
.XVI . LXXIX . f .
.VII . XCVII .
.XXV . X XIII . e t s .
.XVII . LXII . e .
.XVIII . CI . F .
.XXIII . XLVII . c .
.VI . CII . C .
Tullii invectiva mutua recitantur
	
VII . XXXII . e t s .
SAMARIA regio describitur II . LXVII . c .
SAMARIE civitatis situs ostenditur XXXII . LXIII . b .
SAMO insula describitur II . LXXXI . f .
SANSONIS iudicis Israel gesta III. LXVII . a .
SANSON idem super sui oppressione excusatur Ibidem . c .
SANSONIS dolensis educatio, vita, promotio et miracula XXII . C V. et s .
Item CVIII .
Item CXIII .
SAMUEL iudicat Israel III . LXIX .
SAMUELIS ossa per Archadium Constantinopolim transferuntur XIX . LII .
SANCTIONUM severitatem oportet esse numerosam ubi est
licentia crebra culparum XXI . XXXV . f .
SANCTE inter sanctos vivere melius est quam monasteria
edificare vel pauperes sustentare XVII . LXXXV . b .
SANCTINI meldensis vita et miracula XI . XXII .
SANCTITATEM mentiens peior est quam profitens impietatem XXIX . LXXXVII . a .
SANCTOLI viri dei vita et miracula XXIII . LXXXIII .
SANCTIS plus placet eorum imitatio quam laudatio VIII . CXXI . e .
SANCTORUM irreverentia per imminentia pericula corrigitur X . CVIII .
SANCTI sibi devotos a periculis liberant X . CX .
SANCTI post donnicionem suam possunt orare pro vivis XVII . LXXVIII .
SANCTORUM numerus augetur de numero impiorum, ideo de malis
non est desperandum sed orandum XXI . LXIIII . f .
SANCTI dei templum dei sent et cum ad iracundiam trahuntur,
eorum habitator excitatur XXIII . LXV . c .
SANCTI aliqui consolantur in morte et alii propter purganda
peccata terrentur XXIII . XCV .
SANCTORUM omnium festivitatem Bonifacius IIII us instituit
celebrari XXIII . CVII .
SANCTORUM omnium festivitas in Gallia et Germania
instituitur celebrari XXV . XXXIIII . c .
SANCTOS frustrantes promissionibus sibi factis puniuntur XXVII . XVI .
SANCTORUM reliquiis reverentiam exhibentes ranunerantur,
contrarium facientes puniuntur XXVII . XIX .
SANCTUM facit duplex affectio, timor danini sanctus et
sanctus amor XXIX . LXXXI . a .
SANCTI dyaconi passio XI . XCVIII . c .
SANGUINIS nobilitas non est in habentibus grande quid, sed
in contempnentibus mirabilis XIX . XLVIII . b .
SANGUINIS rivus ex medio civitatis Tholose integra die manat
.XXI . LV . a .
SANGUIS de celo pluit XXIIII . CLXXII . b .
Item XXV . XLI . a .
SANGUINIS Christi portio in Angliam asseritur fuisse delata XXV . LXII . d .
SANGUIS pluit in Ytalia XXVII . XXIII .
SANITAS est post infirmitatem iocundior VII. XXXI . d .
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SANITATI pauperum nichil superaddunt divitie regum
SANITATEM restituit beata virgo Maria cuidam clerico sibi
devoto, lacte suo super eum instillato
(f° 65 r°, col . a)
SANITATIS bonum languor ostendit
SANITAS, libertas et divitie homini auferri possunt, ideo
verum bonum hominis non sent
QUERE Prosperitas .
SAMNITE populi a Romanis vincuntur
SAPERE est non solum quod ante pedes est videre sed que
futurs sent prospicere
SAPERE ubicumque opus fuerit, animum flectas et quod
faciendum est, mox facias
SAPHARIE civitatis Anne situs describitur
SAPIENTES septem Rome clarent
SAPIENTUM VII . Grecie dicta moralia
SAPIENTUM absentia patrie est dampnosa et inimicis ipsius
patrie proficua
SAPIENTIS est non posse turbari
SAPIENTES liberos esse stoyci asserunt
SAPIENS solus secundum stoycos dives est
SAPIENS nulla re eget licet multis rebus opus sit ei
Item
SAPIENTIS condiciones notabiles exprimuntur
SAPIENTUM conventus dignitas est imperantium
SAPIENTES velle docere superbia est, obstinatos vero velle
corripere insipientia
QUERE Prudens .
SAPIENTIA a Platone in activam et contemplativam dividitur
SAPIENTIE acquisitio suadetur
SAPIENTIE forma si videri posset ad amorem sui omnes
efficaciter invitaret
SAPIENTIE operam dare non possumus si mense habundantia
cogitemus
SAPIENTIE librum Ihesus filius Sidrach componit
SAPIENTIA datur paucis sed sermo datur cunctis
SAPIENTIA bene acquiritur sine liberalibus studiis
SAPIENTIAM adulatio impedit quia per adulationem sapientes
esse credimus dum tales adulatorie reputamus
SAPIENTIA plus est appetenda quam eloquencia
SAPIENTIA non est canis crinibus reputanda sed cani
sapientie
SAPIENTIA vers est cognoscere se imperfectum
SAPIENTIA cum forma raram facit mixturam
SAPIENTIA dando fit largior seu ampliatur, retinendo
minoratur
SAPIENTIE arbor qualiter in mente hominis seminatur et
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.VII . LXVIII . d .
.VIII . LXXXIIII .
.XVII . LXIX . a .
.XVIII . XLIII . a .
.VI . VI . a . et s .
.VI . LXXIII . e .
.Ibidem . f .
.XXXII . LXII . e .
.III . C XIX . a . e t s .
.III . C XIX . e t s .
.IIII . XCI . d .
.VI . XXVI . a .
.VI . XXVIII . d .
.Ibidem .
.VI . XXVI . b .
.IX . CXVIII . d .
.VII . XXVII . a .
.XXIII . XLIX . b .
.XXVII . LIX . d .
.IIII . LXXV . c .
.IIII . LXXIX . d .
.Ibidem .
.V . XL . f .
.VI . XXXIX . C .
.VI . CVIII . C .
.IX . CXXXVI . e .
.IX . CXIX . a .
.XVII . XXV .
.XVII . XXXII. a .
.XVII . LXXXIIII . a .
.XXI . XXV . d .
.XXIIII . XXXIIII . C .
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orof icit
SAPIENTIA est indignus qui nichil aliud per ipsam quam ipsam
obtinere intendit
SAPIENTIAM pro humana laude querens similis est Iude
proditori qui Christum vendidit et cetera
SAPIENTIE arboris fructus describitur
SAPIENTIA qualiter attingit a fine usque ad finem et cetera
exponitur
SAPIENTIAM multum amare potes et ea carere, iusticiam autem
perfecte diligere est iam iustum esse
SAPIENTIA a pluribus retinetur adversante fortuna ipsaque
propicia pauci sunt qui eam non perdant
SAPIENTIE studium et rationis exercitium suadetur
SAPIENTIA odit homines quorum sunt ignava opera et
philosophica sciencia
SAPIENTIA est rerum divinarum et humanarum princeps et
gerendorum omittendorumque sciencia
QUERE Ira . Prudentia . Scriptura sacra . Sciencia . Scire .
(col . b)
SAPORUM genera describuntur
SARE ahbatisse vite
SARABALLA templum et altare edificat
SARABALLA idem moritur
SARDANAPAULI regnum, luxuria et mors describitur
SARDINIA insula describitur
SAREPTA et geste in ea describuntur
SARRACENORUM principes super Persas numerantur
SARRACENI miraculose subiunguntur
Item
SARRACENORUM cultus exponitur
SARRACENORUM principes sibiunguntur
Item
SARRECENORUM legis expositio, impugnatio et subgillatio
SARRACENI et Turci christianos et Turcos debellant et terram
sanctam occupant
SARRACENI Christum natum ex Maria virgine et multa alia
fidei catholice credunt
SATHAN a domino in inferno relegatur
SATISFACTIO <que> est pars penitentie, ad multa valet
SATISFACTIO et eius partes tractantur
SATISFACTIO quando est iterata vel non
SATISFACTIONIS et tumoris conflictus
SATIRIANI, Marciani et sociorum passio
SATIRI monstra describuntur
SATURNINI tholosani passio et miracula
.XXVII . LXXVII . a .
.Ibidem . b .
.Ibidem .
.XXVII . LXXXI .
.XXVII . CIIII .
.XXVIII . LIX . c .
.XXIX . LXIX . d .
.XXIX . CXIX .
.XXX . CXXII . f .
.Ibidem .
.II . XXIIII . f .
.XVIII . IX . a .
.VI . XXXI . d .
.Ibidem . f .
.III . XCIII . b .
.II . LXXXIII . a .
.XXXII . LX . e .
.XVII . II . d .
.XXIIII . XXVII .
.XXVII . XLV (vel
XLIIII) .
.XXIIII . LXIIII .
.XXIIII . LXVIII . a .
.XXVII . XLIIII . e .
.XXVI . C XL . e t s .
.XXX . XLIII .
.XXXI . LXXXVI . b .
.VIII . LXI .
.IX . XXXVI . d .
.IX . X LV . e t s .
.IX . XLVI . a .
.XXIII . LI . f .
.XIIII . XLII . d .
.II . XCII . e .
.X . CXII .
SATURNINI alterius et sociorum eius vita et passio
SATURITAS ventris est seminarium libidinis
SATURITAS morbos concitat
SATURITAS etiam ciborum vilium est vitanda
SATURITATEM ventris sequitur levitas operis et vanitas
mentis
SATURITAS humiliata melior est quam ieiunium elatum
QUERE Ebrietas . Culs .
SAVINE sororis sancti Saviniani vita et transitus
SAVINIANI primatis Gallie et Christi discipuli passio et
miracula
SAVINIANI fratris sancte Savine vita et passio
SAVINI et Basilii passio
SAUL regnat et reprobatur et David eligitur
SAUL et Ionathas filius suus occiduntur
SAUL tripliciter peccavit, superbia, inobediantia et
excusatione peccati
SAULUS ecclesiam persequitur absque eo quod quemquam occidat
SAXONES a Karolo magno debellantui
SAXONES cum Karolo paciscentes baptizantur
SCANDALORUM duo genera describuntur, pusillorum et
phariseorum
SCANDALA parvulorum si cavenda sunt, multo magis scandais
prelatorum
SCANDALUM oriri melius est quam veritatem deseri
SCARIOTH quidam sanctus homo cum Christo resurrexisse
creditur
SCELUS semper est timendum
SCELUS est res regia
SCELERA quedam fiunt ex successu honesta
SCELUS commissum quicumque defendit non absolutionem
secundum licentiam querit
QUERE Nequitia . Peccatum .
SCEMITARUM Arabum mores describuntur
SCENOPHEGIA celebratur
SCENOLOPHUGIORUM populorum mores
(f° 65 v°, col . a)
SCESTONIENSE monasteriuum in Anglia fundatur
SCHIRIONIS martyris passio
SCIENTIARUM divisio generalis
SCIENCIE sermocinales notificantur
SCIENCIA que revota est a iusticia calliditas est potius
quam scientia appellanda
SCIENTIA debet precedere doctrinam
SCIENJIA alicuius rei appetitur qua habita nescisse cupitur
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.XIII . X CIX . e t s .
Item CLIX . e .
.XVII . LXXVI . a .
.Ibidem . d .
.Ibidem . f .
.XXVIII . XLII .
.XXIX . LXXXIX . c .
.XII . CVII .
.X . XLI . b .
.XII . CV. et s .
.XII . LXXXIII . a .
.III . LXIX .
.Ibidem . f .
.XXVIII . XXVI . b .
.VIII . LXXI . b .
.XXIIII . CLXX . f .
.XXIIII . CLXXI .
.XXIX . LVII . d .
.Ibidem .
.XXIX . XCI . c .
.VIII . XLV .
.VI . LXI . e .
.VII. CXVIII . f .
.IX . CXIIII . C .
.X . CXXV . b .
.II . LXXXVIII . d .
.IIII . XLVII . C .
.II . LXXXIX . F .
.XXV . LII . d .
.XII . XL . d .
.II . LIII .
.II . LV . a .
.IIII . LXXXIX . d .
.VII . CXIX . f .
.IX . CXIIII .
SCIENCIAM ama litterarum et carnis vitia non amabis
SCIENIIE secularis amoram Augustinus in se arguit
SCIENCIE proximus est qui cepit intelligere quod ignorat
SCIENCIE donum ab eo pranoveri non potest qui Taudis humane
desiderio studio lectionis insistit
	
XX . LXXXVI . d .
SCIENCIA sicut sine dono caritatis inflat, ita cum caritate
edificat XXI . LXV . a .
SCIENCIA vera est quando homo ad sui cognitionem illuminatur XXVII . XLVIII . e .
SCIENCIARUM curiositatem non utilitatem appetentium labor et
vanitas declaratur XXVII . C I . c . et s .
SCIENCIE iactancia et vana gloria multipliciter arguuntur XXVII . CHI .
SCIENCIE acquirende labor in tria dividitur scilicet in
disciplina in pueritia, exercicio in iuventute et
doctrina in senio XXVIII . XXXVI . a .
SCIENCIE magna est altitudo seipsum cognoscere XXVIII . LXXVIII . a .
SCIENCIARUM mundanarum cacumina contemplacio divins
transcendit
SCIENCIA stulta est super vacua noscere necessariis
ignoratis
SCIENCIA deficiente nichil est hominibus utile, nichil
mortalibus salutare
QUERE Anima . Animus . Cognitio . Discere . Disciplina . Doctrina .
Men s .
Prudentia . Sapientia . Scire . Scriptura . Studium .
SCIOPODES populi monstruosi describuntur II . XCII .
SCIRE aliquid Socrates se negabat nisi hoc solum quod nichil
sciret IIII . LXVI . f .
SCIRE superflua sanctius est quam nichil VI . XXIIII . a .
SCIRE al .iquid Taus est, culpa nil discere velle VI . CX . e .
SCIRE debet precedere doctrinam VII . CXIX . f .
SCIRE velle plus quam satis est intemperancie genus est IX . CXXXVI . f .
SCIRE tuum nichil est nisi alii noverint te scientem IX . CXXXVII . b .
SCIRE bonum non proficit nisi servetur attentius quod scitum
vel electum est XVII . XLVIII . f .
QUERE sicut supra .
SCIRE cursus syderum et deum nescire non est beatum, qui
vero eosdem cursus et deum sciverit non propter illa
beatior erit XIX . LXVII . f .
SCIPIONIS affricani gesta VI . XLVII . e t s .
Item LI . et s .
SCIPIO idem a patria iniuste expulsus moritur VI . LX . e .
SCIPIONIS Emiliani dicta moralia VI . XLVIII . b .
SCISMA in romana ecclesia oritur, Constantino in papatu
intruso et postmodum Philippo XXIIII . CLXI . c .
SCISMA in Acquitania oritur et scismatici horribiliter
puniuntur XXVIII . XIII . d . e t s .
SCISMATUM scissuras nescit simplex veritas XXVIII . LXXIX . a .
SCISMA iterum in rrnnana ecclesia oritur, Octoviano contra
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.XVII . XXII . a .
.XIX . LXVI .
.XX . LXXII . a .
Alexandrum ordinato
QUERE Cisma .
SCITARUM populorum mores
SCITARUM regnum oritur
SCITIA regio describitur
(col . b)
SCITIA inferior describitur
SCITIONITARUM regnum oritur
SCITIONITARUM reges numerantur
SCITOTAURORUM mores describuntur
SCOLARES multos habent spectacula, artes vero bone paucos
SCOLARES parisienses dissenciunt et inde recedunt
QUERE Studiosus . Studium .
SCOLASTICE virginis quedam gesta cum beato Benedicto et eius
transitus
SCOLASTICE corpus Cenomannis transfertur
Item
SCOLASTICE corpus apud FLoriacum translatum mortuum
resuscitat
SCORPIONES generantur ex cancris
SCOTIA insula describitur
SCOTORUM populorum mores ostenduntur
SCOTI a rege Nordanimbrorum debellantur
SCRIBERE superflus iactancie est, necessaria reticere
contemptus
SCRIPTORES aliena dicta surventes suit sicut cornices plumis
alienis se ornantes
SCRIPTIS mediocribus amicorum benignitas scit favere,
aliorum autem inimicitia nescit ignoscere
SCRIPTURAM sacram inserentes in hystoriis gentilium
p in iun t ur
SCRIPTURE sacre lectio convertit peccatorem
SCRIPTURE sacre legende sunt propter mentis puritatem, non
ad habendum inde vanan gloriam
SCRIPTURARUM noticia et mundane divitie simul haberi non
possunt
SCRIPTURE sacre studium canmendatur et suadetur
SCRIPTURARUM ers sols est quam omnes passim sibi vendicant,
non sic autem de aliis artibus
SCRIPTURE sacre abusores docendo quod nesciunt, extorquendo
expositiones incongrues, arguuntur
SCRIPTURE sacre stili simplicitas excusatur
SCRIPTURE sacre anor multipliciter cammendatur
SCRIPTURAM sacram discentes et in peccatorum sordibus
remanentes arguuntur
SCRIPTURE sacre ministris imponere mendacium est totam
scriptur an reddere suspectam
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.XXX. IIII . f .
.II . LXXXVIII . a .
.II . XCVI . a .
.II . LXVIII . e .
.II . LXXI . b .
.II . XCVIII . a .
.11 . XCIX .
.II . LXXXVII . f .
.IX . CXXXIII . e .
.XXXI . CXXXVII .
.XXIII . LXXII .
.XXIIII . CIIII . f .
.CXXII .
.XXIIII . CXXII. d .
.II . XCV . C .
.II . LXXVIII . e .
.II . LXXXVII . a .
.XXIIII . VIII . a .
.XXII . XXVIII . d .
.XV . LVI . a .
.XXII . XIIII . e .
.VI . XVIII .
.XV . XV . d .
.XVI . LXXXIIII . d .
.XVII . LXXXII . f .
.XVII . LXXXIII .
.Ibidem . b .
.Ibidem . c .
.Ibidem . e .
.XVII . LXXXVII .
.XVIII . XLIIII . c .
.XVIII . C . d .
SCRIPTURE sacre aperiende septem regule dantur secundum
Tyconium
	
XIX . VII .
SCRIPTURA sacra non est detecta superbis nec nudata pueris
sed est incessu humilis, velata misteriis et cetera XIX . LXII . b .
SCRIPTURA sacra crescit cum parvulis Ibidem .
SCRIPTURE sacre fidem concipit Augustinus XIX . LXVIII . e t s .
SCRIPTURE sacre non dedisset deus tantam auctoritatem nisi
ipse per ean se queri et credi voluisset Ibidem . d .
SCRIPTURE sacre finis est dilectio dei et proximi XIX . XCV . a .
SCRIPTURA sacra qualiter legi et exponi debeat ostenditur XIX . Ibidem . b .
SCRIPTURE sacre auctoritate vacillante fides titubat Ibidem . c .
SCRIPTURARUM obscuritas valet ad domandam labore superbiam
et intellectum a fastidio relevandum XIX . XCVI . a .
SCRIPTURA in sacra quicquid ad morum honestatem vel fidei
veritatem pertinet figuratum est
SCRIPTURA sacra quando precipit contra consuetudinem
auditoris vel quando culpat quod diligit loqui
figurative putatur
(f° 66 r°, col . a)
SCRIPTURA sacra ordinata est ad caritatem nutriendam et
cupiditatem vitandam
SCRIPTURARUM intellectum capere melius est quam eas
frequenter legere XIX . XCVII . a .
SCRIPTURA sacra terre fructifere canparatur que ex diversis
sensibus singulis congrua alimenta ministrat XX . LXI . b .
SCRIPTURE sacre legende duplex utilitas ostenditur XX . LXXXVI . f .
SCRIPTURARUM profunditates misteriorum teguntur ne
vilescant, queruntur ut exerceant, aperiuntur ut
pascant
SCRIPTURARUM preceptis magis debemus velle informari quam
questionibus impediri
SCRIPTURE sacre quatuor sensus quartuor arche dimensionibus
adaptantur
SCRIPTURE sacre tres sensus, hystoricus, allegoricus et
tropologicus describuntur
SCRIPTURA sacra ager est in quo flores quamplurimi moraliter
colliguntur XXVII . XCV . b .
SCRIPTURA sacra mensa est in qua in diversis eius sensibus
ab agiographis diversa et delectabilia fercula
componuntur
SCRIPTURA sacra res invisibiles per visibiles formas
quandoque describit
SCRIPTURE tria sunt documenta : religionem amare, veritatem
servare et caritatem habere
SCRIPTURE sacre quo spiritu facte suit, eodem legi
desiderant et ipso intelligence sunt XXIX . C X . a .
QUERE Doctrine . Predicator . Sapientia . Sciencia . Veritas .
SCURILITATE vix caret letus verbo, sollicitus iracundia et
cetera XIX . V I . d .
SEBASTE civitatis situs describitur XXXII . LXIII . b .
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.Ibidem . c .
.Ibidem . d .
.Ibidem . e .
.XXI . LXIIII . d .
.XXVII . LIIII .
.XXVII . LXXXV . e .
.XXVII . XC . C .
.XXVIII . LII .
.XXVIII . LXI . d .
.XXIX . XXIII . d .
SEBASTIANI geste, predicatio et miracula
SEBASTIANI eiusdem passio
SEBASTIANI altari in Tycinio edificato, pestilentia
mortifera cessat
SEBASTIANI corpus ab urbe suessionensi cum miraculis
infinitis transfertur
SECRETI crrnmissi custodiendi exemplum in Leena meretrice
SECRETUM suum revelare furor est
SECRETUM domini servus quidam etiam in tormentis gravissimis
celat
SECRETIS alienis interesse periculosum est
SECRETA commissa non sent revelanda sed pocius tormenta
gravia toleranda
SECULARIUM invidia in obtrectacionem religiosorum communiter
inardescit
SECULARES timent mori aliquid paciendo pro Christo et
cotidie moriuntur et paciuntur pro mundo
SECULO multi renunciant necessitate non voluntate
SECULI et patrie contemptus religiosis maxime suadetur
SECULI appetitus contra amorem patrie celestis conflictus
SECUNDE, Maxime et Donatille virginum passio
SECUNDIANI, Veriani et Marcelli martyrum vita et passio
SECUNDIANI et Agapiti episcoporum passio
SECUNDUS philosophus claret et perpetuam taciturnitatem
observat
SECUNDI eiusdem dicta moralia
SECURITAS inest paupertati, sine qua securitate nichil est
iocundum
SECURITAS contra mala futura docetur
(col . b)
SECURITAS non est dormire vicino serpente
SECURITAS status cum minori premio magis est eligente
periculum cum spe maioris premii
SECURUM faciunt extrema mala
SEDECHIAS regnat in Ierusalem
SEDECHIAS idem oculis privatur
SEDITIO a civitate summopere precidenda est
SEGOR civitas destruitur
SELEUCI Nichanoris gesta
SELEUCI Philopatoris Syrie et Asye regis gesta
SELLUM regnat in Israel
SEMIRAMIS regnum et crudelitas describuntur
SEMPRONII, Claudii, Castorii et Nichostrati vita et passio
SEN generationes describuntur usque ad Heber
SENECE libri numerantur et dicta moralia ponuntur
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.XIII . X . et s .
.XIII . XVIII . b .
Ibidem XXIIII . CXXVI . e .
.XXV . XXXIII . b .
.IIII . XXXI . a .
.VII . CX . f .
.VI . CXXVI . c .
.XXI . XXV . c .
.XXI . LXXXIX . b .
.XV . VI . d .
.XXVIII . XXII . b .
.XVII . XXIIII . e .
.XVII . XXXVIII . e t s .
.XXIII . LIII . f .
.XII . LXXXIII . d .
.XII . L . et s .
.XII . LXXXIII . c .
.XI . LXX .
.XI . LXXI .
.IX . CXXI . f .
.IX . CXXIII . a .
.XVII . LXXIX . f .
.XXVII . LXXIX . e .
.IX . CXIIII . d .
.III . CXI . a .
.III . CXIIII . e .
.IIII . XXV . b .
.XXXII . LIX . f .
.VI . XIII .
.VI . LVIIII . a .
.III . XCV .
.II . CIII .
.XIII . V III . e t s .
.II . LXI .
.IX . CII . b .
Item X . IX . f .
SENECA a Nerone compulsus incisione vene in balneo moritur
	
IX . IX . a .
SENECE et Pauli apostoli familiaritas ostenditur X. IX . d .
SENECA iudaismum et ydolatriam reprehendit X. X .
SENECTUS hoc solum vicium omnibus affert quod attentiores
sumus ad rem quam satis est VI . LXXIII . d .
SENECTUS multipliciter commendatur VII . XVI . e t s .
Item XVII . XXV . d .
SENECTUS plura pudet que puericia voluit IX . CXXIIII . C .
SENECTUS describitur a Secundo philosopho XI . LXXI . e .
SENECTUS corporis debet stimulare mentem quod ad
perfectionem consurgat XII . LXIII . b .
SENECTUS sapientie non sapientia senectuti reputanda est .XVII . XXXII .
SENES magis quam divites honorandos Ligurgus statuit III . XC . e .
SENEX minus habet timere tyrannum quam iuvenis III . CXX . d .
SENUM avaricia arguitur VII . XVII . a .
SENEM multa circumstant incommoda VII . LXVII . e .
SENEX luxurians insanit, iuvenis peccat IX . CXII . C .
SENUM auctoritatem habere et vicia puerorum dampnabile est IX . CXVI . d .
SENEX insipiens res est turpis IX . CXIX . d .
SENES ita decet sobrietas et morum perfectio sicut iuvenes
obsequium et subiectio XII . LXIII d .
SENES et quasi ian mortuos luxuria temptat XVI . XCVII . d .
SENES tunc moriuntur cum discere incipiunt exemplo
Themistodis
SENEX obstinatus in malo multipliciter arguitur
SENNES et Abdon martyrum passio
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Item
.XVII . XXV . e .
.XXVIII . X XXVII . e t s .
.XII . XLIX .
.XCI .
.XXIIII . CIIII . d .
.II . XXXVIII . a .
.XXVIII . LIX . e .
SENOGENSE monasterium fundatur
SENSUALITAS et ratio notificantur
SENSUALITATIS appetitui saciando totus mundus non sufficit
SENSUALITATIS que per Zelpham figuratur duplex est proles,
temperate scilicet vivere in prosperis et habere
pacientiam in adversis .XXVIII . LXVI .
SENSUALITAS unde per carnern exterius atteritur, inde carnis
affectio ad integritatem reparatur Ibidem . b .
SENSUS quinque sent fenestre viciis prebentes ingressum XVII. LXXVI . a .
SENSUUM particularium conditiones alique describuntur XXVII . LXV . d .
SENSUS alii a visu deforis venire asseruntur, visus vero
deintus Ibidem . d .
SENSUS humanus nisi ratiocinationis angustias deserat ad
capiendum divine contemplacionis archanum, sinum (f° 66
v°, col . a) intelligentie non dilatat XXVIII . LXXX . a .
SENSUS, memoria et ratio humana intercipitur ubi mens supra
se rapta in superna elevatur Ibidem . b .
SENSUM, rationem et memoriam in dei contemplacione deficere
per mortem Rachel, per casuum discipulorum in
transfiguratione et per excessum Beniamin figurantur
SENTENTIE tot suit quot suit homines
SENTENTIE sanguinis executio est differenda ut examinetur
utrum per iracundiam fuit data
SENTENTIA paucorum generali constitutioni preiudicare non
debet
SENTENTIAM mutare salubrius est quam rei familiaris sLbire
iacturan
SENTENTIAM alienam spernere minus est quam a propria
discrepare
QUERE Diffinitio .
SEPELIENS reprobum hominem pro peccato in ecclesia punitur
SEPELIRI in ecclesia excommunicati non debent
SEPELIRI in ecclesiis gentiles non débent
QUERE Sepulchrum . Sepultura .
SEPTEM dona sancti spiritus numerantur et notificantur
SEPTEM sapientes Rome clarent
SEPTEM Machabeorum passio
SEPTEM dona sancti spiritus septem virtutibus, tribus
theologicis et quatuor cardinalibus, adaptantur
SEPTEM petitiones orationis daninice VII . donis sancti
spiritus adaptantur
SEPTEM Dormientium gesta
SEPTIES orare in die unde sumitur ex scriptura
SEPTUAGINTA interpretes biblie ab Eleazaro pontifice
Ptholomeo mittuntur
SEPTUAGINTA interpretes interpretantur bibliam
SEPTUAGINTA interpretes trinitatem in divinis et Christi
incarnationem tacent ne eorum interpretatio Ptholomeo
displiceret
SEPTUAGINTA interpretatio a Iudeis Alexandrie approbatur
SEPULCHRORUM curiositas exemplo Bragmanorum arguitur
SEPULCHRUM David aperitur et magna pecunia inde tollitur
SEPULCHRUM Christi et gesta circa ipsius sepulturam
describuntur
SEPULCHRI Christi custodes et alii Iudei pecunia
corrumpuntur ne Christum resurrexisse affirment
SEPULCHRO Christi Turci reverentiam exhibent
QUERE Sepelire . Servatius .
SEPULTURA reproborum in ecclesiis eis non prodest sed obest
SEPULTURE vendi in claromontensi concilio prohibentur
SEPULTURE Christi meditatio suadetur
SERAPIE virginis passio
SERAPIONIS martyris passio
Item
SERAPIONIS, Claudii, Dioscori et Papie martyrum passio
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.XXVIII . L XXXI . f
.VI . LXXIII . f .
.XVIII . LIIII . d .
.XX . XVI .
.XX . XCVI .
.XXII . XIIII . d .
.XXIII . XCVI . e .
.X . CXII . f .
.XXXV <=sic> . XCV .
.II . LII . a .
.III . C XIX . a . e t s .
.VI . LXVIII . a .
.VIII . XIII .
.VIII . XVI .
.XII . XLV .
Item XXI . XXXI . c . e t s .
.IIII . XLVII . e .
.VI . XVI .
.VI . XVII .
.Ibidem . b .
.VI . XVIII . a .
.V. LXVIII . c .
.VI . LXXXVIII . f .
.VIII . XLVIII .
.VIII . LVI . d .
.XXX . XLIIII . c .
.XXIII . XCVI . e t s .
.XXVI . XCI . e .
.XXIX . XXXI .
.XI . LXXX .
.XII. XXXVIII . f .
.LII . d .
.XII . CXXI . e .
SERAPIONIS egyptii vita
SERAPIONIS qui et Sindonius dictus est vita
SERAPION idem duos feneratores, carnem scilicet et
cupiditatem, superat sed tercium, scilicet ventrem,
superare non potest
SERAPIONIS collacio de VIII . viciis principalibus et eorum
remediis ac de eorum convenientia et conflictu
SERAPIS et Apis ydola que coluntur ab Egyptiis describuntur
SEREA regio describitur
SERENI abbatis collatio de stabilitate et mobilitate mentis,
ab angelis bonis et malis, de sciencia Adam infusa et
ad posteros transfusa et qualiter filii (col . b) dei ad
filias hominum suit ingressi
SERENI martyris corpus in Galliam transfertur
SERUM populorum mores
SERCII et Bachi martyrum vita et passio
SERGIUS romane ecclesie presidet eiusque gesta et statuts
describuntur
SERGIUS II us romane ecclesie presidet
SERGIUS III us romane ecclesie presidet et multa agit
contra Formosum
SERMO quem solus audieris apud te sepultus sit
SERMO de singularibus non habet certitudinem, non enim sub
arte vel rations cadunt
SERMONE modestus esto inter convivas
SERMO domini in monte recitatur et evangeliorum disonantie
quedam apparentes soluuntur
SERMONES utiles magis quam facetos ama
SERMO minutatim in animo subrepens proficit
SERMO quandoque predicatori negatur propter demeritum
auditoris
SERMO dei margarita est et ex omni parte forari potest
SERMONUM simplicitas suadetur
SERMONEM conponere et vitam negligere grandis est
condempnatio
SERMO rudis aperiens quod volumus prefertur sermoni
rhetorico qui quod volumus aperire non potest
SERMO correptionis clavis est apercionis
SERMO qualis ostenditur talis animus canprobatur
SERMONIS inculti rusticitas suspicionem purgare mendacii
consuevit
SERMONUM disciplina docetur : quid, cui, quando, ubi, quomodo
sit loquendum
SERMO oportunus est persone, loco et tempori accommodatus
QUERE Eloquencia . Facundia . Lingua . Verbum .
SEROTINI martyris passio
SERPENTUM et venenorum diversa genera exprima tur
QUERE Dracho .
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.XV . CIIII . a .
.XVIII . LXXXV .
.Ibidem . e .
.XX . L II . et s .
.II . CXXXI .
.II . LXVIII . d .
.XX . L IX . et s .
.XXV . LXXXVIII . d .
.II . LXXXVII . c .
.XIII . LXXVI .
.XXIIII . CXXVII . d .
.XXV . XXXV . C .
.XXV . LVIII . d .
.IIII . LVIII . d .
.IIII . LXXXVI . a .
.VI . CX . b .
.VIII . XIII .
.IX . CIIII . a .
.IX . CXXV . d .
.XVI . LXXXIIII . d .
.XVII . XLIIII . b .
.XVIII . XXXIX . a .
.XVIII . XLIIII . f .
.XIX . XCVII . C .
.XXIII . XXXII . d .
.XXIIII . XXXIIII . a .
.XXV. CII . b .
.XXVII . L IX . e t s .
.XXX. CVIII . d .
.X . XLI . e .
.II . XXIX . b .
SERVATIUS episcopus Christi consanguineus claret
SERVATII traiectensis sepulchrum multis miraculis claret
SERVANDI et amandi virtutes
SERVILE bellum Sicilie oritur
SERVILE iugum non gravat libers corda
SERVIRE corpori est multis servira
SERVIRE deo in humilitate melius est quam in virtutibus
gloriari
SERVI TIUM : Quere Obsequium .
SERVITUS primo inducitur
SERVITUTI deliciose libertas famelica antefertur
SERVITUTEM contempnens sub quibuscumque doninis liber est
SERVITUTIS acerbitas per voluntariam obedientiam devincitur
SERVITUS detestatur et libertas conmendatur
SERVITUS coacta miserabilior sed affectata miserior est
QUERE Libera persona . Servus .
SERVULI paralitici vita et transitus
SERVUS fidelis morti pro domino se exponit
SERVI non ordinantur nisi prius manumittantur
SERVUS ad doninum qualiter se habere debeat et econtra
(f° 67 r°, col . a)
SERVUS esse non debet qui doninum patrem habet
SERVORUM mores magis quam decor vefl species sunt querendi
SERVORUM querulum genus est quibus quantumcumque dederit
minus est
SERVI non suit suscipiendi in monasterium preter voluntatem
dominorum
SERVUS i11e solus est, quantumcumque sit magnus, qui vitiis
servit
Item
SERVI et donini quomodo suit aliter et aliter admonendi
SERVI in se humilitatis conditionem semper aspiciant et
dominos non spernant
SERVUS dei aut semper proficit sut semper deficit
QUERE Dominus . Famulus . Servitus . Servus .
SETH generationes usque ad Noe describuntur
SEVERA abbatissa claret in civitate treverensi
SEVERINI abbatis vita, miracula et transitus
SEVERITAS in corrigendo non ait rigida nec pietas sit
remisas
SEVERITAS religionis describitur et conmendatur
QUERE Crudelitas .
SEVERI Pertinacis imperium et gesta
SEVERUS idem moritur
SEVERI, Severiani, Carpofori et Victorini martyrum vita et
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.XIX . V . f .
.XXI . XLV . d .
.XIIII . XLII .
.VI . LXXXII . a .
.XXI . LX . e .
.IX . CXIX . d .
.XIX . XIII .
.II . C . d .
.IIII . VI . d .
.IX . CXXIIII . e .
.IX . CXXIX . b .
.XVIII . CI . b .
.XXIX . LXIII . f .
.XXIII . LXXXVI .
.VII . CXXVI .
.IX . LXIIII . a .
.IX . CXXVI . f .
.XIII . XIIII . f .
.XVII . LVIII . a .
.XVII . LXII . f .
.XXI . XXXV . e .
.XXI . LX . F .
.LXIIII . b .
.XXIII . XXXVI . f .
.Ibidem .
.XXIX . CI . a .
.II . LXXI .
.XXIIII . LXXX . d .
.XXII . XXI .
.XXIII . XXXIIII . d .
.XXVIII . XXVII . a .
.XII . I .
.XII . XVII . a .
passio
SEVERUS qui et Sulpicius dictus est claret eiusque libri et
epistole recitantur
SEVERI narratio de peregrinatione Postumiani et miracula que
vidit
SEVERUS treverensis et Germanus autisiodorensis heresim
pelagianam in Anglia confutant
SEVERUS presbyter mortuum resuscitat
SEVERI ravenensis uxoris et filie corpora transferuntur
SEULEUCIENSE concilium celebratur
SEXTUS pithagoricus claret eiusque dicta moralia ponuntur
SEXTUS alter librum de resurrectione componit
SIAGRIUS tholetanus pro sua presumptione punitur
SIBILLA prophetissa claret
SIBILLAM salvatam Augustinus asserit
SIBILLA de passione et resurrectione prophetizat
SIBILLE decem nominantur et describuntur
SICCITATE permaxima tota Francia vastatur
SICHEM civitatis situs describitur
SICILIA insula describitur
SICILIA terremotu, flammis et favillis vastatur
SICIONIA regio describitur
SICLADES insule describuntur
SYDON et cetera que in secunda littera scribuntur per y
grecum, quere infra in loco suo .
SIDONII arvernensis qui et Silvanus marsiliensis dictus est
libri numerantur et dicta moralia recitantur
SIGIBERTUS rex dolo uxoris Chilperici a duobus pueris
occiditur
SIGIBERTUS de posteritate desperans duodecim monasteria
edificat
SIGIBERTUS Dagoberti filius cum baptizatur XL a dierum
existens respondet amen
SIGIBERTUS fit monachus gemblacensis
SIGNA zodiaci exprimuntur
SIGNA reatus dat pallor in ore conscii
SIGNA terribilia scilicet terremotus, cometes, celi rubor et
cetera apparent
(col . b)
SIGNA diversa in Gallia apparentia scilicet celum ardens,
pluvia sanguines et cetera sequentem mortalitatem
demonstrant
SILE quod ab aliis vis sileri
SILUISSE que nescis non minor est gloria quam loqui que
noveris
SILENDO tene pacientiam, tacendo enim citius vinces
QUERE Lingua . Loqui . Sermo . Verbum .
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.XIII . IX . e .
.XIX . VIII .
.XIX . I X . e t s .
.XXI . XXXIIII . b .
XXIII . LXVII . b .
.XXV . XXXIII . b .
.XV . X . F .
.VII . XCVI . a .
.XII . XVI . f .
.VIII . CXX . e .
.III . C . et s .
.Ibidem . f .
.III . CI . c .
.III . CII .
.XXVIII . XV . a .
.XXXII . LXIII . d .
.II . LXXXII . a .
.IIII . LIX . f .
.II . LXXII . f .
.II . LXXXI . a .
.XXII . XLVI .
.XXII . CXXVII . f .
.XXIIII . CIIII . a .
.XXIIII . LXVIII .b .
.XXVII . XI . f .
.II . XXV . c .
.XVIII . CII . d .
.XXI . XXXVI . a .
.XXII . LXXIII . c .
.IX . CXIIII . c .
.XXII . XLVIII . a .
.XXIIII . XXXIII . e .
SILENCIUM dolori imparari non potest
SILENTIO nullam virtutem difficiliorem esse credo
SILENTIUM et sermo pro loco et tempore monachis suadentur
SILENTIUM est servandum donec homo interrogetur
SILENTII exemplum in Agathone lapidem in ore tenente per
triennum propter silentium observandum
SILENTII exemplum in abbate Pastore se dicente mortuum ideo
loqui non debere
SILENTIUM arguitur in prelato
SILENTIUM ociosum vitandum est ne de eo rationem reddamus
sicut de ocioso sennone
SILENTIUM pro loco et tempore commendatur
SILENTII dum divina officia celebrantur exemplum in monachis
egiptiis
SILENTII murum mentis civitas que non habet inimici iaculis
undique patet
SILENTIUM qualiter sit in celo ostenditur
SILENTII exemplum in beata Maria de Oegnies que pro silentii
merito evolavit
QUERE Loquacitas et cetera sicut supra . Tacendum .
SILLA Lucius Commodius moritur
SILLE Pauli discipuli gesta et transitus
SILVANI, Victorini et sociorum gesta et passio
SILVANI et Petri episcoporum et sociorum passio
SILVANI et Luciani gesta
SILVANI abbatis vita
SILVESTER ecclesie romane presidet
SILVESTRI eiusdem mores, promotio et miracula
SILVESTRI statuts
SILVIE virginis vita et aliqua dicta
SILVIUS aventinus Romanorum XIIIus regnat
SILVIUS amulinus Romanorum XVus regnat
SIMPHORIANI martyris passio et miracula
SIMPHORIANI alterius et sociorum eius passio
SIMPLICES et non prudentes vocantur a Christo
SIMPLICIA et aperta decent bonitatem
SIMPLICES et astuti quomodo sunt aliter et aliter admonendi
SIMPLICITATIS exemplum in presbitero qui in civitate solum
episcopum asseruit se vidisse
SIMPLICITATIS exemplum in monacho qui per centum annos
tectum celle non recoluit se vidisse
SIMPLICITAS sancta que est quasi principium conversionis ad
deum describitur
SIMPLICIUS convertitur
SIMULACIO quantumcumque custodita se prodit
SIMULACIONIS et vere religionis conflictus describitur
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.IX . XIII .
.X . CXXV .
.XVI . LXXXIIII .
.Ibidem . c .
.Ibidem . e .
.Ibidem . f .
.XVII . XXXVII . c .
.XVIII . XXXIIII . a .
.Ibidem . b .
.XX . XVIII . a .
.XXIII . XXIX . f .
.XXVIII . LVII . e .
.XXXI . XXVI . e .
Tacens . Tacere .
.VI . CHI . f .
.X . XCI . b .
.XIII . XCVIII . a .
.XIIII . XIII . a .
.XIIII . XIII .
.XV. LXVI . a .
.XIIII . XXIII . b .
.XIIII . X LVI . e t s .
.XIIII . LXII . e .
.XVIII . XCI . a .
.III . XCI . e .
.III . XCVI . c .
.XII . CXV .
.XIII . XVI . e .
.VIII . X . f .
.IX . CXXVII . b .
.XXIII . XXXVIII .
.XVI . LXXXVI . a .
.Ibidem . b .
.XXIX . CII . c .
.XIII . VIII . b .
.X . CXXIII . e .
.XXIII . L . d .
QUERE Fraus . Ypocrisis .
SINDERESIS notificatur
SINGULARITATIS sue consideratione nemo canmuneur debet
capere coniecturam
SINGULARITAS que est gradus superbie describitur et
de teststur
SINCLETICES abbatisse vite et dicta moralia
(f° 67 v°, col . a)
SIRENE chimere meretricum representative describuntur
SISINIUS, vir beate Theodore, a beato Clemente cura tota
familia baptizatur
SISINII, Cirici, Largi, Smaragdi et sociorum suorum pesta et
passio
SISINII heremite vita
SITIM sanam facile est extinguere
SIXTI pape et martyris passio
SIXTUS idem statuit ut soli ministri sacra vasa altaris
tangant
SIXTI, Felicissimi et Agapiti passio
SIXTUS romane ecclesie presidet
SMARAGDI, Sisinii, Cirici, Largi et sociorum suorum pesta et
passio
SOBRIETATIS exemplum in Romulo
SOBRIETAS victus antiquorum describitur et carmendatur
SOBRIETAS victus multipliciter suadetur
SOBRIETAS suadetur
SOBRIETAS victus iterum canmendatur
SOCIETATIS iocunditas multipliciter canmendatur
SOCIETAS facit omnia iocunda
SOCIETATIS humane officia sine errore canplere difficile est
SOCIUS pro socio morti condempnato vades se exponit
SOCIUS amabilis describitur quia est omnibus officiosus,
nulli onerosus et cetera
QUERE Consortium . Sodalis .
SOCRATES nascitur
SOCRATES claret eiusque paciencia ad uxorem ostenditur et
dicta moralia recitantur
SOCRATES moritur et quedam dicta et facta ipsius referuntur
SOCRUS omnes uno animo oderunt nurus
SODALEM nimis nemini te feceris
SODALES antiquos numquam fastidias pro consequentium
novitate
SODOMITARUM culpa exageratur et pena exprimitur
SOPHONES Atheniensibus principatur
SOLEM lapides ardentem Anaxagoras asserit et ideo veneno
perit
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.II . XL . a .
.XX . LIX . f .
.XXIX . XLVIII . a .
.XVIII . IX . b .
.II. XCIIII . b .
.XI . LII . e .
.XIII . XCIX .
.XVIII . XC . e .
.IX . CX . a .
.XI . LXXV . a .
.Ibidem .
.XII . XCII .
.XXI . III . d .
.XIII . XCIX .
.III . XCIX . f .
.VII . CXXIIII . a .
.IX . CXVII . a .
.IX . CIII . e .
.IX . CXVII . a .
.IIII . LXXX . c .
.IX . CXVII . d .
.XIX . XCII . c .
.IIII . XXVI . d .
.XXIX . XXI . d .
.IIII . XLII . f .
.IIII . L VI . e t s .
.IIII . LXVI
.VI . LXXIII f .
.VI . LV . d .
.XXII . XLVII . f .
.II . CVI .
.IIII . XLII . a .
.IIII . XXXIII . d .
SOL describitur a Secundo philosopho
SOL a mane usque ad meridiem in tercia parte minuitur
SOL radios sanguineos emittit
SOLES tres in celo apparent
SOUS et lune restauratio post iuditium describitur
SOLACIA honesta seu ludi prosunt corpori et in remedium ei
cedunt
QUERE Jocus . Ludus .
SOLDANORUM scilicet Salahadini et Saphadini progenies et
redditus describuntur
SOLDANORUM Babilonie et Halapie discordia describitur
SOLITARIUM nichil amat natura
SOLITARIE vite pericula describuntur
Item
SOLITARIAM vitam quales persone eligere debent
SOLITARIE seu secrets habitationis utilitas ostenditur
SOLITARII si mala non canmitunt, hoc facit eis neccessitas
solitudinis non affectus bonitatis
SOLITARIA vita commendatur et consulitur in collatione
abbatis Abraham
QUERE Solitude . Ocium .
(col . b)
SOLLEMPNIS carnotensis claret
SOLLICITUDINEM de crastino non habere beatum est
SOLLICITUDO, labor et esuries marcescunt concupiscentiam
SOLLICITUDO mundanorum signum est mentis inculte
QUERE Cupiditas .
SOLITUDO omnia mala docet
SOLITUDINIS habitator caret pugna visus, auditus et
locutionis sed non cordis
SOLITUDINIS amor suadetur
SOLITUDINEM querentes prope superbiam vel impacientiam
srguuntur
SOLITUDO non extinguit viciorum affectum sed reprimit
effectum
SOLON insignis habetur eiusque dicta quedam moralia ponuntur
SOLVENS nimis cito invitus debet et talis debet ingratus
censeri
SOLUIRUS mons describitur
SOLUS est qui cum deo non est
SOPHONES et Pericles duces athenienses eliguntur
SOPHIE matrone, Spei, Fidei et Caritatis eius filiarum
mirabilis passio et miracula
SOPHISTICATIO arguitur et dissuadetur
SOPHOCLES philosophus claret
SJ1PNIA ne cures, nam mens humana quod optat, dum vigilat
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.XI . LXXI .
.XXIII . X . f .
.XXV . LXVI . e .
.XXX . IIII . e .
.XXXII . CXXII .
.IX . CXXXIII .
.XXXII . L IIII . e t s .
.XXXII . XCV .
.IIII . LXXX . c .
.XVII . XXI .
.XXII . e .
.XVII . XXI . e .
.XVIII . V . f .
.XX . XXXII . f .
.XX . C XX . e t s .
.XXI . CIII . e .
.IX . CXIX . a .
.XVI . C . e .
.XXIX . XVI . d .
.IX . CXXIII . f .
.XV . XIIII . f .
.XVI . LXXXII .
.XX . XXXII .
.XX . CV .
.III . CXX .
.IX . CVIII . C .
.II . LXXXV. d .
.XXIX . XC . C .
.IIII . XLII . a .
.XI . L XXXIIII . e t s .
.IX . CXXVII . a .
.IIII . XL . c .
sperat, per sompnum cernit idipsum
SOMPNO ne deditus esto nan diuturna quies viciis alimenta
ministrat
SOMPNUS superfluus dissuadetur
SOMPNUS describitur a Secundo philosopho
SOMPNUS brevis monachis esse debet
SOMPNUM numquam patitur Mathetes monachus dum sit coram eo
collatio spiritualis, prolato vers coram eo verbo
ocioso vel detractorio statim obdormit
SOMPNI capiendi modus in religiosis docetur
SOMPNUS ras suspecta est et ex magna parte ebrietati similis
SONORUM consonantia invenitur
SORDES affectate et exquisite delicie non conveniunt
christiano
SORS omnis bons est equanimitate tollerantis
SORTES, auguria vel divinationes credentes clerici vel
monachi a communione pellantur
SPADONES quia carnis adversus spiritum pugnam non senciunt
animi teporem frequenter incurrunt
SPERTANORUM mirabilis victoria contra Xersen
SPECULI hystorialis namen et causa nominis exprimitur
SPECTACULA multos habent scolares, artes bone paucos
SPEUSIPPUS philosophus claret
Item
SPEOSIPPI, Eleosippi et Meleosippi fratrum passio et vita
SPERARE desinat qui non vult timere
SPERARE non potest cui male consciencie scrupulus est
SPERNI non timeas, spernere non soleas
SPES est certa expectatio future beatitudinis ex gratis dei
et meritis proveniens
SPES proveniens ex meritis eque est
SPES bons dat vires eiusque defectus vires aufert
(f° 68 r°, col . a)
SPES bons quandoque frustratur sperato
SPES plurium equanimius precinditur quam pertractatur
SPES improba numquam beneficiis contentatur
SPES messis adhuc exeuntis in herba facit consumere segetem
iam presentem
SPE destituta nichil gravius torquet
SPES sua cuique est in consciencia
SPES longs reddit fructum expectatum gratiorem
SPES si non deserat penitentem nec penitentia sperantem
salubris est conversio
SPEI contra desperationem conflictus describitur
SPEI concipiende de peccatoribus conversis exempla plurima
po nu n t ur
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.VI . CX . e .
.VI . CVIII . a .
.VII . CIX .
.XI . LXXI . e .
.XVI . LXXXIII .
.XX . XXVII . f .
.XXIX . CXII . d .
.Ibidem . d .
.II . LVII .
.XII . LI . d .
.XXII . XVII . b .
.XXII . XXXII . e .
.XX . L . f .
.IIII . XXXVII . e .
.I . II . f .
.IX . CXXXIII . e .
.IIII . LXX .
.VI . V . f .
.XII . C IX . e t s .
.IX . CXVII . C .
.XIX . XCV . e .
.XXI . LXIII . b .
.II . XLIX . e .
.VII . CVII . a .
.Ibidem . d .
.Ibidem . f .
.II . CVII . b .
.Ibidem . f .
.IX . CXXXVII .
.X . CXXV . b .
.XIX . XCVI . C .
.XXI . LXI . c .
.XXI . CXI . e .
.XXIII . LII . d .
.Ibidem . e .
SPES muneris laborem oneris imminuit
	
XXVIII . XXII . b .
QUERE Fides . Fiducia .
SPEI virginis passio XI . LXXXV. b .
SPECTACULA exemplo Bragmanorum arguuntur V . LXVIII . d .
SPECTACULA quasi fomes luxurie prohibentur VI . LXXV . c .
SPECULATIVE vite utilitas et modus eam adipiscendi
ostenditur XX. LXXXVI .
QUERE Contemplatio . Contemplative vita . Vita . Contemplativa .
SP<H>ERICE cruente de celo cadunt VI . XL . c .
SPIRIDONIS episcopi Cyprii vita et miracula XIIII . LXV . c .
SPIRITUALIBUS donis abuti dampnabilius est quam substancia
seculi male uti XXI . CXI . d .
SPIRITUS sanctus supra Christum baptizaturum apparat in
columbe specie et quare VIII. VIII .
SPIRITUS sanctus mittitur in linguis igneis et quare VIII. LXVI . a .
SPIRITUS sanctus ter datus est apostolis ad exequendum
diversos effectua VIII . LXVI . b .
SPIRITUS sancti operationes in anima se habent ad modum
operationum ignis Ibidem . d .
SPIRITUS sanctus eiusdem substancie et deitatis cum patre et
filio declaratur XV . XXIX . b .
SPIRITUS sanctus nescia mensure dat munera et cetera XXII . L I . d .
SPIRITUS vitalis describitur XXVI . CXXXVI .
SPONSALIA qualiter contrahantur et dirimantur I X . LXX . e t s .
SPONSALIA octo modis soluuntur IX . LXXI .
SPONSALIA etiam per verba de presenti contracta per
ingressum religionis soluuntur Ibidem . a .
QUERE Matrimonium .
SPONSIONI incaute non est pertinaciter adherendum si posait
in melius commutari
SPONSIONUM quedam mutari possunt sicut voluntarie, quedam
vero non sicut mandata decalogi
SPONSIONIBUS suis pertinaciter adherentes semper probavimus
discretionis expertes
QUERE Promissio . Votum .
SPONSORUM neuter potest alicui de alterius genere matrimonio
copulari IX . LXX . e .
STABILITAS et perseverantia suadentur XVI . LXXXIX .
STABILITAS et perseverancie contra dissolutam evagationem
conflictus describitur XXIII . LII . c .
STABILITAS in cella cartusiensi suadetur XXIX . CVI .
STABULAUS monasterium a Sigiberto rege findatur XXIIII . CIIII . a .
STACII poete dicta moralia VI . LXI . b .
STAMPIS concilium in quo beatus Bernardus interest
celebratur XXVIII . V I . C .
STARE multis impugnantibus est mirandum IX . CXXXI . a .
STATUA notabilis Sicilie describitur XXVII . XVII .
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.XX . XCIIII . e t s .
.XX . XCVI . d .
.XX . XCIX . a .
STATUS innocentie describitur
STATUS magni falsis naninibus placent
(col . b)
STATUS humilis metu caret, status vero altus semper est cum
metu
STATUS infimus optandus est a quo nemo cadere potest
STATUS summus non acquiritur subito
STATUS superior non est contempnendus propter vitam
inferiorem habentis statum
QUERE Dignitas . Potencia .
STELLIS et planetis firmamentum decoratur
STEPHANUS prothomartir lapidatur
STEPHANI eiusdem et sociorum eius corpora inveniuntur
STEPHANI eiusdem miracula
STEPHANUS ecclesie romane presidet eiusque gesta et statuts
describuntur
STEPHANI monachi pacientia
STEPHANI presbiteri quedam gesta
STEPHANUS romane ecclesie presidens Pipini petit auxilium
contra Longobardos
STEPHANUS romane ecclesie presidet eiusque gesta
describuntur
STEPHANUS idem instituit Gloria in excelsis decantari in
missis
STEPHANUS romane ecclesie XCVus presidet
STEPHANUS romane ecclesie CX us presidet
STEPHANUS romane ecclesie CXIIIus presidet et Formosum cum
factis suis condempnat
STEPHANI et Constantini imperatorum constant inopolitanorum
gesta
STEPHANUS rex Hungarorum miraculis claret
STEPHANUS romane ecclesie CLVII us presidet
STEPHANI grandimontensis vite, transitus et miracula et
corporis translatio
STEPHANI abbatis cisterciensis virtutes
STEPHANUS regnat in Anglia et Normanniam amittit
SCITHIA regio describitur
STOYCORUM sententie notabiles exprimuntur
STOYCORUM sententia de beneficiis a Seneca reprehenditur
STRABUS theologus floret
STRENUITAS in rebus arduis et laboribus crescere debet
QUERE Audacia .
STUDENDI utiliter modus docetur
STUDENDI commode et incommoda ostenduntur
STUDENDI vel legendi modus utilis docetur
STUDENTES debent facere sicut apes et cetera
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.II . XLII . a .
.IX . CXIII . C .
.IX . CXIIII . C .
.IX . CXXI . e .
.IX . CXXXVIII . a .
.XXVI . LIII . a .
.II . XXV . a .
.VIII . LXXI .
.XX . VI . et s .
.Ibidem .
.XII. LX . b .
.XVIII . LXXX . a .
.XXIIII . LXXIX . a .
.XXIIII . CLVI .
.XXIIII . CLXVII . a .
.Ibidem . b .
.XXV . XXV . a .
.XXV. LIII . e .
.XXV . LVII . e .
.XXV . LXXI .
.XXVI . IX . e .
.XXVI . XXXV . a .
.XXVI . X LVI . e t s .
.XXVII . I . b .
.XXVIII . XIIII . a .
.II . LXXI . b .
.VI . XXVIII . e t s .
.VI . X XIX . e t s .
.XXV. XXVIII . e .
.IX . CXXII . b .
.IX . CXXXV . d .
.XXIX . XXIII . e .
.XXIX . CX .
.IX . XXXV . e .
STUDIOSI debent esse pauperes vel pauperibus similes
STUDIOSUS est qui profectum appetit, qui autem querit
fastidiosus
STUDIUM animum quietum, secessum et ocium requirit
STUDIA antiqua repetere et felices annos recolere iocundum
est
STuDIUM impeditur diversorum revolutione librorum
STUDII perseverantia propter mentis meliorationem suadetur
STUDII continuatio laudatur et preruptio arguitur
STUDIA bona cumulare familiare est bonis quorum gratiam
sentiunt non perire
STUDIA privata evertunt bonum publicum
STUDIUM litterarum a Roma in Franciam transfertur
STUDIO divine lectionis aperitur in corde nostro via usque
ad contem-(f° 68 v°, col . a)plandum lumen divinitatis
STUDIUM a lectione tantum distat quantum amicitia ab hospite
vel socialis affectio a fortuits salutations
QUERE Doctrina . Lectio . Littera . Scriptura .
STULTICIAM simulare loco summa sapientia est
STULTICIA est cum malum cognitum non vitatur
QUERE Imperitia . Negligentia .
STULTO nul la re opus est quia nulla re scit uti sed omnibus
eget
STULTOS omnes insanire et servos esse Stoyci asserunt
STULTORUM nichil est, qui cum <sc . tamen> stulto aliquid
subripiunt furti dampnabitur
S FULTUS secundum Stoycos omnia vicia habet sed non in omnia
natura pronus est
STULTUM in fidem et amicitiam non receperis
STULTORUM et improborum facilius sustinetur odium quam
collegium
STULTORUM et si numerosus sit exercitus spernendus est quia
nullo duce regitur
QUERE Fatuus . Imperitus . Insipiens .
SUASIO declinanda est que plus habet periculi quam decoris
.XXII . XLIX . b .
QUERE Inductio . Persuasio .
SUBDITI ex ea parte qua suit bestiales et criminosi debent
formidini subiacere prostrati
SUBDITORUM vitia quandoque sent dissimulanda, quandoque
toleranda, quandoque leviter arguenda, quandoque dure
increpanda
SUBDITI prelatorum culpas iudicare non debent
SUBDITI malorum prelatorum iugum ferre timore divino non
recusent
SUBOITI et prelati quomodo suit aliter et aliter admonendi
SUBDITIS te talem exhibe quod plus ameris quam timearis
QUERE Correctio . Discipulus . Prelatus .
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.IX . CXX . e .
.XXVIL XCI . f .
.VII. CXIX . a .
.IX . CXII .a .
.IX . CXV . C .
.IX . CXX . b .
.XI . LXVII . e .
.XXII . XIIII . f .
.XXII . XLVII . f .
.XXIIII . CLXXIII . c .
XXVII . XCV . C .
.XXIX . CX . b .
.VI . CIX . d .
.XXVII . CIII . C .
.VI . XXVI . b .
.VI . XXVIII . d .
.Ibidem . e .
.Ibidem . f .
.VI . LV . c .
.Ibidem .
.XXII . XVI . C .
.XXIII . XXXIII . C .
.XXIII . XXXIIII . f .
.XXIII . XXXVI . d .
.Ibidem . e .
.Ibidem . d .
.XXIIII . XXXIIII . d .
SUBIECTIONIS et inobedientie conflictus describitur
SUBIECTIONIS dedignatio prelationem reddit indignum
SUBSTANCIA in divinis dicit naturam, subsistentia vero id
quo quelibet persona subsistit
SUBSTANCIA humana rectius mente quam mole censenda est
SUESSIONENSIS beate Marie miracula
SUFFICIENTEM esse sibi primum bonum est
SUGGERUS abbas sancti Dyonisii moritur
SULPICII Galli quedam geste
SULPICII et Serviliani martyrum passio
SULPICIUS qui et Severus dictus est claret eiusque opuscula
expr im Ln tur
SULPICII eiusdem narratio de peregrinatione Postumiani et
mirabilia que in ea vidit
SULPICII ravenensis passio
SULPICII bituricensis vita et miracula
SUMMITI presbiteri passio
SUMMUS nullus fit repente nec etiam pessimus
SUPERBIA est caput vitiorum
SUPERBIA in prosperis et deiectio in adversis vitari debent
SUPERBIAM apparere in vultum non decet
SUPERBIA adiuncta maculat egregios mores
SUPERBIE spiritualis malitia et origo ostenditur et contra
eam quedam remedia adhibentur
(col . b)
SUPERBIA, capta arce virtutum, totam spiritualem dirimit
civitatem
SUPERBIE incommoda et superborum indicia seu signa atque
ipsius superbie quedam remedia ostenduntur
SUPERBIA vehemenentius pullulat, ceteris viciis superatis
SUPERBIE duo sunt genera, carnalis et spiritualis
SUPERBIA armata est inumeris telis cui possunt vires et bene
gesta dare
SUPERBIA detestabilis est qua facit homo quod deus dampnat
sed detestabilior qua sibi tribuit quod deus donat
SUPERBIE vicinus est casus
SUPERBIA in prelatis maxime multipliciter arguitur
SUPERBIE et filiarum suarum conflictus contra virtutes
contrarias describitur
SUPERBIA sub specie boni de vita aliorum suadet iudicare
SUPERBIE inflatus animus intolerabile esse credit quicquid
ab eo sustinet quem despicit
SUPERBIE incommoda in religiosis maxime describuntur
SUPERBIE duodecim gradus ostenduntur
SUPERBIE gradibus festinatur ad mortem sicut humilitatis
gradibus ascenditur ad vitam
SUPERBIAM facile cavet qui iehennam timet
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.XXIII . L . e .
.XXIX . LXXXIIII . a .
.XV . XXIX . c .
.XXII . XLVIII . d .
.XXVIII . LI .
.VI . LV . b .
.XXVIII . CXXVII . b .
.VI . XCVIII .
.XI . LV . e .
.XIX . VIII .
.XIX . I X . et s .
.XXI . XLII . c .
.XXIIII . XXVII . e t s .
.XI . CVI . d .
.XXIX . XLV . c .
.II . XLIII . c .
.VII . VIII . e .
.VII . CXIII . e .
.XVIII . CI . d .
.XX . X XXIX . e t s .
.Ibidem . a .
.XX. XL .
.XX . LIII . e .
.XX. LV .
.XXI . LX . c .
.XXI . CXI . c .
.XXII . CXXIIII . c .
.XXIII . XXXIII . e .
.XXIII . L . a .
.XXVII . LXXVIII . b .
.XXVII . LXXVIII . d .
.XXVIII . XX .
.XXIX . XLV . e t s .
.XXIX. L . b .
.XXIX . LIX . b .
SUPERBIA divitiarum et honorum mundi confunditur
consideratione extreme in morte
	
XXX . LIIII . e .
QUERE Arrogantia . Elatio . Extollentia . Fastus . Gloria vana .
Humilitas .
Jactantia . Inflatum . Prelatus . Presumptio .
SUPERBUS nemini se canparans neccessario sibi multum tribuit X . CXXI .
SUPERBI aliqui nec credere volunt nec contendere possunt X . CXXIII . C .
SUPERBUM frangit omne deus, ideo desine grande loqui XVIII . CII . b .
SUPERBORUM gestus dum verbum dei predicatur ostenditur vel
describitur XX . XL . b .
SUPERBORUM mores describuntur vel ostenduntur XXI . LXXIX . d .
SUPERBI arguintur qui solo censu se ficte censendos oppinant XXII . XLVIII . d .
SUPERBI ad hoc deducuntur ut quicquid vident vel aperte
calumpnari vel sinistre interpretari conentur XXVII . LXXVIII . b .
SUPERBORUM actus flecti nequeunt exemplo elephantis XXVIII . XX . e .
SUPERBORUM pena in inferno Tundalo revelatur XXVIII . XC . e .
SUPERBUS qui sirgulariter apparere desiderat de aliis rebus
plus credit sibi quam aliis sed de se plus credit aliis
quam sibi XXIX . XLVIII . c .
SUPERBUS laudes sibi attributas non ignorantie vel
benivolentie laudantis sed suis meritis arroganter
ascribit Ibidem .
QUERE sicut supra in concreto
SUPERBIRE non debet homo cuius conceptio culpa, nasci pena,
labor vita, necesse mari XXX . C X . b .
SUPERIORUM magis quam inferiorum vicia patent VII . XXXIII . d .
SUPERIDR precipit quicquid facit X . CXXIIII . b .
SUPERIORUM iuditio debent monachi omnia facere vel vitare XX. XLVI .
SUPERIORES ergs inferiores et econtra qualiter se habeant
instruuntur XXVII . LII . c .
QUERE Discipulus . Inferior . Magister . Prelatus .
SUPELLECTILIS curiose vitande exemplum in (f° 69 r°, col . a)
Dyogene ciphum frangente quia vidit puerum cum manu
bibentem IIII . LXIX . d .
SUPELLECTILIS curiositas arguitur VI . IX . f .
SUPELLECTILIS moderata et humilis suadetur IX . CXVII . b .
SUPPLICATIO est determinate petitionis humilis et devota
precatio XXVII . XLIX . a .
SUPPLICATIONUM tria sunt genera : captacio, exactio, et pura
oratio XXVII . Ibidem . b .
QUERE Oratio . Postulatio . Petitio .
SUPPLICIORUM excogitatorum in ipsis excogitatis suppliciis
primus punitur III . CVIII . d .
SUPPLICIO nunquam careat qui quamdiu viveret non voluit
carere peccato XXXII . CXVII . b .
QUERE Tormentum .
SUPPLICII, Faustini et Beatricis passio XIII . LXXXV .
SUSPECTA statim discute nanque soient primo que sunt
neglecta nocere VI . CX . C .
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SUSPICIO criminis sicut ipsum crimen cavenda est
	
X . CXXII . a .
SUSPICIO et detractio per multa exempla dissuadentur XVI . XCV .
SUSPICIOSI omnia ad contumeliam accipiunt VI . LXXIII . e .
SUSURRO qui quod in cure dicit quod palam veretur dicere
suspectus est XXIX . LXXVI . c .
SYDON et gesta in ea describuntur XXXII . LX . e .
SYDERUM cursus scire et deum ignorare beatum non est ; qui
vero cursus syderum et deum noverit non propter illa
beatior erit XIX . LXVII . f .
SYGIMUNDI regis Burgundie passio et miracula XXII . XXVI .
SYMACHUS interpres divine legis floret XII . XVI . f .
SYMACHUS ecclesie romane presidet et contra eum Laurentius
intruditur XXII . I . b .
SYMACI eiusdem benignitas ergs episcopos relegatos XXII . III . a .
SYMACUS patricius floret eiusque dicta moralia ponuntur XXII . XIIII .
SYMEON pontifex claret VI . XIIII . a .
SYMEON Onye filius claret VI . XXXIX . C .
SYMEONIS filii Carinus et Leontius cum domino resurgunt VIII . LVIII .
SYMEONIS episcopi jerosolimitani crucifixio X I . L I .
SYMEONIS archiepiscopi seulenensis et sociorum eius passio XV . VIII . a .
SYMEONIS monachi antiocheni vite susterissima, transitus et
miracula XXI . L I . et s .
SYMEON ex philosophe monachus et ex monacho miles Burgaribus
dominatur XXV. LXVI . a .
SYMEON syracusanus vita et miraculis claret XXVI . XI . C .
SYMIA animal brutum quandam virginem stuprat IIII . XL . f .
SYMON Ionathe frater summus sacerdos efficitur VI . LXXXI . f .
SYMON idem a genere sue occiditur VI . LXXXV . f .
SYMON magus ficte baptizatus vult donum emere conferendi
spiritum sanctum VIII . LXXII . c .
SYMON idem temptans volare corruit et Arecii moritur X . XII . e .
QUERE Petrus .
SYMONIS et Iude vite et miracula X . LXXVIII . e t s .
SYMONIS et Iude passio X . LXXXII .
SYMON canes Montis fortis in obsidione Tholose lapide
percussus moritur XXXI . LXXXV . a .
SYMONIA implicite arguitur VII . X . a .
SYMONIA est studiosa voluntas emendi vel vendendi spirituale
et cetera VIII . LXXII . e .
SYMONIA detestatur exemple Henrici clericum pro (col . b)
quadam fistule argentes promoventis XXVI . XIX . d .
SYMONIA prelatorum arguitur XXIX . VII . f .
QUERE Sacerdotium .
SYMONIACE obtinentes beneficia es dimittere tenentur sed in
casu sibi ex misericordia dimittuntur XXVI . XCI . b .
SYMONIACUS episcopus spiritum sanctum naninare non potens de
symonia convincitur XXVI . XLIIII . e .
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SYMONIDES clarus habetur et a periculo mortis mirabiliter
1iberatur
Item
SYNODUS super observatione legalium cum baptisto Jerosolimis
celebratur
SYNODUS constantinopolitana celebratur et symboli forma
datur
SYNDDUS burdegalensis in qua Martinus interest contra
Priscillianum celebratur
SYNODUS ephesina contra errorem Nestorii celebratur
SYNODUS calcedonensis celebratur et gesta ibi describuntur
SYNODUS sexta universalis Constantinopoli celebratur
SYNOCUS Aquilegie celebratur contra synodum
constantinopolitanam
SYNODUS octingentorum trium episcoporum Rome celebratur
ibique sacrarum ymaginum veneratio approbatur
SYNODUS Constantinopolis iterum celebratur et ibi edictum
contra sacras ymagines promulgatur
SYNODUS Rome sub Stephano papa celebratur ibique ordinata
per Constantinum revocantur
SYNODUS maguntina celebratur
SYNDDUS Ravenne celebratur
SYNODUS de tota Francia Remis celebratur et ibidem Arnulphus
archiepiscopus degradatur
SYRIA regio describitur
SYRIE regnum oritur
SYRIE et Babilonis reges naninantur
SYRIE regnum finitur
SYRICIUS ecclesie romane presidet
SYRI, Pauli et Esaye monachorum vita
SYSOY abbatis miracula et transitus
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.III . CV . d .
.IIII . XVIII .
.IX . C . e .
.XVII . XCVI . a .
.Ibidem . d .
.XXI . III . a .
.XXI . XXXV . a .
.XXIIII . CXVIII .
.XXIIII . CXXXIIII . d .
.XXIIII . CL . d .
.XXIIII . CLVIII . a .
.XXIIII . CLXVII . a .
.XXV. XXXVI . b .
.XXV. LVIII . b .
.XXV . XCVII . d .
.11 . LXVI . c .
.III . XCIIII . d .
.VI . XII .
.VI . XCV . b .
.XVIII . III . e .
.XV . LXXIIII .
.XVI . LXXXIX .
TABERNACULUM fieri a domino precipitur
TABERNACULI vasa describuntur
TABERNACULUM describitur
TABERNACULI, vasorum eius et contentorum in eo
significationes
TABERNACULUM erigitur
TABERNACULUM consecratur
TABERNACULI excubie duodecim tribubus assignantur
TACENDA tacere parva virtus est, silenda loqui vel grande
vitium
TACENDA scire velle genus est irreverencie
TACENS ore frequenter loquitur corde et econtra
TACUISSE nulli nocet, nocet tamen esse locutum
TACERE noli non recte facta ne malos videaris velle imitari
tacendo
TACERE quandoque magnus labor est
TACERE a laude proximi rnelius est quam ipsum laudare
TACERE discat qui numquam loqui didicit
TACENDO vix aliquis cecidit in peccatum, loquendo vero multi
TACENDO citius vices, ideo tene silentii pacientiam
TACITURNITATE alterius qui non edificatur (f° 69 v°, col . a)
neque verbo eius edificabitur
TACITURNITAS monachis suadetur exemplo Pambonis
TACITURNITAS moderate contra muitiloquium conflictus
ostenditur
TACITURNITAS muitipliciter suadetur
TACITURNITAS in refectione suadetur
TACITI et loquaces quomodo sunt aliter et aliter admonendi
TACITI quia quandoque linguam immoderatitius frenant
multiloquium gravius tolerant
TACITI eo in altiorem dolorem prodeunt quo ea que sustinent
non loquuntur
QUERE Lingua . Loqui . Sermo . Silentium . Verbum .
TACITUS Romanorum tricesimus imperat et post sex menses
occiditur
TACTUS proprie matris propter temptacionis periculum est
vitandus
TALES milesinus claret et alique eius sententie recitantur
TALIONIS, furti et blasfemie leges dantur
TANNIS a christianis capitur et describitur
TANCREDUS a Siculis, rege suo sine herede mortuo, in regem
Sicilie sublimatur
TAOR virginis speciosissime vita
TAPINORUM populorum mores
TARE nascitur
TARENTUM civitas conditur
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.III. XIII .
.Ibidem . b .
.III . XIII . e t s .
.III . XXIIII .
.III . XXVI .
.III . XXXII . a .
.III . XLI . d .
.VII . CXII . f .
.X . CXXV . f .
.XV . LX . c .
.VI . CVIII .
.VI . CX . a .
.VII. CIX . a .
.XV . LXII . f .
.XVII . LXXVII . a .
.XVIII . XXXIIII . a .
.XXIIII . XXXIII . e .
.XV. LXII . e .
.XV . LXII . f .
.XXIIII . LIII . d .
.XXIIII . XXXIIII . C .
.XXVI . LXI . a .
.XXIII . XXXIX .
.Ibidem . a .
.Ibidem .
.XII . CXIX . f .
.XVI . XCVII . a .
.III . CIX . e .
.III. XXXIX . f .
.XXXI . XCI .
.XXX. XLVIII . f .
.XVIII . XCII . b .
.II . LXXXVII . c .
.II . C .
.III . CIIII . f .
TARIA regio describitur
TARQUINIUS Priscus Romanorum V us regnat
TARQUINII Superbi gesta
TARTARURUM gesta et mores describuntur
TARTARORUM leges et modi pugnandi
TARTARI Corasminos et Persas inpugnant
TARTARI Georgianos expugnant
TARTARORUM quedam gesta et pusillanimitas describuntur
TARTARI regna Polemie, Hungarie et plura alfa vastant
TARTARORUM quorumdam qui dicuntur Mongal mores et ritus
describuntur
TARTARORUM traditiones supersticiose describuntur
TARTARORUM imperium Cingischam sibi'usurpat
TARTARORUM et Lipdorum gesta et pugne
TARTARORUM et Bithaorum geste et pugne
TARTARORUM pugne contra Indiam maiorem et minores, contra
presbiterum Johannem ac homines caninos
TARTARI ab hominibus sib terra habitantibus iuxta montes
Caspios repelluntur
TARTARORUM imperatoris potestas et qualiter diversas
nationes expugnat
TARTARORUM modus preliandi et se armandi
TARTARIS qualiter sit in preliis resistendum
TARTARI confederantur cum Turcis
TARTARORUM littere misse domino pape exemplar
TARTARORUM littere misse regi Francie exemplar
TARTARORUM quedam gesta in litteris conestabularii Armenie
missis regi Cypri continentur
TARTARORUM quedam gesta per ipsorum nuntios (col . b) regi
Francie recitantur
TARTARI, id est inferni, et dei dyalogus in Lazari
resurrectione
TAURINI ebroicensis vita et miracula
TAURINI eiusdem agones, miracula, obitus et sepultura
TAURINUS Licinium et uxorem convertit, filio suo et armigero
suscitatis, eique suus obitus revelatur
TAURI sanguine potato, Themistodles platonicus moritur
TAURUS platonicus claret eiusque notabilis sententia ponitur
de patre preferendo filio vel econtra
TAYS meretricis vita
TECLE Pauli discipule vita
TEGLAPHALASAR captivat tres tribus Israel
TEMPERANTES simus prius ad bona .propria ut fortes simus
postea ad toleranda mala aliena
TEMPE RARE ab escis corpulentioribus facilius est quam
moderari pro neccessitate concessis
TEMPERANCIA est rationis in libidinis atque in alios non
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.II . LXX . d .
.III. CIX . f .
.IIII . XVIII . a .
.XXX . LXIX . e t s .
.XXX . L XXI . e t s .
.XXX . LXXXVIII . et s .
.XXXI . XCV .
.XXXI . C XLVI . e t s .
.XXXI . CXLIX .
.XXXII . I II . e t s .
.XXXII . VII .
.XXXII . VIII .
.XXXII . IX .
.XXXII . IX .
.XXXII . X . et s .
.XXXII . XII .
.XXXII . XIIII . e t s .
.XXXII . XVII .
.XXXII . XVIII .
.XXXII . XXVIII .
.XXXII . LI .
.XXXII . XCI .
.XXXII . XCII .
.XXXII . XCIII .
.VIII . XXVIII . b .
.XI . X XXIIII . e t s .
.XI . LXXVI . e t s .
.XI . LXXVI . e t s .
.IIII . XXXIX . C .
.XI . XCII . a .
.XV . LXXVII .
.X . XLVII .
.III . XCVII . f .
.XXVIII . LXVI . a .
.XX. XXVI . a .
rectos impetus animi firma et moderata dominatio
TEMPERANCIA voluptates moderatur
TEMPERANCIE perfectiones et utilitates describuntur
TEMPERANCIA est virtus que libidines frenat et desideria
sancta multiplicat et cetera
	
XXI . Ibidem . a .
QUERE Abstinentia
TEMPESTAS maris per Mariam virginem sedatur VIII . LXXXIX .
TEMPESTATES maxime diu non durant IX . CX, f .
TEMPLARIORUM ordo incipit XXVII . XXIX .
TEMPLUM Salomonis edificatur et destruitur I II . LXXVI . e t s .
TEMPLUM reedificatur IIII . XVI . b .
TEMPLI reedificatio interdicitur per Cambisem IIII . XIX . f .
TEMPLUM secundo perficitur et dedicatur IIII . XXX .
TEMPLORUM etiam gentilium spoliatores piniuntur VI . X XI . e t s .
TEMPLUM spoliare volens Heliodorus occiditur VI . LVIII . b .
TEMPLUM ab Antiocho spoliatur VI . LXIIII . e .
TEMPLI spoliator horribiliter pinitur VI . LXIX . d .
TEMPLI prophanator ex tunc victoria caret licet ante
victoriosissimus extitisset VI . CXIIII . e .
TEMPLUM edificatum tempore Darii et destruitum tempore Cyri
quingentis nonaginta annis duravit X I . V I . f .
TEMPLUM spirituale ornare virtutibus melius est quam
parietes templi materialis fuigere gemmis XVII . XXXV . f .
TEMPLI apamiensis miraculosa subversio XVIII . LVI .
TEMPLI Serapionis descriptio XVIII . LVII .
TEMPLUM Haudmar Admiras quidam Jerosolimis edificat cuius
structura stare non potest nec crux daminica ab eo
auferatur XXIIII . LXXX . a .
TEMPLI spiritualis edificatio ex qua materia in corde
hominis construatur XXVII . LXXXII .
QUERE Ecclesia .
TEMPTA facere quod potes nam littus capere remis tucius est
multo quam velum tendere in altum VI . CX . e .
TEMPTANDUM non est quod fieri non potest X . CXXII . a .
TEMPTARI potest homo quantumcumque moriens mundo XVI . XCI .
TEMPTACIO Christi describitur VIII . IX .
TEM PTACIO aliquando recipienda est, aliquando refutanda XV. LX . a .
TEMPTACIONUM pondus est hymnis et laboribus (f° 70 r°, col .
a) relevandum XVI . LXXXIX . b .
TEMPTACIO ubique sequitur hominem ideo propter es non semper
est locus proprius dimittendus Ibidem . e .
TEMPTACIONES sont vincentium corone XVI . XC . e .
TEMPTACIONES vane glorie et avaricie accidunt etiam sanctis
viris XVI . XCI . c .
TEMPTACIO nemini partit ideo fratribus temptatis
ccapatiendum est XVI . XCIIII . a .
TEMPTACIONES carnis et dyaboli vincere docemur multis
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.VII . XXII . f .
.IX . CXXXVI . d .
.XXI . LXXII .
exemplis
TEMPTACIONIBUS viam aperit qui arma spiritualia a se proicit
TEMPTACIONES fugiunt accensos caritate sed tepidos
apprehendunt
TEMPTACIO carnis non per virtutem vincitur hominis sed dono
dei
TEMPTACIO carnis eos quandoque temptat qui numquam mulierem
viderunt
TEMPTACIO carnis cessat per considerationem, tactum et visum
fetoris mortue mulieris
TEMPTACIO carnis non omnino recedit orationibus alienis nisi
temptatus faciat quod est in se
TEMPTACIONEM carnis tribulatio cessare facit
TEMPTACIONUM fructus et utilitas describuntur
TEMPTACIONES dant occasionem plus ieiunandi, vigilandi et
orandi
TEMPTACIONES nos humiliant ne nostra bona opera per vanam
gloriam amittamus
TEMPTACIONUM igne coctus contra temptaciones firmius
perseverat
TEMPTACIONES huius vite ostendunt quod debent tolerari, non
amati
TEMPTACIONES gustus, odoratus, auditus et visus describuntur
TEMPTACIONUM pondus adimitur labore manus
TEMPTACIONES que sib specie boni se ingerunt difficilius
discernuntur et facilius canmittuntur
QUERE Caro . Circumspectio . Concupiscentia . Dyabolus. Femina .
Luxur ia .
Mulier . Mundus .
TEMPORALIBUS appropinquare periculosum est sed ea fugere est
securum
	
XV. LX . b .
TEMPORALIA plus diliguntur antequam habeantur et vilescunt
cum habentur, spiritualia econtra XIX . XCV . d .
TEMPORALIS boni amissio est bonorum exercium et supplicium
iniustorum XXI . LXVIII . b .
TEMPORALIA quare deus bonis et malis communicat declaratur XXVII . CXII .
QUERE Celeste . Mundanum . Mundus .
TEMPORA IIII or anni describuntur II . XXIIII . c .
TEMPORA duo observanda sent, mane scilicet et vespere, id
est que gessimus et que futuri sumus
TEMPUS aptum cupidini assignatur
TEMPORA non redeunt sicut nec aqua fluens
TEMPUS continue fluit et quod preterit non habemus
TEMPOS non est consumendum quia nimis est pretiosum
TEMPOS solum nostrum est et cetera omnia aliena
TEMPUS omne nostrum erit cum nostri esse ceperimus
TEMPOS quo quis studuit magis estimandum est quam quo vixit
TEMPOS dispendandum est quo orandum sit, quo (col . b)
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.XVI . X CVI . et s .
.Ibidem . f .
.Ibidem .
.XVI . XCVII . a .
.Ibidem . b .
.Ibidem .
.XVI . XCVIII . a .
.Ibidem . d .
.XVI . XCIX .
.Ibidem . a .
.Ibidem . c .
.Ibidem . e .
.XIX .
.XIX .
LXXXII . e t s .
LXXXIII . e t s .
.XXVIII . XXXVI . f .
.XXIX . CIII . e .
<=IIII> . XXV . b .
.VII . CXI . b .
.VII . CXIII . a .
.IX . CX . d .
.IX . CXV . a .
.Ibidem . b .
.IX . CXXXI . a .
.X . CXXII . a .
.III
legendum, quo manibus operandum
TEMPORA certis bonis operibus distribuere optima gubernatio
est
TEMPORUM diversitatis causa assignatur quare scilicet dies
post noctem, ver post hyemem et cetera
TEMPORE nichil preciosius sed heu hodie nichil vilius
estimatur
TEMPUS in quo de deo non cogitas te reputa perdidisse
TEMPORIS distribuendi modus in oratione, meditatione et
corporali labore
TENEBRE quare triduo celebrantur
TENEBRE non videntur quia nichil sunt vel privatio lucis
TERASIA insula describitur
TERCULE et Anthonie virginum et Emeliani militis passio
TERTULIANUS floret eiusque libri numerantur
TERTULIANI martyris passio
TERENTIUS comediarum scriptor claret eiusque epytafium et
flores ponuntur
TERRE generalis divisio ponitur
TERRE diverse minere reperiuntur
TERRE seu regiones describuntur
TERRA promissionis filiis Israel dividitur
TERRA sepulchri Jeremie fugat cocodrillos
TERRE quantitas describitur secundum Ptholomeum
TERRE diverse diversis seminibus apte sunt et sic est de
hominibus in diversis artibus imbuendis
TERRA describitur a Secundo philosopho
TERRE magna quantitas de uno loco in alium se transfert et
intumescit
TERRE cespis magne quantitatis de loco suo ad locum remotum
transfertur
TERRE sancte amissionis causa fuit luxuria et avaricia cleri
et populi
TERREMOTUM fortissimum intenti belle non senciunt bellatores
TERREMOTUS horribilis XII . civitates subvertit
TERREMOTUS horribilis cantante populo : Sancte deus, sancte
fortis et cetera, Constantinopoli cessat
TERREMOTUS horribiles fiunt et civitates integre ad loca
remota cum habitatoribus tranaferuntur
TERREMOTUS et fulgura horribilia homines et animalia
perimtn t
TERREMOTU quodam magno facto, terra mugire auditur
TERREMOTUS ter fit in Burgundia una nocte
TERREMOTUS et hyatus eiusdem civitates, castra et multa
milia hominum deglutiunt
TERREMOTUS multas urbes et alia loca in Syrie et alibi
concutit
TERREMUR pluribus quam ptniamur
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.XVII . LIX . a .
.XIX . XCVIII . f .
.XXVII . LXV . C .
.XXIX . XV . f .
.XXIX . XXIII . C .
.XXIX . C IX . e t s .
.VIII . XLIIII . b .
.XXVI . LXXIIII . a .
.II . LXXXIII . f .
.XII . LXXXIII . F .
.XII . VII .
.XII . CXIX . d .
.VI . LXXII . e t s .
.II . XXI . d .
.Ibidem . e .
.II . L XIII . e t s .
.III . LV . b .
.III . CXXVI . C .
.VI . XIX . d .
.VII . CXI . f .
.XI . LXXI . c .
.XXV . XXVII . a .
.XXVIII . CXXVII . d .
.XXX . XLIII . d .
.XI . XLIIII . d .
.VIII . V . C .
.XXI . XXX . b .
.XXIIII . CLVI . e .
.XXV . XXVII . C .
.XXVI . LXVI . e .
.XXX . II . C .
.XXX . XVII .
.XXX . LXVIII . e .
.IX . CXIX . b .
TESTAME MTA patriarcharum describuntur
TESTAMENTUM Ruben et Symeon de incarnatione
TESTANENTUM Levi de passione et resurrectione
TESTAPE NTUM Ioseph de virgine Maria
TESTAMENTUM Beniamin de iudicio generali
TESTATORIS voluntatem male exequens pinitur
TESTIMONIUM veritati non amicitie est reddendum
TESTIMONIUM est fidele quod causas mentiendi non habet
TESTIS periurus non potest sufficienter conduci
(fa 70 v°, col, a)
TESTIS falsus contra ius ecclesie sancti Quintini naso sibi
miraculose absciso manisfestatur
TETRARCHIE in Iudea constituuntur
TEXTURE ars invenitur a Noema uxore Iubal
THABOR virginis vita
THABOR montis ubi transfiguratus est daninus situs
describitur
THADEUS unus discipulorum Christi ad curandum Abagarum regem
a lepra mittitur
THAFFANA insula describitur
THANATOS insula describitur
THARINGORUM populorum seu Thoringorum cedes horribilis
describitur
THARMUTH Iudeorum fabule referuntur
THAPRIBANA insula describitur
THAURUS mons describitur
THAYS meretricis vita, conversio et penitentia
THEATRUM mirabile describitur
THEBE destruuntur et reedificantur
THELEMACIUS monachus spectacula Romanis dissuadens lapidatur
THELLEFORI pape gesta et statuts laudabilia
THELLEFORUS statuit Gloria in excelsis decantari in missis
THELONEA et icture fori reiigiosis precipue prohibentur
THEMISTII liber Valentem imperatorem a furore in christianos
revocat
THEMISTIUS asserit tanto deum plus timeri quanto minus
potest cognosci
THEMISTIUS asserit trescentas esse sectas paganorum
THEMISTODIS gesta et dicta moralia
THEMISTODES sanguine tauri potato moritur
THECBALDUS heremita vita et miraculis claret
THECBALOUS canes Campanie floret eiusque mores et epistole
describuntur
THELBALDUS idem et Ludovicus rex Francie super aliquibus
dissidentes ad concordiam revocantur
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.II . C XXV . e t s .
.II . CXXV .
.II . CXXVI .
.II . CXXIX .
.Ibidem . e .
.XXV . VIII .
.IX . CIII . b .
.XVII . LXVI . e .
.VII . CVIII .
.XXIIII . XC . d .
.VII . CII . f .
.II . LVII . e .
.XII . XCII .
.XXXII . LXII . e .
.VIII . XXX . a .
.II . LXXVIII .
.Ibidem . b .
.XXII . XXXIIII . c .
.XXVI . C XXVIII . e t s .
.II . LXXIX . e .
.II . LXXXIII . a
.XV. LXXVII .
.IIII . LXII . b .
.V . XXVIII .
.XIX. LXXXV . a .
.XI . XC . f .
.XXII . II . f .
.XXVIII . XXX . d
.XV . XCIX . d .
.Ibidem .
.Ibidem .
.IIII . XXXIX .
.Ibidem . c .
.XXVI . XXVIII . f . e t s .
.XXVIII . XIII . c .
.XXVIII . LXXXIII . b .
Item XXXI . CXXXVII .
THEOBALDUS moritur
THECBALDUS canes Campanie contra regem Ludovicum insurgere
nititur
THEEBALDUS ex beccensi monacho archiepiscopus cantuariensis
c laret
THEIBROTUS spe immortalitatis de muro se precipitat
THEODALDUS episcopus martirizatur
THEODALDI abbatis gesta et miracula
THEODE iudei secte describitur
THEODAS dat consilium quod Iosaphat per mulierum consortium
seducatur
THEODAS idem conversus predicatione Josaphat ad heremum
f ugi t
THEODEBERTUS filius Chilperici punitur
THEODEBERTI filii Hylperici geste et crudelitas in personas
ecclesiasticas describitur
THEODEBERTUS rex dolo fratris sui occiditur
THEODERICI martyris passio
THEODERICUS frater Lotharii regis Francie fit monachus apud
sanctum Dyonisium
THEODERICUS tyrannus moritur
THEODERICUS abbas discipulus sancti Remigii claret in Gallia
THEODERICUS patre mortuo in Burgundia regnat eiusque geste
describuntur
THEODERICUS idem miserabiliter moritur et quinque eius fil ii
occiduntur
(col, b)
THEODERICUS frater Theoderici regis filios fratris sui
interficit spe regnandi
THEODERICUS idem dolo Fredegundis veneno perit
THEODERICUS rex a Pipino vincitur
THEODERICUS idem moritur
THEODOCIO interpres biblie claret
THEODOLI, Eventii et Alexandri martyrum passio
THEODORE sororis beati Hermetis passio
THEODORE virginis alexandrine passio
THEODORUS sacerdos constantinopolitanus claret
THEODORI martyris gesta et passio
THEODORI adolescentis agones mirabiles
THEODORI abbatis collatio de prosperis et adversis
equanimiter tolerandis et de virtutibus conservandis
THEODORUS tyrensis claret eiusque libri numerantur
THEODORUS legatus in Anglia synodum convocat et librum
penitentialem scribit
THEODORUS idem moritur
THEODORUS romane ecclesie CXVus presidet
THEODOSIE virginis passio
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.XXVIII . CXXVII . c .
.XXXI . CXXXVII . d .
.XXX. IIII . c .
.IIII . LXXVIII . d .
.XXIIII . CVII . f .
.XXV. LXVIII . e .
.VIII . LXIX . d .
.XVI . XLI .
.XVI . XLVIII .
.XXII . CXXVI .
.XXII . CXXVIII .
.XXIII . CXXV .
.XV . XXXVIII . d .
.XVII . IIII . b .
.XXII . XXXIII . e .
.XXII . LXII . a .
.XXIII . I II . e t s .
.XXIII . VIII . a .
.XXIII . CV .
.Ibidem . f .
.XXIIII . CXXVIII . e .
.XXIIII . CL . e .
.XI . CXIII . d .
.XI . LXXIIII .
.XII . CXIX . e .
.XIIII . XLI . e .
.X . LXXXVII . e .
.XIII . X CIII . et s .
.XV . XXXI . c .
.XX . L VII . et s .
.XXI . LVIII . c .
.XXIIII . CXXIII . a .
.XXIIII . CXXVII . f .
.XXV . LVIII . a .
.XIII . XLVIII .
THEODOSII magistri militum strenuitas et alia gesta
THEODOSIUS senior imperat et de Maximo tyranno triumphat
THEODOSIUS idem Eugenium tyrannum miraculose superat et
devincit
THEODOSIUS iste templa, prostibula et pristina destruit
THEODOSIUS legem de prostituenda fornicatrice canmutat in
alias penas
THEODOSIUS Honorium filium imperatorem designat
THEODOSII religio, mores et obitus describuntur
THEODOSIUS iunior solus imperat
THEODOSIUS idem cum Valentino Placide filio imperat
THEODOSIUS iunior moritur
THEODOSIUS IIIus imperat sed cito post ab imperio per
Leonem expellitur et clericus ordinatur
THEODOTE et trium filiorum suorum vita et passio
THEODULPHUS Theoderici abbatis discipulus floret
THEODULPHUS aurelianensis floret
THEOFRASTUS claret eiusque dicta moralia recitantur
THEOGENIS martyris passio et gesta
THEOLOGIE triplex genus Varro assignat
THEONE abbatis conversio per predicationem Johannis senioris
THEONE eiusdem collatio de ieiunio moderando, de
spiritualibus decimis deo offerendis, de causis
nocturne pollucionis et quod non semper a sacra
communione suspendit, quod excepta Christo nemo est a
veniali peccato immunis, de excellentia vite
contemplative, quod peccata que imperfecti non reputant
a perfectis gravis reputantur, quod corpus mortis
aggravat animam et quod propter venialia non est a
coanmunione cessandum
THEONIS abbatis vita
THEOPHILUS anthiochenus claret et libri eius numerantur
THEOPHILI et sociorum eius passio
THEOPHILI scolastici passio
THEUPHILI hystoria qualiter Christum et matrem eius (f° 71
r°, col . a) negat et becta virgo ipsum reconciliat
THEOPOMPUS scripturam sacras inserens in communibus
hystoriis punitur
THEOTECTUS propter causam consimilem punitur
THERENTIUS poeta floret
THEROPOMPUS sophista Athenis claret
THESAURUS ire dei cum thesauro pecunie pariter cumulatur
THESSALIA regio describitur
THIARA infula seu mitra pontificis legalis describitur
THIBERIUS Cesar imperat eiusque bons initia, forma et studia
desc ribun tur
Item
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.XVII . XVII . a .
.XVIII . I .
.XVIII . III .
Item CVI . e t s .
.XVIII . LV . d .
.Ibidem .
.XVIII . CVI . c .
.XVIII . CVII .
.XXI . I . a .
.XXI . II . a .
.XXI . XXXIIII . e .
.XXIIII . CXLIIII . e .
.XIII . LXV .
.XXII . LXII .
.XXV . XXXV . b .
.VI . I I . e t s .
.XIIII . LX .
.VII . LVIII .
.XX . CIX .
.XX . CX . et s .
.XV . LXIIII . c .
.XI . CXII . e .
.XII . XL . a .
.XIII . XLVII . b .
.XXII . L XIX . e t s .
.VI . XVIII . e .
.Ibidem . f .
.VI . LXXII .
.XII . XXXII . b .
.XXIX . IX . a .
.II . LXXIII . a .
.III . XXXIII .
.VIII I . a . et s .
.III .
THIBERII exemplum de officialibus non mutandis
THIBERIUS substituto Gaio moritur
THIBERIUS Ilus imperat
THIBERIUS idem moritur et Mauricius imperator declaratur
THIMON unus de septem primis dyaconis crucifigitur
THIMOTHEUS a beato Paulo episcopus constituitur
THIMOTHEI eiusdem passio
THIMOTHEI et Apolinaris ac sociorum suorum passio
THIMOTHEI martyris vita et passio
THIMOTHEI bitiniensis in heresim lapsi error describitur
THIRUS civitas Alexandro rebellans destruitur
THICHONIUS Affer claret, libri eius numerantur et flores
eius de apertione sacre scripture ponuntur
THITI Pauli discipuli gesta
THITUS Anthonius qui et Pius dictus est imperat moresque
ipsius describuntur
THIBURCII, Valeriani et Cecilie gesta et passio
QUERE infra dictiones incipientes per TY .
THOLA iudicat Israel
THOLOSANUS ccmitatus ex certis causis regi Francie exponitur
expugnandus
THOME apostoli gesta et passio atque miracula
TH{OME eiusdem corpus Edissem transfertur
THOMAS cantuariensis in Franciam exulatus iniurias illatas
ecclesie per regem Anglie pape declarat et relegationem
generis sui a regno Anglie fortiter tolerat
THOME eiusdem bons initia, promotio, exilia et passio
describuntur
THOMAS idem canonizatur
THORINGORUM seu Tharingorum populorum cades horribilis
describitur
THURIFICATIO quare retenta ait in nova testamento ex
legalibus institutis
TIBURCII, Valeriani et Cecilie gesta et passio
TIBURCII martyris gesta et passio
TIBURTINUM concilium celebratur et statuts ipsius recitantur
TICINUM civitas Lombardie omnino pestilentia depopulatur
TIMENDE sunt tres hore scilicet mortis, occursus ad iuditium
et prolationis sententie
TIMENDUM non est quod vitari non potest
TIMERE desines si sperare desieris
TIMERE non debemus ante tempus
TIMERE cunctis diebus et noctibus omnem calamitatem excedit
TIMEMUS amplius quod amplius diligimus
(col . b)
TIMORIS species numerantur
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.Viii . CXXVI . d .
.VIII . CXXVIII . C .
.XXII . CXXVII . b .
.XXIII . I .
.VIII . LXXIII . c .
.IX . XCV . f .
.XI . XXXVIII . b .
.X . LV .
.XIIII . XLVI . a .
.XXII . II . a .
.V . XXVI .
.XIX . VII .
.X . XCI . a .
.XI . XCI . a .
.XII . X XII . e t s .
.III . LVIII . e .
.XXX . XCIII . f .
.X . L XII . e t s .
.XII . XXI . b .
.XXX . X IIII . e t s .
.XXX . X VIII . e t s .
.XXX . XXI . d .
.XXII . XXXIIII . C .
.IX . XVII . d .
.XII . XXII . e t s .
.XIII . XVII .
.XXVI . XVI .
.XXIIII . CXXVI . d .
.XV . LXXIII . e .
.IX . CIX . a .
.VI . CVI . b .
.IX . CXIX . b .
.X . CXXIIII . d .
.XXII . XLVIII . d .
.II . LIT . c .
TIMOR per noticiam expellitur
TIMOR magis cadit in peritos quam in imperitos
TIMOR fecit deos primus in orbe finesse
TIMOR in dubiis est pessimum augur
TIMOR nimius quandoque dat vires
TIMOR frequenter accidit coram multitudine proferentibus
verbum
TIMOR arduis statibus est annexus
TIMOR magis affligit homines quam feras
TIMOR non est in rebus ex se sed ex hominum opinione
TIMOR dei etiam ossa consumit
TIMOR est rerum malus interpres et sibi omnia clausa putat
TIMORIS dei utilitas ostenditur
TIMORIS servilis et etiam filialis imperfectio in
comparatione ad caritatem ostenditur
TIMOR supplicii et amor dei peccata compescunt
TIMORIS dcmini et vane glorie conflictus describitur
TIMORIS mundani tres sent species scilicet timor utilitatis,
pene et mortis
TIMOREM sic casitetur amor ut nec timor odium pariat nec
amor negligentiam patiatur
QUERE Metus .
TYRANNORUM lugdunensium execrabilis crudelitas describitur
TIRSI diachoni, Andochii et Benigni presbyterorum vita
TIRSI alterius, Felicis et Andochii passio
TITIUS quere supra TITUS .
TICONIUS Affer claret
TOLLERABILIS est pena brevis licet gravis
TOLERARE licet sit melius quam tolerari, non tantum est
semper tolerandum
TOLERARE facinus minus nocet quam velle
TOLERARE adversa magis quam fugere magni animi est
TOLERAMUS parva si recordemus quid biberit ad patibulum qui
nos invitat ad celum
TONDALI visio qualiter penas videt impiorum et gaudia
beatorum
TONL),LUS in Anglia beatorum plures episcopos recognoscit
ipsiusque anima ad corpus redit
TONSURA clericalis unde habuit ortum
TONSURA clericalis non est ordo
TORMENTA martyrum passorum in Nichomedia, Palestina et
Egypto describuntur
QUERE Pena . Supplicium .
TORNACUM incipit habere proprium episcopum
TORPETIS martyris passio
TORPORIS et ignavie contra spirituale exercicium conflictus
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.IIII . Viii . a .
.IIII . LXXXIII . b .
.VI . LXI . e .
.Ibidem .
.Ibidem . f .
.VII . XVILI . e .
.IX . CXIII . C .
.IX . CXVII . C .
IX . CXXIII . b .
.XV. XVIII . C .
.XVILI . CI .
.XX. XXV . a .
.XX. LXXVI .
.XXI . LXXI .
.XXIII . L . c .
.XXVII . LXXX . a .
.XXVIII . L . f .
.XI . CII .
.XII . CIX .
.XII . CXIIII .
.XIX . VII .
.VII . XV . f .
.XX. XCI .
.XXI . LX . e .
.Ibidem . e .
.XXII . XLVIII . f .
.XXVIII . CIII .
.Ibidem . et s .
.IX . LX . c .
.Ibidem . e .
.XIII . XXI. e t s .
.XXVIII . LXXXIII . e .
.X. LVI . C .
describitur
TORQU4TUS beati Jacobi Zebedei discipulus missus in
Hyspanian ad predicandum ibidem requiescit
TORQUATI eiusdem sepulchrum habet olivam propinquam que in
vigilia festi sui fructus maturos annuatim miraculose,
producit
TOTILA rex Gothorum Romam capit
TRACIA regio describitur
TRACIUM populorum mores ostenduntur
TRAIANUS imperat et causam vidue de equo descendens examinat
.XI . XLVI .
(f° 71 v°, col . a)
TRAIANI quedam gesta, mores et obitus describuntur
TRANSFIGURATIO domini in monte coram tribus discipulis de
contemplatione divine essentie exponitur
TRANSFIGURATIONIS Christi et dyaboli diversitas ostenditur
TRANSFIGURATIO Christi et dicta et facta circa ea ostendunt
in divinis essentie unitatem et personarum trinitatem
TRANSFORMATIONES mirabiles describuntur
TRANSGRESSOR non est qui promissa in partem meliorem
commutet
TRANSLATIO Jeronimi in usum ecclesie venit et translatio
Septuaginta recedit
TRANSMIGRATIONIS Babilonis tempus assignatur
TRANSMUNDUS rex Wandalorum ducentos viginti episcopos in
exilium mittit
TRANSQUILLINI, Nichostrati et sociorum suorum passio
TRANSQUILLITAS mentis valet ad sapientiam obtinendam
TRIBUENDA melius est non habere quam danda impudenter petere
TRIBULACIONE nemo caret etiam una die
TRIBULACIO signum est visitationis divine
TRIBULACIO fugat temptationes carnis
TRIBULACIONES impediunt ne homo redeat ad peccatum
TRIBULACIC reprimit cogitationes luxuriosas
TRIBULACIO valet ad tollendam rubiginem peccatorum
TRIBULACIONIS pressura caritatem ascendit et culpam abluit
TRIBULACIONIBUS deus iustos exercet et cetera
QUERE Adversitas . Afflictio . Labor . Peccatum . Pena .
TRIBUS Israel trini et trini circa tabernaculum collocantur
TRIBUS decem ultra montes Caspios ab Alexandro asseruntur
inclusi
TRIBUTUM Cesaris levius est quam tributum ventris
TRIGINTA martyrum passio
TRIMEGISTI seu Hermetis dicta de deo
TRINITAS personarum et unitas essentie asseritur in divinis
TRINITAS personarum in divinis refulget in ierarchia
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.XXiiI . LII . b .
.IX . VI .
.Ibidem . d .
.XXII . LXXV . f .
.II . LXXI . f .
.II . LXXXIX . a .
.XI . LXVIII .
.XXVIII . LXXVIII . d .d .
e t s .
.XXVIII . LXXIX .
.XXVIII . LXXX . e .
.II . XCV .
.XX . XCIII . b . e t s .
.XVIII . LXII . d .
.III . CX .
.XXII . III .f a .
.XIII . XVI .
.XXI . LXII . d .
.XVII . XXXVII . f .
.XVI . LXXXIX . a .
.XVI . XC . d .
.XVI . XCVIII . d .
.XVI . XCIX . d .
.XVII . XXII . d .
.XVIII . IX . d .
.XXVII . XCV .
.XXVII . CVII . f .
.III . XLI . c .
.V . XLIII .
.XXVII . LXXX . b .
.XIII . CLIX . f .
.V . X .
.II . II . a .
triplici angelorum
TRINITATIS ymago multipliciter in homine refulget
TRINITATIS personarum et unitatis essentie in divinis
exemplum ostenditur
TRINITAS in divinis a septuaginta interpretibus in sua
translatione tacetur et quare
TRINITAS in divinis nichil creatum nisi prius vel posterius
declaratur habere
TRINITAS personarum et unitas essentie in divinis gemme
miraculo declaratur
TRINITATEM blasphemans iaculo igneo visibiliter est
eambustus
TRINITAS per plures notificationes invocatur
TRINITAS personarum in divinis et substancie unitas
ostenditur et confitetur
TRINITATIS patris et filii et spiritus sancti une est
eternitas, veritas et simplicitas et cetera
TRINITATIS invocatio et ipsius confessio atque emanationis
personarum modus
TRINITATEM personarum in divinis et unitatem (col, b)
essentie scrutari temeritas est, credere pietas,
noscere vita eterna
TRINITAS personarum et unitas essentie vel nature in divinis
ostenditur et quaternitas reprobatur
QUERE Divina essentia . Persona. Transfiguratio .
TRIPHONIS gesta
TRIPHONIS pueri gesta, passio et miracula
TRIPLEX unitas est in homme
TRIPOLITANA regio describitur
TRIPOLITANUS cames christianos prodens morte subita moritur
et circumcisus noviter invenitur
TRIPODIS, Basilidis et Madalis martirum passio
TRISTIA vel dolenda faciliter non creduntur
TRISTES et leti quomodo sont aliter admonendi
TRISTICIE seu accidie origo et incommoda describuntur
TRISTICIA aliqua inducit desperationem et hoc est
detestabile, alia penitentiam et hoc laudabile
TRISTICIA omnis superatur quando spe eternorum semper leti
nec adversis deicimur nec prosperis exaltamur
TRISTICIE duo genera describuntur
TRISTICIE et gaudii spiritualis conflictus
TRIUMPHORUM profectu mens redditur fortior ad vicia
debellanda
TROGODITARUM populorum mores
TROIA capitur
TROIANUM bellum oritur et exprimitur ortus causa
TROIANUM bellum et eius initium et finis describitur
TROIANO bello interfecti numerantur
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.II . XII . d .
.II . XLI .
.II . CXV . C .
.VI . XVII . b .
.XV . XXIX . C .
.XXI . XXXIX . d .
.XXII . III . b .
.XXIIII . CLXXIIII .
.XXVI . CXIIII . b .
.XXVI . LXXIIII . c .
.Ibidem .
.XXIX . LXXIX . a .
.XXXI . LXIIII .
.VI . LXXXI . a .
.XII . XLVII . et s .
.II . XXXVI . d .
.II . LXXXVIII . d .
.XXX. XLIII . e .
.XII . CXIX . f .
.IX . CXII . e .
.XXIII . XXXV . f .
.XX . X XXIIII . a . e t s .
.Ibidem . e .
.Ibidem . f .
.XX . LIIII . f .
.XXIII . LIT . a .
.XX . LVI . d .
.II . LXXXVI . e .
.III. LXI . e .
.III . LX .
.III . L XII . e t s .
.III . LXIII . f .
TROPHINI arelatensis vita
TUBARJM legalium compositio et clangendi modus ostenditur
TUBERONIS consulis geste
TULLIUS Servilius Romanorum VIus regnat
TULLII qui et Cicero dictus est dicta moralia
TULLII et Salustii mutua invectiva
TUNDALUS : quere supra Tondalus
TUMEFACTA premuntur, magna cadunt, inflata crepant
TUMIDUS, cupidus et avarus paciuntur iugum durissime
servitutis
TUMORIS et humilis satisfactionis conflictus describitur
TUNICA damini invenitur
TURQUIE opulentia in mineriis metallorum et aliarum rerum
ostenditur
TURQUIE soldano servitia debita in militibus, lanceis et
rebus aliis describuntur
TURCORUM et Francorum origo ostenditur regnorum
TURCI in modum ciericorum se atondunt
TURCORUM gesta et Turquie regni eorum et villarum suarum
conditiones describuntur
TURCORUM regnum per Tartaros vastatur et infinita suppellex
ammittitur
TURCI Coterinum qui se erexerat in soldanum suspendunt
TURONENSE concilium ab Alexandro papa celebratur
TURONIS civitas denominatur a Turno Bruti nepote
TURPIA sola delectant
TURPINI archiepiscopi gesta
TURRIS Babel edificatur
(f° 72 r°, col, a)
TUSCIA regio describitur
TUTUM esse clausura miserum est
TYBERIADIS civitatis situa describitur
TYBERIUS Cesar : quere supra Thiberius
TYBURCII : quere supra Tiburcii
TYGRANIS a Pompeio devincitur
TYLOS insula describitur
TYLE insula describitur
TYRANNORUM lugdunensium execrabilis crudelitas describitur
TYRUS civitas fenicis a christiania capta describitur
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.X . XLIX . a .
.III . XLIIII . a .
.VI . IX . e .
.111 . CXVIII . a .
.VII . VI . et s .
.VII. XXXII . c .
.XVIII . CII . b .
.XXX. CXXIII . f .
.XXIII . LI . f .
.XXII . X .
.XXXI . CXLIII .
.XXXI . CXLIIII .
.III . LXVI . f .
.XXIIII . CLVIII . d .
.XXXI . C XLI . e t s .
.XXXI . CL . et s .
.XXXI . CLI . a .
.XXX. XIIII .
.XVII . V . e .
.VII . CXI . F .
.XXVI . XXI .
.II . LXII . c .
.II . LXXXIIII . e .
.VII. CXX . c .
.XXXII . LXII . c .
.VI . C XII . e . e t s .
.II . LXXXVIII . d .
.Ibidem .
.XI . CII .
.XXVII . XLV . e .
.XXXII . LX . d .Item
TYCONIUS affer floret et libri eius numerantur et septem
eius regule de apertione sacre scripture ponuntur
	
XIX. VII .
TYTUS LIVIUS claret VI . LVIII . d .
Item CXVI . f .
TYTI cretensis gesta X . XLIX . b .
TYTI imperium <et> mores gratissimi describuntur
TYTUS idem populo romano dolente moritur et laudes eidem
mortuo acclamantur
TYTUS Anthonius et cetera : Quere supra, item dictiones
incipientes per Thi et per Ti .
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.XI . IX . a .
.Ibidem . e .
VAGATIO extra cellam monachis est causa mortis spiritualis
VAGATIONIS dissolute contra stabilitatem et perseverantiam
conflictus describitur
VALBERTI meldensis quedam gesta
Item
VALENS imperator dolo uxoris labitur in heresim arrianam
VALENTIS impietas in christianos ostenditur
VALENTIS augurium quis sibi succedat in imperium
VALENS homines quorum nomina incipiebant per Theod occidi
facit
VALENS miserabiliter moritur et sepultura caret
VALENTIS monachi presumptio quem temptat dyabolus in
Christum se transfigurans
VALENTINIANUS in exilium mittitur et causa exprimitur
missionis
VALENTINIANUS idem et Valens frater eius imperant
VALENTINIANI eiusdem mores et forma describuntur
VALENTINIANUS idem moritur
VALENTINIANUS iunior moritur
VALENTINIANUS Il us imperans miserabiliter occiditur
VALENTINIANUS a satellitibus Agetii patricii interficitur
VALENTINIANUS suspendio vitam finit
VALENTINI, Asterii, Morii et Marthe martyrum gesta et passio
VALENTINUS Valentiniani iunioris filius imperat
VALERIE virginis passio
VALERIE matrone constantissima passio
VALERIANUS Romanorum XVIIus cum Galerio imperat eiusque
pietas in christianos ostenditur
VALERIANUS idem in ultionem mortis sancti Pontii in
captivitatem ducitur
VALERIANUS idem moritur
VALERIANI et Rufini martyrum vita et passio
VALERICI abbatis vita et miracula
VALERICI et Richarii corpora a beato Beromo ad loca propria
transferuntur
VALERII proconsulis gesta
VALERIUS Maximus claret eiusque dicta moralia recitantur
VALERII martyris passio
(col . b)
VALLIS scolarium ordo confirmatur et quedam ordinis statuts
ponuntur
VANA gloria doctorum laborem minuit in scribendo
VANDALORUM regni origo et aliqua gesta
VANDALORUM regum cathalogus et aliqua gesta
VANDALORUM regnum finitur
VANDALI Saluas vastant
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.XV. XIIII . f .
.XXIII . LII . c .
.XXIIII . XV . e t XVI .
.XXX . C .
.XV . L . a .
.XV. VIII .
.XV. XCIX . f .
.Ibidem .
.XV . C . a .
.XVIII . LXXX . b .
.XV . XXXII . f .
.XV . XLVIII . a .
.Ibidem . b .
.XV . XCVII . a .
.Ibidem . b .
.XVIII . II .
.XXI . L . a .
.XVIII . CVI . a .
.XII . X CIX . e t s .
.XV . .XCVII . b .
.X. XXXIX . d .
.XXI . LXXXIX . c .
.XII . LVI . a .
.XII . LXXIX . d .
.XII . XCV . e .
.XIII . CXLVIII .
.XXIIII . X XI . e t s .
.XXXI . CXXVI .c .
.VI . L . a .
.VII . CXXIII . e t s .
.VI . CX . a .
.XXXI . CXXIII . b .
.VII . CXXII . b .
.XVII . VIII .
.XVII . IX .
.Ibidem . f .
.XX . I . a .
VANDALI Mauritaniam invadunt
VANDALORUM persecutio in Gallias invalescit
VANDREGISILII abbatis vita, transitus et miracula
VANITAS quadruplex mutabilitatis, curiositatis, mortalitatis
et iniquitatis describitur
VANITAS exterior interioris est indicium vanitatis
VANA gloria et vane gloriosorum mores pessimi describuntur
QUERE Fastus . Glorians . Presumptio . Superbia .
VANA querentibus nichil sufficit
VARRO philosophus nascitur
VARRONIS dicta moralia et commendatio
VASA monasteriorum non debent applicari usibus inhonestis
VASA eccelsiastica pro pauperibus sustentandis et captivis
redimendis sunt conflanda et vendenda
VASPASIANUS ad susceptionem imperii a suis compellitur
VASPASIANI imperium, mores et gesta describuntur
VASPASIANI avaricia
VASPASIANUS moritur
VAUCELLENSE monasterium fundatur
VEDASTI attrebatensis vita, miracula, transitus et sepultura
Item transitus
VEHEMENTIA omnis saluti est inimica et omnis excessus in
culpa
QUERE Ira .
VELIS quod possis si non potest fieri quod vis
VELLE ire in deum nichil aliud est quam pervenire
VELLE facinus magis nocet quam tollerare
VELLE bene se putant homines quicquid volunt et motus sucs
putant equos
VENCENTES et ementes Christus de templo eicit
VENDITOR utrum debeat dicere vicium rei vendite an non
VENENORUM remedia Helinandus docet
VENENA latent quandoque stb melle
VENIAM faciliter dare debet qui venia indiget
VENIA non negatur correptis sed nulli nostrum est ultima
nota dies
VENIAM negare fragilitati humane impia est ius<ti>tia
QUERE Ignoscere . Misericordia . Pietas .
VENIALIA peccata qualiter remittantur
QUERE Peccatum veniale .
VENTER est iniustissimus fenerator quia iterum petit
quanta c umque sibi solvatur
QUERE Gula .
VENTER pinguis non gignit tenuem sensum
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.XXI . I . a .
.XXI . XXXVII .
.XXIIII . CXXVIII . F . et
s .
.XXVII . C, b .
.XXIX . XCIIII . f .
.XXI . LXX . d .
.XXI . LXIIII .
.VI . Cil . f .
.VII . L VII . f . e t s .
.XV . LXXXIIII . a .
.XVIII . XXXVII . e .
.X . CXXVIII . b .
.XI . I .
.XI . VIII . a .
.Ibidem . f .
.XXVIII . VII . f .
.XXII . I X . e t s .
.CXVIII . f .
.XXX . CXXIIII . b .
.VI . LXXIII . a .
.XIX . LXXIIII . d .
.XXI . LX. e .
.XXI . LXIII . a .
.VIII. XXXIII . a .
.VI . CXI .
.VI . C . f .
.VII . CVIII . d .
.IX . CXIIII . f .
.XXI . LXI . c .
.XXIIII . XXXIIII . d .
.IX . CXIIII . f .
.XVIII . LXXXV . e .
.XVII . XXIX . d .
VENTUS describitur a Secundo philosopho
VENUS friget sine cerere et vino
VENERIS ymaginem iuvenis anulo desponsat
QUERE Libido . Luxuria . Luxus .
VENUSTIANI filiorum et uxoris conversio et passio
	
XIII . LVI . e .
VERBOSOS contra noli contendere verbis, sermo (f° 72 v°,
col . a) datur cunctis, animi sapientia paucis VI . CVIII . C .
VERBUM proferenti coram multitudine frequenter timor accidit .VII . XVIII . e .
VERBORUM scrutatores et garruli sin t vitandi
VERBUM quod, cui et de quo dixeris vide
VERBIS contendere tutius est quam contendere manu
VERRA bons dicenda sunt bono die
VERBA ex rebus non ex personis estimanda sunt
VERBUM dicentis non persona attendenda est
VERBA blanda non aspera sunt timenda
VERBA philosophie non opera tractare turpissimum est
VERBA et opera concordare debent
VERBA nostra prodesse debent non delectare
VERBIS communibus et planis utendum est non obscuris
VERBA titubant quando ab animo discentiunt X . CXXIII . e .
VERBUM bonum licet lenocinio verborum careat se ipso ornatur Ibidem . f .
VERBA nephanda avide firgere pessimum est malum humanarum
rerum X . CXXV . e .
VERRA que probationibus carent contentiosus proferuntur Ibidem .
VERBUM iuxta Secundum philosophum est proditor animi XI . LXXI . e .
VERBI ociosi ratio poscitur et multo magie pro sermone
impietatis pena exsoluetur XVIII . XXXIIII . a .
VERBIS contendere est non curare quomodo error veritate
vincatur sed quomodo dicta tua dictis alterius
preferantur XIX . XCVII . f .
VERBA debent doctori servire, non doctor verbis Ibidem .
VERBA bons sola non prosunt nisi pis mens habeat quod bene
lingua sonat XXI . LIX . b .
VERBUM ociosum est quod sut ratione iuste neccessitatis aut
intentione pie utilitatis caret XXIII . XXXIX . f .
VERRA inutilia sunt que nec proferentibus nec audientibus
prosunt XXVII . LIX . a .
VERBA inhonesta sunt que nec eius qui loquitur vel cui
loquitur seu de quo loquitur conveniunt dignitati Ibidem .
VERBA nociva suit que suis suasionibus animos audientium ad
errorem vel pravitatem inducunt Ibidem .
VERBUM existens in ore hominis et non in corde dolosi est
aut vani, in corde vero et non in ore timidi XXIX . CXXVIII . f .
QUERE Eloquentia . Fabula . Lingua . Mendacium . Narracio . Narrare .
Silentium. Tacere . Taciturnita s .
VERBI dei inepti auditores arguuntur XXI . LXVII . a .
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.XI . LXXI . f .
.VI . LXXIII . b .
.XXVI . XXIX .
.VII . LXVIII . e .
.Ibidem .
.VII . CXVII . d .
.VII . CXVIII . a .
.IX . CII . d .
.IX . CIII . d .
.IX . CIIII . d .
.IX . CXXIII . C .
.IX . CXXV .
Item CXXXI . F .
.IX . CXXXI .
.X . CXXI . f .
VERBUM dei libentius corda auditorum penetrat quod docentis
vita canmendat
VERBA dei cibus sunt non ventris sed mentis
VERBI incarnatio fit ad modum formationis verbi nostri
VERBUM dei cibus est qui substentiam spiritualem vegetat et
fauces spirituales delectat
QUERE Annunciatio . Incarnatio . Chritus .
VERCELLENSE concilium celebratur
VERECUNDIA in homine quamplurima bons facit
VERECUNDIA est in adolescentibus bonum signum
VERECUNDIA magis quam mors corporis est cavenda
VERECUNDIA nichil est gratius ad consiliandos animos
VERECUNDIA suadetur
VERECUNDIA ingenuos natales ostendit
VERECUNDIA maior habenda est de culpa quam de infamia
VERECUNDIA ordinata non est minus erubescere pudenda cordis
quam corporis
(col, b)
VERECUNDIA quamvis pavida ait ad opus fortitudinis invenitur
provida et circumspecta ad custodiam honestatis
VERECUNDIE pro confusione vitanda multi pudenda auferunt que
auferre pro deo noluerunt
QUERE Erubescentia . Pudor .
VERECUNDIORES nunquam esse debemus quam cum diis agitur
VERECUNDI et impudentes quomodo suit aliter et aliter
admonendi
VERECUNDOS melius exhortatio modesta componit
VERECUNDI homines ceteris carius amplectuntur
VERIANI, Secundiani et Marcelli martyrum vita et passio
VERIDICI puniuntur et mendaces <laudantur>
VERITATIS confessio super detractione principis iram eius in
risum convertit
VERITAS post deum colenda que homines facit proximos deo
VERITAS de servo facit liberum, mendacium vero de libero
facit servum
VERITAS odium parit
Item
VERITAS est per quam opera damus ne quid aliter fiat aut
factum vel futurum sit quam confirmavimus
VERITAS ab omnibus insidiis seipsa se defendit
VERITATI non amicitie testimonium est reddendum
VERITATE offendere mallendum est quam adulatione placers
VERITAS odit moram et prolixitatem
VERITAS semper eadem est
VERITAS fidei catholice per Nachor inimicum veritatis
defenditur
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.XXIII . XXXII . b .
.XXVII . XCVII . a .
.XIX . XCIII . b .
.Ibidem . d .
.XXVI . XXX . b .
.VII . CXXIIII . C .
.IX . CXVIII . e .
.IX . CXXXVIII . C .
.X. CXXIII . C .
.XVIII . XXXIII . e .
.XVIII . XXXV . e .
.XXVIII . LXXII . b .
.XXVIII . LXXII . e .
.XXVIII . LXXIII .
.XXVIII . LXXIIII . a .
.IIII . LXXXII . c .
.XXIII . XXXVII .
.XXIII . XXXVII . a .
.XXVIII . LXXIII . f,
.XII . L . et s .
.IIII . VII . d .
.III . LXVII . f .
.IIII . XXV . b .
.IIII . XCI . f .
.VI . LXXIII . a .
.VII . XV . d .
.VII . XXII, d .
.VII . XXXI . e .
.IX . CIII . b .
.IX . CV . f .
.IX . CXIIII . d .
.IX . CXXXIII .
f .
.XVI . XXXIII . e t s .
VERITAS non amat angulos
VERITAS amara sed vitia blanda existimantur
VERITATIS cognitio qualiter in mente Augustini incipiat
serenari
VERITATEM deum esse ita sciebat Augustinus sicut sciebat
vivere dum vivebat
VERITAS odium parit et inimicus factus est homo vers dicens
VERITAS lucens amatur, redarguens oditur
VERITAS in verbis amanda est non ipsa verba
VERITATE nichil facilius ad dicendum et puritate nichil
tutius ad defendendum
VERITAS menteur fugit quam humilem non invenit
VERITATIS divine inquisitio quante sit puritatis,
certitudinis et splendoris et cetera
VERITATEM alterius maliciose impugnantes et errorem suum
defendentes arguin tur
VERITAS auditori amers efficitur si aut sine ratione aut
sine dilations contra eum profertur
VERITAS simplex nescit scismatum scisuras
VERITAS omnis michi suspecta est quam scripturarum
auctoritas non confirmat
VERITATIS contemptus et vanitatis appetitus est causa nostre
cecitatis
VERITATIS triplex inquisitio distinguitur scilicet in nobis,
in proximis et in sui nature
VERITATIS inquisitio per misericordiam quantum ad seipsum
VERITATIS inquisitio per mansuetudinem quantum ad proximum
VERITATIS inquisitio per mansuetudinem quantum ad sui
naturan
(f° 73 r°, col . a)
VERITATEM nichil adeo manisfestat sicut purs et brevis
narratio
VERITATIS divine lumen sicut illuminat conversos ita ferit
adversos
QUERE Mendacium . Sermo . Verbum .
VERUM dicens inimicus factus sum
VERUM qui vult cernere lumine claro et cetera, pellat
gaudia, timorem, spem et dolorem
VERI bonique cupiditas naturaliter nobis est indica sed ad
falsa devius error abducit
QUERE Veritas et cetera sicut supra .
VESTIMENTUM preciosius pro inani gloria queritur quia ibi
nemo vult preciosis indui ubi a nullo possit videri
VESTIMENTORUM disciplina indicitur et eorum curiositas et
deordinatio arguitur
VESTIMENTA curiosa nimia brevitate vel longitudine notanda
arguuntur
VESTIMENTORUM et lectorum curiositas et preciositas in
religiosis maxime detestatur
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.XVII . XXIIII . e .
.XVII . LXXX .
.XIX . LXIX . e t s .
.XIX . LXX . b .
.XIX . LXXXI . a .
:Ibidem .
.XIX . XVII . b .
.XXIII . XXXVIII . b .
.XXIIII . XXXIII . a .
.XXVI . LXXIIII . b .
.XXVII . LIII . b .
.XXVII . LX . f .
.XXVIII . LXXIX .
.Ibidem . c .
.XXIX . XIX . a
.XXIX . XLIII . e t s .
.XXIX . XLIII .
.XXIX . XLIIII
.XXIX . XLV .
.XXIX . LXVI . b .
.XXIX . CXIIII . C .
.XVII . LXXX . e .
.XXII . XVI . f .
.XXII . XIX .
.XXIII . CIII . f .
.XXVIII . LV . et s .
.Ibidem .
.XXVIII . XL .
Item XXIX . XCIIII . e t s .
QUERE Habitus vestium . Vestis .
VESTES communes sacerdotum legalium describuntur I II . XX . e t s .
VESTES speciales pontificum legalium describuntur I II . XXI . e t s .
VESTIS sacerdotalis a beata Maria sancto Bonito colleta in
Claromonte videtur
	
VIII . XCVII . e .
VESTES sacras Iulianus tractans contumeliose pnitur XV . XXXII . a .
VESTIS culmi ita bene vestit sicut vestis suri IX . CXVIII . b .
VESTIUM usus moderatus religiosis maxime suadetur XV. LXXXII . e .
VESTIS regularis est quasi pedagogus religiosos ab
inhonestis preservans Ibidem . f .
VESTIUM ornatus arguitur XV . LXXXVII . c .
VESTIS humilie animo tumente non est monachis appetenda XVII . XXXV . b .
VESTIUM et librorum curiositas arguitur, Christo fame in
persona pauperum moriente XVII . LIII . d .
VESTIS sacre virginis ait talis que sit testis virginitatis XXI . C X .
VESTIS longs in parvo cotpore odibilis est XXII. XIIII .
VESTIUM cultus et preciositas arguitur XXIII . CIII . e .
VETITA ardentius concupiscuntur VII . C X . c .
VIANE persecutio describitur XI . XXVIII .
VIBERTUS de milite monachus claret in Lothoringia XXV. LXII .
VICIOSI volunt putari virtuosi sicut prodigue liberalis et
cetera XXI . LXIX . a .
VICIOSI quocumque vitio sin t ad virtutem illi vitio
contrariam inducendi XXVII . LIX . e .
VICIA locorum mutatio non deponit quia homo secum fert
semetipsum IIII . LVIII . a .
VICIORUM vitandorum quedam cautele ponuntur IIII . LXXIIII .
VICIA secundum Stoycos stn t connexa VI . XXXIII .
VICIUM unum habens secundum Stoycos habet omnia Ibidem. a .
VICIUM vicio tollitur ut amore laudis amor pecunie Ibidem . c .
VICIUM unum quandoque cedit ut plura succedant Ibidem .
VICIA animi sunt ceteris omnibus graviora VII . XI . d .
VICIIS suis primo debet imperare qui populis imperat VII . CVII . d .
VICIA novella levi correptione tolluntur sicut parva flamma
aqua Ibidem . f .
VICIA faciliter creduntur VII . CXVIII . d .
VICIA sine doctore discuntur IX . CXI . e .
VICIA sepius et facilius excusantur vel accusantur quam
fugiantur IX . CXII . f .
VICIA cognoscere prius ignota signum est animi meliorati IX . CXVII . d .
(col . b)
VICIA ante hominem debent mori IX . CXXIIII . C .
VICIA quare loci mutatione non mutantur ostenditur Ibidem .
VICIA vel peccata nos ipsos nobis auferunt IX . CXXVI . a .
VICIA quandoque subrepunt sub narine vel umbra virtutum Ibidem . d .
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VICIA et voluntates longe sunt abiciende
VIT IA sua confiteri sanitatis est indicium
.IX . CXXVII . e .
.IX . CXXVIII . b .
VICIA aperta leviora sent, secreta periculosiora
	
Ibidem . e .
VICIA mercede animum sollicitant ut luxuria voluntate et
cetera
VICIA longe licentia tumida difficile corriguntur
VICIO sua quisque miser est
VICIORUM initia facilius prohibentur quam impetus
VICIA fallunt obumbrata specie virtutum
VICIA aliena quisque mavult reprehendi quam sua
VICIA quandoque pro virtutibus reputantur
VICIA in quibusdam delectant, in aliis vero virtutes gratiam
non habent
VICIA calamitate franguntur
VICIA animarum ex odore corporum Hylarion cognoscebat
VICIA superiorum facile transeunt in subditos, virtutes vero
cum difficultate XV . XCII .
VICIORUM belle intestine duriora sut quam exteriora cum
adversariis
VICIA superanda sunt amore virtutum
VICIA in excessu consistuit sed virtutes in media
VICIORUM facilis est imitatio, virtutum difficilis
VICIA non decipiunt nisi sub umbra virtutum
VICIA quandoque sunt duris increpationibus arguenda
VICIORUM perturbationibus difficile est carere
VICIA virtutibus sunt vicina et recedendo ab uno in aliud
faciliter declinatur
VICIA nunc reputantur virtutes
VICIA nature ars etiam non emendat
VICIA nostra melius ab aliis quam a nobis iudicantur
VICIIS inest valde cecus amor
VICIO nichil est vituperatione dignius et aliqui ne
vituperentur fiunt viciosi
VICIA aliena qui mederi cupit alienus debet esse a morbo
criminis
VICIDRUM effectus non solum excidendi sunt sed etiam eorum
desideria et male voluntates
VICIORUM semina vel origines frequentius a nobismetipsis
quam aliunde procedunt
VICIIS nostris emendatis non solum cum hominibus sed etiam
cum feris facile convenimus Ibidem . d .
VICIA ita suit perniciosa quod sub specie virtutum emergunt X X . L I . d .
VICIORUM confederatio et mutua concathenacio ostenditur XX . LIII .
VICIORUM purgandorum ab homine cautela datur XX . LVI .
VICIUM aliquid a se purgantem impossibile est horrorem de
aliis viciis non habere Ibidem . e .
VICIORUM affectus amputari non possunt nisi virtutes
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regantur
.IX . CXXX . e .
.Ibidem . f .
.Ibidem .
.IX . CXXXVI . a .
.IX . CXXXVIII . e .
.X. CXXII . a .
.Ibidem . c .
.X. CXXIII . c .
.X. CXXIIII . b .
.XV . XX . f .
.XV . XCIII . b .
.XVII . XXII . f .
.XVII . LVII . e .
.XVII . LX . c .
.XVII . LXI . b .
.XVII . LXII . a .
.XVII . XLVIII . a .
.XVII . LXXXIIII . f .
.XVII . LXXXV . f .
.XVIII . XXXIIII . d .
.XVIII . C . e .
.XVIII . CI . b .
.XIX . LIX . e .
.XX . XXXI . a .
.XX . XXXIII . d .
.XX . XXXIIII . d .
contrarie viciis fuerint introducte
VICIA dissipare difficilius est quam plantare virtutes
VICIORUM affectum heremus non extinguit sed effectum solum
VICIORUM seu peccatorum radices in anima describuntur
VICIA denominantur a potenciis anime quas corrumpw t sicut
morbi a partibus corporis
VICIA cum corpore crescunt
VICIA paucorum devenustant innbcentiam multorum, vero
econverso de virtutibus
(f° 73 v°, col . a)
VICIUM cum virtus creditur, sine metu culpa cumulatur
VICIORUM et virtutum conflictus secundum Gregorium
VICIUM innaturatur assiduo usu
VICIUM proditum cito curatur
VICIORUM conflictus sent exercicia virtutum
VICIORUM impulsu dum anima concutitur melius in humilitate
solidatur
VICIA quandoque reputantur virtutes sicut remissio discretio
repuntatur et cetera
VICIA remissione et licentie oportunitate levissime quasi
naturalia efficiuntur
VICIUII animi tanto est conspectius quanto maior qui peccat
habetur
VICIA sunt vicina et dum vitamus unum vicium, labimur in
contrarium
lUERE Crimen . Culpa . Deridens . Malum. Malicia . Peccatum .
VICTOR quidam bellans contra preceptum consulum a patre
iturpin
VICTOREM pietas facit eum quem vincit
VICTORIS martyris gesta et passio
VICTOR ecclesie romane presidet
VICTORIS eiusdem et Andeoli passio
VICTOR sophista Athenis claret
VICTORIS et Nichostrati mortyrum passio
VICTORIS socii sancti Mauricii passio
VICTORIS eiusdem corpus apud Solodorum invenitur
VICTORIS alterius et sociorum eius passio
VICTORIS marsiliensis passio
VICTORIS levite, patris et matris eius passio
VICTORIS eiusdem et sociorum corpora apud Ebredunum
transferuntur
VICTOR capuanus floret
VICTOR IIus ecclesie romane presidet
VICTOR idem cita post sui asssumptionem veneno in calice
potatus moritur
VICTORIA in perpetuum caruit quidam ante victoriosus pro eo
quod templum domini prophanavit
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.XX . LXXVII . f .
.XX . LXXXIII . d .
.XX. CV .
.XX. CXXIIII .
.XX . CXXV . b .
.XXII . XIIII . d .
.XXII . XLVIII . a .
.XXIII . XL . a .
.XXIII . L . et s .
.XXIIII . XXXII . b .
.XXIIII . XXXIIII, b .
.XXVII. LXXXIX . b .
.XXVII . CXV . f .
.XXIX . XCI . d .
.XXIX . CXIX . e .
.XXX . CXXVIII . b .
.XXXI . XXXV . a .
.V . XVII . f .
.XIIII . XLVII .
.XI . CVII .
.XI . CXXIIII . a .
.XII . VI . b .
.XII . XXXII . b .
.XII . CXXI . d .
.XIII . II . f .
.XXIII . CVII . e .
.XIII. IIII . b .
.XIII . VII .
.XIII . XXXVIII . b .
.Ibidem . e .
.XXII . L . b .
.XXVI . XXXIIII .
.XXVI . LXXXII . e .
.VI . CXIII. e .
VICTORIAM vincit qui victis renittit
VICTORIA quandoque obtinetur cedendo
VICTORIE virginis passio
VICTORIANI proconsulis passio
VICTORIANI, Silvani et sociorum suorum passio
VICTORICI et Fusiani gesta et passio
VICTORINI, Eutiches et Maronis martyrum passio
VICTORINI eiusdem et sociorum eius reliquie in Franciam
transferuntur
VICTORINI, Victoris et Nichostrati martyrum passio
VICTORIANI, Simphoriani et sociorum eorum passio
VICTORINI, Severi, Severiani et Carpofori passio
VICTORINI, Silvani et sociorum eorum passio
VICTORINUS rhetor insignis habetur
VICTORINUS affer claret librique eius nominantur
VICTORINI pictabionensis libri exprimuntur et passio eiusdem
describitur
VICTORIUS marsiliensis floret eiusque libri numerantur
VICTI quandoque resurgunt
VICTUS non vuit sua prelia commorari
VICTI pueri, Modesti pedagogi et Crescentie nutricis gesta
et passio
VICTUS sobrietas suadetur
VIDERE crebro per quod aliquando es captus inutile est
VIDERE concupiscibilia periculum est quia vel eis capimur
vel difficile caremus
(col . o)
VIDERI summum bonum et non amari impossibile est
VIDLIAM pauperem in extremis beata Maria visitat
VIOLE ficte et curiositates sue arguuntur
VIDUARUM mores instruuntur exemplo Marcelle et facientes
contraria arguuitur
VIDUAS sanctas laudare non est reprehensibile
VIDUARUM domus non debent a iuvenibus sine arbitris
frequentari
VIDLIARUM deposita sine offensione serventur
VIOLE instructio de min danis cogitationibus abiciendis, de
humilitate habitus et hominum aspectibus evitandis
VIDUARUM instructio de orationis et operationis
continuatione et de vitanda gloria nobilitatis generis
et cetera
QUERE Femina . Mulier . Uxor .
VIDLIALIS castitatis custodiende modus docetur
VIGILANTII error circa nuptias, vigilias et venerationem
martyrum arguitur
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.Vii . XXX . b .
.VII . CXII . c .
.XII . LII . e .
.XXI . XC . a .
.XIII. XCVIII . a .
.XIII. CXLI .
.XI . XLV . a .
.XXV . LXXXVIII . a .
.XII . CXXI . d .
.XIII . XVI .
.XIII . IX . e .
.XIII . XCVIII . a .
.XV . XIII . F .
.XV . XXII . a .
.Ibidem . b .
.XXI . XXVI . f .
.VII . CVIII . f .
.VII . CXVII . b .
.XIII . L XX . e t s .
.IX . CXVII . a .
.IIII . XXXVI . a .
.XVII . LXXVI . a .
.XXIX . CXXV . c .
.VIII . XCVI .
.XVII . XLV .
.XVII. LXX .
.Ibidem . e .
.XVIII . XXXIIII . f .
.XVIII . XXXVII . f .
.XXI . CIX .
.Ibidem .
.XVII . LXIIII .
Item LXVII . e t s .
.XVII . LXXVIII . a .
VIGILA plus semper ne sompno deditus esto
VIGILIE daninorum sunt abreviatio vite servorum
VIGILIE, lectio et oratio solidant mentes nutantes
VIGILIE nocturne non sunt maxime a monachis sompno diurno
c anpensande
VIGINTI martyrum passio
VIGILIUS floret eiusque libri numerantur
VIGILII pape gesta et persecutiones
VIGILII autisiodorensis passio et miracula
VIGORIS baiocensis vita et miracula atque promotio
VILE quod est carum et quod carum vile putato
VINCENTII, Eusebii, Potentii et Peregrini rananorum
predicatio
VINCENTII eiusdem et sociorum eius passio
VINCENTII et Orantii fratrum passio
VINCENTII levite gesta et passio
VINCENTII eiusdem sepultura describitur
VINCENTII reliquie in Galliis transferuntur
VINCENTII alterius, Sabine et Christine passio
VINCENTIUS treverensis floret
VINCENTII episcopi reliquie in Franciam transferuntur
VINCERE cum possis interdum cede sodali
VINCERE barbaros virtus est et bellatorum vincere vicia
virtus est morum
VINDICATIO est per quam vis et iniuria et omne affuturum
defendendo aut ulciscendo propulsatur
VINDICTE non accipiende exemplum in Machario alexandrino
VINDICTAM lesus nesciat exigere
VINUM et amor impediunt timorem mali
VINUM colorem dat, curas fugat et cetera
VINUM superfluum parat et movet ad luxuriam, moderatum
restringit
VINO quare cormiscetur aqua in sacramento altaris
VINI potatio castitatem servare volentibus inhibetur
VINUM non pro ebrietate sed pro salute corporis sumere non
est contra sobrietatem vel abstinentiam
VINO venis repletis, luxuria in membris pullulat
(f° 74 r°, col . a)
VINI potatio est luxurie incitatio
VINUM in adolescentia bibere est oleum addere camino et
gladium veneno
VIOLENTA diu non durant sed moderata
VIOLENTA faciliter redeunt ad naturam
VIRI latrones, mulieres venefice faciliter esse creduntur
VIRO gravi parum iurare convenit nisi ubi est necesse
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.VI . CVIII . a .
.VI . LV . d .
.XVI . C . e .
.XX . XVIII . e .
.XIII . CLIX . f .
.XXI . XXVI . e .
.XXII . LXXV .
.XXIIII . CXXVI . a .
.XXIX . X XXIX . e t s .
.VI . CVIII . f .
.XI . CXIX .
.XI . C XXI . e t s .
.XIII . XXVIII . a .
.XIII . C XXIIII . e t s .
.XIII . CXXVIII .
.XXV . LXXXVIII . d .
.XIII . CXXIX . a .
.XXII . L . c .
.XXV . LXXXVIII . d .
.VI . CIX .
.XIIII . XLVII . e .
.VII . XXII . c .
.XVIII . LXXI . b .
.XXI . LXIII . b .
.VII . CVIII . b .
.VII . C XI . a . e t d .
.VII . CXV . f .
.IX . XXIX . e .
.XVII . XLIIII .
.XXI . LXVIII . e .
.XXIIII . XXXII . e .
.XXX . CXLIII . a .
.XXX . CXLIII . a .
.IX . CXIII . a .
.XV . XCII . d .
.X . CXXII . f .
.X . CXXIII . a .
VIRI fortissimi a mulieribus sunt decepti
VIR exactissimus est de quo civis .bonus loqui, malus silere
non po test
QUERE Homo .
VIRCILIUS eruditur Cremone
VIRGILIUS moritur et titulus sepulchri eius ponitur
VIRGILII gesta et dicta moralia
VIRGILII opera mirabilia describuntur
VIRGINIUS filiam propriam ne corrumperetur occidit
VIRGINITATIS conservande exemplum in Virginio ne
corrumperetur filiam occidente
VIRGINITATIS servande exemplum in filiabus Phitonis que se
precipitaverunt in puteum zelo virginitatis servande
VIRGINITAS tantum quondam a Romanis honorabatur quod currus
imperialis ovius virginibus eis viam dimittendo cedebat
VIRGINITATIS conservande aliud exemplum in Maria virgine
VIRGINITAS et virgines multipliciter commendantur
VIRGINITATIS servande modus docetur
VIRGINITAS multipliciter consulitur et laudatur
Item
VIRGINITAS est nature nuptie post delictum
VIRGINITAS est deo carior quam vasa suri vel argenti
VIRGINITATIS servande difficultas ostenditur
VIRGINITAS commendatur et nuptiis antefertur
Item
VIRGINITAS post mortem incipit coronari sed nuptie
terminantur in morte
	
Ibidem . f .
VIRCINITAS non solum consistit in abstinentia a muliere sed
in cordis integritate XX. XXVIII . e .
VIRGINITAS corporis intacto corpore habetur sed virginitas
anime est intemerata fides XXI . LXI . d .
VIRGINITATIS sic agnoscimus culmen quod pudicicie coniugalis
non asserimus crimen XXI . C X . a .
QUERE Castitas . Nuptie .
VIRGO quedam a servo corrupta interficit semetipsam VI . XXXIX . C .
VIRGINES ab Heliopolitis irmanissime pertractantur XV . XXXII . b .
VIRGINEM reparare post ruinam etiam deus nequit XVII . XLII . f .
VIRGINIBUS modus vivendi conveniens suadetur XVII . XLVI .
Item LVI .
Item LIX .
VIRGINUM cautele contra seculi temptamenta XVII . XLIX . e t s .
VIRGINIBUS evagatio prohibetur XVII . XLIX . e .
VIRGINIBUS inanis gloria inhibetur XVII . L .
VIRGINES suenm studio vitare debent ypocritas barba prolixa,
pallia nigro et cetera Ibidem . f .
VIRGINUM mores instruuntur XVII . L I . d .
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.XVII . XLIIII . f .
.XXII . XLIX . a .
.VI . CXVI . e .
.VII . LX . e .
.VII . L XI . e t s .
.VII . LXI . C .
.IIII . XLII . d .
.Ibidem .
.IIII . LXIII . f .
.V . XXI . C .
.VII. LXXVI . b .
.XII. LXV . a .
.XVIII . X LII . e t s .
.XVII . XLVII . e t s .
.XXI . CX . a .
.Ibidem . e .
.XVII . XLIX . a .
.XVII . LVII .
.XVII . LXXIIII .
.XXI . CX . a .
VIRGINIBUS solitudo suadetur
VIRGINEM sepe a fratribus et sororibus visitatam dubium est
esse virginem
VIRGINES ad ieiunium et abstinenciam inducuntur
VIRGINUM instructio de modo et tempore orandi, legendi et
manibus operandi
VIRGINES habere debent circa se personas honestas, (col . b)
non comptas et cetera
VIRGINIS a puericia imbuende et nutriende modus docetur
VIRGO quedam matris consortium dimittens arguitur
VIRGINIS lapse reprehensio
VIRGO lapsa per penitentiam reconciliatur deo
VIRGINIBUS exemplum quod a consortio et visu etiam sanctorum
se abstineant
VIRGINES ab hereticis tormentis varus inducuntur ut sui
contubernio fideles, episcopos et clericos infamarent
VIRGINIS sacre talis ait vestis qualis virginitatis sit
testis
VIRGO que parat intuentibus illecebras non habet castitatem
veram sed virtutum splendore spoliat animam suam
VIRGO magis volens placere mundo quam Christo non servat
fidem sponso
VIRGO quedam zelo virginitatis servande salit in flumen et
salvatur et eam stuprare volentes submerquntur
VIRGINUM quadraginta passio
VIRGO quedam alexandrine propter virginitatis custodiam in
pice bulliente necatur
VIRGINIS cuiusdam pacientissime a beato Paterio visitate
vita et pacientia
VIRGINIS apud quam Athanasius latuit vita
VIRGINEM quandam antiochenam iuvenis a lupanari liberans
feris exponitur lacerandus
VIRTUOSE vivere nobis naturaliter insitum est
VIRTUOSIS et in virtute probatis, non probandis, debent
conferri honores
VIRTUOSI centuplum consolationis de suis virtutibus
recipiunt quam voluptuosi de sua voluptate
VIRTUOSI virtutes diligunt in aliis quas diligunt in seipsis
VIRTUOSIS omnis fortuna bons est sicut improbis omnis mala
VIRTUOSI infecti vitio sue virtuti contrario reputantur
VIRTUTES cardinales exprimuntur et describuntur
VIRTUTEM amplectentibus alacriter augenda sunt precepta,
occasio si vero reliquendi suit
VIRTUTUM moralium habitus ex actibus generantur
VIRTUTES non sent in nobis a natura nec preter naturam et
cetera
VIRTUTES non scrutamus ut sciamus quid sit virtus sed ut
boni fianus
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Item LVIII .
.XVII . LV . b .
.Ibidem .
.XVII . LVII .
.XVII . LIX . a .
.Ibidem . e .
.XVII . L X . e t s .
.XVII . LXII .
.XVII . LXIII .
.XVIII . XCV . d .
.XIX . XXVI . e .
.XXI . LXXVIII . e .
.XXI . CX . e .
.Ibidem .
.Ibidem .
.XXXI . XIII . c .
.XII . LII . f .
.XVIII . LXV . d .
.XVIII . LXXXIII .
.XVIII . XCIII .
.XVIII . XCIIII .
.XV . LXXXI . c .
.XI . LXXIX . d .
.XIX . C XXIX . e t s .
.XXI . LIX . a .
.XXII . XX . b .
.XXII . XLVIII . b .
.II . LI .
.IIII . XXV . e .
.IIII . LXXXVI . a .
.Ibidem .
.Ibidem .
VIRTUTES corrumpintur in extremis, in mediis salvantur
VIRTUS et ars est circa difficillimum
VIRTUTIBUS habendis scire parum sut nichil prodest, ad alfa
vero non parum
VIRTUTES sunt voluntates vel non sort sine voluntate
VIRTUS habentem perficit et opus eius bonum reddit
VIRTUS quemadmodum natura medii est inspectrix
VIRTUS est habitus immediate <sc . in medietate> consistens
et cetera
VIRTUTES morales, purgatorie, purgati animi et divine
describuntur
VIRTUS ab Ysocrate describitur
VIRTUS ei in quo est tribuit ut nichil ei desit ad bene
vivendum
VIRTUTES qualiter secundum Stoycos serviunt voluntati
(f° 74 v°, col . a)
VIRTUTES secundum Stoycos et etiam vicia suit connexa
VIRTUTEM unam habens secundum Stoycos habet omnes, unam vero
non habens nullam habet
VIRTUTES quandoque vicia reputantur ut patientia, desidia et
cetera
VIRTUTES cardinales a Tullio dividuntur et diffiniuntur
VIRTUS est perfecta ratio que in natura est : ad ipsum
iustissimum esse iustitieque mercedem non querere
VIRTUS in medio consistit
VIRTUS celata parum differt a sepulta
VIRTUS est placidis abstinuisse bonis
VIRTUTI nulle via est invia
VIRTUTT1 propter se solam pauci appetunt
VIRTUS nota privata laude non indiget
VIRTUTES septem, tres scilicet theologice et quatuor
cardinales septem donis spiritus adaptantur
VIRTUTUM verum premium in ipsis est virtutibus
Item
VIRTUS ducem rectoremque desiderat, vicia vero sine rectore
vel doctore discuntur
VIRTUS infelix glorie titulum non amittit
VIRTUS immortale facit et diis similem
VIRTUS lacessita multum sibi adicit
VIRTUS pericula acrius preoccupat quam es crudelitas irroget
VIRTUTUM via in initio ardus est sed in processu delectat
VIRTUS omnis in modo, alias in medio, consistit
VIRTUS est ita excelsa et animosa quod infestatione
excitatur
VIRTUS vers et permanens plus potest quam virtus stimulo
excitata
VIRTUS contempnit fortLnam prosperam et adversam
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.Ibidem . b .
.Ibidem . b .
.Ibidem . e .
.Ibidem . f .
.Ibidem .
.IIII . LXXXVII . b .
.Ibidem . c .
.V . IX .
.V . XVI . b .
.VI . XXVIII . C .
.VI . XXXII . C .
.VI . XXXIII .
.Ibidem . a .
.VI . LV .
.VII . XXII . b .
.VII . XXVIII . C .
.VII . LXVIII . e .
.VII . LXX . e .
.VII . CVII . C .
.VII . CXVII . e .
.VII . CXXI . C .
.VII . CXXIIII . b .
.VIII . XIII .
.IX . CVI .
.CVIII . a .
.IX . CXI . e .
.IX . CXII . C .
.IX . CXIIII . f .
.IX . CXIX .
.IX . CXXIII . a .
.IX . CXXVII . d .
.IX . CXXX . b .
.IX . CXXI . a .
.IX . CXXXII . b .
.Ibidem .
VIRTUS ad utilitatem habentis quandoque latet
VIRTUS ubi est possibile exercenda est sive in divitiis sive
in paupertate
VIRTUTES prope homines acquisite facile dilabuntur
VIRTUTIS lapsus non nisi per flexum ad contrarium reparatur
VIRTUTUM semina nobis naturaliter suret concessa
VIRTUTES in quibusdam gratiam non habent, in aliis vitia
delectant
VIRTUS est motibus animi a deo nobis insitis recte uti
VIRTUTUM fructum deus a nobis requirit quia earum semina
seminavit in nobis
VIRTUS manifesta cito exterminatur sicut thesaurus
manifestus cito expenditur
VIRTUTES et divitie simul non facile possidentur
VIRTUS invidie semper patet
VIRTUTES consistunt in medio, vitia in excessu
VIRTUTUM difficilis est imitatio, facilis viciorum
VIRTUS semper meulas habet et summos feriunt fulgura montes
VIRTUTEM unam habens habet omnes participatione non
propr ietate
VIRTUTES vitiis suit vicine et econtra et recedendo ab uno
in aliud faciliter declinatur
VIRTUS cognita faciliter perit
VIRTUS animi est recte de deo sentire et recte inter homines
agere
VIRTUS animam facit optimam
VIRTUS est summus amor dei
VIRTUTES quatuor cardinales virtuti dilectionis dei quasi
pedissece famulantur
VIRTUTUM structura in nobis non potest consurgere nisi (col .
b) prius humilitatis iactata fuerint findamenta
VIRTUS animi principale bonum est, in rebus mundanis
peccatum principale malum, cetera omnia suit media
VIRTUTI semper necessarium est aliquid adici vel aliquid
mi nui
VIRTUS aliqua non potest ab homine immobiliter possideri
VIRTUS eadem diligentia qua acquiritur servari debet,
alioquin vicia subintrant
VIRTUS nulla sine labore perficitur
VIRTUTUM precepta non suret tenenda propter ieiunia sed
ieiunia propter illa
VIRTUTES quisque amat in alio quas diligit in seipso
VIRTUS angusto limite procedit, voluptas vero terrena amplis
spaciis
VIRTUTUM gradibus est ad beatam patriam ascendendum
VIRTUTES suret divitie ambiende que nos possunt ornare
pariter et muiire
VIRTUTIBUS ex dignitate non accedit honor sed ex virtutibus
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.IX . CXXXIII . d .
.IX . CXXXVI . a .
.X . XXXIIII . a .
.X . CXXII . d .
.Ibidem .
.X . CXXIII . C .
.XV. LXXXI, d .
.Ibidem, f .
.XVI . XCII, C .
.XVII . XXXII . f .
.XVII . LVI . c .
.XVII . LVII . c .
.XVII . LX . c .
.XVII . LXXXII . f .
.XVII . LXXXIIII . b .
.Ibidem . f .
.XVII . IX . f .
.XVIII . XLIII . a .
.XIX . XC . a .
.XIX . XCI . a .
.Ibidem .
.XX . XL . c .
.XX . LVII . b .
.XX . LVIII . c .
.Ibidem . e .
9
Ibidem .
.XX . LX . b .
.XX . CX . d .
.XXI . LIX . a .
.Ibidem . c .
.XXI . LXI . b .
.XXI . LXVIII . a .
dignitati
VIRTUS, imperante nequicia, non solum premio caret sed
sceleratorum pedibus conculcatur
VIRTUTE deserta quicumque homo esse desinit, cum in divinam
conditionem transire non possit, vertitur in beluam
VIRTUTES paucorum non venustant, vicia multorum
VIRTUTES videre sordidari criminatione viciorum horrendum
est
VIRTUS mansura crescit in adversis et cetera
VIRTUTIBUS pollens ad regimen veniat, virtutibus vacuus nec
coactus accedat
VIRTUTUM et viciorum conflictus secundum Gregorium
describitur
VIRTUTIBUS si antecellis, tutius te in loco infimo quam in
summo conservabis
VIRTUTUM et possessionum non solet esse diuturna societas
	
XXVI . XCIIII . b .
VIRTUS faciliter adimitur sed cum difficultate recuperatur XXVI . C X . d .
VIRTUS paucis placet simplici voto, pauci lesam dolent teste
remoto Ibidem .
VIRTUS propter gradum inferiorem eius in quo est non est
contempnenda nec gradus superior propter vitam
inferiorem habentis gradum est contempnendus
VIRTUTES alie in anima non formantur nisi prius mens per
humilitatem molliatur
VIRTUTES aliorum maliciose impugnantes et errores sucs
deffendentes arguuntur
VIRTUTIS forma eadem per consuetudinem paulatim imprimitur
que foris per disciplinam corporis conservatur
VIRTUTES a superbis et calumpniatoribus pro viciis
reputantur
VIRTUS inchoata non prodest nisi perducatur ad finem
VIRTUS elata non tantum deo redolet quantum humilitas
infirma
VIRTUTES septem animi numerantur et ostenditur qualiter a
suis contrariis feriantur
VIRTUS secundum Richardum de Sancto Victore est affectus
ordinatus et etiam moderatus
VIRTUTES in vicia convertuntur nisi per discretionem
moderentur
VIRTUTIBUS tanta inest delectatio sicut viciis
VIRTUTES morales describuntur et earum connexio ostenditur
VIRTUTES vicia reputantur sicut parcitas avaritia et cetera
VIRTUS omnis naturalis homini est sed nullum vicium naturale
(f° 75 r°, col . a)
VIRTUS multipliciter describitur a Bernardo
VIRTUS a tranite recto recedit si cautelam modestie deserit
VIRIBUS propriis quicumque aptat quod non cedit, eo ipso
quod se per se stare putat, cecidit
VIRES nisi estimaveris dum agrederis, sarcine subiacebis
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.XXII . XVIII . a .
.XXII . XX . a .
.Ibidem .
.XXII . XLVIII . a .
.Ibidem .
.XXII . LII . f .
.XXIII . XXXI . a .
.XXIII . L. et s .
.XXIII . LI . a .
.XXVII . LII . a .
.XXVII . LIII . d .
.XXVII . LIII . b .
.XXVII . LV . f .
.XXVII . LXXVIII . c .
.XXVII . LXXXI . c .
.XXVII . CXV . f .
.XXVIII . XLII . d .
.XXVIII . LIX . f .
.XXVIII . LXXVI . a .
.XXIX . XVI . e .
.XXIX . LXV . b .
.XXIX . XCI . d .
.XXIX . CXIX . e .
.Ibidem . f .
.XXX . CXXIIII . b .
.XXI . LX . a .
.XXII . XXVIII . f .
VISITANDI sunt pauperes sicut divites a curatis
VISITATOR si prius se visitaverit, visitando alios non
peccabit
QUERE Correptor et cetera .
VISUM creature nichil potest obtundere cui semel concessum
est creatorem videre
VITE prospere misera mors quandoque succedit
VITAM suavem comestibilium habundantia non facit sed sobria
disputatio
VITA humana prope uti ferrum est, si exerceas conteritur, si
non exerceas rubigo consumit
VITA aliena nobis debet esse magistra que sequamur et que
f ugi amus
VITA hominis non fortuia inspicienda est in amicitiis
contrahendis
VITAM longam tibi tu promittere noli quia semper mors
sequitur corporis umbram
VITA delicata multa facit agere et pati
VITA hominis pusilla res est sed ingens contemptus vite
VITA nostra modo amore, modo tedio, sibi ipsi molesta est
VITA ita agenda est ut etiam ab inimico posait cognosci
VITAM perfectiorem sequamur quam vulgus
VITAM longam magis quam bonam homines curant
VITA aliquorum tunc incipit cum deberet finiri et econtrario
VITA decrescit corpore crescente
VITA bons ante senectutem optanda est, in senectute bons
mors
VITA bene finiens tota est honesta
VITA brevis videtur eis qui eau voluptatibus metiuntur
VITA otio torpebit si relinquitur quicquid offendit
VITA omnis angusta et misera decurrere et transire festinat
VITA pro vitanda verecundia est quandoque contempnenda
VITA a Secundo philosopho describitur
VITAM presentem Sebastianus docet despicere spe future
VITE bone inchoande exhortatio
VITE presentis fragilitas describitur in parabola Barlaam
VITA et doctrina hominis perfecti concordant
VITE spes avariciam in cordibus hominum nutrit
VITA nostra morte alterius non est querenda
VITAM negligere et semnonem camponere grandis est
condempnatio
VITA regentis plus movet sensus humanos quam quecumque
edicta
VITA beata non est in regione mortis querenda ubi nec vita
est
VITAM alienam volunt homines curiose cognoscere sed suam
nolunt corrigere
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.VIII . XCVI .
.XXX. CVIII . e .
.XXVIII . CH . f .
.IIII . XXII . F .
.V . XLIII . d .
.VI . CVII . a .
.VI . CX . a .
.VI . CX . d .
.VI . CX . f .
.VII . CXXIIII . b .
.IX . CX . c .
.IX . CXI . f .
.IX . CXVI . b .
.IX . CXVII . a .
.IX . CXXVII . b .
.Ibidem . f .
.IX . CXXIII . d .
.IX . CXXIX . b .
.IX . CXXXII . e .
.IX . CXXXIII . c .
.Ibidem . e .
.IX . CXXXVIII . c .
.IX . Ibidem .
.IX . LXXI . e .
.XIII . XI .
.XXV . VI . b .
.XVI . XV .
.XVI . LXXIX . a .
.XVII . LXV . f .
.XVIII . XXXVIII . b .
.XVIII . XLIIII . f .
.XVIII . CI . c .
.XIX . LXV . d .
.XIX . LXXVII .
VITAM alienam ne laceres, de malo alieno os tuum non
inquines
	
XXIIII . XXXIIII . a .
VITE presentis miseria ostenditur et feditas per peccatum .XXVI . LXXVII . a .
(col . b)
VITAM istam lugentes intravimus, cum dolore pertransimus,
cum luctu exituri sumus .XXVII . XLVIII . a .
VITE viciniora sunt mobilia quam ea que moveri non possunt .XXVII . LXVIII . a .
VITAM nostram cotidie discutere debemus, quantum proficimus
quamtumve deficiamus XXIX . XXII . a .
QUERE Vivens . Vivere .
VITA activa et contemplativa describuntur IIII . LXXV . c .
VITA activa utilis est cum contemplative .XV . LXVI . c .
VITA activa et modus eam optinendi describitur XX . LXXIIII .
VITA contemplativa est utilis cum activa XV . LXVI . c .
VITA contemplative commendatur XV . XCI . b .
VITE contemplative seu speculative utilitas et modus eam
obtinendi describitur XX . LXXXVI .
VITE contemplative excellentia declaratur XX . CXVI . a .
VITE contemplative requies commendatur XXI . LIX . c .
VITA contemplative describitur a Prospero XXI . LXV . f .
QUERE Contemplatio . Contemplativa .
VITE eterne certitudinem Augustinus asserit XIX . LXXII . a .
VITAM beatam omnes volunt XIX . LXXX . c .
VITA beata est gaudium de veritate sols XIX . LXXXI .
VITA beata ex descriptione anagogica claustri spiritualis
multipliciter commendatur XXVIII . LVII .
VITE eterne gaudia et vite presentis miserie describuntur et
ostenditur qui perveniant ad eamdem XXIX . XXI .
QUERE Beatitudo . Felicitas . Gaudium . Gloria eterna . Paradisus .
VITE solitarie operationes sunt tres : paupertas, discretio
et tribulatio XV . LX . h .
VITA solitaria commendatur XV . LXXXII . a .
VITA solitaria et canmunis se habent sicut excedentia ad
excessa XVI . LXXXII .
VITA solitaria non est ita utilis ad vicia corrigenda sicut
vite canmunis XVI . XCI . f .
VITE solitarie vite canmunis prefertur XVII . XXI .
Item LXIX . c .
VITA cenobitica sive communis commendatur XV . LXXXII . b .
VITA communis utilior est ad vicia corrigenda quam solitaria XVI . XCI . f .
VITA communis vite solitarie antefertur XVII . XXI .
Item LXIX . c .
QUERE Religio . Vite solitaria .
VITALIANUS romane ecclesie presidet XXIIII . CXVII . f .
VITALIS et Valerie passio X . L . a .
VITALIS, Germani, Cleofili et Cesarii martyrum passio XII . LII . d .
170
VITALIS et Agricole martyrum passio et corporum inventio
VITELLI imperium, mores et forma describuntur
VITREA insula describitur
VITULE ruffe sacrificium et aque aspersionis modus
describuntur
VITUPERATIO et laus debent esse moderate
VITUPERATIO non te frangat nec favor seducat
VITUS Lucretius poeta amatorio poculo vertitur in furorem
VIVENTII confessoris vita et miracula
VIVENTII remensis gesta
VIVENS recte ne cures verba malorum, arbitrii nostri non est
quod quisque Ioquatur
VIVENS misere ut locuplex moriatur furiosus est
VIVERE male genus est mortis
VIVENDUM est cum hominibus quasi deus videat
VIXISSE bene non diu laudabile est
(f° 75 v°, col . a)
VIVERE virtuose nobis naturaliter insitum est
VIVENDI modus docetur maxime quo ad religiosos
VIVERE credit etiam decrepitus uno anno
VIVERE sancte inter non sanctos maius est quam monasteria
edificare et pauperes sustentare
VIVERE de labore manuum monachis suadetur
VIVERE de aliena stipe solis est debilibus attributum
VIVERE bene suadetur quia cita nichil erimus omnes precipue
quo ad corpus
VIVERE cum pudore inhonestius quam mori cum honore
VIVERE prave et loqui recte miserum est
VIVERE prave et loqui bene est se sua voce dampnare
VIVIANE martyris passio
ULCANUS et Foillanus fratres clarent in Gallia
ULTRAMARINE civitates et loca alfa illarum partium ac quedam
gesta in eis describuntur
UNCTIO ex legalibus in novo testamento retinetur
UNCTIONIS extreme sacramentum tractantur
UNCTIONIS eiusdem sacramentum infirmum corroborat et demones
fugat
UNDECIM milium virginum gesta et passio et miracula
UNITAS triplex est in homine
UNITATUM IX . genera describuntur
UNITAS essentie in trinitate personarum in divinis
miraculose ostenditur
QUERE Essentia . Divins . Persona . Trinitas .
UNIVERSITAS creaturarum oppositione mutua decoratur
VOCATIONIS seu conversionis tres sunt species : prima fit per
deum, secunda per hominem, tercia per adversitatem
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.XIII . XLIX .
.X . C XXVII . e t s .
.II . LXXXI . c .
.III . XXXVII .
.IX . CIII . b .
.XXIIII . XXXIII . f .
.VI . XCV . C .
.XIIII . XCIX .
.XXIII . CXIIII .
.VI . CIX . f .
.IX . CXXXVIII . f .
.VII . CXXII . e .
.IX . CXVIII . e .
.IX . CXXXII . f .
.XV . LXXXI . c .
.XVI . LXIX . a .
.XVII . LXV . f .
.XVII . LXXXV . b .
.XX . CXXIII .
.Ibidem . e .
.XXI . XXV . d .
.XXI . LV . f .
.XXI . LIX . b .
.XXI . LXIIII . a .
.XV . XXXVII . f .
.XXIIII . LXXX . f .
.XXXII . LVII . e t s .
.IX . XVII . F .
.IX . LIX .
.XXXI . XXXVII . f .
.XXI . X L . e t s .
.11 . XXXVI . d .
.XXIX . LXXIX .
.XXI . XXXIX . d .
.II . VI . d .
.XX. XLVIII . b .
VOLUISSE prava miserum est, potuisse miserius, sine quo
voluntatis langueret effectus
VOLUNTARIA convertintur in neccessaria per votum spondentis
VOLUNTAS est animi motus nullo cogente ad aliquid
admittendum vel adipiscendum
VOLUNTAS impetrat id ad quod vis cogit
VOLUNTAS est que quid cum ratione desiderat
VOLUNTAS bons viribus deficientibus est laudanda
VOLUNTAS hominis conformari debet voluntati divine et
qualiter
VOLUNTAS pluribus est pro ratione
VOLUNTAS principum que a multis inspicitur irreprehensibilis
debet esse
VOLUNTATEM propriam non facere est opus hominis perfecti
VOLUNTATEM ipsam et curas reicere seculares facit hominem
quietum
VOLUNTAS dei non est discucienda sed cum gratiarum actione
pacienda
VOLUNTATE perversa facta est libido et ex libidine
consuetudo
VOLUNTATES ducs novam scilicet et antiquam videtur ponere
Augustinus
VOLUNTAS operantis non processus operis intueri debet
VOLUNTAS impleta non semper est felix cum sepe iniusti sint
mala vota animi
VOLUNTAS que viget affectu non gemit imperio
VOLUNTAS non rerum impossibilitas facit ras duras quas
volumus observare
VOLUNTAS bons qualis esse debeat ostenditur
VOLUNTATIS bons numquam sacrificium plene persolvitur (col .
b) nisi cupiditas seculi perfecte deseratur
VOLUNTAS bons mox recedit cum eau invidia ceperit
VOLUNTATE bons nichil dicius esse potest
VOLUNTAS avariciam et cetera vicia parit
VOLUNTAS facit usum, usus exercicium, exercicium vero vires
in omni labore ministrat
VOLUNTAS bons origo est in anima omnium bonorum et mater
virtutum, econtrario de mala voluntate
VOLUNTAS cum movetur ad superna amor est sed cum ad terrena
concupicentia est
VOLUNTATI in concupiscenciis cito satis est, viciis vero
voluntatis nil umquam satis est
VOLUNTAS secundum sui diversas dispositiones diversas
concipit cogitationes : neglectas, ociosas, corruptas et
cetera ac etiam rectas, neccessarias , pias et ad
fructus spiritus efficaces
VOLUNTATIS in deum tendentis examinatio
VOLUNTAS dei nostre voluntatis regula debet esse
VOLUNTAS perversa est animi motus ad appetendum aliquid
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.XXII . XX . b .
.XXIX . LI . d .
.II . XXXIX . a .
.VI . LXXIII . c .
.VII . XXVI . a .
.VII . CXXII . e .
.IX . CXXXI . e .
.IX . CXXXVIII . b .
.XIIII . L . e .
.XVI . LXXIX . a .
.Ibidem . b .
.XVII . LXXXIIII . e .
.XIX . LXXIII . b .
.Ibidem . c .
.XX . XCV . a .
.XXI . LXI . a .
.XXI . LXII . b .
.XXI . LXVIII . a .
.XXIII . CII . d .
.Ibidem . f .
.Ibidem .
.XXVIII . XXI . b .
.XXIX . IIII .
.XXIX . CV . e .
.XXIX . CXX . a .
.XXIX . CXXI . a .
.Ibidem . c .
.XXIX . CXXII .
.XXIX . CXXIII .
.XXX . CXII . b .
propter se preter deum
QUERE Concupiscentia. Carnalis . Desiderium .
VOLUPTAS est esca malorum qua capiunt homines sicut hamo
pisces
VOLUPTATE nulle pestis capitalior data est hominibus a
nature
VOLUPTAS super omnia nocet menti et contemplationi
VOLUPTATES abeuntes penitentia plene sunt
VOLUPTATEM omnem quicumque habet incontinens est, qui auteur
omnes fugit insensibilis
VOLUPTAS cito abit, nequiter factum apud vos semper manebit
VOLUPTATI pauca debentur, plura saluti
VOLUPTAS quecumque morbi causa est
VOLUPTAS et cupiditas multipliciter dissuadentur
Item
VOLUPTATIS aliqua spe maioris voluptatis vitatur
VOLUPTAS cuiuslibet est sibi cure
VOLUPTATES diebus festis maxime sunt vitande
VOLUPTATEM ex cibis vilibus posse capere voluptas est
VOLUPTATES nisi ratione moderentur in contrarium
convertintur
VOLUPTATES modum excedentes pene sunt
VOLUPTATES commendat rarlor usus
VOLUPTAS sepe fallit quia delectabilia indicat minus longs
VOLUPTAS que diu animum tenuit relinquitur cum remorsu
VOLUPTATEM videre et spernere virtuosius est sed nescire
securius
VOLUPTATUM copiis sine voluptate perfrui contra naturam est
VOLUPTAS est cum quis desideriis suis fruitur
VOLUPTATES carnis tormenta sunt et in suum delicie more
carnificum revertuntur auctorem
VOLUPTATES continue monachus refrenare non potest nisi prius
per obedientiam suam mactaverit voluntatem
VOLUPTATES qui non vicerit iram vel tristiciam vitare non
potest, immo nec in cenobio concorditer habitare
VOLUPTAS terrena amplis spaciis procedit, virtus vero limite
engusto
VOLUPTATES carnales, gustus et tactus dissuadentur et
spirituales consuluntur
(f° 76 r°, col . a)
VOLUPTATUM appetitus plenum est anxietate, sacietas
penitentia
VOLUPTAS corporalis si beatum faciat, beatiores sunt pecudes
hominibus que circa voluptates totaliter occupantur
VOLUPTATUM corporalium quicumque vult desideria temperare
prius assuescat numquam vel raro delicias cogitare
VOLUPTAS experts cito repetitur et repetita blanditur
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.XXX . CXLI . d .
.IIII . LXXIX . c .
.IIII . LXXX . a . e t f .
.Ibidem . b .
.IIII . LXXXII . e .
.IIII . LXXXVI . b .
.VI . CVII . b .
.VI . CIX . e .
.VI . CX . d .
.VII . XIX .
.CVIII .
.VII . XXVIII . e .
.VII . CXI . f .
.IX . CXXI . a .
.Ibidem . b .
.IX . C XXII . c . e t e .
.IX . CXXXV . C .
.IX . CXXXVIII . e .
.X . CXXII . e .
.X . CXXV . C .
.XVII . LXI . b .
.XVII . LXXVI . c .
.XVIII . XLIII . d .
.XIX . CXXVIII . d .
.XX . XIX . e .
.Ibidem . d .
.XXI . LIX . e .
.XXI . LXI . f .
.XXII . XIX . C .
.XXII . XIX . f .
.XXVIII . LXVI . d .
.XXIX . L . a .
QUERE Delectatio . Delicie . Libido . Luxuria .
VOLUPTUOSUM fragrantem ungentis Vaspasianus a prefectura
expellit
	
XI . I . C .
VORTIGRINI regis Anglorum gesta XVII . V I . d .
Item XXI . XXX .
Item XXXIIII . a .
VOTORUM et decimarum leges instruuntur III . XL . d .
VOTUM est alicuius boni cum deliberatione facta promissio IX . LXXVII . a .
VOTUM est conceptio boni propositi cum deliberatione firmata Ibidem .
VOTUM continentie sollempne impedit matrimonium Ibidem . a .
VOTUM continentie nullus coniugum potest emittere sine
consensu alterius Ibidem . c .
VOTUM non transgreditur qui in melius conmutat X X . XCIIII . e t s .
VOTUM commutat voluntarium in neccessarium XXIX . L I . d .
VOTI remissio sine neccessitate non dispensatio sed
prevaricatio est XXIX . LIII . f .
VOTI transgressor censetur qui preceptum contempserit et
remedium ipsius contemptus XXIX . LIX . f .
VOTUM simplex et votum solempne distinguuntur et
describuntur XXX . CXLVI .
QUERE Diffinitio . Dispensatio . Promissio . Sponsio . Voluntarium .
VOVERE que persone possuit et que non ostenditur IX . LXXVII . b .
VOX dulcis et solida raro conveniunt in eodem IX . CXII . d .
VOCIS vive actus aliquid habet latentis energie et de ore
doctoris in sures discipuli transfusa fortius sonat .XVII! . LXXXIII .
VOX in diversis officiis non debet esse fracta, feminea vel
remissa et cetera XVIII . XXXIIII . e .
VOCIS vive indicium aptius est negociis intimandis XXII . XIIII . d .
VOX carnis voluptas, vox mundi vanitas, vox dyaboli
iniquitas, vox dei bonitas XXVIII . XXXV . e .
VOX rara, nichil mihi conscius sum XXIX . LXVII . f .
VOCIS levis et vite gravis vix aliquis invenitur XXX . CXLVIII .
URBANUS primus ecclesie romane presidet XII . XXI . a .
URBANI eiusdem et sociorum eius passio XII . XXV .
URBANUS IIus ex monacho cluniacensi episcopus hostiensis,
demum ecclesie romane presidet XXVI . LXXXIIII . b .
URBANUS idem concilia in Francia celebrat et renovat
Hildebrandi decreta XXVI . XC . f . e t s .
URBANUS III` romane ecclesie presidet XXX . XL .
URBANUS idem audits amissione terre sancte moritur XXX . XLIIII . e .
URCICINI martyris passio X . L . a .
URSACII martyris passio XIIII . LXI . b .
URSICAMPI monasterium f uidatur XXVIII . V . b .
URSULE virginis gesta, passio et miracula XXI . XL . e t s .
USURARII abscondentes frumenta in tempore necessitatis XVIII . XXXVIII . d .
USU consilium augetur XVIII . XXXVII .
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USUS illicitus est abusus potius naminandus
USUS facilitat es que a principio dura fuerunt
USU assiduo vitia innaturantur
USUI omnia cedunt, quod enim cum difficultate ceperis per
usum cum delectatione perfides
QUERE Assuefactio . Consuetudo . Exercicium . Mos .
(col . b)
UTENSILIA seu vasa monasteriorum non debent inhonestis
usibus applicari
UTERPENDRAGON Arturum regem generat
UTERPANDRAGON idem infirmus et quasi semimortuus Saxones
debellat
UTERPANDRAGON moritur et Arturus in regnum siblimatur
UTI est quod in usum venit ad id quod amat obtinendum
referre si tantum amandum sit
UTICA terra per septem dies sonos ad modum mugentis emittit
UTILES Pompeianus, quia fratrem suum occiderat, se occidit
UTILITAS speculi hystorialis exprimitur
UTILITAS non est honestati preferenda
UTILITAS opibus preponi tempore debet
UTILITATIS due suit species scilicet incolumitas et potentia
UTILITATES suas in commune non referre sed sibi soli vivere
bestiale est
UTILITAS propria contemplativorum non est preferenda actioni
que canmodo proficit plurimorum
UUALARIS monasterium a beato Landelino fuidatur
UUALDRICUS ausburgensis claret
UUALDRICUS laudunensis episcopus a civibus suis occiditur
UUALTERUS laudunensis episcopus virtutibus clarus moritur
UUANDALUS : Quere supra Vandalus .
UUIBERTUS de milite monachus claret
UUIBERTUS idem moritur
UUICHECH pragmennensis episcopus claret
UUIFRIDUS claret in Gallia
UUIGORNIA recipit pro clericis secularibus canonicos
regulares
UUILLEQUINUS canes Hollandie in regem Alemannorum eligitur
UUIDO et Berengarius de regno Ytalie contendunt
UUIRULORUM id est Longobardorum regni origo
UUINDOCINENSE monasterium fundatur
UUISIGOTHORUM regni origo et aliqua gesta
UUISIGOTHORUM regum cathalogus
UUISIGOTHORUM regnum a Sarracenis occupatum finitur
UUISIGOTHI a Sarracensis debellati eis subduntur
UULCANIE insule describuntur
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.XIX . XCIII . a .
.XXI . LXVIII . a .
.XXIIII . XXII <=XXIII>
. b .
.XXIIII . XXXIIII . C .
.XV . LXXXIIII . a .
.XXI . XLIX . d .
.XXI . LV . c .
.XXI . LVI . b .
.XIX . XCIII . a .
.XIX . LII . f .
.VI . XCIX . C .
.I . I I . et s .
.IIII . XXXIX . f .
.VI . CVIII . b .
.VII . XXIII . d .
.XXI . LXXII . c .
.XXIII . XXVIII . e .
.XXIIII . CIIII . d .
.XXV . LXXXIX .
.XXVII . XI . a .
.XXX. II . C .
.XXV. LXII .
.XXV. LXXXVI .
.XXV . LXXXIX . f .
.XXIIII . CXXXII . b .
.XXV . LXXXIII . f .
.XXXII . LIII . f .
.XXV . LI . e .
.XVII . X . d .
.XXV. XLVI . d .
.XVII . XII . d .
.XVII . XIII .
.Ibidem . e .
.XXIIII . CXLVIII . b .
.II . LXXXIII. e .
UULCANUS : Quere supra Ulcanus .
UULFRAMNI senonensis gesta et miracula
UULNUS est cavendum quod dolore curatur, sic peccatum quod
curatur per penitentiam
UULNERA clausa plus cruciant
UULPERTUS abbas claret in Ytalia
UULCTANI vigorniensis gesta
UULTUM cum animo in fletu et gaudio concordare decet
UULTUS tacens quandoque habet vim verborum
QUERE Facies .
UXOR nubenda plus debet eligere virum egentem pecunia quam
pecuniam viro indigentem
UXOR quedam pudica credebat ora omnium hominum fetere
quemadmodum os mariti fetere cotidie sentiebat
MORES ducant qui propter timores nocturnos soli iacere
formidant
UXOREM ducere et salvari melius est quam ad altiora tendere
et in infernum demergi
UXORIS nimis ardens amator adulter est
(f° 76 v°, col . a)
UXOREM cognoscere post conceptionem exemplo animalium
dissuadetur
QUERE Femina . Matrimonium . Mulier . Nuptie .
UXORATORUM incommoda multiplicia ostenduntur
UXORATI sacerdotes a divinis officiis suspenduntur et
proinde infinita scandala oriuntur
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.XXIIII . X CLV . e t s .
.XVII . LXVIII . a . vel
d
.XXIIII . XXXIX . b .
.XXIIII . CLVIII . c .
.XXVI . CVII . d .
.VII . LXVII . c .
.VII . CXI . e .
.IIII . XXXIX . a .
.VI . XXXIIII .
.XVII . XLI . f .
.XVII . XLII . f .
.XVII . LXXV . e .
.Ibidem . f .
.XVII . XLVIII . e .
.XXVI . XLV .
XANCIPI cartaginensis bella cum Romanis describuntur
XENOCRATES philosophus platonicus claret
XENODOCHIA pauperum instituuntur
XENOPHON philosophus claret
XENOCRATIS perseverantia contra temptacionem mulieris
XENOCRATES Pelemonem luxuriosum pulcre revocat ab errore
XERSES luxuriosus regnat in Perside
XERSIS eiusdem gesta et bella
XERSES proditiose ab Archelao occiditur
CHRISTIANORUM nanen primo discipulis imponitur
CHRISTIANI plures optione data martirium elegerunt
CHRISTIANIS fugatis de quibusdam civitatibus, fertilitas
propter hoc evenisse asseritur a paganis
CHRISTIANORUM pietas maxima in paganos ostenditur
CHRISTIANI philosophiam et artes liberales discere
prohibentur
CHRISTIANIS inhibetur milicie cingulo insigniri
CHRISTIANIS nichil est felicius quibus regna celestia
promittintur
CHRISTIANUM putare non pati persecutionem error est
CHRISTIANUM non decet niai in cinere mori
CHRISTIANORUM victoria mirabilis contra Sarracenos
describitur
CHRISTIANI in Syria bis Sarracenos devincunt
CHRISTIANI a Turcis et Sarracenis confusibiliter debellantur
et terra sancta amittitur
CHRISTIANI heremite gastinensis gesta et visiones
CHRISTINE virginis et martyris gesta et agones
CHRISTINE alterius et Vincentii et Sabine martyrum passio
CHRISTOFORI martyris gesta et agones
CHRISTOFORI eiusdem passio
CHRISTOFORUS romane ecclesie nonagesimus octavus presidet
CHRISTI passio in morte Sampsonis iudicis Israel figuratur
CHRISTI iudicium generale sibilla prophetat
CHRISTI passionem eadem sibilla vaticinat
CHRISTI resurrectionem et descensum ad inferos eadem
exprimit
CHRISTI incarnatio a Septuaginta interpretibus tacetur et
quare
CHRISTUS pacis tempore nascitur et quare
CHRISTI generatio ab evangelistis diversimode texitur
CHRISTI incarnatio et modus eius exprimitur
CHRISTUS non dicitur filius spiritus sancti et quare
CHRISTI predestinatio
CHRISTI hominis gratie et sapientie plenitudo
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.VI . XXXV . d .
.V. XIIII . a .
.VI . LXXX .
.IIII . LXVII .
.Ibidem . e .
.VI . XI .-
.IIII . XXXVI . f .
.IILI . XXXVII . e t s .
.IIII . XLI . a .
.VIII . CXXII . e .
.XIII . XV .
.XIIII . XX .
.XIIII . XXII .
.XV . XXX . b .
.Ibidem .
.XVII . XX . a .
.XVII . XXXVIII .f .
.XIX . XXXII . e .
.XXVII . XLIIII .
.XXVIII . I . d .
.XXX . X LIII . e t s .
.XXX . X I . et s .
.XIII . LXXXVI . e t s .
.XIII . CXXIX . a .
.XIIII . XXIIII . e t s .
.XIIII . XXVI .
.XXV . LVIII . c .
.III . LXVII . d .
.III . C . b .
.III . CI . c .
.Ibidem . f .
.VI . XVII . b .
.VII . LXXI .
.VII . LXXIIII .
.VII . LXXVII . a .
.VIII . LXXVII . f .
.VII . LXXX . a .
.Ibidem . c .
CHRISTUS fuit viator et canprehensor
CHRISTUS non habuit spem neque fidem ut virtutes sont
CHRISTUS habuit caritatem perfectissimam
CHRISTUS est caput ecclesie secundum utramque naturam
CHRISTUS quosdam nostros defectus penales assumpsit
CHRISTUS ab instanti conceptionis totum sibi meruit quidquid
habet
CHRISTUS in lumbis Abrahe non fuit declaratus vel decimatus
CHRISTUS quare tamdiu distulit incarnari
(col . b)
CHRISTUS dominica die nascitur
CHRISTUS in presepio reclinatus ab animalibus adoratur
CHRISTUS circumciditur et circumcisionis cause assignantur
CHRISTUS duce stella previa a magis adoratur
CHRISTUS in templo presentatur et a Symeone recipitur
CHRISTUS a Johanne in Iordane baptizatur et septem cause
ipsius baptismatis assignantur
CHRISTI temptatio describitur et circa temptationem plura
referantur
CHRISTUS primo vocat discipulos
CHRISTI geste usque ad incarnationem Johannis
CHRISTUS aperte incipit predicare
CHRISTUS XII . apostolos ad predicandum mittit
CHRISTI geste et miracula post sermonem danini in monte
CHRISTUS demones in porcos mittit et quare
CHRISTUS septuaginta duos discipulos mittit ad predicandum
CHRISTI geste et parabole post questionem Johannis
CHRISTUS a Iosepho ccmmendatur eiusque resurrectio asseritur
Item
CHRISTI forma corporalis describitur
CHRISTI geste et miracula post Johannis decollationem
CHRISTUS transfiguratur in monte Thabor
CHRISTI geste et miracula usque ad Enchenia
CHRISTI et Abagari regis mutue epistole
CHRISTI geste veniendo Ierusalem ad passionem
CHRISTUS vendentes et ementes de templo eicit
CHRISTUS misericorditer liberat mulierem in adulterio
deprehensam
CHRISTI geste in secunda ferla ante passionem
CHRISTUS a Iuda traditus ligatur
CHRISTI causa coram Pilato discutitur
CHRISTUM curati ab eo liberare nituntur
CHRISTUM Herodes fatuum reputans illudit
CHRISTUM Pilatus iudicat
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.Ibidem . e .
.VII . Ibidem . f .
.Ibidem . f .
.VI . LXXXI .
.VII . LXXXII .
.VII . LXXXIII .
.Ibidem . c .
.VII . LXXXIIII .
.VII . LXXXVII et s . a .
.VII . LXXXIX .
.VII . XC .
.VII . XCI . a .
.VII . XCI . e .
.VIII . VII . e .
.VIII . IX .
.VIII . X .
.VIII . XI .
.VIII . XII .a .
.VIII . XVIII . a .
.Ibidem . et s .
.VIII . XVIII . c .
.VIII . XXI . a .
.VIII . XXI . b .
.VIII . XXIII . b .
.XI . II . d .
.Ibidem . c .
.VIII . XXIIII .
.VIII . XXV . a .
.VIII . X XV . e t s .
.VIII . XXIX .
.VIII . X XXI . e t s .
.VIII . XXXIII . a .
.VIII . XXXIIII . a .
.Ibidem .
.VIII . XXXIX . a .
.VIII . XL .
.Ibidem . d .
.VIII . XLI . a .
.Ibidem . f .
CHRISTUS crucifigitur
CHRISTI vestimenta inter milites dividuntur
CHRISTUS aceto potatur
CHRISTUS moritur eique morienti elementa canpaciuntur
CHRISTUS a Ioseph et Nichodemo sepelitur
CHRISTUS in triduo mortis non fuit homo
CHRISTI meritum describitur
CHRISTI apparitiones post resurrectionem in testimonium
eiusdem resurrectionis ostenduntur
CHRISTUS Ioseph incarcerato apparet
CHRISTI descensus ad inferos et gesta ibi describuntur
CHRISTUS videntibus discipulis in celum ascendit
CHRISTI ascendentis in celum pedum vestigia in loco unde
ascendit adhuc apparent
CHRISTUS fuisse asseritur in f unere matris sue
CHRISTUS in deum non recipitur a senatu quia docuit
paupertatem
CHRISTUS totam legem implevit
CHRISTUS corpus suum in cena assumpsit
CHRISTIIS a Iosepho multipliciter commendatur
CHRISTUS a parte septentrionali de Ierusalem crucifixus
fuisse videtur
CHRISTI naninis confessio vires restituit in tormentis
CHRISTUM fuisse verum messiam quidam Iudeus confitetur
CHRISTUS corpus sensatum et organizatum in incarnations
suscepit
CHRISTUS quos in principio fecit in medio redemit et in
ultimo iudicabit
(f° 77 r°, col . a)
CHRISTUS mediator dei et hominum habuit aliquid commune cum
deo et aliquid cum hominibus
CHRISTI iugum suavius esse describitur quam servitus
vitiorum
CHRISTI beneficia ad homines exprimuitur
CHRISTI ymago iaculo a Iudeo transfixa sanguinem fundit
CHRISTI tunica in civitate Zaphat invenitur et Ierosolimis
transfertur
CHRISTI corpus in sacranento altaris in forma digiti
auricularis apparet
CHRISTI passiones describuntur quas corporaliter egri ad sui
consolationem inspicere debent
CHRISTI passionum memoriam nos facit in cunctis
adversitatibus pacientes
CHRISTI ymago a Iudeis flagellata et crucifixa sanguinem
amittit
CHRISTUM sequere si non vis errare
CHRISTI iugum ostenditur esse suavius iugo muidi
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.VIII . XLII . f .
.Ibidem . d .
.VIII . XLIIII . f .
.VIII . XLV .
.VIII . XLVIII .
.VIII . XLIX . c .
.VIII . LI . et s .
.VIII . LV .
.VIII . LVI . a .
.VIII . L X . e t s .
.VIII . LXIIII .
.Ibidem . f .
.VIII . LXXVI . d .
.VIII . CXXIII . f .
.IX . XIII . d .
.IX . XXXVI . d .
.XI . II . d .
.XI . XC . b .
.XI . XCVIII . c .
.XIIII . XCIIII . c .
.XV. XXIX . c .
.XIX . VI . e .
.XIX . LXXXIX . d .
.XX . CXXVIII .
.XXI . LXIII . c .
.XXII . XCII .
.XXIIII . X . c .
.XXIII . <XX> .
.XXIII . XXXVII . d .
.XXIII . XXXVIII . f .
.XXIIII . CLX .
.XXVIII . LXXVIII . d .
.XXIX . I II . d . e t s .
CHRISTI passionis meditatio nobis suadetur
CHRISTI lateris apertio facta est.ianua paradisi
CHRISTI caro deitatis estum nobis temperat et lux sancti
spiritus tenebras nostre mentis illustrat
CHRISTUS nos reformando dixit multa, gessit mira, tulit dura
CHRISTI passionis et aliorum beneficiorum memoria est fomes
et inflammatio ipsum diligendi
CHRISTI iudicis adventus ad iudicium multa signa precedent
CHRISTI adventus ad iudicium modus exprimitur et qualiter
singulorum consciencie comparebunt
QUERE Annunciatio . Deus . Filius dei . Incarnatio . Salvator .
Verbi incarnatio .
PAIR iudicat Israel
	
III . LVIII . f .
YCARIA insula describitur
YCOMADE virginis notabilis vita
YCONOMUM debet habere quelibet ecclesia habens episcopum
YDEA secundum Platonem est eorum que fiunt exemplar eternum
YDEAS aliud esse realiter quam mentes dominicam falso
asserit idem Plato
YDEAS virtutum magis esse in deo quam rerum aliarum Plotinus
asserit
YDIOTARUM sicut est facile vinci ita difficile conpesci
YDOLATRIA est cerimonias plus quam tempus earum transiit
observare
YDOLATRIAM Seneca arguit
YDOLATRIE crimen cupiditas esse ostenditur
YDOLA primo inveniuntur
YDOLA universaliter destrui Theodosius iubet
YDOLORUM sacerdotis astucia ostenditur qua deorum specie
matronas suo adulterio maculabat
YDOLUM simie in perpetuam memoriam dimittitur ante Egyptum
in signum quod Egyptii simulacre talia adoraverunt
YDOLUM Machometi quod est in Hyspania et mira circa illud
describuntur
YDRA serpens describitur
YDUt€A et loca circa ean describuntur
YERARCHIE angelorum distinguuntur
YERARCHIE tres adaptantur trinitati in divinis
QUERE Angelus .
YGINUS ecclesie romane presidet
YMAGINARIA arte Nectabanus utitur
YMAGINATIO, sensualitas, ratio et affectus per (col . b) Lyam
et Rachel ac ancillas earum pulcherrime figurantur
YMAGINATIO duplex bestialis et rationalis describuntur
YMAGINATIONIS rationalis due species et eius officia
describuntur
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.XXIX . X XVI . a . e t s .
.XXIX . XXX .
.XXIX . XXXII . f .
.XXIX . XXXVIII . d .
.Ibidem .
.XXXII . CX. et s .
.XXXII . CXIIII . e t s .
.II . LXXXI . e .
.XXIIII . LXVI .
.XXI . XXXV . f .
.IIII . XXIX <=LXXIX> .
.XXII . XLVIII . c .
.IX . XV . b .
.X . X . a .
.XX . LXXVII . a .
.II . CII . a .
.XVIII . LV . et s .
.XVIII . LVIII .
.XVIII . LIX . a .
.XXV . VII . a .
.II. XCIIII . d .
.XXXII . LX . c .
.II . X I . e t s .
.II . XII . d .
.XI . XCI . a .
.V . I . C .
.XXVIII . LIX .
.XXVIII . L XII . e t s .
.XXVIII . L XIII . e t s .
YMAGINATIONIS per rationem disposite interest mala opera per
pene representationem restringere
	
.Ibidem .
YMAGINATIONIS intelligentie permixte interest spe premiorum
bona desideria inflammare et comparatione bonorum
corporalium bona eterna cognoscere .Ibidem .
Item LXV .
YMAGINATIONIS evagatio nisi prius reprimatur sensualitatis
appetitus minime temperatur XXVIII . LXVI . d .
YMAGINES sacras deponere et destruere volens puiitur XXIIII . CXLIX . a .
YMAGO crucifixi clericos Anglie iuste expulsos prohibet
restitui XXV . LXXX . c .
YMAGO a Gueberto papa fabricata dat de futuris responsa XXV . C . f . et s .
YMAGINEM cum eo ad cuius est ymaginem convenire decet, sic
anima nostra cum deo convenire debet
YMAGINEM beate Marie puerum deportantem sacerdotes egyptii
adorant propter prophetiam Jeremie
YMAGO beate Marie iaculum recipiens devotum sibi a morte
liberat
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.XXIX . XIX . e .
.III . CXVI . d .
.VIII . LXXXIII .
YMAGO beate Marie a puero anulo subarratur VIII . LXXXVII .
YMAGO beate Marie pictorem cadentem manu retinens eum a casu
mortali preservat .VIII . CIIII . a .
YMAGO beate Marie, percusso puero suo, vestimenta scindit VIII . C X . d .
YMAGINEM beate Marie Sarraceni nequeunt vulnerare Ibidem . f .
YMAGINI beate Marie mamme carnee crescunt VIII . CXIX . b .
YMAGINEM beate Marie quidam tractans inhoneste punitur Ibidem . d .
YMAGO beate Marie oleum effundit Ibidem . f .
YMAGO crucifixi a Iudeis flagellatur VIII . LXXXI . f . c .
YMAGO Christi testimonium prohibet de solutions pecunie VIII . LXXXII .
YMAGO Christi a blasfemo percussa sanguinem fundit VIII . C X . c .
YMAGO Christi emorroissam curantis usque hodie in Cesarea
perseverat XII . LIX .
YMAGO Christi a Iudeis transfixa sanguinem effundit XXII . XCII . a .
YMAGO Christi a Iudeis transfixa sanguinem fundit quo liviti
egri ab infirmitate curantur XXIIII . CLX .
YMAGO crucifixi clericos iuste expulsas prohibet restitui XXV . LXXX . c .
YMAGO Christi a Coterello blasfemo percussa sanguinem
effundit XXX . XLII . e .
QUERE Maria .
YNGUINARIA passio Ytaliam atterit XXIII . VIII . f . e t s .
YNII vel Yonii martyris passio XI . XXIII .
YONII vel Ynii passio Ibidem .
YPAPANTI id est purificatio beate Marie Constantinopolis
constituitur et statim mortalitas ibi cessat XXII . LXXIII . e .
YPERDULIA, dulia et latria diversis rebus et personis
debentur I I . L I . F .
YPOCRAS philosophus et medicus claret III . LIIII . a .
YPOCRAS idem de adulterio mulierem suspectam quia dissimilem
partum parentibus peperisset liberat IIII . LIIII . b .
YPOCRISIS periculum Tullius ostendit
YPOCRISIS fallit sub umbra virtutum
YPOCRISIS est bona facere coram eis qui possint laudare
YPOCRISIS maculam non habere aut nullorum est aut paucorum
YPOCRISIS intelligitur illud vicium quod dominus
singulariter detestatur
(f° 77 v°, col . a)
YPOCRISIS sub ovis simulacione lupum abscondens arguitur
QUERE Fictum . Lupus . Malicia . Simulatio . Sophisticatio .
YPOCRITARUM perfidia ostenditur
YPOCRITARUM fallacia est vitanda
YPOCRITA plus vult hominibus quam deo placere
YPOCRITE nigro pallio et cetera, barba hyrci et cetera et
sequitur, jejunium diurnum cibis conpensantes nocturnis
a virginibus sin t vitandi
YPOCRITA dupliciter peccat, bonum quod simulat non faciendo
et boni speciem sub qua malus latet simulando
YPOCRITA monachus miserabiliter moritur
YPOCRITA qui bonum opus foris exhibet velut arbor est que
sine fructu floret
YPOLITUS et Berillus episcopi clarent eorumque libri
ex pr im un t ur
YPOLITI et sociorum eius passio
PRIS notabilis apparens in martio omnem carnem terret
YSAAC nascitur et pater eius super eo temptatur
YSAAC desponsat Rebeccam
YSAAC excusatur quod Rebeccam negavit uxorem
YSAAC abbatis collatio de puritate et speciebus orationis et
canpLnctionis, de causis exauditionis orationis, quod
oratio formatur secundum qualitatem orantis et qualiter
mens in oratione stabiliri possit
YSAAC monachi spoletani vita et miracula et qualiter
spiritum prophetie pollebat
YSACAR id est gaudii vel mercedis officium describitur quod
est beatitudinis gaudia pregustare
YSAIAS prophetat
YSAYAS videt opus Babilonis
YSAYAS serra secatur
YSAURIA regio describitur
YSIDORI, Arsenii, Dyocori et Heronis martyrum passio
YSIDORI abbatis vita et dicta moralia
YSIDORI presbyteri alexandrini vita
YSIDORUS hyspalensis claret, libri eius numerantur et flores
po nu n tur
YSIDORUS idem librum decretorum apostolicorum et decretales
romanorum pontificum ac statuts conciliorum compilat
YSIDORI corpus Toletum transfertur
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.VII . VII . C .
.IX . CXXXVIII . e .
.XV. LXXXIII . b .
.XVII . LXXXIIII . d .
.XVIII . LXXVI . f .
.XVIII . CII . f .
.VII . XII . C .
.VII . XVII . F .
.XV . LXXXIII . c .
.XVII . L .
.XXI . LXIX . a .
.XXIII . XCIII . e .
. XXVI I . LXXXI . b .
.XII . XXX .
.XII . XCV .
.XXIIII . CXXIII . b .
.II . CVII .
.II . CVIII .
.II . CXIII . d .
.XX . LXVI . e t s .
.XXIII . LXXV . e t s .
.XXVIII . LXIX .
.III . XCII . d .
.III . XCVIII . f .
.III . CVI .
.II . LXX . e .
.XII . LII . e .
.XV . LXII . a .
.XVIII . LXV . a .
.XXIIII . X XXI . e t s .
.XXIIII . XXXI . e .
.XXV . XCVIII . a .
YSOCRATES philosophus claret
YTALIA regio describitur
YTALIA tenebris et grandine lapideo atteritur
YTALIE regni origo et cathalogus regum eius
YTALIA peste inguinaria consumitur
YTALIA tota sub iure Francorum regis redigitur
YTALICI quidam stantes algore nimium moriuntur
YVO carnotensis decreta apostolica abbreviat et caspilat
YVO idem moritur
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.V . XVI . a .
.II . LXXIIII . c .
.IIII . XCIII . e .
.XXI . XCIX .
.XXIII . V III . f . e t s .
.XXIIII . CLXX . c .
.VI . XCVII . b .
.XXVI . LXXXIIII . e .
.XXVII . XXIII . e .
ZABULON id est habitaculi fortitudinis officium describitur
quod est delinquentes corripere et eos contra
persequentes deffensare
ZACHARIAS propheta lapidibus obruitur
ZACHARIE mortis punitio describitur
ZACHARIAS filius leroboam regnat super Israel
ZACCARIAS filius Achaz occiditur
ZACARIE monachi vita
ZACCARIAS romane ecclesie presidet
ZALENCUS orbationem totalem fil ii sui unius oculi proprii
privatione canpensat
(col . b)
ZALENCUS idem dat leges
ZARDAN verba Barlaam et Josaphat duro corde audit
ZARDAN consilium Barlaam et Josaphat regi Avennir pandit
ZEFFERINUS papa romane ecclesie presidet
ZELATOR rei publice ipsius utilitatem proprie saluti
preponit
ZELOTIPE mulieri vir suus per beatam Mariam restituitur
ZELOTIPIE lex datur
ZELPHE filii scilicet Car et Aser duos filios sensualitatis
figurant videlicet temperate vivere in prosperis et
habere pacientiam in adversis
ZELUS malus in casu aliquo est indicium zeli boni
ZELUS et invidia arguitur et dampnatur
ZELUS non tenminatur sicut cetera vitia habita voluntate
ZELI vulnera suit obtrusa et ideo incurabilia
ZELUS dum pro amore iusticie ultro defensorem se offert
animus, non sustinet pati calumpniam veritatis
ZELO animarum nil amplius placet deo nec etiam placat deum
ZELUS animarum plus placet deo quam quodcumque sacrificium
ZENOBII presbyteri passio
ZENON philosophus moritur
ZENON stoycus spe felicitatis obtinende post mortem se
interficit
ZENONIS dicta moralia
ZENONIS episcopi veronensis passio
ZENONIS monachi vita
ZENON imperat eiusque gesta et perversitas describuntur
ZENON Theodoricum regem Ostrogothorum consulem ordinarium
facit
ZEUGIS regio describitur
ZIFEI vel Rifei montes describuntur
ZIPERTIMEUS dux Boemie convertitur
ZODIACI signa numerantur
ZOE uxoris Nichostrati conversio
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.XXVIII . L XX . et s .
.III . LXXXIX . e .
.Ibidem .
.III . XCV . a .
.III . XCVIII . b .
.XV . LXVI . e .
.XXIIII . CLI . d .
.III . CV . f .
.Ibidem .
.XVI . XXIII .
.XVI . XXV .
.XII . V . a .
.VI . XXVI . e .
.VIII . C .
.III . XLIII . c .
.XXVIII . LXVI .
.III . III . c .
.XII . LXXI .
.Ibidem . c .
.Ibidem . d .
.XXVII . LXXVII . a .
.XXVIII . LXX . d .
.XXXI . XXXIII . a .
.XIII . XCVIII . c .
.III . CVII .
.VI . XXVI . a .
.VI . XXVI . b .
.XII . LXXXIII . b .
.XV. LXVI . d .
.XXI . LXXIII .
.Ibidem . a .
.II . LXXVI . f .
.II . LXXXIIII . d .
.XXV. LXII . a .
.II . XXIIII . c .
.XIII . XIII .
ZOE eiusdem passio
	
XIII . XVI . a .
ZOROASTES liberales et magicas artes invenit I I . C I . c .
ZOROBABEL cum suis revertitur in Ierusalem IIII . XV .
ZOROBABEL familiaris Darii regis Persarum efficitur IIII . XXIX .
ZOZIME monachi gesta XVI . LXV . .et s .
ZOZIMUS idem Mariam egiptiacam in deserto reperit XVI . LXVI .
ZOZIMUS Mariam egiptiacam corpore Christi cibat, eam sepelit
et centum annis in deserto vivit XVI . LXXIII .
ZOZIMUS ecclesie romane presidet et cereum paschalem
instituit consecrari X X . V I . b .
EXPLICIT TABULA SPECULI HYSTORIALIS .
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